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.1
I X
S t o n e ,  J o h n  R o o t ,  M . A .  ( J u n e ,  1 9 9 2 )  P h i l o s o p h y
V i r t u e s  i n  M e d i c i n e  ( 1 7 0  p p . )
D i r e c t o r !  B u r k e  T o w n s e n d ,  P h . D .
The p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  was t o  i n v e s t i g a t e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s .  
E v i d e n c e  f o r  t h i s  c l a i m  was d e v e l o p e d  f r o m  a r e v i e w  o f  t h e  
h i s t o r y  o f  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e ,  i n c l u d i n g  m o d e r n  m e d i c a l  
e d u c a t i o n ,  a nd  f r o m  a n a l y s e s  o f  s i x  m e d i c a l  c a s e  h i s t o r i e s  
f r o m  my own e x p e r i e n c e  as  a p h y s i c i a n .  The  c o n t r i b u t i o n s  o f  
v i r t u e s  w e r e  a s s e s s e d  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  o f  e t h i c a l  
p r i n c i p l e s .  I t  was shown t h a t  t h e  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  
p h y s i c i a n s  a nd t h a t  t h e y  h a v e  a c o m p l e m e n t a r y  r o l e  t o  t h a t  o f  
e t h i c a l  p r i n c i p l e s .
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  t h e s i s  i s  a p r e l i m i n a r y  e f f o r t  t o  
d e v e l o p  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  
a v i r t u e  t h e o r y  has  t w o  b a s e s ,  a m o r a l  p s y c h o l o g y  and a
c o n c e p t  o f  t h e  g o o d .  Th e  t h e s i s  p r e s e n t s  a m o r a l  p s y c h o l o g y
o f  v i r t u e s  b a s e d  on t h e  A r i s t o t e l i a n  mode l  o f  v i r t u e s  as  
c e r t a i n  s o r t s  o f  h a b i t s ,  d i s p o s i t i o n s ,  o r  c h a r a c t e r  t r a i t s .  
I t  was a r g u e d  t h a t  t h e  good  c o u l d  be r e s t r i c t e d  t o  t h e  good  o f  
m e d i c i n e .  The  go od  o f  m e d i c i n e  was d e r i v e d  f r o m
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  a nd  
c l a r i f i e d  by t h e  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e ,  t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  
p r a c t i c e ,  a nd t h e  e x p e r i e n c e s  o f  p a t i e n t s .  I t  was t h e n  a r g u e d  
t h a t  t h e  m o r a l  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  a r e  b e n e v o l e n c e ,
r e s p e c t f u l n e s s ,  t r u s t w o r t h i n e s s ,  c o m p a s s i o n ,  c a r e ,  h o n e s t y ,  
h u m i l i t y ,  c o u r a g e ,  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  p a t i e n c e ,  p e r s e v e r a n c e ,  
d i l i g e n c e ,  e q u a n i m i t y ,  and  j u s t i c e ,  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
i n t e l l e c t u a l  v i r t u e  o f  p r a c t i c a l  w i s d o m .  A d e f i n i t i o n  a nd
d i s c u s s i o n  o f  e a c h  v i r t u e  f o l l o w e d .  Th e  t h e s i s  c o n c l u d e s  w i t h  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  some c r i t i c i s m s  o f  v i r t u e  e t h i c s .
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S c h o l a r s h i p  i n  b i o m e d i c a l  e t h i c s  i s  p r i m a r i l y  a l a t e  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  p h e n o m e n o n .  T h i s  b u r g e o n i n g  f i e l d  ha s  
f o c u s e d  on w o r k i n g  o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  h e a l t h  c a r e  o f  
e t h i c a l  p r i n c i p l e s  s u c h  a s  b e n e f i c e n c e ,  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y ,  
n o n m a l e f i c e n c e ,  a nd  j u s t i c e . ’ E v a l u a t i o n  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  
has  y i e l d e d  h e l p f u l  g u i d e l i n e s ,  o r  " a c t i o n - g u i d e s , " ’ f o r  m o r a l  
i s s u e s  e n c o u n t e r e d  by p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s  a nd o t h e r s . ’ The  
p r o c e s s e s  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m e d  c o n s e n t  a nd o f  d e t e r m i n i n g  
t h a t  a p a t i e n t  s h o u l d  n o t  be r e s u s c i t a t e d  a r e  t w o  i n s t a n c e s  i n  
w h i c h  s u c h  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t .  B u t  e t h i c s  b a s e d  
on p r i n c i p l e s  i s  u n d e r  f i r e .  Some s c h o l a r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  
t h e  s o - c a l l e d  p r i n c i p l e s  a r e  n o t  p a r t  o f  a ny  s y s t e m a t i c  
t h e o r y . *  O t h e r s  h a v e  r e c e n t l y  a r g u e d  t h a t  p r i n c i p l e s  a r e  t o o  
a b s t r a c t ;  t h a t  t h e y  a r e  i n s u f f i c i e n t l y  t i e d  t o  a c t u a l  c a s e s .  
One f o r m  o f  t h i s  r e s p o n s e  ha s  b e e n  t o  a d v o c a t e  a r e t u r n  t o  
c a s u i s t r y . ®  C a s u i s t r y  h o l d s  t h a t  m o r a l i t y  s h o u l d  be b a s e d  i n  
a n a l y s i s  o f  p a r a d i g m a t i c  c a s e s ,  f r o m  w h i c h  m a x i m s ,  o r  
g u i d e l i n e s  f o r  m o r a l  o b l i g a t i o n ,  a r e  d e v e l o p e d .  The  ma x i ms  
a r e  t h e n  a p p l i e d  t o  o t h e r  c a s e s  by  r e a s o n i n g  t h r o u g h  a n a l o g y  
t o  t h e  p a r a d i g m a t i c  c a s e s .  A d h e r e n t s  t o  t h e  " c a r e
o r i e n t a t i o n " ’ a l s o  a r g u e  t h a t  a t t e n t i o n  t o  s p e c i f i c  c a s e s  i s  
e s s e n t i a l  i n  m o r a l i t y ,  b u t ,  i n  c o n t r a s t  t o  c a s u i s t r y .
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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e m p h a s i z e  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s s u e s  a nd n e e d s  o f  t h e  p e r s o n s ,  
among o t h e r  t h e m e s ,  i n  e a c h  c a s e . '  F o r  f u r t h e r  b a c k g r o u n d  on  
m o r a l  t h e o r i e s ,  p r i n c i p l e s ,  c a s u i s t r y ,  a nd t h e  c a r e  
o r i e n t a t i o n ,  I  h a v e  i n c l u d e d  an a p p e n d i x  t o  t h i s  i n t r o d u c t i o n .  
The  b a c k g r o u n d  s k e t c h  i n  t h e  a p p e n d i x  w i l l  h e l p  d e m a r c a t e  t h e  
p l a c e  o f  p r i n c i p l e s  i n  t h e  m i l i e u  o f  m o r a l  t h e o r y ,  
f a c i l i t a t i n g  c o m p a r i s o n  o f  p r i n c i p l e s  t o  o t h e r  a p p r o a c h e s .  I  
h a v e  i n c l u d e d  d i s c u s s i o n s  o f  c a s u i s t r y  a nd t h e  " c a r e  
o r i e n t a t i o n "  b e c a u s e  t h e y  may o f f e r  i m p o r t a n t  c r i t i c i s m s  o f  
t h e  p r i n c i p i e s - b a s e d  a p p r o a c h .  T h i s  s e t s  t h e  s t a g e  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  v i r t u e s .
I n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  I  b e g a n  t r y i n g  c o n s c i o u s l y  t o  a p p l y  
e t h i c a l  p r i n c i p l e s  t o  my m e d i c a l  p r a c t i c e .  The  p r i n c i p l e s  
c l a r i f i e d  my o b l i g a t i o n s  as  a p h y s i c i a n  a nd w e r e  h e l p f u l  i n  
some s p e c i f i c  c a s e s .  B u t  I  f i n a l l y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
p r i n c i p l e s  w e r e  i n a d e q u a t e  r e s o u r c e s  f o r  my w o r k .  My 
f a i l u r e s  o r  s u c c e s s e s  s e eme d much mor e  d e p e n d e n t  on my 
c h a r a c t e r  t r a i t s  ( o r  l a c k  o f  t h e m )  s u c h  as  c o m p a s s i o n ,  
h u m i l i t y ,  a nd  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  i . e . ,  v i r t u e s . *  The  p u r p o s e  
o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  e x a m i n e  t h e  v a l i d i t y  o f  t h i s  i m p r e s s i o n  
t h a t  t h e  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s .
T h e  p r i m a r y  o u t c o m e  o f  t h i s  e f f o r t  i s  my c o n c l u s i o n  t h a t  
v i r t u e s  a r e ,  i n d e e d ,  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s .  The  h i s t o r y  o f  
t h e  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e  a nd  a n a l y s e s  o f  c a s e s  f r o m  my own 
m e d i c a l  e x p e r i e n c e  p r o v i d e  p r e l i m i n a r y  e v i d e n c e  f o r  t h i s  c l a i m  
i n  c h a p t e r s  one  a nd  t w o .  D r a w i n g  f r o m  t h i s  m a t e r i a l ,  c h a p t e r
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t h r e e  p r e s e n t s  s e v e r a l  a r g u m e n t s  i n t e n d e d  t o  p r o v e  t h a t  t h e  
v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s .  The  p r i m a r y  o b j e c t i v e  
o f  t h i s  t h e s i s  i s  t h e n  c o m p l e t e d .
O t h e r  e v i d e n c e  d e v e l o p e d  i n  c h a p t e r s  one a nd  t wo  
i n d i c a t e d  t h e  n e e d  f o r  a s e c o n d a r y  o b j e c t i v e  o f  t h i s  w o r k .  
N o t  o n l y  i s  t h e  t e a c h i n g  o f  t h e  v i r t u e s  i n c o m p l e t e ,  
i n a d e q u a t e ,  a nd  h a p h a z a r d  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n ;  t h e  m e d i c a l  
e d u c a t i o n  e x p e r i e n c e  p o s i t i v e l y  t e a c h e s  v i c e s  t o  some 
p h y s i c i a n s .  T h e s e  d e f i c i e n c i e s  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  s u g g e s t  
t h e  n e e d  f o r  an e x p l i c i t  v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e ,  f r o m  
w h i c h  c o u l d  be d e t e r m i n e d  a r e a s o n a b l y  c o m p l e t e  s e t  o f  
p h y s i c i a n s '  v i r t u e s .
I t  i s  w e l l  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  w o r k  t o  d e v e l o p  a 
c o m p l e t e  v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  B u t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  
s k e t c h  o u t  t h e  c o m p o n e n t s  o f  s uc h  a t h e o r y .  The  s e c o n d  p a r t  
o f  t h i s  e s s a y ,  c h a p t e r s  f o u r  t h r o u g h  s e v e n ,  a t t e m p t s  t o  me e t  
t h i s  s e c o n d a r y  o b j e c t i v e .  C h a p t e r  f o u r  p r o v i d e s  a d e t a i l e d  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  a v i r t u e ,  b a s e d  on t h e  
A r i s t o t e l i a n  m o d e l .  I  a r g u e  i n  c h a p t e r  f i v e  t h a t  an a d e q u a t e  
v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e  c a n  be d e r i v e d  f r o m  t h e  good  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s ,  a nd f u r t h e r  c l a r i f i e d  by c o n s i d e r i n g  t h e  p u r p o s e s  
o f  m e d i c i n e ,  t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  and p a t i e n t s '  
e x p e r i e n c e s  o f  i l l n e s s .  A l i s t  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  i s  t h e n  
d e r i v e d .  C h a p t e r  s i x  d e f i n e s  a nd e x p l a i n s  e a c h  o f  t h e  
v i r t u e s .  C h a p t e r  s e v e n  c o n c l u d e s  t h i s  s e c t i o n  by c o n s i d e r i n g  
some c r i t i c i s m s  o f  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  Some
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r e f u t a t i o n s  o f  t h e  c r i t i c i s m s  a r e  o f f e r e d ,  b u t  my w o r k  on t h e  
c r i t i c i s m s  i s  n o t  as  m a t u r e  as  t h e  r e s t  o f  t h i s  e f f o r t .  The  
t h e s i s  i s  s u m m a r i z e d  i n  c h a p t e r  e i g h t ,  w h i c h  a l s o  p o i n t s  o u t  
some d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  W o r k -
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V i r t u e s  h a v e  h a d  a p l a c e  i n  w e s t e r n  m e d i c i n e  s i n c e  a t  
l e a s t  t h e  f i f t h  c e n t u r y ,  B . C . .  H i p p o c r a t e s  o f  C o s ,  a 
p h y s i c i a n ,  was p r o b a b l y  b o r n  a b o u t  4 6 0  B . C . . '  Mo s t  o f  t h e  
w o r k s  known as  t h e  H i p p o c r a t i c  C o r p u s  w e r e  w r i t t e n  f r o m  4 3 0  t o  
3 3 0  B . C . .  The  H i p p o c r a t i c  O a t h  makes  some r e f e r e n c e  t o
v i r t u e .  I t  r e q u i r e s  t h a t  p h y s i c i a n s  l i v e  a l i f e  w h i c h  i s  
d e v o t e d  t o  p a t i e n t s '  g o o d ,  t h a t  t h e y  h a v e  s e l f - c o n t r o l  and  
t h a t  t h e y  a v o i d  i n j u s t i c e . '  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  
a b o u t  w h i c h  G r e e k  p h y s i c i a n s  t o o k  t h e  O a t h  and how i m p o r t a n t  
i t  was t o  p h y s i c i a n s .  W e s t e r n  m e d i c i n e  r e t u r n e d  t o  
H i p p o c r a t e s  i n  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  as  n o t e d  b e l o w ,  b u t  t h e  O a t h  
now h a s  v e r y  l i t t l e  i m p a c t  on t h e  l i v e s  o f  m o d e r n  p h y s i c i a n s . *  
The  H i p p o c r a t i c  c o r p u s  was w r i t t e n  a t  a t i m e  when t h e  
c o n c e p t  o f  v i r t u e  ha d  a l r e a d y  u n d e r g o n e  c o n s i d e r a b l e  
t r a n s f o r m a t i o n .  The  w o r d ,  " v i r t u e , "  d i d  n o t  o r i g i n a l  1 y r e f e r  
t o  m o r a l  q u a l i t i e s  o r  s e x u a l  p u r i t y ,  c o n c e p t s  w i t h  w h i c h  we 
now a s s o c i a t e  " v i r t u e . ” T h e  G r e e k  w o r d  f o r  v i r t u e ,  a r e t e . 
o r i g i n a l l y  c a r r i e d  t h e  r a n g e  o f  m e a n i n g s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
g e n e r a l  c o n c e p t  o f  " e x c e l l e n c e . "  E x c e l l e n c e  c o u l d  a p p l y  t o  
h u m a n s ,  o t h e r  b e i n g s ,  a nd  t h i n g s . *  Homer  o f t e n  r e f e r r e d  t o  
a r e t e  i n  h i s  s t o r i e s ,  w h i c h  w e r e  c r e a t e d  a b o u t  t h e  e i g h t h  
c e n t u r y ,  B . C . .  B u t ,  Ho me r  was r e f e r r i n g  t o  c o n c e p t s  o f  a r e t e
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o f  e a r l i e r  t i m e s . ®  Homer  u s e d  a r e t e  t o  r e f e r  t o  a v a r i e t y  o f  
e x c e l l e n c e s ,  s uc h  as  e x c e l l e n c e  i n  r u n n i n g ,  i n  w a r f a r e ,  e t c . . *  
By t h e  t i m e  o f  A t h e n s  i n  t h e  f i f t h  c e n t u r y  B . C . ,  t h e  m e a n i n g  
o f  a r e t e  had e v o l v e d  t o  t h e  p o i n t  t h a t  P l a t o ' s  c o n c e p t  o f  t h e  
v i r t u o u s  man was t i g h t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  h i s  c o n c e p t  o f  t h e  
v i r t u o u s  c i t i z e n . *  P l a t o  a s s o c i a t e d  t h e  v i r t u e s  o f  
t e m p e r a n c e ,  c o u r a g e  a nd w i s d o m  w i t h  t h e  t h r e e  p a r t s  o f  t h e  
s o u l .  The  f o u r t h  " c a r d i n a l "  v i r t u e ,  j u s t i c e ,  i n s u r e d  t h a t  
e a c h  p a r t  o f  t h e  s o u l  had  i t s  p r o p e r  f u n c t i o n . '  P l a t o ' s  
c o n c e p t s  o f  t h e  s o u l ,  a d v a n c e d  i n  t h e  R e o u b l i  c . w e r e  c o n s o n a n t  
w i t h  G r e e k  c o n c e p t s  t h a t  h e a l t h  r e p r e s e n t e d  a b a l a n c e  o f  t h e  
p a r t s  o f  t h e  b o d y .  T h u s ,  " v i r t u e  a r i s e s  f r o m  a h a r m o n y  o f  
c o n s t i t u e n t  p a r t s  o f  t h e  s o u l ,  w h i c h  a r e  o r g a n i z e d  f o r  t h e  
b e s t  p e r f o r m a n c e  o f  l i v i n g . " '  A r i s t o t l e ,  h o w e v e r ,  had  a 
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  v i e w  o f  t h e  v i r t u e s .  H i s  c o n c e p t i o n  
was t h a t  v i r t u e s  a r e  d e v e l o p e d  by p r a c t i c e .  P o s s e s s i o n  o f  t h e  
v i r t u e s  e n a b l e  men t o  f u l f i l l  t h e i r  n a t u r a l  f u n c t i o n ,  
r e s u l t i n g  i n  e u d a i  moni  a . a s t a t e  o f  h a p p i n e s s . * *
A f t e r  c l a s s i c a l  G r e e c e ,  c o n c e p t s  o f  v i r t u e  p a r t i c u l a r l y  
e v o l v e d  i n  S t o i c i s m ,  w h i c h  was e x t r e m e l y  i n f l u e n t i a l  i n  
a n c i e n t  Rome.  M o v i n g  a wa y  f r o m  G r e e k  a s s o c i a t i o n s  o f  v i r t u e  
w i t h  h e a l t h  and t h e  b o d y .  S t o i c i s m  h e l d  t h a t  w h a t  was r e a l l y  
i m p o r t a n t  was m o r a l  v i r t u e ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s t a t e  o f  t h e  
b o d y .  W h a t e v e r  l i f e ' s  r a v a g e s ,  one  c o u l d  a c h i e v e  p e a c e  
t h r o u g h  m o r a l  e x c e l l e n c e  i n  o n e ' s  s o u l . "  P a r t i c u l a r l y  
i m p o r t a n t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o n c e p t s  o f  v i r t u e s  o f
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p h y s i c i a n s  was t h e  i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  i n  Rome on " t h e  
b r o t h e r h o o d  o f  a l l  m a n k i n d , "  w h i c h  p r o m o t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
v i r t u e s  t h a t  s e r v e d  h u m a n i t y . ’ * S e r i  b o n i  us L a r g u s ,  a Roman 
p h y s i c i a n  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y ,  A . D . ,  t h o u g h t  c o m p a s s i o n ,  
p h i l a n t h r o p y  and c o m p e t e n c e  w e r e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  
p h y s i c i a n s ,  as  w e l l  as  an e g a l i t a r i a n  d u t y  t o  t r e a t  a l l  
p e o p l e ,  w h a t e v e r  t h e i r  means o r  c h a r a c t e r . ”  S e r i  b o n i  u s 
u n d e r s t o o d  a c t i o n  w i t h  c o m p a s s i o n  t o  be a t t e m p t s  t o  p r e s e r v e  
p a t i e n t s '  h u m a n i t y  a nd b e l i e v e d  t h a t  v i r t u o u s  d o c t o r s  w o u l d  
n o t  w i l l f u l l y  h a r m  p a t i e n t s  i f  c o m p a s s i o n  i s  a c e n t r a l  v i r t u e .  
P h y s i c i a n s  a r e  u n i t e d  by t h e i r  p r o m i s e s  t o  do g o o d ,  w h i c h  
m o t i v a t e  t h e m  t o  be v i r t u o u s .  S i n c e  p a t i e n t s  a r e  s u s c e p t i b l e  
t o  h a r m  when t h e y  a r e  i l l ,  t h e i r  v u l n e r a b i l i t y  s h o u l d  be  
r e s p e c t e d  by p h y s i c i a n s .  S e r i  b o n i  u s ' v i r t u e  t h e o r y  was b a s e d  
i n  t h e  go od  o f  t h e  p a t i e n t ,  w i t h  o b j e c t i v e s  o f  m o r a l  b e h a v i o r  
e v o l v i n g  f r o m  h i s  c o n c e p t s  o f  w h a t  k i n d  o f  p e r s o n  t h e  
p h y s i c i a n  s h o u l d  b e . ' *  A v e r y  i n f l u e n t i a l  Roman p h y s i c i a n ,  
G a l e n  ( A . D .  1 3 0 7 - 2 0 0 ? )  t h o u g h t  t h e  b e s t  p h y s i c i a n s  w e r e
p h i l o s o p h e r s  who l e d  a m o r a l  l i f e ,  a t t e m p t e d  t o  r e l i e v e  
s u f f e r i n g ,  t r e a t e d  t h e  p o o r  a nd p u b l i s h e d  w h a t  t h e y  knew f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  h u m a n i t y . ”
C h r i s t i a n i t y  d e v e l o p e d  new c o n c e p t s  o f  v i r t u e s . ”  The  
v i r t u e s  w e r e  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  b a s i c  v i r t u e s  o f  l o v e  o f  God 
a nd o f  f a i t h  i n  G o d .  E x a m p l e s  w e r e  p a t i e n c e ,  k i n d n e s s ,  
g o o d n e s s  and f a i t h f u l n e s s . ”  J e s u s ,  o f  c o u r s e ,  was t h e  
p a r a d i g m  p e r s o n .  H i s  f o l l o w e r s  t r i e d  t o  e x e m p l i f y  t h e  c e n t r a l
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v i r t u e s  o f  f a i t h ,  ho pe  and l o v e ,  we d d e d  w i t h  t h e  s e c o n d a r y  
v i r t u e s  o f  c o m p a s s i o n ,  h u m i l i t y ,  e t c . . "  A q u i n a s  ( c . 1 2 2 5 - 1 2 7 4 )  
l a t e r  s y n t h e s i z e d  t h e m e s  f r o m  A u g u s t i n e  ( 3 5 4 - 4 3 0 ) ,  Amb r o s e  
( c . 3 4 0 - 3 9 7 ) ,  B o e t h i u s  ( c . 4 8 0 - 5 2 4 ) ,  and A r i s t o t l e ,  s u g g e s t i n g  
t h a t  f a i t h ,  ho pe  and l o v e  come f r o m  Go d ,  and t h a t  ' n a t u r a l '  
v i r t u e s  l i k e  p r u d e n c e ,  c o u r a g e  and t e m p e r a n c e  came f r o m  human  
a c t i o n .  A q u i n a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e r e  w e r e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  
v i r t u e s :  i n t e l l e c t u a l  ( i n t e l l i g e n c e ,  w i s d o m ,  e t c . ) ,  m o r a l
( c a r d i n a l  v i r t u e s )  and t h e o l o g i c a l  v i r t u e s ,  b u t  t h e  
t h e o l o g i c a l  v i r t u e s  w e r e  i n  man due t o  G o d ' s  g r a c e .  P e o p l e  
a c h i e v e d  i n t e l l e c t u a l  and m o r a l  v i r t u e s  by f i n d i n g  a mean  
b e t w e e n  e x t r e m e s .  T h e s e  f o r m e r  v i r t u e s  w e r e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
p r a c t i c e .  The  t h e o l o g i c a l  v i r t u e s ,  h o w e v e r ,  came f r o m  God and  
w e r e  n o t  d e p e n d e n t  on p e r s o n s '  a c t i o n s . "
The  m a i n  t h r u s t  o f  C h r i s t i a n  v i r t u e ,  u n t i l  t h e  s i x t e e n t h  
c e n t u r y ,  was t h e  c o n c e p t  t h a t  p e o p l e  s h o u l d  be l i k e  J e s u s  i n  
t h e i r  " t h o u g h t s ,  a c t i o n s  and c h a r a c t e r . P h y s i c i a n s '  w o r k  
i n  h e a l i n g  had some i m p o r t a n c e ,  b u t  was n o t  t o  be 
o v e r e m p h a s i z e d  b e c a u s e  s u f f e r i n g  was a l s o  v a l u e d  i n  t h e  
C h r i s t i a n  t r a d i t i o n .  The  C a t h o l i c  C h u r c h ,  f r o m  t h e  F o u r t e e n t h  
t o  t h e  S i x t e e n t h  c e n t u r y , h e l d  t h a t  t h e  f e a t u r e s  o f  t h e  
v i r t u o u s  p h y s i c i a n  w e r e  c o m p e t e n c e ,  k e e p i n g  up t o  d a t e  on 
l i t e r a t u r e  a nd t e c h n i q u e s ,  d i l i g e n c e ,  f a i t h f u l n e s s ,  m o t i v a t i o n  
f o r  t h e  go od  o f  t h e  p a t i e n t ,  and  a v o i d a n c e  o f  e x p e r i m e n t a t i o n ,  
t h e  l a t t e r  p r o s c r i b e d  e s p e c i a l l y  i f  m e r e l y  f o r  t h e  p h y s i c i a n s '  
c u r i  o s i  t y . "
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T h e  R e f o r m a t i o n  was f o l l o w e d  by c h a n g e s  i n  t h e  
f o u n d a t i o n s  o f  m e d i c a l  c o n c e p t s  and i n  i d e a s  a b o u t  p h y s i c i a n s '  
v i r t u e s .  R e f o r m a t i o n  l e a d e r s  d e n i e d  t h a t  t h e  v i r t u e s  c o u l d  be  
p r e s c r i b e d  by t h e  C h u r c h ,  a d v i s i n g  t h a t  e a c h  p e r s o n  s h o u l d  
1 e a r n  t h e  v i r t u e s  by s t u d y i n g  t h e  New T e s t a m e n t .  P h y s i c i a n s  
came t o  e m p h a s i z e  m e t a p h y s i c a l  c o n c e r n s  l e s s ,  f o l l o w i n g  L o c k e  
a nd  Hume,  a l t h o u g h  m e t a p h y s i c s  was r e v i v e d  i n  t h e  R o m a n t i c
m o v e m e n t . E n l i g h t e n m e n t  p h y s i c i a n s  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  
r e c o m m e n d e d  a r e t u r n  t o  H i p p o c r a t e s .  A new f o c u s  o f  m e d i c i n e  
was on e m p i r i c a l  d a t a . ”  T h e r e  was much d i s a g r e e m e n t  a b o u t  
v i r t u e s  a nd d u t i e s  i n  t h e  E n l i g h t e n m e n t ,  b u t  t h e r e  was g e n e r a l  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  f o u r  P l a t o n i c  v i r t u e s  o f  w i s d o m ,  m o d e r a t i o n ,  
c o u r a g e ,  and  j u s t i c e ,  and t h e  t h r e e  C h r i s t i a n  c a r d i n a l  v i r t u e s  
o f  f a i t h ,  h o p e ,  a nd  c h a r i t y .  One a u t h o r  t h o u g h t  t h a t  t h e
e s s e n t i a l  v i r t u e s  f o r  p h y s i c i a n s  w e r e  " p a t i e n c e ,  p h i l a n t h r o p y ,
s y m p a t h y ,  m i l d n e s s ,  m o d e s t y ,  c o u r t e s y ,  i n d u s t r y  and t h e  l o v e  
o f  o r d e r .  . . The  g e n e r a l  g o a l  was a b a l a n c e  among t h e
v i r t u e s ,  w h i c h  w e r e  t h o u g h t  t o  be d e r i v e d  f r o m  l o v e  o f  God and  
n e i g h b o r .  L o n g o l i  us w r o t e  i n  1 7 6 7  t h a t  p h y s i c i a n s  w e r e  t o
p r o v i d e  "a s t e a d f a s t  a t t e n t i o n  t o  b o t h  b o d y  a nd s o u l  i n  a l l
b o d i l y  a c c i d e n t s  o f  a l i v i n g  p e r s o n , "  a c t i n g  up on  t h e i r  
c o n c e r n  f o r  p a t i e n t s '  h u m a n i t y  and a h e l p f u l  d i s p o s i t i o n . ”  
T r u s t  i n  o n e ' s  p h y s i c i a n ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  p h y s i c i a n ' s  m o r a l  
c h a r a c t e r ,  was t h o u g h t  t o  h a v e  h e a l i n g  p o w e r .  D i s c o r d  among  
t h e  v i r t u e s  was e x p e c t e d  a nd was s o l v e d  by p h y s i c i a n s '  
j u d g m e n t . V i c e s  t o  be a v o i d e d  i n c l u d e d  " g l u t t o n y .
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d r u n k e n n e s s ,  g a m b l i n g  a nd  s c a n d a l o u s  s p e e c h . " ”  I t  i s  n o t  
c l e a r  how o f t e n  t h e s e  v i r t u e s  w e r e  f o l l o w e d  by p h y s i c i a n s .  
S a t i r e s  by S w i f t ,  S t e r n e  and V o l t a i r e ,  f o r  e x a m p l e ,  p l a y e d  on 
i m a g e s  o f  g r e e d y  a nd v i c i o u s  p h y s i c i a n s . ”  E i g h t e e n t h  and  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y  m e d i c a l  t e x t s  d e r i v e d  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  
f r o m  t h e i r  d u t i e s  o r  o b l i g a t i o n s . ”  V i r t u e s  w e r e  t h o u g h t  t o  
be h a b i t s  w h i c h  r e d u c e d  t h e  s t r e s s  o f  r e p e a t e d l y  r e s i s t i n g  
t e m p t a t i o n s  i n  m a k i n g  a p p r o p r i a t e  m o r a l  d e c i s i o n s .
J o h n  G r e g o r y  ( 1 7 2 4 - 1 7 7 3 )  d e v e l o p e d  a g e n e r a l  m e d i c a l  
e t h i c s ,  i n c l u d i n g  p r i n c i p l e s ,  d u t i e s ,  v i r t u e s  and e t i q u e t t e ,  
p u b l i s h e d  as L e c t u r e s  on t h e  D u t i e s  a nd Q u a l i f i c a t i o n s  o f  a
P h v s i c i a n . G r e g o r y  d e v e l o p e d  p h y s i c i a n s '  m o r a l
r e s p o n s i b i l i t i e s  f r o m  s y m p a t h y ,  w h i c h  he t h o u g h t  was a 
" n a t u r a l  d i s p o s i t i o n  t o  e x p e r i e n c e  o f  t h e  f e e l i n g s  o f  
a n o t h e r . " ”  The  m o r a l  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a p h y s i c i a n ' s  a c t  
was t h e n  j u d g e d  by t h e  p l e a s u r e  o r  p a i n  s e n s e d  i n  t h e
p h y s i c i a n ' s  s y m p a t h e t i c  f e e l i n g s  f o r  t h e  p a t i e n t .  An a c t i o n ' s  
m o r a l  s t a t u s  s t emmed f r o m  t h e  p l e a s u r e  o r  p a i n  t h e  p h y s i c i a n  
f e l t  f o r  t h e  p a t i e n t  as  a r e s u l t  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  t h e
p a t i e n t .  G r e g o r y  h e l d  t h a t  s y m p a t h y  " .  . . makes us f e e l  f o r
t h e  d i s t r e s s e s  o f  o u r  f e l l o w  c r e a t u r e s .  . . a n d .  . . i n c i t e s  i n  
us t h e  mo s t  p o w e r f u l  m a n n e r  t o  r e l i e v e  t h e m . " ”  G r e g o r y  
b e l i e v e d  t h a t  p h y s i c i a n s  mu s t  n o t  o n l y  r e c o g n i z e  t h e i r  d u t i e s ,  
b u t  t h a t  a d h e r e n c e  t o  t h o s e  d u t i e s  r e q u i r e d  a c e r t a i n  s o r t  o f  
m o r a l  c h a r a c t e r .  G r e g o r y ' s  c o n c e p t i o n  was t h a t  t h e  r i g h t  s o r t  
o f  m o r a l  c h a r a c t e r  w o u l d  e l i m i n a t e  r e p e a t e d  m o r a l  s t r u g g l e s  t o
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f o l l o w  t h e  d u t i e s .  The  r i g h t  s o r t  o f  m o r a l  c h a r a c t e r
c o n s i s t e d  o f  h a v i n g  t h e  v i r t u e s ,  w h i c h  r e d u c e d  p h y s i c i a n s '  
m o t i v a t i o n s  t o  s e r v e  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t s .  V i r t u e s  t h e n  s e r v e d  
t h e  o b j e c t i v e s  o f  p h y s i c i a n s  i n  t h e i r  r o u t i n e  m e d i c a l  w o r k . ’ * 
F o r  e x a m p l e ,  p r u d e n c e  i n  d e l i v e r i n g  bad news g u i d e s  t h e
p h y s i c i a n  t o  t h e  b e s t  t i m i n g  and t h e  d o c t o r ' s  h u m a n i t y  
m i n i m i z e s  t h e  h a r m  t o  t h e  p a t i e n t . ”  G r e g o r y  d e v e l o p e d  a
s y s t e m a t i c ,  c o m p r e h e n s i v e  m e d i c a l  e t h i c s  w h i c h  e m p h a s i z e d  
p a t i e n t s '  w e l f a r e  a nd  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .
The  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  h i s t o r y  o f  A n g l o - A m e r i c a n  m e d i c a l
e t h i c s  c a n  be s e e n  as  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  G r e g o r y ' s  w o r k . ”
The  u n d e r m i n i n g  o f  G r e g o r y ' s  w o r k  b e g a n  w i t h  Thomas P e r c i v a l  ' s
M e d i c a l  E t h i c s  o f  1 8 0 3 ,  w h i c h  had a s t r o n g  i n f l u e n c e  on t h e
o r i g i n a l  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  (AMA)  Code o f  E t h i c s  o f
1 8 4 7 .  P e r c i v a l  ' s  w o r k  was d e s i g n e d  p r i m a r i l y  t o  e n h a n c e
i n t e r p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s  and t o  s o l v e  c o n f l i c t s  among
p h y s i c i a n s ,  i n  c o n t r a s t  t o  G r e g o r y ' s  f o c u s  on p a t i e n t  w e l f a r e .
I n  P e r c i v a l  ' s  s c h e m e ,  p h y s i c i a n s '  a t t i t u d e s  a nd q u a l i t i e s
become i n s t r u m e n t s  t o  a d v a n c e  t h e  s e l f - i n t e r e s t s  o f
p h y s i c i a n s . ”  I n  P e r c i v a l ' s  v i e w .
H o s p i t a l  p h y s i c i a n s  a nd  s u r g e o n s  s h o u l d  m i n i s t e r  t o  t h e  
s i c k ,  w i t h  due i m p r e s s i o n s  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e i r  
o f f i c e ,  r e f l e c t i n g  t h a t  t h e  e a s e , t h e  h e a l t h ,  a nd  t h e  
l i v e s  o f  t h o s e  c o m m i t t e d  t o  t h e i r  c h a r g e  d e p e n d  on t h e i r  
s k i l l ,  a t t e n t i o n  a nd  f i d e l i t y .  T h e y  s h o u l d  s t u d y ,  a l s o ,  
i n  t h e i r  d e p o r t m e n t ,  so t o  u n i t e  t e n d e r n e s s  w i t h  
s t e a d i  n e s s ,  a nd  c o n d e s c e n s i o n  w i t h  a u t h o r i t y ,  as  t o  
i n s p i r e  t h e  m i n d s  o f  t h e i r  p a t i e n t s  w i t h  g r a t i t u d e ,  
r e s p e c t  a nd c o n f i d e n c e . ”
T h e s e  w o r d s  w e r e  e s s e n t i a l l y  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  1 8 4 7  AMA c o d e
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P e r c i v a l ' s  w o r k  s u i t e d  t h e  AMA' s o b j e c t i v e s  o f  e s t a b l i s h i n g  t h e  
p o w e r  and  c o n t r o l  o f  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n . ”  T h i s  move t o  
d i s c o n n e c t  v i r t u e s  f r o m  t h e  p r i m a r y  o b l i g a t i o n s  o f  p h y s i c i a n s  i s  
l i k e l y  p a r t  o f  t h e  r e a s o n  t h a t  v i r t u e s  h a v e  such a p e r i p h e r a l  r o l e  
i n  mo d e r n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  a nd b i o e t h i c s . ”
A m e r i c a n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  was q u i t e  h a p h a z a r d  u n t i l  t h e  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  when t h e r e  w e r e  m a j o r  moves t o w a r d  t h e  
s t a n d a r d i z a t i o n  o f  m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  i n c l u d i n g  e m p h a s i s  on a 
c u r r i c u l u m  b a s e d  i n  s c i e n c e . ”  P e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p r o s p e c t i v e  m e d i c a l  s t u d e n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t ,  b u t  m e d i c a l  
s c h o o l  a d m i s s i o n  c o m m i t t e e s  f o u n d  c h a r a c t e r  t r a i t s  d i f f i c u l t  t o  
a s s e s s . ”  I n  a l e c t u r e  i n  1 9 0 7 ,  F . C .  S h a t t u c k ,  p h y s i c i a n - i n - c h i e f  
o f  t h e  M a s s a c h u s e t t s  G e n e r a l  H o s p i t a l  o f  H a r v a r d  M e d i c a l  S c h o o l ,  
t o l d  t h e  Y a l e  M e d i c a l  S c h o o l  g r a d u a t i n g  c l a s s  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  
i m p o r t a n t  f o r  d o c t o r s  i n c l u d e d  " k n o w l e d g e ,  t h o r o u g h n e s s ,  common 
s e n s e ,  c h a r a c t e r ,  e n t h u s i a s m ,  s y m p a t h y ,  a nd  h o n e s t y . " ”  A b r a h a m  
F l e x n e r  saw t h e  i n a d e q u a c y  o f  a m e r e l y  s c i e n t i f i c  e d u c a t i o n  f o r  
m e d i c a l  p r a c t i c e ,  d e s p i t e  t h e  w i d e s p r e a d  i m p r e s s i o n  t h a t  h i s  1 9 1 0  
p o l e m i c a l  m e d i c a l  s c h o o l  r e v i e w  o n l y  p r o m o t e d  t h e  v a l u e  o f  s c i e n c e  
i n  m e d i c a l  s c h o o l  e d u c a t i o n .  F l e x n e r  n o t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
p h y s i c i a n s '  " i n s i g h t  a nd  s y m p a t h y . " ”  I n  l a t e r  y e a r s  F l e x n e r  
t h o u g h t  t h e  r i g i d  m e d i c a l  c u r r i c u l u m  h a d  t o o  much s c i e n c e ,  w i t h  
i n s u f f i c i e n t  e m p h a s i s  on t h e  h u m a n i s t i c  s i d e  o f  m e d i c i n e . ”
As t h i s  c e n t u r y  p r o g r e s s e d ,  m e d i c a l  s c h o o l  f a c u l t y  g r a d u a l l y  
be c a me  l e s s  s a t i s f a c t o r y  m o d e l s  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  as  t h e  r o l e  
o f  t h e  " t e a c h e r - i n v e S t i g a t o r " was e m p h a s i z e d  i n  c o n t r a s t  t o  t h e
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p r e v i o u s  t e a c h e r - p r a c t 1 1 i o n e r . The  p r i m a r y  e m p h a s i s  f o r  f a c u l t y
was f u r t h e r  t r a i n i n g  i n  t h e  c o n d u c t  o f  c l i n i c a l  r e s e a r c h .  P a t i e n t  
c a r e  b e c a me  " a c h o r e  b e c a u s e  i t  t o o k  t i m e  away f r o m  r e s e a r c h . ” "  
M e d i c a l  s c h o o l  f a c u l t y  s p e n t  l e s s  and l e s s  o f  t h e i r  t i m e  f o c u s i n g  
on t h e  f e a t u r e s  o f  go od  p a t i e n t  c a r e  and i n  p r o v i d i n g  i t ,  i n  t h e  
p r o c e s s  b e c o m i n g  l e s s  i n t e r e s t e d ,  l e s s  k n o w l e d g e a b l e ,  l e s s  s k i l l e d ,  
and l e s s  a b l e  t o  m a n i f e s t  and t o  t e a c h  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .  B u t  
some p h y s i c i a n s  c o n t i n u e d  t o  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  
v i r t u e s  a nd  p h y s i c i a n s '  q u a l i t i e s . "
Th e  c o n t i n u e d  i n f l u e n c e  o f  W i l l i a m  O s i e r ' s  l i f e  a nd w r i t i n g s  
on t w e n t i e t h  c e n t u r y  p h y s i c i a n s  i s  some t e s t i m o n y  t o  t h e i r  s e n s e  
t h a t  t h e y  n e e d  q u a l i t i e s  f o r  t h e i r  p r a c t i c e s  b e y o n d  t h e  s c i e n t i f i c  
e m p h a s i s  o f  o r d i n a r y  m e d i c a l  e d u c a t i o n .  O s i e r  was a c h a r i s m a t i c  
man who has  b e e n  a mode l  f o r  many t w e n t i e t h  c e n t u r y  A m e r i c a n  
p h y s i c i a n s ,  i n c l u d i n g  me.  A C a n a d i a n  who w o r k e d  a t  M c G i l l  and t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a ,  O s i e r  was one o f  t h e  f o u n d i n g  
p h y s i c i a n s  o f  t h e  J o h n s  H o p k i n s  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  M e d i c i n e .  
W i t h  a s t r o n g  b a c k g r o u n d  i n  p a t h o l o g y .  O s i e r  was a l e a d e r  i n  
i n t e r n a l  m e d i c i n e .  The  a u t h o r  o f  an e x t r e m e l y  s u c c e s s f u l  t e x t b o o k  
o f  m e d i c i n e .  O s i e r  was e x t r a o r d i n a r i l y  i n f l u e n t i a l  on h i s  y o u n g e r  
c o l l e a g u e s  a nd v e r y  e f f e c t i v e  i n  g e t t i n g  p h y s i c i a n s  t o  c o l l a b o r a t e  
and f o r m  o r g a n i z a t i o n s  a r o u n d  common i n t e r e s t s .  As d o c u m e n t e d  i n  
c o p i e s  o f  O s i e r ' s  e x t e n s i v e  c o r r e s p o n d e n c e ,  p u b l i s h e d  i n  H a r v e y  
C u s h i n g ' s  e n c y c l o p e d i c  The  L i f e  o f  S i r  W i l l i a m  O s i e r . O s i e r  
c o n s t a n t l y  e n c o u r a g e d  h i s  c o l l e a g u e s  a nd  j u n i o r s  t o  s t u d y  t h i s  o r  
t o  t r y  t h a t ,  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  t h i s  p e r s o n  o r  w i t h  t h a t  o n e ,  t o
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t r a v e l  a nd  o t h e r w i s e  t o  i m p r o v e  t h e m s e l v e s . “  O s i e r  a p p e a r s  i n  h i s
w r i t i n g s  a nd i n  C u s h i n g ' s  b i o g r a p h y  as a s t r o n g ,  k i n d ,  t h o u g h t f u l
l e a d e r  who t i r e l e s s l y  t r i e s  t o  h e l p  h i s  a s s o c i a t e s  and who i s  an
e x e m p l a r y  p h y s i c i a n .  As W . S .  T h a y e r ,  a d i s c i p l e  o f  O s i e r  and a
l a t e r  l e a d e r  a t  J o h n s  H o p k i n s ,  s t a t e d ,
"He was a g r e a t  t e a c h e r .  B u t  h i s  m a i n  s t r e n g t h  l a y  i n
t h e  s i n g u l a r  a nd  u n i q u e  c h a r m  o f  h i s  p r e s e n c e ,  i n  t h e
s p a r k l i n g  b r i l l i a n c y  o f  h i s  m i n d ,  i n  t h e  r a r e  b e a u t y  o f
h i s  c h a r a c t e r  and o f  h i s  l i f e ,  and i n  t h e  e x a m p l e  t h a t  he
s e t  t o  h i s  f e l l o w s  and t o  h i s  s t u d e n t s .  He was a 
q u i c k e n i n g  s p i r i t . " * ®
A s u p e r b  c l i n i c i a n  a nd b e d s i d e  t e a c h e r .  O s i e r  was t h e  mode l  o f  a
b a l a n c e d  man.  He was w i d e l y  r e a d  i n  t h e  c l a s s i c s  and a
b i b l i o p h i l e .  He w r o t e  many e s s a y s  and d e l i v e r e d  many s p e e c h e s .  He
e v e n t u a l l y  l e f t  H o p k i n s  t o  become a P r o f e s s o r  o f  M e d i c i n e  a t  O x f o r d
and d i e d  i n  E n g l a n d  a t  a ge  7 0  i n  1 9 2 0 .  My h y p o t h e s i s  i s  t h a t
mo d e r n  p h y s i c i a n s  h a v e  s t u d i e d  O s i e r  i n  p a r t  b e c a u s e  he was a
p a r a d i g m a t i c  mode l  o f  a v i r t u o u s  p h y s i c i a n .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  a
p r i m a r y  r e a s o n  why I  h a v e  b e e n  a t t r a c t e d  by h i s  s t o r y .
I  f i r s t  h e a r d  o f  O s i e r  a b o u t  1 9 6 2 .  As a j u n i o r  o r  s e n i o r
c o l l e g e  s t u d e n t ,  g o i n g  i n t o  m e d i c a l  s c h o o l ,  an o l d e r  f r i e n d  o f  m i n e
a t  Emor y  U n i v e r s i t y  t o l d  me a b o u t  an i n s p i r a t i o n a l  c o l l e c t i o n  o f
e s s a y s  w r i t t e n  by some one  named W i l l i a m  O s i e r .  I  d i d  n o t  r e a d  any
o f  O s i e r ' s  w o r k  t h e n ,  b u t  I  h a v e  had a c o n t i n u e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h
i t ,  and  w i t h  h i s  s t o r y ,  s i n c e .  My r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m a n ' s
e s s a y s  a n d  w i t h  h i s  l i f e  b e g a n  a f t e r  I  e n t e r e d  t h e  J o h n s  H o p k i n s
M e d i c a l  S c h o o l ,  w h i c h  i s  p e r m e a t e d  by " O s l e r i a n ” l o r e .  I  h a v e
r e p e a t e d l y  r e t u r n e d  t o  h i s  e s s a y s  f o r  i n s p i r a t i o n  and i n s i g h t .  H i s
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l i f e  h a s  o f t e n  s e r v e d  as a p a r a d i g m a t i c  mode l  i n  my c h a r a c t e r  
d e v e l  o p m e n t .
A l t h o u g h  t h e  m a i n s t r e a m  o f  A m e r i c a n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  has
c o n t i n u e d  t o  f o l l o w  t h e  s c i e n t i f i c  m o d e l ,  t h e r e  h a s  b e e n  c o n t i n u e d
c o n c e r n  a b o u t  t h e  r e l a t i v e  r o l e s  o f  s c i e n t i f i c  m e d i c a l  e d u c a t i o n
and p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  good d o c t o r s .  S i r  R o b e r t  P r a t t
s t a t e d  i n  1 9 6 3  t h a t
" s c i e n t i f i c  t h i n k i n g  i s  a n e c e s s a r y  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  
c o n d i t i o n  o f  good  d o c t o r i n g .  I t  n e e d s  o t h e r  q u a l i t i e s :  
w a r m t h ,  f e e l i n g ,  c o m p a s s i o n ,  h u m o r ,  p a t i e n c e ,  i n t e g r i t y ,  
a nd  u n d e r s t a n d i n g . ” *'
I  e n t e r e d  m e d i c a l  s c h o o l  a t  J o h n s  H o p k i n s  i n  1 9 6 3 .  S c i e n c e  and  
s c i e n t i f i c  m e d i c i n e  w e r e  t h e  p r e d o m i n a n t  f e a t u r e s  o f  my m e d i c a l  
s c h o o l  e d u c a t i o n ,  a l t h o u g h  i n  t h e  f i r s t  t wo  y e a r s  we had some 
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  h i s t o r y  o f  m e d i c i n e ,  s o c i o l o g y ,  and  
a n t h r o p o l o g y  p e r t i n e n t  t o  i l l n e s s  and t o  m e d i c a l  p r a c t i c e .  T h e r e  
was some s t r e s s  on v i r t u e s  i n  my m e d i c a l  e d u c a t i o n  and p o s t g r a d u a t e  
t r a i n i n g ,  b u t  t h e  f a c u l t y  a l m o s t  a l w a y s  d i s c u s s e d  m e d i c a l  
d i a g n o s i s ,  m e c h a n i s m s  o f  d i s e a s e  a nd s c i e n t i f i c  f e a t u r e s  o f  m e d i c a l  
t r e a t m e n t .  T h e y  c l e a r l y  e x p e c t e d  us t o  h a v e  h o n e s t y ,  d i l i g e n c e ,  
and c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  a nd  e x e m p l i f i e d  t h e s e  v i r t u e s  t o  some 
d e g r e e ,  b u t  t h e r e  w e r e  a l m o s t  no c o n v e r s a t i o n s  a b o u t  t h e s e  
v i  r t u e s .**  One p r a c t i c i n g  s u r g e o n  g a v e  us a t a l k  a b o u t  p e r s o n a l  
q u a l i t i e s  o f  good  p h y s i c i a n s  when we w e r e  t h i r d  y e a r  m e d i c a l  
s t u d e n t s .  What  I  r e m e m b e r  was how u n u s u a l  t h i s  w a s ,  n o t  w h a t  he 
s a i d .
V i r t u e s  a l s o  w e r e  r e s p e c t e d  i n  p o s t g r a d u a t e  m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  
b u t  r a r e l y  d i s c u s s e d  o r  e x a m i n e d .  I  s p e n t  my f i r s t  t wo
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p o s t g r a d u a t e  y e a r s  i n  i n t e r n a l  m e d i c i n e  on t h e  O s i e r  M e d i c a l  
S e r v i c e  a t  J o h n s  H o p k i n s  H o s p i t a l .  D u r i n g  t h a t  e x p e r i e n c e ,  I  was  
t a u g h t  t h a t  d i l i g e n c e ,  r e l i a b i l i t y ,  i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y ,  and
c o u r a g e  w e r e  e s s e n t i a l  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .  We e x h i b i t e d  c o u r a g e  
by t o l e r a n c e  o f  e m o t i o n a l  s t r e s s  and o f  p h y s i c a l  d i s c o m f o r t .  The  
e x p e c t e d  o u t c o m e  o f  d i l i g e n c e  was t h a t  we s h o u l d  g e t  t h e  p a t i e n t s  
t a k e n  c a r e  o f  w h a t e v e r  was d e ma n d e d  o f  u s .  I f  we had p r o b l e m s  
p e r f o r m i n g ,  we w e r e  d e f i c i e n t ,  n o t  t h e  s y s t e m .  One was t o  be a b o v e  
p e r s o n a l  n e e d s  l i k e  r e s t ,  d i v e r s i o n ,  a nd  t h e  n e e d s  o f  s p o u s e s  and  
c h i l d r e n . ® *  Mo s t  o f  o u r  e x a m p l e s  w e r e  h o u s e  o f f i c e r s  who w e r e  t h e  
same a g e  as  we w e r e ,  o r  a f e w  y e a r s  o l d e r .  T h e y  w e r e  u s u a l l y
p e o p l e  who had go ne  t h r o u g h  t h e  same p r o g r a m  and had a c q u i r e d  
s i m i l a r  v i r t u e s .  Wha t  t h e y  had u s u a l l y  n o t  done  was t o  r e f l e c t  
c r i t i c a l l y  on t h e s e  v i r t u e s ,  and t h e y  had m i n i m a l  l i f e  e x p e r i e n c e  
t o  f a c i l i t a t e  t h a t  r e f l e c t i o n . ® '
B o s k ' s  f i e l d  o b s e r v a t i o n s ,  i n  a m a j o r  s u r g i c a l  t r a i n i n g  
p r o g r a m ,  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  f a c u l t y  had  s t r i n g e n t  m o r a l  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  h o u s e  o f f i c e r s .  ®' The  f a c u l t y  w e r e  s t r o n g
r o l e  m o d e l s  o f  m o r a l  q u a l i t i e s  l i k e  h o n e s t y  and a c c e p t a n c e  o f
c r i t i c i s m .  D i s h o n e s t y  a nd  r e s i s t a n c e  t o  c r i t i c i s m  w e r e  t o l e r a t e d  
l e s s  t h a n  t e c h n i c a l  m i s t a k e s ,  as  t h e  f o r m e r  w e r e  i n t e r p r e t e d  by t h e  
f a c u l t y  t o  be f u n d a m e n t a l  c h a r a c t e r  d e f e c t s  t h a t  w o u l d  p r e v e n t  a 
t r a i n e e  f r o m  b e i n g  an e x c e l l e n t  s u r g e o n ,  b u t  t h e  l a t t e r  c o u l d  
u s u a l l y  be c o r r e c t e d  t h r o u g h  g r e a t e r  e x p e r i e n c e .  As i n  my 
e x p e r i e n c e .  Bosk  f o u n d  no f o r m a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n a t u r e  and  
e x p e c t a t i o n s  o f  p h y s i c i a n s '  m o r a l  c h a r a c t e r .  H a u e r w a s  b e l i e v e s
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t h a t  m e d i c a l  t r a i n i n g  i s  r e p l e t e  w i t h  t e a c h i n g  o f  t h e  v i r t u e s ,  s u c h  
as h o n e s t y  and f i d e l i t y ,  a nd  a g r e e s  w i t h  Bosk a nd  my own 
o b s e r v a t i o n s  t h a t  t h i s  t r a i n i n g  i s  n o t  o v e r t . ”
T h i s  l a c k  o f  f o r m a l  a t t e n t i o n  t o  v i r t u e s  i s  t y p i c a l  o f  mo d e r n  
A m e r i c a n  m e d i c a l  e d u c a t i o n .  The  v i r t u e s  a r e  a s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  
m e d i c a l  t r a i n i n g ,  b u t  t h e y  a r e  r a r e l y  e x a m i n e d ,  i n a d e q u a t e l y
e m p h a s i z e d ,  and i n s u f f i c i e n t l y  t a u g h t .  M e l v i n  K o n n e r ' s  a c c o u n t  o f  
h i s  r e c e n t  m e d i c a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e  shows c o n s i d e r a b l e  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  c u r r e n t  t e a c h i n g  o f  v i r t u e s  i n  one  m a j o r  
m e d i c a l  t e a c h i n g  i n s t i t u t i o n .  K o n n e r  f o u n d  t h e  u s u a l  e m p h a s i s  on 
d i l i g e n c e ,  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  and i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y ,  b u t  a 
g l a r i n g  d e f i c i e n c y  was t h e  m i n i m a l  f o c u s  on c o m p a s s i o n ,  c a r i n g ,
r e s p e c t  f o r  p a t i e n t s '  d i g n i t y  and o t h e r  v i r t u e s  r e l a t i n g  t o  humane  
c a r e .  K o n n e r  n o t e d  t h e  c r u c i a l  n e e d  f o r  t h e s e  l a t t e r  v i r t u e s ,  b u t  
t h e  p r i m a r y  r o l e  m o d e l s  w e r e  h o u s e  o f f i c e r s ,  and t h e s e  i n d i v i d u a l s  
w e r e  n o t  s e l e c t e d  f o r  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  l i k e  c o m p a s s i o n  and  
c a r i n g .  S i n c e  some h o u s e  o f f i c e r s  and f a c u l t y  v e r b a l l y  a b u s e d
m e d i c a l  s t u d e n t s ,  t h e  f o r m e r  w e r e  b e i n g  r o l e  m o d e l s  f o r  v i c e s .
Good r o l e  m o d e l s  w e r e  uncommon,  b u t  t h o s e  e n c o u n t e r e d  had a
p o w e r f u l  e f f e c t  on K o n n e r . ”  The  A m e r i c a n  B o a r d  o f  I n t e r n a l
M e d i c i n e  h a s  r e c e n t l y  n o t e d  t h e  l a c k  o f  r o l e  m o d e l s  as a f a c t o r
r e d u c i n g  h u m a n i s t i c  q u a l i t i e s  o f  i n t e r n i s t s . ”
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NOTES
I . S ocrates  liv e d  c .470-399  B .C ., P lato  c .4 2 8 -c .3 4 8  B .C ., and A ris to tle  384-322  B .C., c ited  
in  A D ic tio n a ry  o f P h ilo so p h y , re v . 2d e d ., A n th o n y  F lew , ed . c o n su lt. (New York.: St. 
M a rtin 's  P ress , 1979), 24, 268, 329. See G.E.R. L lo yd 's  " In tro d u c tio n "  to H ip p o c ra tic  
W ritin g  s. t ra n s i, by J. C h ad w ick  et al. (S in g a p o re : P en g u in  Books, 1983), 9 -1 1 , 20. 
H ip p o cra tes  was w r it te n  about by P la to , A ris to tle , and Memo, A ris to tle 's  p u p il.
2 .The H ip p o c ra tic  O ath , in  C o n tem p o ra ry  Issues in  B io e th ics . 2d ed ., ed . by Tom L. 
Beaucham p and LeRoy W alte rs , (B elm ont, CA: W adsw orth , 1982), 121.
3 .Many m edical schools do not re q u ire  th a t th e ir  g rad u a te s  ta k e  th e  H ip p o c ra tic  Oath  
and it  is not re q u ire d  fo r  s ta te  lice n s in g  or m em bership in  any m edical o rg a n iza tio n  
of w hich I  am aw are . I  h a v e  r a re ly  h e a rd  the  Oath d iscussed by my co lleagues.
4.G ary  B. F e rn g re n  and D a r re l W. Am undsen, " V ir tu e  and H e a lth /M e d ic in e  in  P re -  
c h r is t ia n  A n tiq u ity ,"  in  V ir tu e  and M edicine: E xp lo ra tio n s  in th e  C h a ra c te r of 
M edicine, ed . by E a r l E. S he lp , (B oston: R eidel, 1985), 3.
5 .A lasd a ir M a c In ty re , A fte r  V ir tu e ;  A S tu d y  in  M oral T h e o ry . 2d ed . (N o tre  Dame: 
U n iv e rs ity  o f N o tre  Dame P ress , 1984), 121.
6 .A fte r  V ir tu e . 122.
7 .A fte r  V ir tu e . 141.
8 .A fte r  V ir tu e . 141.
9 .F e rn g re n  and Am undsen, 10.
10. F e rn g re n  and A m undsen, 13. See my d iscussion  of A ris to tle 's  conceptio n  o f a 
v ir tu e  in  C h a p te r  F o u r.
I I . F e rn g re n  and A m undsen, 17.
12 .F e rn g re n  and A m undsen. 19.
13 .F e rn g re n  and A m undsen, 20. Edm und and A lice P e lle g rin o  s ta te  th a t S c rib o n iu s ' 
concepts  may h ave  been d e r iv e d  from  C icero 's  v iew s about " d u ty , p ro m is e -k e e p in g , 
and c o n flic ts  o f o b lig a tio n ,"  p re s e n te d  in  De O ffic is . C icero  su b scrib ed  to th e  
c la ss ica l v ir tu e s  o f wisdom , ju s tic e , co u ra g e , and tem p erance . These v ir tu e s  w ere  
th o u g h t to  be spec ia l fe a tu re s  o f man w hich d is tin g u is h e d  him from  anim als. (Edm und  
P e lle g rin o  and A lice P e lle g rin o , "Humanism  and E th ics  in  Roman M edicine: T ra n s la tio n  
and C om m entary on a T ext of S c rib o n iu s  L a rg u s ,"  in  L ite r a tu r e  and M edic ine, ed . by  
D. H eyw ard  B lock and R ich ard  M. R atzan , (B altim ore; The  Johns H opkins U n iv e rs ity  
P ress , 1988), 7 :34.)
14 .E dm und P e lle g rin o  and A lice P e lle g rin o , 3 1 -3 2 . In  his w r it in g  about co n tem p o ra ry  
m edic ine, Edm und P e lle g rin o  uses concepts s im ilar to those o f S c rib o n iu s . Note  
P e lle g rin o 's  re fe re n c e s  to "w ounded h u m a n ity ,"  ac tin g  fo r  th e  p a tie n t's  good (24 ),
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and "com petence" (213) in  Edm und D. P e lle g rin o  and D avid  C. Thomasma, A 
P h ilo so p h ica l Basis o f M edical P ra c tice ; To w ard  a Ph ilosophy and E th ic  of th e  Healin g 
P ro fess ions  (New Y o rk : O xford  U n iv e rs ity  P ress , 1981).
15. F e rn g re n  and A m undsen, 19.
16 .F e rn g re n  and A m undsen, 20.
17 .D a rre l W. Am undsen and G ary  B. F e rn g re n , " V ir tu e  and M edicine from  E a r ly  
C h r is t ia n ity  T h ro u g h  th e  S ix te e n th  C e n tu ry ,"  in  V ir tu e  and M edic ine, ed . by S help , 
26.
18.Am undsen and F e rn g re n , 29.
19.A m undsen and F e rn g re n , 37 -38 .
20 .A m undsen and F e rn g re n , 40.
21.A m undsen and F e rn g re n , 50 -54 .
22.D ie tr ic h  Von E n g e lh a rd t. " V ir tu e  and M edicine D u rin g  th e  E n lig h te n m e n t in  
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T h i s  c h a p t e r  w i l l  show t h a t  p h y s i c i a n s  mus t  h a v e  v i r t u e s .  
The  e v i d e n c e  w i l l  be d e v e l o p e d  f r o m  s i x  m e d i c a l  c a s e s  f r o m  my 
own e x p e r i e n c e .  F i v e  c a s e  h i s t o r i e s  a r e  t h o s e  o f  p a r t i c u l a r  
p a t i e n t s  and one  i s  a c o m p o s i t e  s k e t c h  o f  many s i m i l a r  c a s e s .  
Ea ch  c a s e  i s  f o l l o w e d  by an a n a l y s i s  w h i c h  c l a r i f i e s  t h e  
i s s u e s »  i f  n e e d e d ;  t h e n  a s s e s s e s  t h e  p e r t i n e n c e  o r  
c o n t r i b u t i o n  o f  t h e  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ,  
b e n e f i c e n c e ,  n o n m a l e f i c e n c e ,  a nd  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y ;  and  
t h e n  a s s e s s e s  t h e  c o n t r i b u t i o n s  o f  v i r t u e s .  The  d i s c u s s i o n  o f  
t h e  p r i n c i p l e s  a s s u me s  d e f i n i t i o n s  a d v a n c e d  by Bea u ch amp and  
C h i l d r e s s  i n  t h e i r  P r i n c i p l e s  o f  B i o m e d i c a l  E t h i c s . ' The  
d e f i n i t i o n  o f  v i r t u e s  ha s  t w o  p a r t s .  F i r s t ,  v i r t u e s  a r e  
h a b i t s ,  d i s p o s i t i o n s ,  o r  c h a r a c t e r  t r a i t s  t o  f e e l  o r  t o  a c t ,  
a nd  a r e  d e v e l o p e d  by p r a c t i c e . *  E x a m p l e s  a r e  c o m p a s s i o n ,  
b e n e v o l e n c e ,  h o n e s t y ,  and  c o u r a g e .  By " v i r t u e s , "  I  mean m o r a l  
v i r t u e s ,  e x c e p t  f o r  p r a c t i c a l  w i s d o m ,  w h i c h  i s  an i n t e l l e c t u a l  
v i r t u e . *  S e c o n d ,  v i r t u e s  a r e  d e f i n e d  by t h e  e n d ,  o r  t h e  g o o d ,  
w h i c h  t h e y  s e r v e .  I n  t h e  c a s e  o f  m e d i c i n e ,  t h e  go od  i s  t h e  
b e n e f i t  o f  p a t i e n t s . *
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CASE T.
Do i t  my way  !
M r .  S m i t h  ( n o t  h i s  r e a l  name)  e x u d e d  c o n f i d e n c e  and  
w a r m t h .  He b r e e z e d  i n t o  my o f f i c e  i n  a s u i t ,  i n  h i s  
f i f t y ' s ,  g r a y  wa v y  h a i r  w e l l  g r o o m e d .  I  was o n l y  i n  my 
t h i r t y ' s ,  my t h i r d  o r  f o u r t h  y e a r  as a p r a c t i c i n g  
c a r d i o l o g i s t .  He t a l k e d  f a s t .  He t o o k  c h a r g e . . . .  so I  
r e a l i z e d  . . . .  1 a t e r . . . .  much l a t e r .
M r .  S m i t h  s a i d ;  " I ' v e  b e e n  an a l c o h o l i c  and  
r e c o v e r e d .  I ' v e  made a m i l l i o n  a nd  l o s t  a m i l l i o n . "
M r .  S m i t h  now had a p r o b l e m  t h a t  he c o u l d n ' t  s o l v e  
a l o n e .  A f e w  m o n t h s  b e f o r e  he had  d e v e l o p e d  e f f o r t  
a n g i n a .  H i s  c h e s t  s t a r t e d  h u r t i n g  when he h u r r i e d  o r  was  
i n  t e n s e  s i t u a t i o n s .  H i s  d o c t o r  had done  an e x e r c i s e  
t e s t  w h i c h  s u g g e s t e d  t h a t  he had s i g n i f i c a n t  n a r r o w i n g  o f  
h i s  c o r o n a r y  a r t e r i e s .  M r .  S m i t h  was h e r e  t o  t a l k  t o  me 
a b o u t  g e t t i n g  c o r o n a r y  a n g i o g r a p h y ,  x - r a y  m o v i e s  o f  t h e  
c o r o n a r y  a r t e r i e s  t a k e n  by i n s e r t i n g  a c a t h e t e r  i n  h i s  
a r t e r i a l  c i r c u l a t i o n  and i n j e c t i n g  dye  i n t o  e a c h  c o r o n a r y  
a r t e  r y .
M r .  S m i t h  a nd I  g o t  a l o n g  w e l 1 - - e x c e l  1 e n t l y , i n  
f a c t .  He s e eme d v e r y  o p e n ,  h i s  c o n c e r n s ,  h i s  l i f e  s t o r y  
a l m o s t  t r a n s p a r e n t .  We r e v i e w e d  h i s  m e d i c a l  h i s t o r y  and  
I  e x a m i n e d  h i m ,  f i n d i n g  no o t h e r  p r o b l e m s .
He g o t  d r e s s e d  and we met  i n  my o f f i c e  t o  d i s c u s s  
c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n ,  t h e  p r o c e d u r e  by w h i c h  I  c o u l d  
v i s u a l i z e  h i s  c o r o n a r y  a r t e r i e s .  I  t o l d  h i m t h a t  I  
c o n f i r m e d  h i s  d o c t o r ' s  i m p r e s s i o n  t h a t  he u n f o r t u n a t e l y  
a p p e a r e d  t o  h a v e  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e .  H i s  s t o r y  and  
t h e  s i g n i f i c a n t  e l e c t r o c a r d i o g r a m  a b n o r m a l i t i e s  on h i s  
e x e r c i s e  t e s t ,  I  s a i d ,  i n d i c a t e d  he m i g h t  h a v e  v e r y  
e x t e n s i v e  and p o s s i b l y  l i f e - t h r e a t e n i n g  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i  s e a s e  .
" L e t  me t e l l  you a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  h e a r t  c a t h  
p r o c e d u r e , "  I  s a i d ,  l a u n c h i n g  i n t o  a s e q u e n c e  t h a t  I  had  
t h o u g h t  o u t  a nd  f e l t  go od  a b o u t  i n i t i a t i n g  f o r  t h i s  
" i n f o r m e d  c o n s e n t "  p r o c e s s  we w e r e  b e g i n n i n g .
I  had  c a r e f u l l y  f o l l o w e d  r e c e n t  p u b l i c a t i o n s  on 
i n f o r m e d  c o n s e n t .  C a s e s  i n  t h e  c o u r t s  had l e d  t o  
c o m m e n t a r i e s  i n  t h e  m e d i c a l  l i t e r a t u r e  w i t h  c o g e n t  a d v i c e  
t o  l a y  o u t  a l l  r e a s o n a b l e  c h o i c e s  t o  p a t i e n t s ,  e s p e c i a l l y  
t h e  n a t u r e  a nd r i s k s  o f  a ny  p r o c e d u r e  t h e y  m i g h t  h a v e  t o  
u n d e r g o .  P a t i e n t s  n e e d e d  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e y  w e r e  
b e i n g  a d v i s e d  by t h e i r  d o c t o r ,  i f  t h e y  w e r e  t o  make  
i n f o r m e d ,  a u t o n o m o u s  c h o i c e s .  As I  was i n c r e a s i n g l y  
c o m i n g  t o  v i e w  m y s e l f  as  a p a t i e n t  a d v o c a t e ,  t h e  
o b j e c t i v e s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  s eemed j u s t  r i g h t .
I  ha d  a l s o  r e a d  s t u d i e s  r e p o r t i n g  t h a t  p a t i e n t s  had  
i n c r e a s e d  s u r v i v a l  and r e d u c e d  m o r b i d i t y  a f t e r  s u r g i c a l  
p r o c e d u r e s  i f  t h e y  w e r e  w e l l  e d u c a t e d  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f
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t h e  o p e r a t i o n  a nd w h a t  t h e y  w o u l d  e x p e r i e n c e .  S i n c e  
c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  a f o r m  o f  m i n o r  
s u r g e r y ,  i t  was i m p o r t a n t  t o  e d u c a t e  my p a t i e n t s  a b o u t  
t h i s  p r o c e d u r e  b e f o r e  t h e y  e x p e r i e n c e d  i t .
So I  b e l i e v e d - - a s  I  t r i e d  t o  s t a r t  my u s u a l  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c o r o n a r y  a n g i o g r a p h y  p r o c e d u r e  t o  J .
"You d o n ' t  n e e d  t o  t e l l  me a b o u t  t h a t .  D o n ' t  
b o t h e r , "  M r .  S m i t h  q u i c k l y  s a i d .  " I ' v e  had a n u m b e r  o f  
f r i e n d s  who h a v e  had h e a r t  c a t h s  and I ' v e  t a l k e d  w i t h  
t h e m  e x t e n s i v e l y .  I  know a l l  a b o u t  i t .  No n e e d  t o  w a s t e  
y o u r  t i m e  w i t h  t h a t .  L e t ' s  j u s t  make t h e  a r r a n g e m e n t s  
a nd g e t  t h i s  t a k e n  c a r e  o f . "
I  s a i d ,  " E v e n  i f  y o u ' v e  h e a r d  a b o u t  i t ,  you d o n ' t  
r e a l l y  know t h e  n a t u r e  o f  t h e  p r o c e d u r e  and i t  w i l l  h e l p  
you t o  know mor e  a b o u t  i t .  I  n e e d  t o  t e l l  you a b o u t  i t . "
M r .  S m i t h  l o o k e d  a t  me,  s o r t  o f  s hoo k  h i s  h e a d  
s l i g h t l y ,  a nd  w i t h  a s l i g h t  a i r  o f  f r u s t r a t i o n ,  
c h e e r f u l l y  r e p e a t e d  w h a t  I  l a t e r  r e a l i z e d  was a p r e p a r e d  
s p e e c h .  H i s  w o r d s  came o u t  e v e n  more q u i c k l y ;  " I  g u e s s  
y ou d i d n ' t  u n d e r s t a n d .  As I  t o l d  y o u .  I ' v e  become v e r y  
i n f o r m e d  a b o u t  t h e  p r o c e d u r e .  I  know a b o u t  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e .  We d o n ' t  n e e d  t o  go i n t o  a l l  t h a t .  I ' v e  
b e e n  t h r o u g h  a l o t .  T e l l  me when and w h e r e  a nd  w e ' l l  g e t  
t h e  t h i  ng d o ne  . ”
I  r e c a l 1 - - n o w  14 y e a r s  l a t e )  j u s t  t h e  b r i e f e s t
s e n s e  t h a t  t h e r e  was a b i t  o f  a p r o b l e m  h e r e .  M r .  S m i t h  
was n o t  r e s p o n d i n g  a p p r o p r i a t e l y .  He was g e t t i n g  h i m s e l f  
i n t o  a bad p l a c e ,  I  t h o u g h t ,  a p l a c e  w h e r e  he w o u l d  be 
w o r s e  o f f  i f  he d i d n ' t  a l l o w  me t o  t e l l  h i m a b o u t  t h e  
p r o c e d u r e .  I t  was my o b l i g a t i o n  t o  t e l l  h i m  a b o u t  t h e  
p r o c e d u r e .  B u t  he d i d n ' t  w a n t  me t o .
A f t e r  a f e w  s e c o n d s - - p e r h a p s  1e s s - - o f  " c a r e f u l "  
r e f l e c t i o n  and i n t e r n a l  s t r u g g l e  w i t h  t h i s  d i l e m m a ,  I  
a c t e d  d e c i  s i  v e 1 y .
I  s a t  up a l i t t l e  t a l l e r ,  s q u a r e d  my s h o u l d e r s  ( o r  
a t  l e a s t  d i d  so m e n t a l l y ) ,  t o o k  i n  a d e e p  b r e a t h ,  f i r m e d  
my j a w ,  a nd s a i d :
" M r . S m i t h ,  i f  you d o n ' t  l e t  me t e l l  you a b o u t  t h e  
t e s t ,  THEN I ' M  NOT GOI NG TO DO I T !  You n e e d  t o  l e t  me 
t e l l  you  a b o u t  i t . "
S i l e n c e .  I n  r e t r o s p e c t  I  see  M r .  S m i t h  d r a w  i n t o  
h i m s e l f  and  become a b i t  s m a l l e r  i n  t h e  c h a i r .  The  
c o n v e r s a t i o n  d e v e l o p e d  a much d i f f e r e n t  c h a r a c t e r .  M r .  
S m i t h  c h a n g e d  f r o m  h y p e r k i n e t i c  t o  s u b d u e d .  H i s  w o r d s  
came o u t  c l i p p e d ,  h i s  s e n t e n c e s  s h o r t .
" O k a y ,  t e l l  me a b o u t  i t . "
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F e e l i n g  much b e t t e r ,  I  p r o c e e d e d  t o  t e l l  h i m  a b o u t  
c o r o n a r y  a n g i o g r a p h y .  I t  was s c h e d u l e d  a f e w  d a y s  l a t e r .
He g o t  t h r o u g h  t h e  p r o c e d u r e ,  was f o u n d  t o  h a v e  c o r o n a r y  
a r t e r y  d i s e a s e  a nd had s u c c e s s f u l  o p e n  h e a r t  s u r g e r y  w i t h  
a c o r o n a r y  a r t e r y  b y p a s s  p r o c e d u r e .
I  knew t h a t  s o m e t h i n g  a b i t  s t r a n g e  had h a p p e n e d  
when M r .  S m i t h  was i n  t h e  o f f i c e ,  b u t  I  d i d n ' t  
u n d e r s t a n d  i t .  Why was had o u r  c o n v e r s a t i o n  s u d d e n l y  
g o t t e n  so t e n s e ?  I  d i d n ' t  t h i n k  a b o u t  i t  much more t h e n ,  
b u t ,  I  h a v e  r e f l e c t e d  on i t  many t i m e s  s i n c e .
As M r .  S m i t h  was r e c o v e r i n g  f r o m  s u r g e r y ,  I  v i s i t e d  
h i m  r e g u l a r l y .  We t a l k e d  a b o u t  many t h i n g s  and g o t  t o  
know e a c h  o t h e r  v e r y  w e l l .  We t a l k e d  a b o u t  o u r
b a c k g r o u n d s  a nd o u r  i n t e r e s t s .  We d i s c o v e r e d  we b o t h
w e r e  a v i d  r e a d e r s .
I  a l s o  g o t  t o  know M r .  S m i t h ' s  w i f e ,  who was  
c o n s t a n t l y  i n  a t t e n d a n c e .  She was s u p p o r t i v e ,  w a r m ,  and  
c o n c e r n e d .  We d e v e l o p e d  a good r e l a t i o n s h i p .  One da y  i n  
t h e  h o s p i t a l ,  she and I  w e r e  t a l k i n g  w h i l e  M r .  S m i t h  was  
b u s y  w i t h  s o m e t h i n g  e l s e .
"You k n o w , "  she s a i d ,  " M r . S m i t h  i s  c o m i n g  a l o n g  
v e r y  w e l l .  He r e a l l y  l i k e s  y o u .  Y o u r  b e d s i d e  m a n n e r  i s  
e x c e l l e n t  and he i s  v e r y  p l e a s e d  w i t h  y o u r  c a r e . "
I  s m i l e d  and f e l t  g o o d .
T h e n  she s a i d  s o m e t h i n g  l i k e  t h i s :  " B u t  he was
r e a l l y  a n g r y  w i t h  you a t  f i r s t .  He was t e r r i b l y  u p s e t  
when you made h i m  l i s t e n  t o  y o u r  e x p l a n a t i o n  a b o u t  t h e  
c a t h  p r o c e d u r e .  He d i d n ' t  w a n t  you t o  do t h a t .  He came  
home so a n g r y ,  he c o n s i d e r e d  n o t  g o i n g  t h r o u g h  s u r g e r y .
We a r e  so p l e a s e d  t h a t  he d i d  go a h e a d  and t h a t  y o u r
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i m  i s  g o i n g  so w e l l .  We w e r e
c o n c e r n e d ,  b u t  a r e  d e l i g h t e d  t o  f i n d  t h a t  you r e a l l y  do 
h a v e  a go od  b e d s i d e  m a n n e r . "
Wha t  a f a v o r  she  d i d  me.  I  t h i n k  she m e a n t  i t  as a
f a v o r  t o o .  She w a n t e d  me t o  know t h a t  t h e r e  was an a r e a  
w h e r e  I  n e e d e d  t o  c h a n g e  my b e h a v i o r ,  t h a t  I  had done  
s o m e t h i n g  t h a t  t h e y  c o u l d  now se e  was i n c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  r e s t  o f  p a t i e n t  c a r e  p h i l o s o p h y .
I  saw a nd s p o k e  w i t h  M r .  S m i t h  j u s t  t h e  o t h e r  d a y ,  14
y e a r s  a f t e r  h i s  s u r g e r y .  He i s  d o i n g  w e l l .
A N A L Y S I S  OF CASE I :
I n  t h i s  i n t e r a c t i o n  w i t h  M r .  S m i t h ,  t h e  p r i n c i p l e  o f
b e n e f i c e n c e  g u i d e d  me t o  do w h a t  t h e  l a t e s t  m e d i c a l  e v i d e n c e
s u g g e s t e d  w o u l d  y i e l d  t h e  b e s t  o u t c o m e  f o r  h i m .  I  t h o u g h t  I  c o u l d
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b e s t  r e s p e c t  h i s  a u t o n o m y  by f o s t e r i n g  a we 1 1 - i  n f o r m e d  c h o i c e .  I  
ha d  l i t t l e  e x p e r i e n c e  i n  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e r e  was an a p p a r e n t  
c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e s e  p r i n c i p l e s .  When M r .  S m i t h  d e c l i n e d  more  
i n f o r m a t i o n ,  I  t h o u g h t  t h a t  a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
n o n m a l e f i c e n c e  r e q u i r e d  t h a t  I  i n f o r m  h i m .  B u t ,  I  d i d  n o t
s i g n i f i c a n t l y  d e l i b e r a t e  b e f o r e  a d v i s i n g  M r .  S m i t h  t h a t  he mus t  
l i s t e n  t o  me,  i f  I  was t o  do t h e  p r o c e d u r e .  When he r e s i s t e d  my 
v i e w  o f  w h a t  s h o u l d  h a p p e n ,  I  i m m e d i a t e l y  e x e r t e d  s t r o n g  l e v e r a g e  
on h i m  t o  f o l l o w  my w i s h e s .  We had no d i a l o g u e  a b o u t  how t o  d e a l  
w i t h  o u r  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n .  I  d i d  n o t  e x p l o r e  o t h e r  o p t i o n s  
w i t h  h i m .  I  t o o k  no moment  t o  c o n s i d e r  i f  I  s h o u l d  c h a n g e  my
c o u r s e .
I t  i s  s t i l l  e m b a r r a s s i n g  t o  r e a l i z e  how a r r o g a n t  I  was t o  
e x e r t  t h a t  k i n d  o f  p r e s s u r e  on M r .  S m i t h .  I t  i s  t o  h i s  c r e d i t  t h a t  
he was a b l e  t o  f o r g i v e  me.® M r .  S m i t h  was a m a t u r e  a d u l t  who had  
a l r e a d y  d e c i d e d  t h a t  he d i d  n o t  w i s h  t o  h e a r  mor e  a b o u t  t h e  c a r d i a c  
c a t h e t e r i z a t i o n  p r o c e d u r e .  I  m i g h t  h a v e  d i s a g r e e d  w i t h  h i s  
r e a s o n s ,  b u t  he had made a s p e c i f i c  d e c i s i o n  w h i c h  I  s h o u l d  h a v e  
r e s p e c t e d  u n l e s s  I  c o u l d  c o n v i n c e  h i m  t h a t  t h e r e  was a b e t t e r  
r o u t e .  I  ha d  d e v e l o p e d  a p l a n  w h i c h  I  t h o u g h t  w o u l d  b e s t  y i e l d  
good o u t c o m e s  f o r  p a t i e n t s .  When M r .  S m i t h  had  a n o t h e r  p l a n ,  I  was  
u n a b l e  t o  a l t e r  my c o u r s e  a nd f o r c e d  h i m  t o  a c q u i e s c e .
I  b e l i e v e  I  was b l i n d l y  d r i v e n  by my s u b c o n s c i o u s  n e e d  t o
m a i n t a i n  c o n t r o l  i n  my r e l a t i o n s h i p  w i t h  M r .  S m i t h . '  He was a 
p o w e r f u l  p e r s o n  who t o o k  c h a r g e  o f  o u r  i n t e r a c t i o n .  W h a t e v e r  M r .  
S m i t h ' s  m o t i v e s  i n  a s k i n g  me n o t  t o  t e l l  h i m  a b o u t  t h e  p r o c e d u r e .
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I  c o u l d  n o t  a l l o w  i t ,  b e c a u s e  I  w o u l d  l o s e  f u r t h e r  c o n t r o l  o f  t h e  
i n t e r a c t i o n .  S e d u c e d  by my own n e e d s ,  I  d e l i v e r e d  h i m a " k n o c k o u t  
b l o w "  i n  t h i s  s t r u g g l e  when I  t o l d  h i m t h a t  he c o u l d  e i t h e r  l i s t e n  
t o  my e x p l a n a t i o n  o r  I  w o u l d  n o t  do t h e  p r o c e d u r e . ^  I n  a c o o l  
m o m e n t ,  I  am r e l a t i v e l y  c o n f i d e n t  t h a t  I  w o u l d  h a v e  b e h a v e d  
d i f f e r e n t l y .  B u t ,  I  t o o k  no c o o l  moment  b e c a u s e  I  had become  
c a u g h t  i n  t h e  v o r t e x  o f  t h i s  s u b t l e  p o w e r  b a t t l e .  I  was u n a b l e  t o  
d i s t a n c e  my s e l f  e n o u g h  f r o m  t h e  s i t u a t i o n  t o  make a r a t i o n a l  
d e c i s i o n  b a s e d  on e t h i c a l  p r i n c i p l e s .  I n  t h e  h e a t  o f  t h i s  p o w e r  
s t r u g g l e ,  I  f o r g o t  t h a t  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y  i n d i c a t e d  t h a t  I  
s h o u l d  v a l u e  w h a t e v e r  p o s i t i o n  M r .  S m i t h  a s s u m e d .
S i n c e  d o c t o r s  h a v e  most  o f  t h e  p o w e r  i n  t h e  d o c t o r - p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p ,  t h e  u s e  a nd a b u s e  o f  p o w e r  by p h y s i c i a n s  i s  a l w a y s  a 
c e n t r a l  i s s u e  i n  t h e i r  w o r k .  T h i s  c a s e  i l l u s t r a t e s  my a b u s e  o f  
p o w e r  a nd d e m o n s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o r a l  v i r t u e  o f  
h u m i l i t y  f o r  p h y s i c i a n s . *  H u m i l i t y  b l o c k s  t h e  s e d u c t i v e n e s s  o f  
p o w e r ,  s e t t i n g  t h e  s t a g e  f o r  one  t o  us e  p o w e r  a p p r o p r i a t e l y  i n  a 
r e l a t i o n s h i p .  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  a r e  
c o m f o r t a b l e  w i t h o u t  p o w e r .  T h e y  a r e  n o t  o p p o s e d  t o  p o w e r ,  b u t  t h e y  
do n o t  h a v e  s t r o n g  s u b c o n s c i o u s  d r i v e s  t o  m a i n t a i n  c o n t r o l  i n  human  
r e l a t i o n s h i p s .  The  v i r t u e  o f  h u m i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  f o s t e r s  
p h y s i c i a n s '  r a t i o n a l  d e l i b e r a t i o n  a b o u t  how p h y s i c i a n s  c a n  b e s t  
w e i g h  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  b i o e t h i c a l  p r i n c i p l e s .  S i n c e  p o w e r  i s  a 
c o n s t a n t  f e a t u r e  i n  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s h i p s ,  h u m i l i t y  i s  an 
e s s e n t i a l  v i r t u e  f o r  p h y s i c i a n s .
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CASE I I  :
A man w i t h  b e n i g n  c h e s t  w a l l  p a i n .
A m u s c u l a r ,  f r i g h t e n e d ,  t h i r t y - o d d  y e a r  o l d  p o l i c e  
o f f i c e r  was a f r a i d  he was g o i n g  t o  h a v e  a h e a r t  a t t a c k .
He had r e c e n t l y  d e v e l o p e d  r e c u r r e n t  c h e s t  p a i n .  We
t a l k e d  a b o u t  t h e  p a i n ,  I  f o u n d  o u t  s o m e t h i n g  a b o u t  h i m ,  
and I  e x a m i n e d  h i m .  I  e a s i l y  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e  p a i n  
was n o t  due t o  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e ,  t h a t  he had  no 
r i s k  o f  a h e a r t  a t t a c k ,  and t h a t  he had a c h e s t  w a l l
m u s c l e  s t r a i n ,  p r o b a b l y  f r o m  w e i g h t  l i f t i n g .  I  r e a s s u r e d  
h i m  and s e n t  h i m  b a c k  t o  w o r k .
A N A L Y S I S  OF CASE I I  :
Many p a t i e n t s  do n o t  h a v e  p h y s i c a l l y  s e r i o u s  p r o b l e m s ,  b u t  t h e  
s p i r i t u a l  i n j u r y  f r o m  s u c h  a p r o b l e m  c a n  be c r i p p l i n g .  P a t i e n t s  
w i t h  s u c h  p r o b l e m s  a r e  o f t e n  d e e p l y  f r i g h t e n e d .  When p a t i e n t s  a r e  
f r i g h t e n e d  a b o u t  s o m e t h i n g  w h i c h  t h e  d o c t o r  d e t e r m i n e s  i s  h a r m l e s s ,  
p a t i e n t s  o f t e n  e x p e r i e n c e  a p r e c i p i t o u s  d r o p  i n  t h e i r  s e l f - e s t e e m .  
T h e y  o f t e n  f e e l  t h a t  t h e y  h a v e  w a s t e d  t h e  p h y s i c i a n ' s  t i m e ,  a c t e d
f o o l i s h l y ,  e x e r c i s e d  p o o r  j u d g m e n t ,  o r  b e h a v e d  c o w a r d l y .  T h e y
w o r r y  t h a t  t h e  p h y s i c i a n  w i l l  t h i n k  l e s s  o f  t h e m .  S i n c e  s uc h
p a t i e n t s  may c o n s e q u e n t l y  become v e r y  s p i r i t u a l l y  d i s t r e s s e d  w i t h  
v e r y  l o w  s e l f - e s t e e m ,  t h e y  a r e  e x t r a o r d i n a r i l y  v u l n e r a b l e  t o  i n j u r y  
by p h y s i c i a n s .  A f t e r  m a k i n g  t h e  b e n i g n  m e d i c a l  d i a g n o s i s ,
t h e r e f o r e ,  t h e  p h y s i c i a n s '  f i r s t  s t e p  i n  h e a l i n g  such p a t i e n t s  i s  
t o  a v o i d  f u r t h e r  s p i r i t u a l  i n j u r y .  The  n e x t  s t e p  i s  t o  d e t e c t  and  
t o  h e a l  n o t  o n l y  t h e i r  o r i g i n a l  f e a r ,  b u t  t h e i r  s u b s e q u e n t  
s p i r i t u a l  m o r b i d i t y .
T h e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n ' s  p r i m a r y  r o l e  i n  s uc h  c a s e s  i s  t o  make t h e  c o r r e c t  
d i a g n o s i s  a nd  t o  r e a s s u r e  t h e  p a t i e n t .  A d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e
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o f  n o n m a l e f i c e n c e  i s  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  b e c a u s e  t h e  p a t i e n t s  a r e  
so v u l n e r a b l e .  B u t ,  w h a t  s h o u l d  be done  t o  f o l l o w  t h e s e  b i o e t h i c a l  
p r i n c i p l e s  i n  s uc h  a c a s e ?  I t  may be d i f f i c u l t  t o  d e t e c t  s u c h  a 
p a t i e n t ' s  d i s t r e s s .  An e s s e n t i a l  p r e r e q u i s i t e  f o r  a p h y s i c i a n ' s  
s e n s i t i v i t y  t o  s u c h  d i s t r e s s  i s  t h e  p h y s i c i a n ' s  a c c e p t a n c e  o f  t h e  
p a t i e n t ' s  f e a r s  and o t h e r  s p i r i t u a l  s u f f e r i n g s  as l e g i t i m a t e
o b j e c t s  o f  a t t e n t i o n .  I f  a p h y s i c i a n  b e l i e v e s  t h a t  a p a t i e n t ' s  
d i s t r e s s  i s  c o w a r d l y ,  t h e  p h y s i c i a n  may r e g a r d  t h e  p a t i e n t ' s
d i s t r e s s  w i t h  c o n t e m p t .  A p h y s i c i a n ' s  c o n t e m p t u o u s  r e a c t i o n  may
c a u s e  f u r t h e r  s p i r i t u a l  i n j u r y  t o  t h a t  p a t i e n t .  I n  c o n t r a s t ,  w h a t  
t h e  g o o d  p h y s i c i a n  must  do i s  t o  show such p a t i e n t s  t h a t  t h e i r
c o n c e r n s  a r e  f u l l y  w o r t h y  o f  t h e  p h y s i c i a n ' s  t i m e .  T h i s  o u t c o m e  
r e q u i r e s  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y .  H u m i l i t y  i s  i m p o r t a n t  i n  a t  l e a s t  
t wo  w a y s .  F i r s t ,  i t  p r e v e n t s  a r r o g a n c e .  A r r o g a n c e  k e e p s  
p h y s i c i a n s  f r o m  a c c e p t i n g  such p a t i e n t s '  f e a r s  as l e g i t i m a t e .  
A r r o g a n t  p h y s i c i a n  r e s p o n s e s  a r e  l i k e l y  t o  demean such p a t i e n t s .  I n  
c o n t r a s t ,  h u m i l i t y  i s  a v i r t u e  w h i c h  d i s p o s e s  p h y s i c i a n s  t o  a c c e p t  
p a t i e n t s '  f r a i l t i e s  and i m p e r f e c t i o n s .  Humbl e  p h y s i c i a n s  w i l l  
a c c e p t  p a t i e n t s '  f e a r s  as  l e g i t i m a t e  e v e n  i f  t h e  p h y s i c i a n  w o u l d  
n o t  h a v e  s uc h  f e a r s  o r  i f  t h e  p a t i e n t  i s  c o w a r d l y .  H u m i l i t y  i s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  means  o f  t h e  f i r s t  p h a s e  o f  h e a l i n g  s u c h  p a t i e n t s '  
s p i r i t s :  a c c e p t i n g  t h e i r  s t a t e s  o f  d i s t r e s s  as  l e g i t i m a t e  o b j e c t s  
o f  m e d i c a l  a t t e n t i o n .
I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  h u m i l i t y  t h u s  l a y s  t h e  g r o u n d w o r k  f o r  t h e  
s e c o n d  e s s e n t i a l  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s :  c o m p a s s i o n .  P h y s i c i a n s  w i t h  
c o m p a s s i o n  f e e l  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g  as i f  i t  w e r e  t h e i r  own and
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r e s p o n d  i n  ways  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  r e l i e v e  o r  i m p r o v e  t h e  
p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g .  F o r  p h y s i c i a n s  t o  f e e l  o t h e r s '  s u f f e r i n g  as  
t h e i r  o w n ,  t h e y  mus t  b e l i e v e  t h a t  t h e  s u f f e r i n g  i s  a l e g i t i m a t e  
p r o b l e m .  C o m p a s s i o n  i s  t h e  means o f  a s e c o n d  c r i t i c a l  p h a s e  i n  t h e  
r e a s s u r a n c e  o f  s u c h  p a t i e n t s .  Even t h o u g h  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  
p r e v e n t s  t h e  a r r o g a n c e  t h a t  w o u l d  m o t i v a t e  a p h y s i c i a n  t o  i g n o r e  
s uch p a t i e n t s '  s u f f e r i n g ,  t h e  s u f f e r i n g  i t s e l f  mus t  t h e n  be 
i d e n t i f i e d  and t h e n  t h e  s u f f e r i n g  mus t  be a c t e d  u p o n .  C o m p a s s i o n  
i s  t h e  means  o f  b o t h  r e l a t i o n s h i p s  t o  s u f f e r i n g .  W i t h o u t  
c o m p a s s i o n ,  s u b t l e  f o r m s  o f  s u f f e r i n g  w i l l  n o t  be d e t e c t e d .  
W i t h o u t  c o m p a s s i o n ,  t h e  p h y s i c i a n  i s  n o t  m o t i v a t e d  t o  t a k e  t h e  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  and e f f o r t  i t  may t a k e  t o  r e a s s u r e  s uc h  p a t i e n t s .  
C o m p a s s i o n  i s  t h e  means o f  d e t e c t i n g  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g  and o f  
r e s p o n d i n g  t o  i t .  I n  s uc h  c a s e s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  d e t e c t i o n s  o f  
p a t i e n t s '  s p i r i t u a l  p r o b l e m s  and a d e q u a t e  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
p r o b l e m s  a r e  o n l y  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h e s e  v i r t u e s .  The v i r t u e s  a l s o  
p r e v e n t  i n a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e s .
CASE I I I
I  a d v i s e  t h e  p a t i e n t  t o  h a v e  a p r o c e d u r e  w h i c h  I  w i l l  p e r f o r m  ( t h i s  
i s  a h y p o t h e t i c a l  c a s e  w h i c h  i s  l i k e  many  I  h a v e  e n c o u n t e r e d ) ,
A f i f t y  y e a r  o l d  l o g g e r  i s  r e f e r r e d  t o  me by h i s  
f a m i l y  d o c t o r  f o r  c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  b e c a u s e  i t  
a p p e a r s  t h a t  he may h a v e  t h r e a t e n i n g  c o r o n a r y  a r t e r y  
d i s e a s e .  F o r  t w o  m o n t h s  he has  had i n c r e a s i n g  c h e s t  p a i n  
w i t h  e x e r c i s e  o r  s t r e s s  and a v e r y  a b n o r m a l  e l e c t r o c a r d ­
i o g r a m  d u r i n g  a t r e a d m i l l  e x e r c i s e  t e s t .  H i s  f a t h e r  d i e d  
a t  age  s i x t y  o f  a h e a r t  a t t a c k .  He d o e s  n o t  u s u a l l y  go 
t o  d o c t o r s ,  b u t  he ha s  r e a c h e d  t h e  p o i n t  t h a t  he i s  
u n a b l e  t o  c o n t i n u e  w o r k i n g  b e c a u s e  he g e t s  so much c h e s t  
p a i n ,  d e s p i t e  m e d i c a t i o n  p r e s c r i b e d  a mont h  b e f o r e .  H i s  
p h y s i c i a n  a d v i s e d  h i m t o  s ee  me a mont h  a g o ,  b u t  he 
d e c l i n e d .  I  r e v i e w  h i s  s t o r y ,  e x a m i n e  h i m and s t u d y  t h e
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r e s u l t s  o f  h i s  p r e v i o u s  t e s t s .  I  t h e n  me et  v n t h  h i m  and  
h i s  w i f e  t o  make my r e c o m m e n d a t i o n s .
I  t e l l  h i m t h a t  I  a g r e e  v ; i t h  h i s  f a m i l y  d o c t o r ' s  
o p i n i o n  t h a t  he l i k e l y  has  s e r i o u s  c o r o n a r y  a r t e r y  
o b s t r u c t i o n .  I  s k e t c h  a l t e r n a t i v e s ,  b u t  a d v i s e  h i m t o  
h a v e  t h e  c a t h e t e r i z a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  c o u r s e  o f  h i s  p a i n  
s u g g e s t s  t h a t  he l i k e l y  has  a t i g h t l y  o b s t r u c t e d  c o r o n a r y  
a r t e r y  w h i c h  may e i t h e r  c a u s e  a d e v a s t a t i n g  h e a r t  a t t a c k  
o r  d e a t h  when i t  o c c l u d e s .  I  do t h e  c a r d i a c
c a t h e t e r i z a t i o n  p r o c e d u r e ,  i n j e c t i n g  dye  i n t o  h i s  
c o r o n a r y  a r t e r i e s .  I t  shows s i g n i f i c a n t  o b s t r u c t i o n s  i n  
h i s  c o r o n a r y  a r t e r i e s .  I  a g a i n  n o t e  a l t e r n a t i v e s ,  
i n c l u d i n g  c a r d i a c  s u r g e r y ,  b u t  a d v i s e  h i m t o  h a v e  
c o r o n a r y  a n g i o p l a s t y ,  a b a l l o o n  p r o c e d u r e  t o  d i l a t e  open  
t h e  a r t e r i e s .  I  do t h e  p r o c e d u r e .
A NA L YSI S  OF CASE I I I :
I n  o r d e r  t o  a n a l y z e  t h e  r o l e s  o f  p r i n c i p l e s  and v i r t u e s  i n
t h i s  c a s e ,  I  mus t  f i r s t  e x p l a i n  o b j e c t i v e s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t
w h i c h  s h a p e  t h e  o b l i g a t i o n s  p h y s i c i a n s  must  me e t  when t h e y  a r e
a d v i s i n g  p a t i e n t s .  I  mus t  t h e n  s e t  o u t  a n u mb e r  o f  f a c t o r s  w h i c h
i n f l u e n c e  p h y s i c i a n s '  a d v i c e  t o  p a t i e n t s  i n  such c i r c u m s t a n c e s .
Th e  g o a l  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  i s  t h a t  c o m p e t e n t  p a t i e n t s  s h o u l d
make v o l u n t a r y ,  i n f o r m e d  c h o i c e s  o f  w h a t  t r e a t m e n t  o r  d i a g n o s t i c
c o u r s e ,  i f  a n y ,  t h e y  w i l l  a g r e e  t o  p u r s u e . '  P h y s i c i a n s ,  t h e r e f o r e ,
must  t e l l  p a t i e n t s  w h a t  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  as r e a s o n a b l e
c h o i c e s  f o r  p a t i e n t s '  p a r t i c u l a r  p r o b l e m s ,  i n c l u d i n g  t h e  n a t u r e  and
l i k e l i h o o d  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  and ha r ms  o f  t h o s e  c h o i c e s .  The
p h y s i c i a n  s h o u l d  a l s o  r e comme nd a s p e c i f i c  c h o i c e ,  i f  i t  i s  t h o u g h t
b e s t  f o r  t h e  p a t i e n t ,  b u t  a l s o  s h o u l d  l a y  o u t  t h e  o t h e r  c h o i c e s  f o r
t h e  p a t i e n t  i n  a f a s h i o n  w h i c h  does  n o t  c o e r c e  t h e  p a t i e n t  t o w a r d
t h e  p h y s i c i a n ' s  c h o i c e ,  s i n c e  t h e  p h y s i c i a n  i s  o b l i g a t e d  t o  r e s p e c t
t h e  p a t i e n t ' s  p r i v i l e g e  o f  c h o o s i n g  a n o t h e r  c o u r s e .
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Th e  b i o e t h i c s  l i t e r a t u r e ,  and t h e  c o u r t s ,  t h r o u g h  t o r t  
l i t i g a t i o n ,  h a v e  a f f i r m e d  t h a t  t h e  p h y s i c i a n ' s  r e s p e c t  f o r  t h e  
p a t i e n t ' s  a u t o n o m y  s h o u l d  o v e r r i d e  t h e  p h y s i c i a n ' s  a l l e g i a n c e  t o  
t h e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  i n  t h e  i n f o r m e d  c o n s e n t  p r o c e s s .  T h a t  
i s ,  t h e  p h y s i c i a n ' s  p r i m a r y  o b l i g a t i o n  i n  t h i s  p r o c e s s  i s  t o  f o s t e r  
t h e  p a t i e n t ' s  r a t i o n a l ,  f r e e  c h o i c e s ,  d e s p i t e  w h a t  t h e  p h y s i c i a n  
t h i n k s  i s  t h e  b e s t  c h o i c e  f o r  t h e  p a t i e n t .  T h i s  g o a l ,  t h e n ,  
o b v i o u s l y  r e q u i r e s  t h a t  t h e  c h o i c e s  and r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  
p h y s i c i a n s  make t o  p a t i e n t s  s h o u l d  be as f r e e  as p o s s i b l e  f r o m  
i n f l u e n c e s  w h i c h  b i a s  p h y s i c i a n s  t o w a r d  one c h o i c e  o r  c h o i c e s ,  more  
t h a n  some o t h e r s . ' *
T h i s  g o a l  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  i s  a p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  one  
f o r  p h y s i c i a n s  who a d v i s e  p a t i e n t s  t o  h a v e  p r o c e d u r e s  w h i c h  t h o s e  
p h y s i c i a n s  w i l l  a l s o  p e r f o r m .  T h e s e  p h y s i c i a n s  a r e  e n me s h e d  i n  a 
c o m p l e x  web o f  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  e n t i c e  t he m t o  r ecommend  
t h e  p r o c e d u r e s  t h a t  t h e y  p e r f o r m .  C a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  and  
a n g i o p l a s t y ,  i n  my v i e w  and i n  my d i r e c t  e x p e r i e n c e ,  a r e  e x c e l l e n t  
e x a m p l e s  o f  s uch  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  The  f o l l o w i n g  a r e  some o f  
t h e  r e a s o n s  p h y s i c i a n s  a r e  i n c l i n e d  t o  r ecommend t h e s e  p r o c e d u r e s .  
P e r f o r m a n c e  o f  p r o c e d u r e s  l i k e  c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  i s  
f i n a n c i a l l y  v e r y  r e w a r d i n g .  P e r f o r m a n c e  o f  l a r g e  n u mb e r s  o f  
p r o c e d u r e s  m a i n t a i n s  o r  i m p r o v e s  t h e  p h y s i c i a n ' s  t e c h n i c a l  
c o m p e t e n c e .  P e r f o r m a n c e  o f  p r o c e d u r e s  r e q u e s t e d  by r e f e r r i n g  
p h y s i c i a n s  m a i n t a i n s  a s o l i d  " r e f e r r a l  r e l a t i o n s h i p "  w i t h  t h e  
p r i m a r y  p h y s i c i a n . "  I f  I  o f t e n  do n o t  do a c a t h e t e r i z a t i o n  when  
r e f e r r i n g  p h y s i c i a n s  w a n t  p a t i e n t s  t o  h a v e  t h e m ,  a f t e r  a t i m e  t h e s e
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p h y s i c i a n s  w i l l  p r o b a b l y  s e nd  t h e i r  p a t i e n t s  t o  a n o t h e r  s p e c i a l i s t  
and my p r a c t i c e  w i l l  d e c l i n e .  My s e l f - i m a g e  as a mo d e r n  
c a r d i o l o g i s t ,  t i e d  b o t h  t o  my t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e  and t o  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  p r o c e d u r e s ,  i s  a l s o  r e i n f o r c e d  by d o i n g  t h e
p r o c e d u r e s .  J u s t  as I  w o u l d  f e e l  l i k e  a c a r p e n t e r  o n l y  when u s i n g  
h a mme r ,  saw and o t h e r  t o o l s  o f  my c r a f t ,  I  f e e l  l i k e  a mode r n
c a r d i o l o g i s t  o n l y  when I  am d o i n g  c a t h e t e r i z a t i o n s  and  
a n g i o p l a s t i e s .  I  am a l s o  l i k e l y  d r i v e n  t o  be h e r o i c .  I t  d o e s  n o t  
t a k e  g r e a t  i m a g i n a t i o n  t o  se e  t h a t  use  o f  a c a r d i a c  c a t h e t e r  o r  
a n g i o p l a s t y  b a l l o o n  i s  s y m b o l i c a l l y  e q u i v a l e n t  t o  w i e l d i n g  a we a pon  
w h i c h  k i l l s  t h e  e n e m y ,  c o r o n a r y  a r t e r y  d i s e a s e . ’  ̂ T h e r e  a r e  o t h e r  
s o u r c e s  o f  p h y s i c i a n s '  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s ,  b u t  t h e s e  e x a m p l e s  
s u f f i c e  t o  i l l u s t r a t e  t h a t  p h y s i c i a n s  h a v e  many s t r o n g  i n f l u e n c e s  
w h i c h  b i a s  t h e m t o  r e commend p r o c e d u r e s  w h i c h  t h e y  p e r f o r m .
T h e r e  i s  no p r o b l e m  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  b e n e f i c e n c e  and r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y  i n  t h e  i n f o r m e d  
c o n s e n t  p r o c e s s  f o r  p a t i e n t s  s uc h  as t h e  one i n  Case  I I I .  The
p r o b l e m  i s  t o  f i n d  ways  t o  m i n i m i z e  t h e  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s  o f  
s uc h  p h y s i c i a n s  and t h e i r  c o n s e q u e n t  b i a s  t o w a r d  a d v i s i n g  p a t i e n t s  
t o  u n d e r g o  p r o c e d u r e s  w h i c h  t h e y  p e r f o r m .  A l t h o u g h  t h e s e  c o n f l i c t s  
o f  i n t e r e s t s  c a n n o t  be  t o t a l l y  e l i m i n a t e d ,  I  b e l i e v e  t h a t  i t  i s  
o n l y  v i r t u e s  w h i c h  c a n  m i t i g a t e  t h e  f o r c e  o f  t h e s e  c o n f l i c t s .
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e  w i l l  be d i s p o s e d  t o
r e j e c t  t h e i r  own e c o n o m i c  g a i n  as a m o t i v e  f o r  a d v i s i n g  a 
p r o c e d u r e .  J u s t  p h y s i c i a n s  a r e  m o t i v a t e d  t o  be f a i r .  S i n c e  i t  
w o u l d  be u n f a i r  t o  a d v i s e  a p r o c e d u r e  t o  a p a t i e n t  when t h e  p r i m a r y
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m o t i v e  i s  g r e a t e r  i n c o m e  f o r  t h e  p h y s i c i a n ,  j u s t  p h y s i c i a n s  w i l l  be  
q u i t e  c a r e f u l  t o  f a v o r  t h e  i n t e r e s t  o f  t h e  p a t i e n t .  B u t ,  s uc h  j u s t  
p h y s i c i a n s  w o u l d  f i r s t  h a v e  t o  r e c o g n i z e  t h e i r  s u s c e p t i b i l i t y  t o  
c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  The  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h i s  o u t c o m e .  Humbl e  p h y s i c i a n s  know t h a t  t h e y  a r e  v u l n e r a b l e  t o  
c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e y  do n o t  assume t h a t  t h e i r  good  
i n t e n t i o n s  e l i m i n a t e  t h e i r  s u s c e p t i b i l i t y  t o  c o n f l i c t s  o f  
i n t e r e s t s .  Humbl e  p h y s i c i a n s  w i l l ,  t h e r e f o r e ,  be d i s p o s e d  t o  h e l p  
p a t i e n t s  g e t  o t h e r  o p i n i o n s ,  b e c a u s e  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  g i v i n g  u n b i a s e d  a d v i c e .  The v i r t u e  o f  h u m i l i t y  
a l s o  f o s t e r s  t h e  o b j e c t i v e s  o f  i n f o r m e d  c o n s e n t  by b l o c k i n g  
p h y s i c i a n s '  c o r r u p t i o n  by p o w e r ,  as d i s c u s s e d  i n  Case  I .  H u m i l i t y  
a l s o  b l u n t s  p h y s i c i a n s '  e go  n e e d s  t o  be h e r o i c .  Humbl e  p h y s i c i a n s  
a r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e m s e l v e s  wi  t h o u t  n e e d i n g  t o  p e r f o r m  a c t s  
t h a t  a r e  s y m b o l i c a l l y  h e r o i c  a c t  s . P h y s i c i a n s  w i t h  c o u r a g e  w i l l  
be a b l e  t o  a c c e p t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e d u c e d  r e f e r r a l s  f r o m  a 
r e f e r r i n g  d o c t o r ,  i f  a p r o c e d u r e  i s  n o t  m e d i c a l l y  i n d i c a t e d .
I  am n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  p h y s i c i a n s  i n  s uch  c i r c u m s t a n c e s  w i l l  
be a b l e  t o  g i v e  u n b i a s e d  a d v i c e  t o  p a t i e n t s .  The  n a t u r e  o f  
c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s  i s  s u c h  t h a t  p e r s o n s  a r e  s u s c e p t i b l e  t o  
t h e i r  i n f l u e n c e ,  no m a t t e r  how m o t i v a t e d  t h e  p e r s o n s  a r e  t o  do w h a t  
i s  r i g h t .  Y e t ,  f o r  t h e  r e a s o n s  c i t e d  a b o v e ,  I  a r g u e  t h a t  t h e  f o r c e  
o f  t h e s e  e n t i t i e s  t o  b i a s  p h y s i c i a n s  c a n  be m i t i g a t e d  by t h e s e  
v i  r t u e s  .
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CASE I V  :
An e l d e r l y  man s e e n  i n  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t .
T h i s  t r o u b l e d  man has  j u s t  b e e n  y a n k e d  f r o m  one  
l o c a t i o n  t o  a n o t h e r .  He had b e e n  f l o w n  by h e l i c o p t e r  
f r o m  a n o t h e r  c o m m u n i t y .  I n  h i s  m i d d l e  s e v e n t i e s ,  he i s  
a n x i o u s ,  s i c k ,  s i c k  o f  b e i n g  s i c k ,  f r u s t r a t e d .  He i s  
a g i t a t e d ,  r e s t l e s s ,  w o r r i e d .  Fr om my e x p e r i e n c e ,  I  
e x p e c t  much o f  t h i s  b e f o r e  I  me e t  h i m .
He j u s t  l e f t  a n o t h e r  h o s p i t a l  a f t e r  a week  and f e e l s  
no b e t t e r .  H e ' s  b e e n  h a v i n g  r e c u r r e n t  n a u s e a  and  
i n t e r m i t t e n t  a b d o m i n a l  a nd  l o w e r  c h e s t  p a i n .  I n  t h e  
o t h e r  h o s p i t a l  he was d i a g n o s e d  t o  h a v e  c o n g e s t i v e  h e a r t  
f a i l u r e ,  t r e a t e d  f o r  t h e  a s s o c i a t e d  e x c e s s  f l u i d  
a c c u m u l a t i o n ,  and s e n t  home on a l a r g e  n u mb e r  o f  p i l l s .
I  g r e e t  h i m  as he i s  r o l l e d  by h i s  c o m p e t e n t  n u r s e s  
i n t o  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  on a s t r e t c h e r ,  w i t h  
c o n t a i n e r s  o f  i n t r a v e n o u s  f l u i d s  h a n g i n g ,  o x y g e n  and  
e l e c t r o c a r d i o g r a p h i c  m o n i t o r  a t t a c h e d .  He i s  r e s t l e s s .
V e r y  r e s t l e s s .  I n  a n o t h e r  room a b a b y  i s  c r y i n g ,  c r y i n g  
l o u d l y ,  k e e p s  c r y i n g !  As t h e  n u r s e s  come and g o .  I ' m  
t r y i n g  t o  k e e p  t h e  c u r t a i n  c l o s e d  b e c a u s e  t h e  room l o o k s  
o u t  o n t o  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t .  T h i s  
i s  one  o f  many s t e p s  by me t o  m a i n t a i n  h i s  d i g n i t y  and  
r e s t o r e  h i s  p s y c h e  t o  some s e m b l a n c e  o f  i t s  u s u a l  s t a t e  
as w e ,  he and I ,  t r y  t o  move on w i t h  t h e  j o b .
I ' m  a t t e m p t i n g  t o  g e t  h i s  s t o r y ,  b u t  t h e  p a t i e n t  
j u mp s  a l l  o v e r  t h e  l o t .  I ' m  t r y i n g  h a r d  t o  be 
n o n d i r e c t i v e ,  an a p p r o a c h  I  u s u a l l y  f i n d  v e r y  h e l p f u l  and  
t h e r a p e u t i c ,  b u t  I  e v e n t u a l l y  must  k e e p  h i m f o c u s e d  on 
i s s u e s  r e l a t e d  t o  h i s  c e n t r a l  c o m p l a i n t ,  as he i s  so 
a n x i o u s  t o  g e t  o u t  a l l  r e l e v a n t  i n f o r m a t i o n - - a f r a i d  t h a t  
h i s  p r o b l e m  w i l l  a g a i n  n o t  be s o l v e d - - t h a t  he t h r o w s  o u t  
s y m p t o m s ,  e x p e r i e n c e s ,  h y p o t h e s e s ,  and w o r r i e s  l i k e  
b a s e b a l l s  I n  a b a t t i n g  c a g e ,  t h e  p i t c h i n g  ar m r e l e a s i n g  
a n y w h e r e  i n  a 3 6 0  d e g r e e  a r c h  a t  v a r y i n g  s p e e d s .
I  s i t  when I  c a n ,  t a k e  h i s  p u l s e  o f f  and o n ,  p a t  h i s  
b a c k ,  h i s  ar m o r  h i s  l e g .  a nd  t r y  t o  p r o j e c t  c o m p e t e n c e ,  
c a r i n g ,  and a c e n t e r i n g  c a l m n e s s .  I  w a n t  h i m  t o  be d r a w n  
i n  by my c a l m n e s s ,  I  w a n t  i t  t o  e n v e l o p  h i m i n  a way t h a t  
makes  a l l  t h e  c o m m o t i o n  p e r i p h e r a l .  I  w a n t  h i m t o  know 
t h a t  I  c a r e  a b o u t  h i m  and h i s  s t o r y  ; I  w a n t  h i m t o  f e e l  
t h e s e  q u a l i t i e s  i n  me.  I  t r y  t o  k e e p  h i m  f o c u s e d  on me,  
t r y i n g  t o  k e e p  a l l  t h e  h u s t l e  and b u s t l e  o f  t h e  e m e r g e n c y  
d e p a r t m e n t  on t h e  p e r i p h e r y  o f  h i s  a t t e n t i o n .
The n u r s e s  come and g o ,  t a k i n g  b l o o d  p r e s s u r e s  and  
m a k i n g  a d j u s t m e n t s ,  c h e c k i n g  t o  se e  w h a t  m i g h t  be n e e d e d .
Th e  p a t i e n t  i s  mor e  c o m f o r t a b l e  s i t t i n g  u p .  He has  t o  
l i e  b a c k  down t o  h a v e  b l o o d  d r a w n .  He s i t s  u p .  I  s t a r t  
t a k i n g  n o t e  s - - t h i  s i s  n o t  a c a s e  I ' l l  be a b l e  t o  r e m e m b e r
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w i t h o u t  t h e m .  I ' l l  h a v e  t o  s o r t  o u t  t h e  p u z z l e  p i e c e s  
when t h e r e  i s  l e s s  d i s t u r b a n c e .  S u d d e n l y  s o m e t h i n g  i s  
r u n n i n g  i n t o  me t h r o u g h  t h e  c u r t a i n .  I t  i s  M - ,  t h e  x - r a y  
t e c h n i c i a n ,  who i s  t r y i n g  t o  t a k e  t h e  o t h e r  p a t i e n t  i n  
t h e  r oom o u t  f o r  h i s  c h e s t  f i l m .  He a p o l o g i z e s ,  I  s m i l e  
a nd s a y  "No p r o b l e m . "  L a t e r  M-  b r i n g s  i n  t h e  p o r t a b l e  
m a c h i n e  and t a k e s  a c h e s t  x - r a y  on t h e  man I ' m  s e e i n g .
T h i s  p a t i e n t  a l s o  has  c h r o n i c  l u n g  d i s e a s e  and i s  
i l l .  I ' m  t r y i n g  t o  d e c i d e  how i l l  he i s  so t h a t  we c an  
d e t e r m i n e  i n  w h a t  u n i t  he s h o u l d  be p l a c e d .  I  a s k  B - , 
t h e  r e s p i r a t o r y  t e c h n i c i a n ,  t o  d r a w  a b l o o d  gas  t o  a s s e s s  
h i s  a r t e r i a l  b l o o d  o x y g e n ,  c a r b o n  d i o x i d e ,  and a c i d  
c o n t e n t .  The  n u r s e s  come and g o .  t a k i n g  t h e  p a t i e n t ' s  
b l o o d  p r e s s u r e . L a t e r  I  i n v i t e  i n  some f r i e n d s  o f  t h e  
p a t i e n t  so he c a n  make c o n n e c t i o n  w i t h  t h e m ,  so t h e y  c an  
g i v e  h i m some s e c u r i t y ,  some s e n s e  o f  s u p p o r t  t h r o u g h  a l l  
t h e  c h a o s .  A b i t  l a t e r  h i s  w i f e  a r r i v e s  and she s t a y s  
w h i l e  I  c o n t i n u e  t o  t r y  t o  g e t  h i s  s t o r y  and move us b o t h  
t h r o u g h  w h a t  h a s  t o  be d o n e .  I  g e t  b e e p e d  t wo  o r  t h r e e  
t i m e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  and e a c h  t i m e  hav e  t o  make a 
ph one  c a l l  o r  t w o .  F o r t u n a t e l y ,  I  h a v e  s w i t c h e d  t o  a 
v i b r a t i n g  b e e p e r ,  so t h e r e  i s  no n o i s e  f u r t h e r  d i s r u p t i n g  
t h i s  s c e n e .  As I  go o u t  t o  t h e  p h o n e ,  I  o c c a s i o n a l l y  
h e a r  t h e  r a d i o  r e l a y i n g  t r a n s m i s s i o n s  f r o m  e m e r g e n c y  
c r e w s  o u t  i n  t h e  f i e l d .
One o f  my c a l l s  i s  f r o m  a woman e i g h t y  m i l e s  away  
who w a n t s  an e x p l a n a t i o n  o r  r e a s s u r a n c e  t h a t  h e r  p r o b l e m  
c o u l d n ' t  be c a r d i a c ,  a l t h o u g h  h e r  d o c t o r s  ha v e  a d v i s e d  
h e r  t h a t  she s h o u l d  h a v e  some c a r d i a c  t e s t s .  I t  t a k e s  me 
a w h i l e  t o  f i g u r e  o u t  t h e  s o u r c e  o f  h e r  c o n c e r n .  I  g i v e  
h e r  some a d v i c e .  The  b a b y  i s  c r y i n g  l o u d e r .  I  go b a c k  
i n  t o  see  t h e  p a t i e n t .  The  n u r s e s  come and g o .  T h e y  a r e  
o l d  f r i e n d s .  I n t e r m i t t e n t l y  I  t h i n k  o f  t h i n g s  and as k  
t h e  n u r s e s  t o  g e t  t h e m d o n e .  As u s u a l ,  t h e y  c h e e r f u l l y  
c a r r y  t h e m o u t  o r  make o t h e r  s u g g e s t i o n s .  I  a sk  i f  we 
c a n  s t a r t  an I V .  The  n u r s e  s m i l e s  and p o i n t s  o u t  t h a t  
t h e  p a t i e n t  h a s  o n e ,  I  l o o k  down and I  h a v e  my ha nd  on 
t h e  p a t i e n t ' s  a r m a r o u n d  t h e  I V  t u b i n g .  I  t h i n k ,  " w h a t  
t h e  h e l l ! , "  and g r i n  s h e e p i s h l y .
M e a n w h i l e  t h e  p a t i e n t  i s  g e t t i n g  o u t  h i s  s t o r y .  I  
s t a r t  t o  g e t  t h e  g e n e r a l  p i c t u r e  and t h i n k  o f  v a r i o u s  
p o s s i b l e  d i a g n o s e s ,  w h i c h  g e n e r a t e  new q u e s t i o n s .  He i s  
a l s o  s t a r t i n g  t o  r e l a x  and g e t t i n g  mor e  i n t e l l e c t u a l l y  
f o c u s e d  i n  t h e  p r o c e s s .
We h a v e  no l a b  f r o m  t h e  o t h e r  h o s p i t a l .  I  a s k  t h e  
e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  c l e r k  t o  h a v e  i t  t e l e c o p i e d .  Soon  
she  comes i n  and s a y s  t h e y  d i d  no l a b .  I  s a y ,  "He was 
j u s t  i n  t h e  h o s p i t a l  f o r  a w e e k ,  he must  h a v e  had some 
l a b .  P l e a s e  c a l l  t h e m  b a c k . "  She d o e s .  The  t e l e c o p y
n e v e r  c o m e s .
I  s t a r t  e x a m i n i n g  h i m .  E v e n t u a l l y  I  g e t  e v e r y t h i n g  
d o n e  e x c e p t  a r e c t a l  e x a m .  I  am c a l l e d  o u t .  I  come b a c k
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a nd t h e  n u r s e s  h a v e  h i m r e a d y  t o  go u p s t a i r s .  He goes  
u p s t a i r s .  I  do a c o u p l e  o f  o t h e r  t h i n g s  and t h e n  go h i s  
r o o m ,  t a l k  some m o r e ,  and do t h e  r e c t a l  e x a m.  By t h i s  
t i m e  he i s  c o n s i d e r a b l y  b e t t e r .  H i s  h y p e r v e n t i l a t i o n  
( w h i c h  had b e e n  e v i d e n t  f r o m  h i s  a r t e r i a l  b l o o d  g a s e s )  
h a s  s t o p p e d ,  he i s  r e l a x e d ,  he s e e s  t h a t  he i s  g o i n g  t o  
g e t  some a t t e n t i o n .  I n  f a c t ,  he has  a l r e a d y  g o t t e n  some 
a t t e n t i o n ,  c a r e ,  t e s t s ,  and s u p p o r t  w h i c h  h a v e  t h e i r  
t h e r a p e u t i c  e f f e c t .  I  s i t  down and w r i t e  a l o n g  l i s t  o f  
o r d e r s ,  g e t  c a l l e d  b a c k  t o  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  t o  
se e  a n o t h e r  p a t i e n t ,  t h e n  go b a c k  t o  h i s  s e c t i o n  and  
d i c t a t e  a h i s t o r y  and p h y s i c a l  e x a m.  I  w r i t e  a p r o g r e s s  
n o t e .  I  a g a i n  r e v i e w  t h e  o r d e r s .  I  t e l l  h i m good n i g h t ,  
t e l l  h i m  who w i l l  be s e e i n g  h i m t h e  n e x t  d a y ,  s h a k e  h i s  
ha n d  and g i v e  h i s  ar m a s q u e e z e .
ANAL YSI S  OF CASE I V  :
T h i s  e l d e r l y  g e n t l e m a n  had b e e n  i l l  f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  had a
s u d d e n  e x a c e r b a t i o n  o f  h i s  s y m p t o m s ,  a t r i p  t o  one e m e r g e n c y
d e p a r t m e n t ,  and a h e l i c o p t e r  r i d e  t o  a n o t h e r  h o s p i t a l .  I n  t h e
e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  he had  i n t e r a c t e d  w i t h  s e v e r a l  p e o p l e  and
u n d e r w e n t  s e v e r a l  p r o c e d u r e s .  I t  was a c h a o t i c ,  s t r e s s f u l
e x p e r i e n c e ,  e x a c e r b a t e d  by h i s  s e m i - n a k e d n e s s  i n  t h e  u s u a l  h o s p i t a l
g a r b  o f  a b a c k l e s s  s h i f t ,  h i s  c o n f i n e m e n t  t o  a s t r e t c h e r ,  and h i s
a t t a c h m e n t s  t o  a n a s a l  o x y g e n  l i n e ,  and l i n e s  d e l i v e r i n g
i n t r a v e n o u s  s o l u t i o n s .
I l l n e s s  and t h e  p s y c h o l o g i c a l  t r a u m a  o f  s uch  an e x p e r i e n c e
r a p i d l y  r e d u c e  p e r s o n s '  s e n s e  o f  c o n t r o l  and t h e  s e v e r e  e m o t i o n a l
i m p a c t  i m p a i r s  t h e i r  a b i l i t y  t o  t h i n k  c l e a r l y  and l o g i c a l l y .  The
p a t i e n t  was c o m p e t e n t ,  b u t  h i s  p e r s o n a l  a u t o n o m y  was m a r k e d l y
r e d u c e d .  P h y s i c i a n s  w i t h  a ny  p r a c t i c e  e x p e r i e n c e  a r e  a w a r e  t h a t
p a t i e n t s '  a u t o n o m y  i s  i m p a i r e d  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .  S e a s o n e d
p r a c t  i t  i o n e r s  know how p r o f o u n d  t h i s  i m p a i r m e n t  c a n  b e .  P h y s i c i a n s
who a d h e r e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e s p e c t  f o r  p a t i e n t s '  a u t o n o m y ,  and
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who u n d e r s t a n d  w h a t  h a p p e n s  t o  p a t i e n t s '  p s y c h o d y n a m i c s  i n  such  
c i r c u m s t a n c e s ,  w i l l  s t u d y  how t o  s u p p o r t  and r e s t o r e  p a t i e n t s '  
d e c i s i o n - m a k i n g  c a p a c i t i e s  and be a l e r t  t o  ways t o  p r e v e n t  f u r t h e r  
d e c l i n e  i n  t h e i r  c a p a c i t i e s .
The  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  r e q u i r e s  t h a t ,  as u s u a l ,  o u r  
e f f o r t s  be i n t e n d e d  t o  h e a l  , i m p r o v e ,  o r  p a l l i a t e  t h i s  m a n ' s  
p r o b l e m s ,  d e p e n d i n g  on t h e i r  a m e n a b i l i t y  t o  t r e a t m e n t ,  and t o  
c o m f o r t  and s u p p o r t  h i m .  T h e s e  g o a l s  a r e  p a r t l y  a c h i e v e d  t h r o u g h  
t h e  a p p r o a c h e s  o f  me and t h e  n u r s e s  t h a t  a l l o w  us t o  e x e r c i s e  o u r  
t e c h n i c a l  c o m p e t e n c e .  I t  was a l s o  e s s e n t i a l  t h a t  I  had t h e  v i r t u e  
o f  p a t i e n c e  f o r  a d e q u a t e  m e d i c a l  e v a l u a t i o n  and t r e a t m e n t  o f  t h i s  
man.  I n t e r r u p t i o n s ,  h i s  e m o t i o n a l  s t a t e ,  and t h e  n a t u r e  o f  h i s  
i l l n e s s  p r o l o n g e d  my e v a l u a t i o n .  I f  I  had n o t  o b t a i n e d  h i s  s t o r y ,  
I  c o u l d  n o t  h a v e  d e v e l o p e d  an a d e q u a t e  i n i t i a l  d i a g n o s i s  and  
t r e a t m e n t  p l a n .  I m p a t i e n c e  m i g h t  h a v e  a f f e c t e d  my t r a n s a c t i o n  w i t h  
t h e  p a t i e n t  i n  ways  t h a t  r e s t r i c t e d  a n d  a l t e r e d  h i s  s t o r y .  I t  t o o k  
t i m e  f o r  h i m  t o  g e t  o u t  h i s  s t o r y  and a t  f i r s t  I  had t o  l e t  h i m g e t  
i t  o u t  i n  h i s  own w a y .  I f  I  had p r e s s e d  h i m t o  t e l l  h i s  s t o r y  mor e  
q u i c k l y ,  he m i g h t  h a v e  l e f t  o u t  e s s e n t i a l  p a r t s  o f  t h e  s t o r y .  My 
s t r a t e g y ,  as  i t  a l w a y s  i s ,  was t o  a p p r o a c h  h i m f i r s t  w i t h  t h e  l e a s t  
f r a m e w o r k  p o s s i b l e .  He i s  t h e n  a b l e  t o  t e l l  w h a t e v e r  he t h i n k s  i s  
i m p o r t a n t  and I  m i g h t  1 e a r n  i m p o r t a n t  t h i n g s  t h a t  I  w o u l d  n o t  h a v e  
a s k e d  a b o u t .  P a t i e n c e  i s  a l s o  v e r y  i m p o r t a n t  i n  t h e r a p y .  I f  
p a t i e n t s  a r e  t o  be t r e a t e d  as p e o p l e ,  n o t  j u s t  as o b j e c t s ,  t h e n  
t h e y  mus t  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  t e l l  w h a t  t h e y  t h i n k  i s  
i m p o r t a n t .  I f  t h e y  a r e  t r e a t e d  as p e o p l e ,  t h e i r  d i g n i t y  a nd s e l f -
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r e s p e c t  i s  s h o r e d  u p .  w h i c h  h e l p s  h e a l i n g .  An e a r l y  p a r t  o f  
t h e r a p y  i s  t h e r e f o r e  b e i n g  a good l i s t e n e r  and t h a t  r e q u i r e s  
p a t i e n c e .
I  h a v e  n o t  a l w a y s  b e e n  as  p a t i e n t  as I  was on t h a t  o c c a s i o n ,  
n o r  h a v e  I  b e e n  so a w a r e  o f  t h e  n e c e s s i t y  f o r  i t ,  n o r  am I  now 
a l w a y s  a d e q u a t e l y  p a t i e n t .  The p a t i e n c e  I  do h a v e  has  b e e n  
i m p r o v e d  by r e f l e c t i o n  on my s u c c e s s e s  and f a i l u r e s  i n  r e p e a t e d  
a t t e m p t s  a t  t h e  v i r t u e .  Human i n t e r a c t i o n  i s  so c o m p l e x  t h a t  one  
c a n  c o n t i n u e  t o  r e f i n e  a d i s p o s i t i o n  l i k e  p a t i e n c e  t h r o u g h o u t  a 
p r o f e s s i o n a l  l i f e .  But  p a t i e n c e  i s  n o t  e n o u g h .  T h i s  e n c o u n t e r  
a l s o  r e q u i r e d  t h a t  I  h a v e  t h e  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e .
P a t i e n c e  i s  e a s i l y  u n d e r m i n e d  i f  i t  i s  n o t  s u p p o r t e d  by  
p e r s e v e r a n c e .  I  had t o  k e e p  my a t t e n t i o n  f o c u s e d  d e s p i t e  
d i s t r a c t i o n s  and d i s t u r b a n c e s  w h i c h  m i g h t  h a v e  t e m p t e d  me t o  do an 
i n c o m p l e t e  j o b .  One must  k e e p  a t  t h e  wo r k  u n t i l  an a d e q u a t e  
e v a l u a t i o n  has  b e e n  o b t a i n e d .  T h a t  e f f o r t  t a k e s  p e r s e v e r a n c e .  But  
p e r s e v e r a n c e  w i t h o u t  p a t i e n c e  may be m i s g u i d e d .  T h i s  man s l o w l y  
g a v e  h i s  s t o r y  i n  d i s o r d e r l y  f r a g m e n t s  w h i c h  I  had t o  o r d e r  and t o  
i n t e g r a t e .  I f  I  had  r u s h e d  h i s  e f f o r t ,  I  w o u l d  h a v e  l i m i t e d  t h e  
i n f o r m a t i o n  o r  a l t e r e d  i t s  c o n t e n t .  P e r s e v e r a n c e  h e l p s  me c o n t i n u e  
u n t i l  t h e  j o b  i s  d o n e ,  p a t i e n c e  r e s t r a i n s  and g u i d e s  my 
p e r s e v e r a n c e  i n t o  t h e  b e s t  c h a n n e l s .  B u t  p a t i e n c e  and p e r s e v e r a n c e  
a r e  n o t  e n o u g h  e i t h e r .  I  a l s o  n e e d e d  t h e  v i r t u e  o f  e q u a n i m i t y ,  a 
c a l m n e s s  t h a t  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  t r o u b l e d  s e a  o f  t h i s  p a t i e n t ' s  
emot  i o n s .
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E q u a n i m i t y  was t h e r a p e u t i c  f o r  t h i s  p a t i e n t .  He s u f f e r e d  a 
s e r i e s  o f  e m o t i o n a l l y  t r a u m a t i c  e x p e r i e n c e s  b e f o r e  and a f t e r  he 
came t o  t h e  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t .  Mos t  o f  us w o u l d  h a v e  p r o b l e m s  
m a i n t a i n i n g  o u r  i n t e l l e c t u a l  and e m o t i o n a l  i n t e g r a t i o n  a f t e r  such  
an o n s l a u g h t  o f  e v e n t s .  P h y s i c i a n s '  e q u a n i m i t y  c e n t e r s  p a t i e n t s '  
a t t e n t i o n  and c a l m s  t h e i r  e m o t i o n s  t h r o u g h  f a c i a l  e x p r e s s i o n ,  s l o w  
m o v e m e n t ,  bo dy  p o s i t i o n ,  c a r i n g  t o u c h ,  m o d u l a t e d  v o i c e  t o n e  and  
m e a s u r e d  s p e e c h .  E q u a n i m i t y  a l s o  b e n e f i t s  p h y s i c i a n s  t h e m s e l v e s .  
E q u a n i m i t y  i s  a d i s p o s i t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  i n w a r d  and o u t w a r d . ' *  
L i k e  t h e  p a t i e n t ,  I  was a l s o  b o m b a r d e d  by e v e n t s  i n  t h e  e m e r g e n c y  
room a nd by  t h e  i n c o h e r e n t  b i t s  o f  h i s t o r y  t o l d  by t h i s  p a t i e n t .  
E q u a n i m i t y  a l l o w e d  me t o  r e m a i n  c e n t e r e d  on t h e  p r i m a r y  t a s k  and  
a v o i d  a n g e r  o r  i r r i t a b i l i t y  t h a t  w o u l d  i m p a i r  my c a r e  o f  t h i s  
p a t i e n t .  E q u a n i m i t y  s u p p o r t s  p a t i e n c e  and p e r s e v e r a n c e .  P a t i e n c e  
i s  h a r d e r  w i t h o u t  t h e  f i r m  f o u n d a t i o n  p r o v i d e d  by e q u a n i m i t y .  L e s s  
p a t i e n c e  i s  r e q u i r e d  when i t  i s  s u p p o r t e d  by c a l m n e s s .  E q u a n i m i t y  
r e d u c e s  o t h e r  p o t e n t i a l  s t r e s s e s  t h a t  r e q u i r e  more p e r s e v e r a n c e .
The  v i r t u e  o f  j u s t i c e  i s  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h i s  c a s e  i n  a way  
t h a t  i s  i m p o r t a n t  i n  a l l  c a s e s .  T h i s  man w o u l d  h a v e  b e e n  t r e a t e d  
u n j u s t l y  i f  he had b e e n  d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  and r e c e i v e d  i n f e r i o r  
e v a l u a t i o n ,  t r e a t m e n t ,  a t t e n t i o n  o r  a c c o m m o d a t i o n s .  Laws p r o t e c t  
hi m a g a i n s t  t h i s ,  o f  c o u r s e ,  b u t  t h e r e  a r e  many f o r m s  o f  
d i s c r i m i n a t i o n  w h i c h  c a n n o t  be p r e v e n t e d  by l a w s .  I t  w o u l d  n o t  be  
p r a c t i c a l  t o  d e v e l o p  a c o m p l e x  s e r i e s  o f  a c t i o n - g u i d e s  t o  c o v e r  a l l  
p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  i n j u s t i c e .  I n  t h i s  k i n d  o f  c i r c u m s t a n c e ,  w h a t  
may be mos t  h e l p f u l  i s  c u l t i v a t i o n  o f  a v i r t u e ,  j u s t i c e ,  t h a t
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c o r r e s p o n d s  t o  t h e  " f u n d a m e n t a l  o b l i g a t i o n "  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
j u s t i c e . ' *  J u s t i c e  w o u l d  t h e n  be t h e  d i s p o s i t i o n  t o  a c t  j u s t l y ,  
w i t h  p r a c t i c a l  wi  sdom w o r k i n g  o u t  t h e  n u a n c e s  o f  c o n f u s i n g  c a s e s .
T h i s  c a s e  t h u s  i l l u s t r a t e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v i r t u e s  i n  a 
r o u t i n e  m e d i c a l  c i r c u m s t a n c e  w h i c h  does  n o t  a p p e a r  p r o b l e m a t i c  f r o m  
t h e  p e r s p e c t i v e  o f  p r i n c i p l e s .  I t  i s  e a s y  t o  d e t e r m i n e  w h a t  i s  
g e n e r a l l y  i n d i c a t e d  by t h e  p r i n c i p l e s  o f  b e n e f i c e n c e ,  r e s p e c t  f o r  
a u t o n o m y ,  e t c . .  My d i s c u s s i o n  s h o w s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  v i r t u e s  w h i c h  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h i s  m a n ' s  c a r e .  H i s  c a r e  
r e q u i r e d  m e d i c a l - s c i e n t i  f i c  c o m p e t e n c e ,  t o  be s u r e ,  b u t  i m a g i n e  
w h a t  h i s  c a r e  w o u l d  h a v e  b e e n ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  I  had n o t  had t h e  
p a t i e n c e  t o  l i s t e n  t o  h i s  s t o r y  and t h e  e q u a n i m i t y  t o  c a l m  h i s  
d i S t  r e  s s .
CASE V;
A man w i t h  a c h r o n i c ,  p r o g r e s s i v e  I l l n e s s .
I  c a r e  f o r  a s e v e n t y - f i v e  y e a r  o l d  r e t i r e d  man w i t h  
a d v a n c e d  and p r o g r e s s i v e  v a l v u l a r  and c o r o n a r y  h e a r t  
d i s e a s e .  D e s p i t e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  m e d i c a l  ma n a g e me n t  he 
i s  g e t t i n g  w o r s e .  He l o v e s  t o  e x e r c i s e ,  b u t  mus t  c u t  
down h i s  a c t i v i t y  b e c a u s e  o f  b r e a t h l e s s n e s s  and c h e s t  
p a i n .  He i s  n o t  a c a n d i d a t e  f o r  c o r r e c t i o n  by open  h e a r t  
s u r g e r y  and he i s  on t h e  b e s t  p o s s i b l e  m e d i c a t i o n s  f o r  
h i s  c o n d i t i o n .  I t  i s  c l e a r  t o  h i m and me t h a t  h i s  
o u t l o o k  i s  g e t t i n g  w o r s e .
I  see  h i m a t  my o f f i c e  e v e r y  t wo t o  f o u r  m o n t h s .  We 
t a l k  a b o u t  h i s  c o n d i t i o n  and I  make m i n o r  m e d i c a t i o n  
a d j u s t m e n t s . I  e x p r e s s  my i n t e r e s t  and c o n c e r n .  I  am 
c h e e r f u l  a nd  s u p p o r t i n g .
A NA L Y S I S  OF CASE V:
T h i s  m a n ' s  s i t u a t i o n  has  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  l a t e r  p e r i o d s  o f
many c h r o n i c  d i s e a s e s .  M e d i c a l  s c i e n c e  c a n  r e t a r d  t h e  p r o g r e s s i o n
o f  h i s  d i s e a s e ,  b u t  e v e n t u a l l y  has  d e c l i n i n g  s u c c e s s .  He w i l l  go
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t h r o u g h  a l o n g  p e r i o d  o f  a d j u s t m e n t  t o  h i s  l o s s  o f  c a p a b i l i t i e s  and  
e v e n t u a l l y  t o  h i s  t e r m i n a l  s t a t u s .
Fr om t h e  v i e w  o f  p r i n c i p l e s ,  I  h a v e  some c l e a r  o b l i g a t i o n s  t o  
t h i s  u n f o r t u n a t e  man.  The  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e  p a t i e n t  n e e d s  c o n t i n u e d  c a r e  and c o m f o r t  t o  t h e  b e s t  o f  t h e  my 
a b i l i t y .  N o t  o n l y  s h o u l d  I  d e l i v e r  my own m e d i c a l  c a r e ,  b u t  I  
s h o u l d  w o r k  w i t h  o t h e r  s e r v i c e s  t o  o b t a i n  home n u r s i n g  c a r e  a n d ,  
u l t i m a t e l y ,  t h e  h e l p  o f  H o s p i c e  t o  a s s i s t  h i m i n  h i s  f i n a l  d a y s .  
The  p r i n c i p l e  o f  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y  i n d i c a t e s  t h a t  I  s h o u l d  h a v e  
a d i a l o g u e  w i t h  h i m  a b o u t  t h e  c o s t s  and b e n e f i t s  o f  l i f e  s u p p o r t  
and c a r d i o p u l m o n a r y  r e s u s c i t a t i o n .  I  w o u l d  t h e n  e n c o u r a g e  h i m t o  
d i s c u s s  h i s  w i s h e s  w i t h  h i s  f a m i l y  and w i t h  me.  The p r i n c i p l e  o f  
n o n m a l e f i c e n c e  i s  s e r v e d  i f  I  a v o i d  h a r m f u l  p r o c e d u r e s  and  
p o t e n t i a l l y  t o x i c  d r u g s  a nd d o s a g e s  t h a t  h a v e  l i t t l e  p o s s i b i l i t y  o f  
h e l p i n g  h i m .  I  s h o u l d  n o t  a b a n d o n  h i m p h y s i c a l l y  o r  e m o t i o n a l l y .  
The p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e  i n d i c a t e s  t h a t  i t  w o u l d  be u n f a i r  f o r  me 
t r a n s f e r  h i s  c a r e  t o  someone e l s e  b e c a u s e  I  am p a i d  l e s s  f o r  c a r i n g  
f o r  p a t i e n t s  w i t h  c h r o n i c ,  c o m p a r e d  t o  a c u t e  i l l n e s s e s .  B u t ,  h i s  
c a r e  w i l l  be i n a d e q u a t e  w i t h o u t  t h e  v i r t u e s .
T h i s  man n e e d s  p a l l i a t i o n  o f  h i s  s u f f e r i n g  t h r o u g h  t h e  v i r t u e s  
o f  c a r e ,  c o m p a s s i o n ,  p a t i e n c e ,  p e r s e v e r a n c e  and o t h e r  d i s p o s i t i o n s  
t h a t  w i l l  c o m f o r t  and  s u p p o r t  h i m  t h r o u g h  h i s  i l l n e s s .  He n e e d e d  
t h e s e  v i r t u e s  i n  me b e f o r e  t h i s  s t a g e  i n  h i s  i l l n e s s ,  b u t  t h e n  
m e d i c a l  s c i e n c e  a l s o  o f f e r e d  m o r e .  C h r o n i c  i l l n e s s e s  a r e  o f t e n  
e m o t i o n a l l y  t r a u m a t i c  a nd  p r o g r e s s i v e l y  d i s a b l i n g .  Suc h  p a t i e n t s  
become i s o l a t e d  and s o m e t i m e s  a l i e n a t e d  f r o m  f r i e n d s  and
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a c q u a i n t a n c e s .  Suc h  p a t i e n t s '  s e l f - e s t e e m  may be i m p a i r e d  and t h e y  
may become e m o t i o n a l l y  u n s t a b l e .  T h e y  h a v e  d e s p a i r .  T h e y  may 
s u f f e r  f r o m  p a i n ,  b r e a t h l e s s n e s s ,  o r  o t h e r  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t .
R e l a t i o n  s h i p s  o f  p h y s i c i a n s  w i t h  c h r o n i c a l l y  i l l  p a t i e n t s  
c o n t a i n  many moment s  i n  w h i c h  e x p r e s s i o n s  o f  c a r e  p a l l i a t e  t h e i r  
s u f f e r i n g ,  s u p p o r t  t h e i r  s t r u g g l e ,  and m a i n t a i n  t h e i r  d i g n i t y .  
T h e s e  v i r t u o u s  a c t s  a r e  f u e l e d  and i n f o r m e d  by t h e  v i r t u e  o f  
c o m p a s s i o n .  I t  i s  t h e  a c t  o f  f e e l i n g  h i s  p l i g h t  as i f  i t  w e r e  my 
own,  an e s s e n t i a l  c o m p o n e n t  o f  c o m p a s s i o n ,  w h i c h  h e l p s  me 
u n d e r s t a n d  t h i s  p a t i e n t ' s  n e e d s  and i m p e l s  me t o  r e s p o n d  w i t h  t h e  
o t h e r  v i r t u e s . ’ * C o m p a s s i o n  i n f o r m s  me o f  h i s  s u f f e r i n g  and  
m o t i v a t e s  me t o  r e l i e v e  i t .
CASE V I ;
An e a r l y  m o r n i n g  c a l l  a b o u t  a woman w i t h  c h e s t  p a i n .
I t ' s  t w o  o ' c l o c k  on a S u n d a y  m o r n i n g .  I  am a s l e e p .
I ' v e  b e e n  " on c a l l ” f o r  t h e  c a r d i o l o g y  s e r v i c e  s i n c e  s i x  
t h e  e v e n i n g  b e f o r e  and w i l l  s t a y  "on c a l l "  u n t i l  a b o u t  
s e v e n  i n  t h e  m o r n i n g .
The  ph one  r i n g s .  Fr om l o n g  h a b i t ,  I  r o l l  o v e r  on my 
r i g h t  s i d e  and i n  one  m o t i o n  r e a c h  o u t  f o r  i t  w i t h  my 
l e f t  h a n d ,  t r y i n g  t o  p i c k  up t h e  phone  b e f o r e  i t  r i n g s  a 
s e c o n d  t i m e  and p o s s i b l y  a w a k e n  J a n e t ,  a l t h o u g h  f o r  y e a r s  
she h a s  s l e p t  t h r o u g h  mos t  o f  my phone  c a l l s .
I  g e t  i t  b e f o r e  t h e  s e c o n d  r i n g  and s t a r t  r e l a x i n g .
I  am r e a s o n a b l y  a wa k e  by t h e  t i m e  t h e  phone  g e t s  t o  my 
e a r .
" Hi  J o h n ,  t h i s  i s  T r i s h  ( n u r s e  on t h e  c a r d i a c  u n i t  
w h e r e  p a t i e n t s  o f t e n  h a v e  t h e i r  h e a r t  r h y t h m s  m o n i t o r e d ,  
b u t  who d o n ' t  n e e d  t o  be i n  t h e  i n t e n s i v e  c a r e  u n i t ) .
S o r r y  t o  b o t h e r  y o u ,  b u t  t h e r e  i s  a woman h e r e  who i s  
h a v i n g  c h e s t  p a i n .  Do y ou know M r s .  B,  S t a n ' s  ( o n e  o f  my 
c a r d i o l o g y  c o l l e a g u e s )  p a t i e n t ? "
" I ' m  s o r r y ,  I  d o n ' t ,  T r i s h . "
" S h e ' s  75  y e a r s  o l d  and was a d m i t t e d  ( t o  t h e  
h o s p i t a l )  w i t h  u n s t a b l e  a n g i n a  ( i n c r e a s i n g  c h e s t  p a i n  due  
t o  r e d u c e d  b l o o d  f l o w  t h r o u g h  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s  t o  
t h e  h e a r t  m u s c l e ) .  S t a n  " c a t h e d "  h e r  ( d i d  c o r o n a r y  
a n g i o g r a p h y :  i n j e c t i o n  o f  d y e  i n t o  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s
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t h r o u g h  a c a t h e t e r  i n t r o d u c e d  f r o m  t h e  a r t e r y  i n  t h e  
g r o i n ) .  She has  s e v e r e  o b s t r u c t i o n  i n  t h e  r i g h t  c o r o n a r y  
a r t e r y  a nd t h e  l e f t  a n t e r i o r  d e s c e n d i n g ,  and S t a n  a d v i s e d  
t h a t  she h a v e  b y p a s s  s u r g e r y .  J i m  ( a  h e a r t  s u r g e o n )  saw 
h e r  a nd  she i s  on t h e  op e n  h e a r t  s u r g e r y  s c h e d u l e  f o r  
T u e s d a y .  H e r  c a t h  was T h u r s d a y  a nd s h e ' s  b e e n  s t a b l e  
u n t i l  a b o u t  t h i r t y  m i n u t e s  a g o ,  when she b e g a n  h a v i n g  
c h e s t  p a i n .  I ' v e  g i v e n  h e r  t wo  s u b l i n g u a l  n i t r o g l y c e r i n  
p i l l s  ( r a p i d  a c t i n g  n i t  r o g 1 y c e  r i  n a b s o r b e d  t h r o u g h  t h e  
v e i n s  u n d e r  t h e  t o n g u e ,  w h i c h  o f t e n  p r o v i d e  r a p i d  r e l i e f  
o f  a n g i n a - - h e a r t  m u s c l e  p a i n  due t o  i n a d e q u a t e  o x y g e n  
s u p p l y  t o  t h e  h e a r t  m u s c l e )  w i t h o u t  r e l i e f .  H e r  p a i n  i s  
n o t  s e v e r e ,  b u t  i t  i s n ' t  g o i n g  a w a y .  H e r
e l e c t r o c a r d i o g r a m  i s  u n c h a n g e d  ( i t  c o u l d  show c h a n g e s  
i n d i c a t i n g  s e v e r e  r e d u c t i o n  i n  t h e  h e a r t  m u s c l e  b l o o d  
s u p p l y  o r  e v e n  a h e a r t  a t t a c k ) .  S h e ' s  n o t  i n  a l o t  o f  
d i s t r e s s ,  b u t  t h e  p a i n  ha s  c o n t i n u e d .  H e r  b l o o d  p r e s s u r e  
ha s  d r o p p e d  t o  9 0  ( a  m i l d  d r o p  due t o  t h e  n i t r o g l y c e r i n ,  
n o t  u n u s u a l ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  e l d e r l y ) . "
I  r e p l y :  "So w e ' v e  g o t  an e l d e r l y  woman whose
c o r o n a r y  a n a t o m y  s u g g e s t s  a v e r y  f r a g i l e  c i r c u m s t a n c e  
( t w o  o f  h e r  t h r e e  m a i n  c o r o n a r y  a r t e r i e s  a r e  s e r i o u s l y  
o c c l u d e d  a nd s h e ' s  h a v i n g  c o n t i n u e d  p a i  n - - r o u t  i ne a n g i n a l  
p a i n s  o n l y  l a s t  a f e w  m i n u t e s ,  so T r i s h  and I  a r e  w o r r i e d  
t h a t  she  has  o c c l u d e d  one o f  h e r  c o r o n a r y  a r t e r i e s  and i s  
t h r e a t e n i n g  t o  h a v e  a m a j o r  h e a r t  a t t a c k ) .  O k a y ,  l e t ' s  
do t h i s :  g i v e  h e r  2 5 0  m i l l i l i t e r s  o f  n o r m a l  s a l i n e
( i n t r a v e n o u s l y )  t o  g e t  h e r  p r e s s u r e  b a c k  u p ,  s t a r t  an 
i n t r a v e n o u s  n i t r o g 1 y c e r i n  d r i p ,  g e t  a n o t h e r  
e l e c t r o c a r d i o g r a m ,  and g i v e  h e r  2 . 5  m i l l i g r a m s  o f  
i n t r a v e n o u s  V a l i u m  ( s e d a t i o n  t o  h e l p  h e r  r e l a x  as t h e  
p a t i e n t  i s  s u r e l y  f r i g h t e n e d ,  w h i c h  may a l s o  be 
a g g r a v a t i n g  t h e  c h e s t  p a i n ) .  C a l l  me b a c k  i n  f i f t e e n  
m i n u t e s .  I f  s h e ' s  no b e t t e r .  I ' m  c o m i n g  i n . "
I  l i e  t h e r e  i n  bed c o n s i d e r i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  
A t  l e a s t  I  h a v e  a n o t h e r  f i f t e e n  m i n u t e s  o f  s l e e p  b e f o r e  
I  h a v e  t o  go t o  t h e  h o s p i t a l .  Bu t  I  d o n ' t  go b a c k  t o  
s l e e p .  I  t h i n k  a b o u t  how f r a g i l e  t h i s  w o ma n ' s  h e a l t h  i s .  
A t  a g e  7 5 ,  she w i l l  h a v e  p o o r  t o l e r a n c e  o f  much o f  a 
c a r d i a c  i n s u l t  ( h e a r t  m u s c l e  i n j u r y  f r o m  a h e a r t  a t t a c k )  
and s o m e t h i n g  h a s  s u d d e n l y  o c c u r r e d  a f t e r  t wo  q u i e t  d a y s .  
I  d o n ' t  w a n t  t o  g e t  o u t  o f  b e d .  I ' v e  n e v e r  w a n t e d  t o  g e t  
o u t  o f  bed  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t .  B u t  I  d o n ' t  go 
b a c k  t o  s l e e p .  By t h e  t i m e  T r i s h  c a l l s  b a c k ,  I  am 
p u t t i n g  on my c l o t h e s ,  d e c i d i n g  t h a t  I  s h o u l d  se e  t h e  
p a t i e n t  w h e t h e r  h e r  p a i n  g o e s  away  o r  n o t .
" J o h n ,  h e r  p a i n  i s  n o t  i m p r o v e d .  S h e ' s  n o t  i n  a l o t  
o f  d i s t r e s s ,  b u t  i t ' s  s t i l l  t h e r e . "
So I  d r i v e  t o  t h e  h o s p i t a l  and I ' m  t h e r e  i n  a f e w  
m i n u t e s .  I  q u i c k l y  l o o k  o v e r  h e r  h o s p i t a l  c h a r t  and  
r e v i e w  h e r  e l e c t r o c a r d i o g r a m s  b e f o r e  I  se e  h e r .  I ' v e  
n e v e r  met  t h i s  woman,  so as I  i n t r o d u c e  m y s e l f ,  g i v e  h e r
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a f r i e n d l y  h a n d s h a k e ,  e x p r e s s  my r e g r e t s  t h a t  s h e ' s  
h a v i n g  p r o b l e m s  and s i t  on t h e  s i d e  o f  h e r  b e d .  I  
q u i c k l y  c o n f i r m  t h e  s t o r y  o f  h e r  p a i n  and e x a m i n e  h e r  
h e a r t .  I  f i n d  n o t h i n g  t h a t  T r i s h  d i d n ' t  a l r e a d y  
i d e n t i f y .  The  p a t i e n t  i s  n o t  i n  a ny  t r o u b l e ,  b u t  h e r  
c h e s t  p a i n  i s  n o t  g o i n g  a w a y .
I  c o n c l u d e  t h a t  she may h a v e  a l i f e  t h r e a t e n i n g  
h e a r t  a t t a c k  o r  she c o n t i n u e s  t o  h a v e  c h e s t  p a i n .  I  
e x p l a i n  t o  h e r  t h a t  she i s  i n  no t r o u b l e  a t  t h e  mo me n t ,  
b u t  t h a t  h e r  c o n t i n u e d  p a i n  i s  o f  c o n c e r n .  I  a d v i s e  h e r  
t h a t  I  s h o u l d  t a k e  h e r  t o  t h e  c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  
l a b o r a t o r y  a nd p l a c e  an i n t r a - a o r t i  c b a l l o o n  pump i n  h e r  
a o r t a  (A " b a l  1 o o n - p u m p "  i s  a l o n g  t u b e  w i t h  a b o u t  a f o o t -  
l o n g  b a l l o o n  a r o u n d  t h e  u p p e r  e n d ,  i n s e r t e d  t h r o u g h  t h e  
f e m o r a l  a r t e r y  i n  t h e  g r o i n .  V/hen c o n n e c t e d  t o  a 
s o p h i s t i c a t e d  pump,  t h e  b a l l o o n  f i l l s  and e m p t i e s  w i t h  
h e l i u m  i n  c o n c e r t  w i t h  e v e r y  h e a r t  b e a t  i n  a way t h a t  
r e d u c e s  t h e  w o r k  o f  h e r  h e a r t  p u mp i n g  and i m p r o v e s  b l o o d  
f l o w  t h r o u g h  t h e  c o r o n a r y  a r t e r i e s ) .  I  e x p l a i n  t o  h e r  
t h a t  t h i s  b a l l o o n  pump w i l l  r e d u c e  t h e  r i s k  o f  a h e a r t  
a t t a c k  and h e l p  s t a b i l i z e  h e r  u n t i l  s u r g e r y ,  a l t h o u g h  i t  
has  a s m a l l ,  b u t  d e f i n i t e  p o s s i b i l i t y  o f  s e r i o u s  o r  e v e n  
f a t a l  c o m p l i c a t i o n s .  As we t a l k ,  I  s i t  on t h e  end o f  h e r  
b e d  and g i v e  h e r  a wa r m,  s y m p a t h e t i c  s m i l e  and  
i n t e r m i t t e n t l y  s l i g h t l y  s q u e e z e  o r  p a t  h e r  c a l f  t h r o u g h  
t h e  bed  c o v e r s  t o  c o m m u n i c a t e  my c a r i n g  and s u p p o r t .  She  
d o e s n ' t  d e l i b e r a t e  a t  any  l e n g t h  and a g r e e s  t o  p r o c e e d .
We c a l l  i n  t h e  c a t h  l a b  c r e w .  As t h e y  a r e  c o m i n g ,  
I  c a l l  h e r  h u s b a n d  who i s  s t a y i n g  i n  t h e  h o s p i t a l ' s  
" s u p p o r t  h o u s i n g "  f o r  p a t i e n t s '  f r i e n d s  and r e l a t i v e s .  
I  t e l l  h i m  w h a t  w e ' r e  d o i n g  and wh y .  We had s e n t  t h e  
s e c u r i t y  g u a r d  t o  wake h i m .  We t a k e  h e r  t o  t h e  h e a r t  
c a t h e t e r i z a t i o n  l a b o r a t o r y  and p l a c e  t h e  b a l l o o n  pump 
w i t h o u t  c o m p l i c a t i o n s  o r  s e r i o u s  d i s c o m f o r t  f o r  h e r .  H e r  
p a i n  s t o p s  a b o u t  t h e  t i m e  we p l a c e  t h e  b a l l o o n .  I  c a l l  
J i m ,  t h e  h e a r t  s u r g e o n ,  t o  n o t i f y  h i m o f  t h i s  
d e v e l o p m e n t .  He a d v i s e s  t h a t  i f  she r e m a i n s  s t a b l e ,  he 
w i l l  r e v i e w  h e r  s t a t u s  i n  a f e w  h o u r s  on m o r n i n g  r o u n d s .  
I  go o u t  o f  t h e  i n t e n s i v e  c a r e  u n i t  and t a l k  t o  h e r  
h u s b a n d  a nd d a u g h t e r , e x p l a i n i n g  w h a t  w e ' v e  d o n e ,  h e r  
p r o g n o s i s ,  and w h a t  o u r  p l a n s  a r e .  ( She  r e m a i n e d  s t a b l e  
t h r o u g h  t h e  n i g h t  a nd  had s u c c e s s f u l  b y p a s s  s u r g e r y  t h e  
n e x t  da y  . )
I  d r i v e  home a b o u t  f o u r - t h i r t y  i n  t h e  m o r n i n g .  As 
u s u a l ,  i t  t a k e s  me a b o u t  t h i r t y  m i n u t e s  t o  go b a c k  t o  
s l e e p .  I  s l e e p  u n t i l  t e n  t h a t  m o r n i n g  a nd s t a r t  t h e  
o t h e r  w o r k  I  had  p l a n n e d  t o  s t a r t  a b o u t  s e v e n .
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Th e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  i s  t h e  e t h i c a l  p r i n c i p l e  o f  
p r i m a r y  i m p o r t a n c e  i n  t h i s  c a s e .  H e r  good o b v i o u s l y  r e q u i r e s  t h a t  
I  go t o  t h e  h o s p i t a l  a nd a s s e s s  h e r  p r o b l e m .  I  c o u l d  n o t  h a v e  
a d e q u a t e l y  e v a l u a t e d  h e r  by p h o n e ,  a l t h o u g h  h o s p i t a l i z e d  p a t i e n t s '  
p r o b l e m s  c a n  o f t e n  be a s s e s s e d  s u f f i c i e n t l y  by a t e l e p h o n e  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  n u r s e .  The  p a t i e n t  w o u l d  p r o b a b l y  be s a t i s f i e d  
w i t h  p a i n  r e l i e f ,  b u t  I  know t h a t  p a i n  r e l i e f  i s  n o t  s u f f i c i e n t ,  as  
t h e  p a i n  may be t h e  h a r b i n g e r  o f  a d i s a s t e r .
Th e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  w i l l  a l w a y s  i n d i c a t e  t h a t  I  
s h o u l d  a d v i s e  h e r  t o  f o l l o w  t h e  c o u r s e  w h i c h  I  t h i n k  w o u l d  l e a d  t o  
t h e  b e s t  o u t c o m e  f o r  h e r  p r o b l e m .  O f  c o u r s e ,  she m i g h t  p r e f e r  some 
o t h e r  c o u r s e ,  s u c h  as a v o i d i n g  t h e  b a l l o o n  pump.  The p r i n c i p l e  o f  
r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y  i n d i c a t e s  t h a t  I  must  e x p l a i n  t h e  p r o c e d u r e ,  
g i v e  h e r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  a s k  q u e s t i o n s  a b o u t  i t ,  and a l l o w  h e r  
t o  d e c l i n e  i t .  B u t ,  h e r  a u t o n o m y  i s  i m p a i r e d  b e c a u s e  she i s  i l l ,  
t i r e d ,  a nd  f e a r f u l .  She has  a l r e a d y  c o n s e n t e d  t o  c a r d i a c  s u r g e r y ,  
a much mor e  r i s k y  p r o c e d u r e  t h a n  i n s e r t i o n  o f  a b a l l o o n  pump,  and  
t h e  l a t t e r  w i l l  r e d u c e  h e r  r i s k  o f  s u r g e r y ,  now t h a t  she has  a g a i n  
become u n s t a b l e .  I  k n o w ,  f r o m  e x p e r i e n c e  w i t h  many s i m i l a r  
p a t i e n t s ,  t h a t  she i s  u n l i k e l y  t o  d i s a g r e e  w i t h  my a d v i c e ,  e v e n  
t h o u g h  she d o e s n ' t  know me a nd I  do n o t  c o e r c e  h e r  t o  a g r e e .  The  
c a s c a d e  o f  e v e n t s  p u s h  h e r  t o  a c c e p t  my a d v i c e  a t  t h i s  p o i n t ,  as i t  
f i t s  i n t o  t h e  scheme w h i c h  she ha s  a l r e a d y  a c c e p t e d .
Th e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  f u r t h e r  i n d i c a t e s ,  o f  c o u r s e ,  
t h a t  I  s h o u l d  r e d u c e  h e r  p h y s i c a l  and s p i r i t u a l  s u f f e r i n g .  An 
e x p e r i e n c e  l i k e  t h i s  i s  o b v i o u s l y  v e r y  s t r e s s f u l .  She i s  a l r e a d y
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i n  t h e  h o s p i t a l  a nd w a i t i n g  f o r  open h e a r t  s u r g e r y ,  a f r i g h t e n i n g  
t h i n g  t o  a n t i c i p a t e  and f r o m  w h i c h t h e r e  w i l l  be a l o n g  and p a i n f u l  
r e c o v e r y .  She knows t h a t  h e r  r i s k  o f  d y i n g  f r o m  t h e  s u r g e r y  i s  
h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  y o u n g e r  p a t i e n t s .  She i s  h a v i n g  t h i s  c h e s t -  
p a i n  p r o b l e m  when h e r  f a m i l y  i s  n o t  t h e r e ,  when she i s  away f r o m  
h e r  home t o w n ,  a nd when she has  a s t r a n g e  d o c t o r  a d v i s i n g  h e r .  
T h u s ,  t h i s  woman,  who ha s  a s i m p l e  p r o b l e m  f r o m  t h e  m e d i c a l  p o i n t  
o f  v i e w ,  has  a v e r y  c o m p l e x  p r o b l e m  f r o m  a b r o a d e r  v i e w  o f  t h e  
p h y s i c a l  and p s y c h o s o c i a l  d i m e n s i o n s  o f  i l l n e s s .  When one  
a p p r e c i a t e s  t h e  b r o a d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  e n c o u n t e r  i n  t h e  e a r l y  
m o r n i n g ,  one  u n d e r s t a n d s  t h a t  a d h e r e n c e  t o  t h e  p r i n c i p l e  o f  
b e n e f i c e n c e  r e q u i r e s  t h a t  I  a t t e n d  t o  many i s s u e s  s i m u l t a n e o u s l y .  
My c e n t r a l  t a s k  i s  t o  d e t e r m i n e  i f  she i s  a t  r i s k  o f  a h e a r t  
a t t a c k ,  and t h e n  t o  p e r f o r m  t h e  b a l l o o n  pump i n s e r t i o n  t o  t r y  t o  
p r e v e n t  a h e a r t  a t t a c k ,  b u t  t h e r e  i s  much more t o  be done i n  c a r i n g  
f o r  h e r ,  a nd  t h a t  r e q u i r e s  t h e  v i r t u e s .
G e t t i n g  o u t  o f  bed i s  o f  c r u c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  f u l f i l l i n g  my 
o b l i g a t i o n s  t o  t h i s  p a t i e n t .  Do I  g e t  up and come t o  t h e  h o s p i t a l  
o r  do I  n o t ?  I f  I  do n o t ,  I  do n o t  f u l f i l l  my o b l i g a t i o n s  t o  t h i s  
p a t i e n t ,  b u t  t h e r e  a r e  t e m p t a t i o n s  n o t  t o  g e t  u p .  G e t t i n g  o u t  o f  
bed a t  3 A . M .  i s  d e p e n d e n t  on t h e  v i r t u e s  o f  c o u r a g e  and h o n e s t y .  
I  am n o t  b e i n g  m e l o d r a m a t i c  when I  a s s e r t  t h a t  c o u r a g e  i s  r e q u i r e d  
t o  a c c e p t  t h e  p o t e n t i a l  d i s c o m f o r t  o f  s l e e p  l o s s .  I t  i s  o f t e n  h a r d  
w o r k  t o  g e t  o u t  o f  bed  and come t o  t h e  h o s p i t a l .  I  w o u l d  a l m o s t  
a l w a y s  r a t h e r  be d o i n g  s o m e t h i n g  e l s e ,  n a m e l y  s l e e p i n g ,  as I  know 
t h e  c o s t  o f  g e t t i n g  up and i t  g e t s  w o r s e  as I  g e t  o l d e r .  My body
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and m i n d  c o m p l a i n  t h e  n e x t  d a y  o r  d a y s .  I f  t h e  p h y s i c a l  and
e m o t i o n a l  c o s t s  a r e  e x c e s s i v e ,  I  s h o u l d  do s o m e t h i n g  d i f f e r e n t  i n  
my l i f e ,  b u t  t h a t  n i g h t ,  a t  3 A . M . ,  when I  am t h e  one r e s p o n s i b l e ,  
I  n e e d e d  t o  go t o  t h e  h o s p i t a l .  T h e r e  i s  n o t h i n g  e x t r a o r d i n a r y  i n  
my a c t i o n s  t h a t  e a r l y  m o r n i n g .  I  d i d  w h a t  p h y s i c i a n s  r o u t i n e l y  d o .  
C o u r a g e  s e t s  t h e  s t a g e  f o r  me t o  do an h o n e s t  a p p r a i s a l  o f  h e r
p r o b l e m .  What  t r e a t m e n t  d o e s  i t  n e e d ?  Do I  n e e d  t o  go t o  t h e
h o s p i t a l ,  o r  n o t ?  W i t h o u t  t h e  c o u r a g e  t o  f a c e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
my h o n e s t  a p p r a i s a l ,  I  may be t e m p t e d  i n t o  i n t e l l e c t u a l  d i s h o n e s t y .
T h i s  woman and I  w e r e  s t r a n g e r s  m e e t i n g  u n d e r  v e r y  s t r e s s f u l  
c i r c u m s t a n c e s  f o r  h e r .  She was t i r e d  a nd f r i g h t e n e d .  I t  was
e s s e n t i a l  t h a t  I  h a v e  c o m p a s s i o n  w i t h  w h i c h  t o  f e e l  h e r  d i s t r e s s  
and t o  r e s p o n d  t o  i t .  I f  I  h a v e  c o m p a s s i o n ,  I  f e e l  h e r  s u f f e r i n g  
as i f  i t  w e r e  my own and I  r e s p o n d  t o  r e d u c e  h e r  s u f f e r i n g .
*  *  *
The  a n a l y s e s  o f  t h e s e  s i x  c a s e s  d e m o n s t r a t e  t h a t  a l t h o u g h  
p h y s i c i a n s  mus t  r e s p e c t  b i o e t h i c a l  p r i n c i p l e s ,  t h e  v i r t u e s  a r e  
e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s  t o  m e e t  t h e i r  o b l i g a t i o n s  t o  p a t i e n t s .  
The i m p o r t a n c e  o f  t h e  v i r t u e s  i n  t h e i r  own r i g h t ,  and i n  c o m p a r i s o n  
t o  p r i n c i p l e s ,  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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NOTES
1.Tom L. Beauchamp and James F. C h ild ress , P r in c ip les  of Biomedical E th ics . 3d ed. 
(New Y o rk :  Oxford U n iv e r s i ty  P ress, 1989).
2 .A r is to t le ,  Nicomachean E th ic s , t ra n s i ,  by M a rt in  Ostwald ( In d ian a p o lis ;  B obbs-  
M e rr i l l ,  1962), I I , l , 1 1 0 3 a l7 .
3 .Nicomachean E th ic s . V I,5,114Ob20.
4 .See my d iscussion in  C h a p te r  Four of the two bases fo r  the d e r iv a t io n  of v ir tu e s .
5.1 h ave  cons id ered  ca lling  this case "The Modern Use of Force."  Note its  s im ilarities  
to William Carlos Williams' "The  Use of Force,"  and R ichard Selzer's  "B ru te ."  (William 
Carlos Williams, The Doctor S to r ie s , compiled by Robert Coles (New Y ork : New 
D ire c tio n s , 1984), 56 -60 . R ichard  S e lze r , L e tte rs  to a Young Doctor (New Y ork : Simon 
& S c h u s te r ,  1982), 59 -6 3 .)
6 .M ain tenance of co n tro l ,  a power issue, may have  also been the  reason tha t Mr. Smith  
wanted no f u r t h e r  in fo rm atio n , but th e re  are  o th e r  possible reasons. For example, 
I  now know th a t th e re  are  some pa tien ts  who know that they  get v e ry  anxious i f  they  
le a rn  too much about what a p ro c e d u re  w ill in v o lv e . People v a ry  and ph ys ic ian s  need  
to u n d e rs ta n d  tha t th e y  may not u n d e rs ta n d  th e ir  pa tien ts  com pletely.
7.This case i l lu s tra te s  what Jay Katz is ta lk in g  about in The  Silent World of Doctor 
and P a tien t (New Y ork : Th e  F re e  Press, 1984). See his C h ap ter  V I I :  "A cknow ledging  
U n c e r ta in ty :  The C o n fro n ta t io n  of Know ledge and Ig n o ra n c e ."  Katz believes th a t  
in fo rm ed  consent is a facade unless ph ys ic ian s  become much more aw are  of th e ir  
unconscious needs fo r  c o n tro l over p a tien ts  and o ve r  u n c e r ta in ty .  These needs  
in f lu e n c e  th e ir  adv ice  to p a tie n ts  and prom pt them to co n tro l e ncoun ters  w ith  
p a t ie n ts .
8 .Th is  case makes a s trong a rgum ent fo r  the im po rtance  of th e  v i r tu e  of h u m ility  in  
doctors . H um ility  sets the  stage fo r  the  re f le c t iv e  se lf-consciousness and in te n s iv e  
stu d y  of the  d o c to r -p a t ie n t  re la t io n s h ip  th a t  K atz u rg e s . See Katz. The S ilent World. 
151-152, 226.
9 .T h ere  is an e x ten s ive  l i t e r a t u r e  in  In fo rm ed  consent. See, fo r  example, Beauchamp  
and C h ild res s , 74-119.
10 .When I  r e fe r  to bias, I  am us ing  the  c o n v en tio n a l usage, which I  u n d e rs ta n d  to 
mean th a t bias is a p re fe re n c e  fo r  something based upon fac to rs  o th e r  than  the  
merits o f the  th in g  its e lf .
11.A " r e f e r r a l  re la t io n s h ip "  has two components germ ane to th is  d iscussion. F i rs t ,  
th e re  is, in fa c t ,  a re la t io n s h ip  betw een the  r e fe r r in g  doctor and consu lt ing  doctor.  
T h ey  know each o th e r ,  h ave  communicated about p a t ie n ts , etc .. The  second  
com ponent is the  in c l in a tio n  of the  r e fe r r in g  doctor to r e fe r  pa tien ts  to the  specia list.
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12. See Susan Son tag 's  essay about the  power of m etaphors: Il lness as M etaphor (New 
Y o rk ; V in ta g e  Books, 1978).
13.Humble p h ys ic ian s  can s ti l l  be hero ic  i f  c ircum stances demand.
14.In  his address  to the  1889 U n iv e rs i ty  of P e n n s y lv an ia  medical school g raduates ,  
William Osier s tated tha t fo r  p h ys ic ian s , "no q u a l i ty  takes ra n k  with  
im p e r tu r b a b i l i ty ."  See S ir  William Osier, "Aequanim itas ,"  in Aeouanim itas and O ther  
Papers  T h a t Have Stood the Test of Time (New Y ork : Norton, 1963), 27.
15.Beauchamp and C h ild re s s , 380.
16 .L aw ren ce  Blum, "Compassion," in The V ir tu e s ;  C ontem porary  Essays on Moral 
C h a ra c te r , ed. by R obert B. K ru s c h w itz  and Robert C. Roberts (Belmont; W adsworth, 
1987), 231.
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The e v i d e n c e  p r e s e n t e d  a b o u t  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v i r t u e s  
i n  m e d i c i n e  shows t h a t ,  f r o m  t h e  t i m e  o f  H i p p o c r a t e s  u n t i l  
r e c e n t l y ,  t h e  v i r t u e s  had b e e n  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  f o r  
p h y s i c i a n s .  S c r i b o n i u s  L a r g u s ,  o f  t h e  F i r s t  c e n t u r y ,  A . D . ,  
and J o h n  G r e g o r y ,  o f  t h e  E i g h t e e n t h  c e n t u r y  ( 1 7 2 4 - 1 7 7 3 ) .  w e r e  
t wo  p h y s i c i a n s  who t h o u g h t  t h a t  i t  was i m p o r t a n t  t o  d e v e l o p  a 
s e t  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s .  G r e g o r y  t o o k  p a i n s  t o  j u s t i f y  h i s  
p r o p o s a l s  p h i l o s o p h i c a l l y .  B u t ,  a t u r n  away f r o m  v i r t u e s  was 
e v i d e n t  o n l y  t h r e e  d e c a d e s  a f t e r  G r e g o r y ' s  d e a t h ,  when  
P e r c i v a l  ' s Medi  c a l  E t h i  cs  a p p e a r e d . '  I n  c o n t r a s t  t o  G r e g o r y ' s  
s c h e m e ,  w h i c h  e m p h a s i z e d  v i r t u e s ,  P e r c i v a l  s t r e s s e d  a t t i t u d e s  
and a c t i o n s  t h a t  w o u l d  e n h a n c e  t h e  p o w e r  and s t a t u s  o f  
p h y s i c i a n s .  T h i s  move away f r o m  v i r t u e s  was v e r y  e v i d e n t  by  
1 8 4 7 ,  when t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  p u b l i s h e d  i t s  
f i r s t  c o d e  o f  e t h i c s .  The  d o c u m e n t  was f i l l e d  w i t h  P e r c i v a l ' s  
c o n c e p t s .  The e n s u i n g  c e n t u r y  and a h a l f  has  s e e n  a c o n t i n u e d  
move a way  f r o m  e x p l i c i t  t e a c h i n g  o f  v i r t u e s  t o  n o v i c e  
p h y s i c i a n s .  T h i s  d e c l i n e  i n  v i r t u e  e m p h a s i s  i s  m i r r o r e d  i n  
mo d e r n  b i o e t h i c a l  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  has  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
f o c u s e d  on i m p l i c a t i o n s  o f  e t h i c a l  p r i n c i p l e s .
T h e s e  t r e n d s  may e x p l a i n  some p a r a d o x e s  i n  p r e s e n t  
m e d i c a l  e d u c a t i o n .  M e d i c a l  s c h o o l  c u r r i c u l a ,  t o  my k n o w l e d g e ,
52
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c o n t a i n  l i t t l e  o r  no f o r m a l  p l a c e  f o r  t e a c h i n g  v i r t u e s ,  b u t  
t h e r e  i s  good e v i d e n c e  t h a t  some v i r t u e s  a r e  v a l u e d  and t a u g h t  
by m e d i c a l  f a c u l t y .  F o r  e x a m p l e ,  C h a r l e s  Bosk showed t h a t  t h e  
f a c u l t y  o f  a p r o m i n e n t  s u r g e r y  p r o g r a m  h i g h l y  v a l u e d  t h e  
v i r t u e  o f  h o n e s t y  i n  t h e i r  t r a i n e e s .  My own e x p e r i e n c e  
d e m o n s t r a t e d  t h e  s t r o n g  e m p h a s i s  on t h e  v i r t u e s  o f  d i l i g e n c e ,  
h o n e s t y ,  c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  p e r s e v e r a n e e , and c o u r a g e  i n  a 
l e a d i n g  m e d i c a l  i n s t i t u t i o n .  A l t h o u g h  i t  i s  good t h a t  some 
v i r t u e s  a r e  b e i n g  t a u g h t ,  t h e  a b s e n c e  o f  a ny  f o r m a l  p l a c e  f o r  
v i r t u e s  i n  c u r r i c u l a  p r o b a b l y  r e f l e c t s  l a c k  o f  d i a l o g  a b o u t  
t h e  v i r t u e s  among m e d i c a l  f a c u l t y .
The  a b s e n c e  o f  d i a l o g  a b o u t  v i r t u e s  among f a c u l t y  and  
s t u d e n t s  p r e v e n t s  t h e i r  m u t u a l  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
v i r t u e s .  The  l a c k  o f  c r i t i c a l  e x a m i n a t i o n  p r e v e n t s  s e e k i n g  
a n s w e r s  t o  q u e s t i o n s  l i k e  t h e  f o l l o w i n g .  ( 1 ) What  v i r t u e s  a r e  
b e i n g  t a u g h t ?  ( 2 ) A r e  t h e  f a c u l t y  t e a c h i n g  a l l  t h e  v i r t u e s  
t h a t  t h e y  s h o u l d ?  ( 3 ) W h a t  i s  t h e  b e s t  c o n c e p t i o n  o f  e a c h  
v i r t u e ?  ( 4 ) A r e  t r a i n e e s  b e i n g  a s s i s t e d  i n  r e f l e c t i n g  on t h e  
v i r t u e s  w h i c h  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  a c h i e v e ? *  ( 5 ) Ar e  a n y  v i c e s  
b e i n g  t a u g h t  ? Th e  s c a r c i t y  o f  e f f o r t s  t o  a n s w e r  such  
q u e s t i o n s  may e x p l a i n  why v i r t u e s  l i k e  c o m p a s s i o n  and c a r e  a r e  
u n c o m m o n l y  t a u g h t  a nd why some v i c e s  a r e  b e i n g  t a u g h t . '  As 
h i g h l i g h t e d  by  M e l v i n  K o n n e r ' s  r e c e n t  p o l e m i c  a b o u t  t h e  
m e d i c a l  s c h o o l  e x p e r i e n c e , *  m e d i c a l  s t u d e n t s  and r e s i d e n t s  
h a v e  d i f f i c u l t y  d e v e l o p i n g  c a r e  and c o m p a s s i o n  f o r  t h e i r  
p a t i e n t s  b e c a u s e  t h e y  a r e  so " b r u t a l i z e d "  by t h e  p r e s s u r e s  t o
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w h i c h  t h e y  a r e  s u b j e c t e d . *  I n  my e x p e r i e n c e  a b o u t  t w e n t y  
y e a r s  b e f o r e ,  some s t u d e n t s  and many r e s i d e n t s  w e r e  p u s h e d  t o  
t h e  p o i n t  o f  i l l n e s s  o r  p s y c h o l o g i c a l  d y s f u n c t i o n .  Many o f  my 
c o l l e a g u e s  h a v e  a l s o  r e c o u n t e d  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  
h a r a s s e d  by s u p e r i o r s .  The m e d i c a l  e d u c a t i o n  s y s t e m ,  i n s t e a d  
o f  t e a c h i n g  c o m p a s s i o n  and c a r e ,  i n s t e a d  p r o m o t e s  v i c e s  l i k e  
i n d i f f e r e n c e  t o  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g ,  n e g l e c t f u l n e s s  o f  
p a t i e n t s '  n e e d s ,  and  r e l a t i v e  i n t o l e r a n c e  o f  s t u d e n t s '  
p e r s o n a l  n e e d s .  P h y s i c i a n s  a r e  t h e n  e x p e c t e d  t o  t r e a t  t h e i r  
p a t i e n t s  h u m a n e l y ,  when t h e y  h a v e  b e e n  t r e a t e d  i n h u m a n e l y  i n  
t r a i n i n g !  An e x a m p l e  o f  t h e s e  a b e r r a t i o n s  i s  s e e n  i n  t h e  
e x c e s s i v e  e m p h a s i s  on h a r d  w o r k  i n  t r a i n i n g  p r o g r a m s .  T h i s  
s k e w e d  e m p h a s i s  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  v i c e  o f  " w o r k a h o l i s m "  t h a t  
ha r ms  so many p h y s i c i a n s  and t h e i r  f a m i l i e s . '
W h a t e v e r  t h e  s t a t u s  o f  v i r t u e s  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n ,  my 
a n a l y s e s  o f  t h e  s i x  m e d i c a l  c a s e  h i s t o r i e s  p r o v i d e  s t r o n g  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s '  
m e d i c a l  p r a c t i c e s .  The  a n a l y s e s  o f  c a s e s  I ,  I I ,  and I I I ,  f o r  
e x a m p l e ,  d e m o n s t r a t e  t h r e e  d i f f e r e n t  ways i n  w h i c h  t h e  v i r t u e  
o f  h u m i l i t y  i s  c r u c i a l  f o r  p h y s i c i a n s .  The  a n a l y s i s  o f  Cas e  
I  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  may p r e v e n t  
p h y s i c i a n s '  f r o m  b e i n g  t e m p t e d  t o  e x e r t  c o n t r o l  o v e r  p a t i e n t s  
f o r  t h e  s a k e  o f  c o n t r o l .  Ca s e  I I  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  v i r t u e  
o f  h u m i l i t y  may s o m e t i m e s  be n e c e s s a r y  b e f o r e  t h e  p h y s i c i a n  
c a n  p e r c e i v e  w h a t  i s  n e c e s s a r y  t o  h e a l  some p a t i e n t s .  The  
a n a l y s i s  o f  C a s e  I I I  a r g u e s  t h a t  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  c an
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p r e v e n t  i n a p p r o p r i a t e  o u t c o m e s  o f  p h y s i c i a n s '  d r i v e s  t o  be 
h e r o i c  a nd p o w e r f u l .
T h e s e  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  t h e
v i r t u e  o f  h u m i l i t y  w i l l  a l l o w  me t o  make t h e  f i r s t  o f  s e v e r a l  
c o n c l u s i o n s  I  w a n t  t o  d r a w  a b o u t  t h e  s p e c i a l  c o n t r i b u t i o n s  
t h a t  v i r t u e s  make i n  m e d i c a l  p r a c t i c e .  B u t ,  t o  d e m o n s t r a t e  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s ,  I  must  f i r s t  n o t e  
b a s i c  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r i  n c i  p i e - b a s e d  and v i r t u e - b a s e d  
a p p r o a c h e s  t o  m o r a l i t y .  The  a s s u m p t i o n  o f  p r i n c i p l e - b a s e d  
m o r a l i t y  i s  t h a t  m o r a l  a g e n t s  d e t e r m i n e  t h e i r  o b l i g a t i o n s  by 
c o n s c i o u s ,  r a t i o n a l  d e l i b e r a t i o n ,  w h i c h  w e i g h s  t h e  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e s .  The  o u t c o me  o f  t h i s  m o r a l  
c a l c u l u s  i s  " a c t i o n - g u i d e s " '  w h i c h  i n d i c a t e  t h e  a c t i o n  one  
s h o u l d  t a k e  i n  t h e  i n s t a n t  c a s e .  I n  c o n t r a s t ,  m o r a l  
d e l i b e r a t i o n  ha s  o n l y  a m i n o r  r o l e  i n  t h e  v i r t u e - b a s e d  
a p p r o a c h  t o  o r d i n a r y  c a s e s .  V i r t u o u s  r e s p o n s e s  a r e
" i n s t i n c t i v e , "  o r  h a b i t u a l ,  a l t h o u g h  t h e  r e s p o n s e s  a r e
m o n i t o r e d  and o c c a s i o n a l l y  m o d i f i e d  by p r a c t i c a l  w i s d o m . '
The  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e s e  t wo  a p p r o a c h e s  t o  m o r a l i t y  
a l l o w s  t h e  d e m o n s t r a t i o n  o f  t h e  f i r s t  m a j o r  c o n t r i b u t i o n  o f  
v i r t u e s .  P o s s e s s i o n  o f  t h e  v i r t u e s  f o s t e r s  p h y s i c i a n s '  
s e n s i t i v i t y  t o  t h e i r  o b l i g a t i o n s  i n  some c a s e s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  p o l i c e  o f f i c e r  i n  C a s e  I I  had no d i s e a s e ,  b u t  s u f f e r e d  
f r o m  f e a r .  I  a r g u e d  t h a t  c o m p a s s i o n  was e s s e n t i a l  f o r  s e n s i n g  
a nd  r e s p o n d i n g  t o  t h e  p a t i e n t ' s  f e a r .  I  a l s o  a r g u e d  t h a t  
h u m i l i t y  l a y s  t h e  g r o u n d  f o r  t h e  p h y s i c i a n  t o  a c c e p t  t h e
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p a t i e n t ' s  f e a r  as a l e g i t i m a t e  o b j e c t  o f  c o m p a s s i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  h u m i l i t y  s e t  t h e  s t a g e  t o  d e t e c t  t h e  p a t i e n t ' s  f e a r ,  
w h i l e  c o m p a s s i o n  was r e s p o n s i b l e  f o r  d e t e c t i n g  and r e s p o n d i n g  
t o  t h e  f e a r .
The  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v i r t u e s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  i n  t h i s  c a s e ,  i s  shown by a s s e s s i n g  t h e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  a c t i o n - g u i d e s .  I f  an a c t i o n - g u i d e  c o u l d  be 
d e v i s e d  by w h i c h  p h y s i c i a n s  c o u l d  f u l f i l l  t h i s  o b l i g a t i o n  t o  
s uc h  a p a t i e n t ,  t h e n  t h e  v i r t u e s  w o u l d  be u n n e c e s s a r y .  I n  
f a c t ,  t h e r e  i s  no a c t i o n - g u i d e  w h i c h  w o u l d  s u f f i c e  h e r e .  From 
t h e  d e t e c t i o n  o f  t h e  p r o b l e m ,  t o  t h e  r e a s s u r a n c e  o f  t h e  
p a t i e n t ,  t h e  e n t i r e  e f f o r t  i n  Case  I I  o c c u r r e d  t h r o u g h  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  v i r t u e s  o f  h u m i l i t y  and c o m p a s s i o n  w i t h  
c l i n i c a l  j u d g m e n t .  No m o r a l  d e l i b e r a t i o n  was n e c e s s a r y .  My 
p o i n t  h e r e  i s  n o t  t o  d i m i n i s h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r i n c i p l e s ,  
b u t  t o  e s t a b l i s h  t h a t  t h e  m o r a l  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  
d e t e c t i n g  and r e s p o n d i n g  t o  p a t i e n t s '  m e d i c a l  p r o b l e m s .
A n a l y s i s  o f  C a s e  I  i l l u s t r a t e s  a s omewhat  d i f f e r e n t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  v i  r t u e s - b a s e d  and t h e  p r i n c i p l e s -  
b a s e d  a p p r o a c h e s .  T h i s  c a s e  r e q u i r e d  t h a t  a j u d g m e n t  be made  
a b o u t  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  b e n e f i c e n c e  
and r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y .  T h i s  was a c a s e  w h e r e  some m o r a l  
c a l c u l u s  was n e e d e d ,  b u t  i t  was t h e  l a c k  o f  a v i r t u e , 
h u m i l i t y ,  w h i c h  p r e v e n t e d  s a t i s f a c t o r y  d e l i b e r a t i o n .  I t  was  
a c a s e  i n v o l v i n g  i n f o r m e d  c o n s e n t .  My e r r o r ,  t h e  d e c i s i o n  t o  
t a k e  a s t r o n g l y  p a t e r n a l i s t i c  a p p r o a c h ,  a r o s e  n o t  f r o m
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d i f f i c u l t y  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e s ,  
b u t  f r o m  my r e s p o n s e  t o  a p o w e r  s t r u g g l e  b e t w e e n  me and t h e  
p a t i e n t . *  P o w e r  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  d o c t o r - p a t i e n t  
r e l a t i o n s h i p s  b e c a u s e  d o c t o r s  h a v e  so much p o w e r  and p a t i e n t s  
u s u a l l y  h a v e  so l i t t l e .  P o we r  t e m p t s  p e o p l e  t o  e x e r t  c o n t r o l ,  
a t e m p t a t i o n  t o  w h i c h p h y s i c i a n s  a r e  n o t  i mmune .  I f  
p h y s i c i a n s  a r e  s e d u c e d  by p o w e r ,  t h e  p o w e r ,  r a t h e r  t h a n  t h e  
go od  o f  t h e  p a t i e n t ,  may become an end i n  t h e  d o c t o r - p a t i e n t  
r e  1 a t i o n s h i p . "  P h y s i c i a n s ,  t h e r e f o r e ,  must  h a v e  t h e  means  
o f  o p p o s i n g  t h e  t e m p t a t i o n s  o f  p o w e r .  T h a t  means i s  t h e  v i r t u e  
o f  h u m i 1 i t y  . "
The p r i n c i p l e  o f  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y  i n d i c a t e s  t h a t  
p h y s i c i a n s  s h o u l d  l a y  o u t  a l l  r e a s o n a b l e  a l t e r n a t i v e s  f o r  
p a t i e n t s .  Th e  a n a l y s i s  o f  C a s e  I I I  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
p h y s i c i a n s  o f t e n  h a v e  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  w h i c h  s t r o n g l y  
b i a s  t h e m  t o  a d v i s e  p r o c e d u r e s  w h i c h  t h e y  can p e r f o r m .  The  
d i s c u s s i o n  showed t h a t  t h e  v i r t u e s  o f  j u s t i c e ,  h o n e s t y ,  and  
h u m i l i t y  a r e  e s s e n t i a l  t o  c o u n t e r b a l a n c e  f a c t o r s  t h a t  b i a s  
s uc h  p h y s i c i a n s  t o  a d v i s e  p r o c e d u r e s .  J u s t  as i n  C a s e  I ,  i n  
C a s e  I I I  t h e  v i r t u e s  s e t  t h e  s t a g e  f o r  good  m o r a l  
d e l i b e r a t i o n .  The  p r i n c i p l e s  a r e  e s s e n t i a l ,  b u t  so a r e  t h e  
V i r t u e  s .
C a s e  I V  i l l u s t r a t e s  a n o t h e r  c r u c i a l  r o l e  o f  t h e  v i r t u e s .  
I n  t h i s  c a s e ,  p a t i e n c e ,  p e r s e v e r a n c e ,  and e q u a n i m i t y  a l l o w e d  
t h e  p h y s i c i a n  t o  c a r r y  o u t  t h e  o b j e c t i v e s  i n d i c a t e d  by t h e  
p r i n c i p l e s .  The  v i r t u e s  w e r e  t h e  n e c e s s a r y  i n s t r u m e n t s  f o r
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p r o v i d i n g  a d e q u a t e  c a r e  t o  t h i s  p a t i e n t  i n  s e r v i c e  o f  t h e  
p r i n c i p l e s . "
Ca s e  I V  d e m o n s t r a t e s  t h a t  p o s s e s s i o n  o f  t h e  v i r t u e  o f  
e q u a n i m i t y  may e n h a n c e  p h y s i c i a n ' s  e f f o r t s  t o  h e a l  t h e  
p a t i e n t .  The  p h y s i c i a n  w i t h  e q u a n i m i t y  r a d i a t e s  c a l m n e s s  t o  
t h e  p a t i e n t ,  t h u s  a i d i n g  t h e  p a t i e n t ' s  h e a l i n g .  P h y s i c i a n s  
c a n n o t  u s e  a ny  e t h i c a l  p r i n c i p l e  d i r e c t l y  t o  f o s t e r  h e a l i n g .  
Fr om t h e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e ,  one c o u l d  e a s i l y  d e r i v e  t h e  
a c t i o n - g u i d e  t h a t  one  o u g h t  t o  a c t  w i t h  e q u a n i m i t y  and t h a t
one o u g h t  t o  f o s t e r  h e a l i n g .  B u t ,  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  one
o u g h t  t o  h a v e  e q u a n i m i t y  d o e s  n o t  e s t a b l i s h  e q u a n i m i t y  i n  
o n e s e l f .  E q u a n i m i t y  i s  n o t  an a c t i o n ,  i t  i s  a c h a r a c t e r  t r a i t  
w h i c h  shows i t s e l f  i n  c h a o t i c  c i r c u m s t a n c e s ,  l i k e  t h o s e  i n  
Cas e  I V .  One c a n n o t  s i m p l y  d e c i d e  t o  be c a l m .  One ca n  o n l y  
be c a l m  i n  s uc h  c i r c u m s t a n c e s  i f  one has  d e v e l o p e d  t h e  h a b i t  
o f  b e i n g  c a l m .  The  n e e d  f o r  t h e  v i r t u e  o f  e q u a n i m i t y ,  b u t  n o t  
t h e  v i r t u e  o f  e q u a n i m i t y  i t s e l f ,  i s  d e r i v a b l e  f r o m  t h e
p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e .  The  same a r g u m e n t  a p p l i e s  f o r  t h e  
g e n e r a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r i n c i p l e s  and v i r t u e s .
P r i n c i p l e s  may i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  a v i r t u e ,  b u t  t h e  v i r t u e
i t s e l f  i s  n o t  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  p r i n c i p l e s .
T h e r e  i s  one  o t h e r  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a 
p r i n c i p l e s  and a v i r t u e  a p p r o a c h .  I t  i s  e a s y  t o  show t h a t  t h e  
p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  p h y s i c i a n s  s h o u l d  h a v e  
h u m i l i t y ,  f o r  e x a m p l e .  B u t ,  t h e  m o t i v a t i o n  t o  be h u mb l e  
c a n n o t  be  d e r i v e d  f r o m  t h i s  p r i n c i p l e .  I n  c o n t r a s t .
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m o t i v a t i o n  i s  a p a r t  o f  t h e  v i r t u e  i t s e l f .  When t h e  v i r t u e  o f  
h u m i l i t y  i s  d e v e l o p e d  i n  a p e r s o n ,  t h e  p e r s o n  i s  h u m b l e .  The  
v i r t u e  o f  h u m i l i t y  and t h e  m o t i v a t i o n  t o  be h u mb l e  a r e  
i n s e p a r a b l e ,
C o n s i d e r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e  i n  Case  
I I I .  J u s t  p h y s i c i a n s  r e s i s t  b i a s e s  t o  a d v i s e  p r o c e d u r e s  i n  
s u c h  c a s e s .  The  m o t i v a t i o n  t o  be j u s t ,  a n a l o g o u s  t o  t h e
m o t i v a t i o n  f o r  h u m i l i t y ,  i s  n o t  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  p r i n c i p l e  
o f  j u s t i c e .  I n  c o n t r a s t ,  i f  one has t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e ,  
one i s  j u s t —  m o t i v a t i o n  i s  an i n h e r e n t  p a r t  o f  t h e  v i r t u e .  
One c a n n o t  h a v e  t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e  v / i t h o u t  b e i n g  m o t i v a t e d  
t o  be j u s t .
C a s e  I I  showed t h e  i m p o r t a n c e  o f  c o m p a s s i o n .  C o m p a s s i o n
has  t w o  c o m p o n e n t s  and m o t i v a t i o n  i s  a f e a t u r e  o f  b o t h .  The
f i r s t  c o m p o n e n t  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  f e e l  t h e  o t h e r ' s  
s u f f e r i n g  as o n e ' s  own.  The  " d i s p o s i t i o n  t o  f e e l " i n c l u d e s  
t h e  m o t i v a t i o n  t o  f e e l  t h e  o t h e r ' s  s u f f e r i n g .  The  s e c o n d
c o m p o n e n t  o f  c o m p a s s i o n  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  r e s p o n d  t o  t h e  
s u f f e r i n g .  The  " d i s p o s i t i o n  t o  r e s p o n d ” a l s o  i n c l u d e s  
m o t i v a t i o n  t o  h a v e  a c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e . I n  c o n t r a s t ,  t h e  
p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  p h y s i c i a n s  s h o u l d  be 
c o m p a s s i o n a t e ,  b u t  t h i s  p r i n c i p l e  d o e s  n o t  y i e l d  t h e  
m o t i v a t i o n  t o  be c o m p a s s i o n a t e .  A n a l y s i s  o f  Ca s e  V I  
d e m o n s t r a t e s  t h e  r e l e v a n c e  o f  m o t i v a t i o n  f o r  c a r e  o f  t h e  
c h r o n i c a l l y  i l l .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  p a t i e n t  w i t h  o b v i o u s  
s u f f e r i n g  f r o m  an a c u t e  m e d i c a l  p r o b l e m ,  p a t i e n t s  w i t h  c h r o n i c
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i l l n e s s  o f t e n  h a v e  s u f f e r i n g  t h a t  may n o t  move p e r s o n s  w i t h o u t  
c o m p a s s i o n .  A p h y s i c i a n  w o r  k i n g f r o m  a c t i o n - g u i d e s  w i l l  
p r o b a b l y  i d e n t i f y  a nd be moved t o  r e s p o n d  t o  t h e  f i r s t  
p a t i e n t ,  b u t  t h e  l e s s  s i g n i f i c a n t  s u f f e r i n g  o f  t h e  l a t t e r  
p a t i e n t  i s  much l e s s  m o t i v a t i n g  and t h i s  p h y s i c i a n  may n o t  
h a v e  a c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e .  The m o t i v a t i o n  o f  a p h y s i c i a n  
w i t h  c o m p a s s i o n ,  h o w e v e r ,  i s  n o t  d e t e r m i n e d  by t h e  e x t e n t  o f  
t h e  o t h e r ' s  s u f f e r i n g .  I n s t e a d ,  t h e  p e r s o n  w i t h  c o m p a s s i o n  i s  
a l w a y s  m o t i v a t e d ,  and w i l l  r e s p o n d  as i n d i c a t e d  by t h e  t y p e  
and d e g r e e  o f  s u f f e r i n g . ”
A l a s t  e x a m p l e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  m o t i v a t i o n  
i n t r i n s i c  t o  v i r t u e s  w i l l  be d r a w n  f r o m  Case  V I .  The
p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  o b v i o u s l y  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n  mus t  g e t  o u t  o f  bed a nd go i n  t o  see t h e  p a t i e n t .  
E x p e r i e n c e d  p h y s i c i a n s  a r e  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p e r s o n a l  
d i s c o m f o r t  o r  d i s t r e s s  t h a t  o f t e n  e n s u e s  f r o m  t h e i r  n o c t u r n a l  
f o r a y s .  Y e t  t h e y  mus t  g e t  u p .  The  d u r e s s  o f  g e t t i n g  up
t e m p t s  p h y s i c i a n s  t o  d e n y  t h e  s i g n i f i c a n c e ,  o r  p o t e n t i a l  
s i g n i f i c a n c e ,  o f  p a t i e n t s '  n o c t u r n a l  p r o b l e m s .  I n  s uc h  a
c a s e ,  m o t i v a t i o n  i s  o b v i o u s l y  c r i t i c a l  f o r  a p r o p e r  r e s p o n s e .
W i t h o u t  t h e  v i r t u e s ,  many n i g h t  c a s e s  do n o t  h a v e  e n o u g h  
i n c e n t i v e s  o r  d i s i n c e n t i v e s  t o  m o t i v a t e  p h y s i c i a n s  
a d e q u a t e  1 y . ”
*  *  *  *
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I n  s u mma r y ,  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  v i r t u e s  may h a v e  a l w a y s  b e e n  e s s e n t i a l  i n  
p h y s i c i a n s '  p r a c t i c e s .  A l t h o u g h  v i r t u e s  do n o t  seem t o  h a v e  
a f o r m a l  p l a c e  i n  m e d i c a l  s c h o o l  c u r r i c u l a ,  some v i r t u e s  a r e  
b e i n g  t a u g h t .  U n f o r t u n a t e l y ,  some v i c e s  a r e  a l s o  b e i n g  t a u g h t .
The  a n a l y s e s  o f  t h e  c a s e s  p r o v i d e  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  
v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s '  p r a c t i c e s .  I n  c o m p a r i s o n  
t o  e t h i c a l  p r i n c i p l e s ,  v i r t u e s  a l s o  h a v e  e s s e n t i a l ,  b u t  
d i f f e r e n t ,  r o l e s  i n  m e d i c i n e .  V i r t u e s  a r e  n e e d e d  i n  some 
c a s e s  t o  s e n s i t i z e  p h y s i c i a n s  t o  p a t i e n t s '  n e e d s  and f o r  
p h y s i c i a n s  t o  r e s p o n d  t o  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s  i n  some c a s e s .  
I n  o t h e r  c a s e s ,  t h e  v i r t u e s  e s t a b l i s h  a c l i m a t e  i n  w h i c h  
r a t i o n a l  d e l i b e r a t i o n  c a n  o c c u r .  The ne e d  f o r  t h e  v i r t u e s ,  
b u t  n o t  t h e  v i r t u e s  t h e m s e l v e s ,  i s  d e r i v a b l e  f r o m  p r i n c i p l e s .  
M o t i v a t i o n  i s  a v e r y  i m p o r t a n t  c o n t r i b u t i o n  o f  v i r t u e s .
I  am n o t  a s s e r t i n g  t h a t  v i r t u e s  a r e  a s e p a r a t e  m o r a l i t y  
w h i c h  c a n  s o l v e  a l l  p r o b l e m s  i n  t h e  m o r a l  l i f e .  V i r t u e s  h a v e  
a c o m p l e m e n t a r y  r o l e  t o  p r i n c i p l e s .  B u t ,  t o  a s s e r t  t h a t  
v i r t u e s  o n l y  h a v e  an i n s t r u m e n t a l  r o l e  f o r  p r i n c i p l e s ,  as  
V e a t c h  d o e s  ( N o t e  1 2 ) ,  i s  t o  a r g u e  f o r  t o o  weak a p o s i t i o n  f o r  
v i r t u e s .  An a n a l y s i s  w o u l d  p r o b a b l y  show t h a t  v i r t u e s  a r e  
c o m p l e m e n t a r y  t o  c a s u i s t r y  i n  ways  s i m i l a r  t o  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r i n c i p l e s .  My d i s c u s s i o n  o f  C a r s e ' s  e s s a y ,  
i n  t h e  A p p e n d i x  t o  t h e  I n t r o d u c t i o n ,  s u g g e s t e d  t h a t  a n a l y s i s  
o f  t h e  " c a r e  o r i e n t a t i o n ” may a l s o  d e m o n s t r a t e  e s s e n t i a l  r o l e s
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f o r  v i r t u e s .  H e r  e s s a y  i s  a l s o  a good a r g u m e n t  f o r  an 
e s s e n t i a l  p l a c e  f o r  t h e  " c a r e  o r i e n t a t i o n "  i n  m o r a l i t y .
My p r e s e n t  c o n c e p t ,  a l t h o u g h  v e r y  i n c o m p l e t e l y  d e v e l o p e d ,  
i s  t h a t  t h e  m o r a l  l i f e  p r o b a b l y  r e q u i r e s  i n t e r a c t i o n  o f  
p r i n c i p l e s ,  v i r t u e s ,  c a s u i s t r y ,  r i g h t s ,  and t h e  " c a r e  
o r i e n t a t i o n . " I t  r e m a i n s  t o  be s e e n  i f  t h i s  v i e w  i s  c o r r e c t ,  
and I f  some o v e r a r c h i n g  t h e o r y  c a n  t i e  t h e s e  a p p r o a c h e s  
t o g e t h e r .  A c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e s e  
a p p r o a c h e s  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  p r o j e c t .
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NOTES
1.Thomas P e rc iv a l .  Medical E th ics , or a Code of In s t i tu te s  and Precepts  A dapted  to the  
P ro fess io n a l Conduct of Phys ic ians  and S u rg e o n s . 1803, c ited  by La u re n ce  B. 
M cCullough in " V ir tu e s , E t iq u e t te ,  and A ng lo -A m erican  Medical E th ics  in the  
E ig h te e n th  and N in e te e n th  C e n tu r ie s ,"  in V ir tu e  and Medicine; Exp lorations  in  the  
C h a ra c te r  o f  M edic ine , ed. by E a r l  E. Shelp , (Boston: Reidel, 1985), 91.
2.As I  discuss in  d e ta il  in  C h a p te r  F o u r , le a rn in g  a v i r tu e  may be best ach ieved  by  
an a ttem pt at p ra c t ic e  of the  v i r tu e ,  followed by re f le c t io n  on p ra c tice  in the l ig h t  of 
the th e o re t ic a l  conception  of the  des ired  v ir tu e .
3 .See my discussions of th e  v ir tu e s  of compassion and care  in C hapters  F iv e  and Six.
4 .Melvin K onner, Becoming a Doctor: A Journey  of In i t ia t io n  in to  Medical School (New 
York; P en g u in , 1987).
5.K onner, 263.
6.David E. Reiser and David H. Rosen, Medicine as a Human E xperience  (R ockv ille ,  
M ary lan d: Aspen System s, 1985), 174.
7 .See Tom L. Beauchamp and James F. C h ild res s . P r inc ip les  of Biomedical E th ic s . 3d 
ed. (New Y o rk : Oxford U n iv e r s i ty  P ress, 1989), 7.
8 .See C h a p te r  Six fo r  a discussion of p ra c t ic a l  wisdom.
9.This claim is open to o th e r  in te r p r e ta t io n s .  This is mine.
10.1 am d is t in g u is h in g  power and c o n tro l.  Power is the  p o te n tia l to c o n tro l .  C ontro l  
is the use o f  power to dominate the  o th e r  person .
11.See my a rg u m en ts  about th e  n a tu re  and im po rtance  of h u m ility  in  C h a p te r  Six, in  
which I  p ro v id e  a d e ta iled  d iscussion of each of a te n ta t iv e  lis t  of p h ys ic ian s ' v ir tu e s .
12.In te r e s t in g ly ,  R obert Veatch  admits on ly  an in s tru m e n ta l  ro le  fo r v ir tu e s .  Robert  
M. Veatch , "T h e  D an ger of V ir tu e ,"  T h e  Journa l of M edicine and P h ilosop hy . 13 (1988),  
445.
13.See my e x ten d e d  d iscussion of the  v i r tu e  of compassion in  C h a p te r  Six.
14.An exam ple of an in c e n t iv e  is o th e rs '  p ra is e  fo r  one's e f fo r ts .  Examples of 
d is in c e n tiv e s  a re  the poss ib ilit ies  of p e er  c r it ic ism , c e n s u re  and l i t ig a t io n  i f  one does 
not f u l f i l l  one's  ob ligations  as a p h ys ic ian .
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The  v i r t u e s  may be e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s ,  b u t  i t  
r e m a i n s  t o  be shown t h a t  a s y s t e m a t i c ,  a p p r o p r i a t e  s e t  o f  
v i r t u e s  c a n  be d e v e l o p e d  f o r  m e d i c i n e .  C h a p t e r s  f o u r  t h r o u g h  
s e v e n  a r e  an i n i t i a l  e f f o r t  t o  d e v e l o p  t h e  t h e o r e t i c a l  b a s i s  
a nd t h e  p r a c t i c a l  g r o u n d  f o r  v i r t u e s ,  and a t e n t a t i v e  s e t  o f  
p h y s i c i a n s '  v i r t u e s .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h i s  i s  a f i r s t  a t t e m p t  
t o  s k e t c h  t h e  f e a t u r e s  o f  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  A 
c o m p l e t e  v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e  w o u l d  r e q u i r e  a t  l e a s t  t h e  
f o l l o w i n g .  { 1 ) A d e f i n i t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  v i r t u e s .  
T h i s  o b j e c t i v e  w o u l d  r e q u i r e  a s u b s t a n t i a l  r e v i e w  o f  
c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s h i p  on v i r t u e s .  ( 2 ) I d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  
g o a l s  o r  e n d s  o f  t h e  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .  As I  d i s c u s s  i n  
t h e  n e x t  c h a p t e r ,  t h i s  o b j e c t i v e  w i l l  r e q u i r e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e ,  t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  and  
t h e  c h a r a c t e r  o f  m o d e r n  p a t i e n t s '  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  h e a l t h  
c a r e  e n v i r o n m e n t .  ( 3 ) D e r i v a t i o n  o f  t h e  s e t  o f  p h y s i c i a n s '  
v i r t u e s  f r o m  ( 1 )  a n d  ( 2 ) .  ( 4 ) An e x p l a n a t i o n  o f  how v i r t u e s
r e l a t e  t o  p r i n c i p l e s ,  r i g h t s ,  e t c . .  T h a t  i s ,  t h e  p o s i t i o n  o f  
v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  a p p r o a c h e s  o f  
p h y s i c i a n s  t o  m o r a l  i s s u e s  i n  m e d i c a l  p r a c t i c e .  My
p r e l i m i n a r y  t h o u g h t s  a b o u t  t h i s  c o n c e r n  w e r e  n o t e d  a t  t h e  e nd  
o f  t h e  l a s t  c h a p t e r .  ( 5 ) A d e q u a t e  r e b u t t a l  o f  c r i t i c i s m s  o f  t h e
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v i r t u e  a p p r o a c h .  ( 6 ) C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  b e s t  means o f
t e a c h i n g  v i r t u e s .
I t  w o u l d  t a k e  s e v e r a l  v o l u m e s  t o  s e t  o u t  t h e s e  e l e m e n t s  
o f  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  B u t  a t  l e a s t  t wo  o t h e r  s t e p s  
w o u l d  a l s o  be r e q u i r e d  f o r  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  i n  t h e  
t e a c h i n g  o f  v i r t u e s  t o  p h y s i c i a n s .  F i r s t ,  t h e  f o r m  and  
c o n t e n t  o f  a p r o g r a m  f o r  t e a c h i n g  v i r t u e s  i n  m e d i c a l  e d u c a t i o n  
i n s t i t u t i o n s  w o u l d  h a v e  t o  be d e v e l o p e d  and i n s t i t u t e d .  
S e c o n d ,  t h e  o u t c o m e s  o f  t h o s e  t e a c h i n g  e f f o r t s  w o u l d  h a v e  t o  
be e v a l u a t e d .  Fr om t h a t  e v a l u a t i o n ,  t h e  f o r m  and c o n t e n t  o f  
t h e  p r o g r a m  w o u l d  p r o b a b l y  n e e d  t o  be r e v i s e d .  A l t h o u g h  I  
c a n n o t  do mos t  o f  t h e  a b o v e  w o r k  h e r e ,  I  h a v e  b e g u n  i t  by 
s k e t c h i n g  some p e r t i n e n t  f e a t u r e s  o f  s t e p s  ( 1 ) ,  ( 2 ) ,  ( 3 ) ,  and
( 5 )  i n  w h a t  f o l l o w s .  I  h a v e  g r o u n d e d  t h e s e  i n i t i a l  p r o p o s a l s  
i n  A r i s t o t l e ' s  s e m i n a l  wo r k  on v i r t u e s ,  t h e  Ni  c o m a c h e a n  
E t h i  cs  . '
A v i r t u e  t h e o r y  i s  d e v e l o p e d  f r o m  t wo  b a s e s - - a  m o r a l  
p s y c h o l o g y  and a c o n c e p t  o f  t h e  g o o d .  By a m o r a l  p s y c h o l o g y ,  
I  mean a c o n c e p t i o n  o f  human p s y c h o l o g y  t h a t  e x p l a i n s  t h e  
m e n t a l ,  e m o t i o n a l  o r  s p i r i t u a l  a s p e c t s  o f  m o r a l  l i f e .  
I m p o r t a n t  i s s u e s  i n  m o r a l  p s y c h o l o g y  m i g h t  i n c l u d e  t h e  n a t u r e  
o f  m o r a l  d e l i b e r a t i o n  and d e c i s i o n s ,  t h e  r o l e  o f  t h e  w i l l ,  t h e  
n a t u r e  o f  m o r a l  c h a r a c t e r ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m o r a l  c h a r a c t e r  
t o  m o r a l  a c t i o n s  and so f o r t h . *  The  m o r a l  p s y c h o l o g y  o f  a 
v i r t u e  t h e o r y  e x p l a i n s  t h e  n a t u r e  o f  a v i r t u e - - w h a t  i t  i s ,  how 
i t  d e v e l o p s ,  and how i t  w o r k s .  The  c o r e  c o n c e p t  o f  t h e  m o r a l
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p s y c h o l o g y  o f  v i r t u e s  i s  t h a t  t h e y  a r e  c e r t a i n  s o r t s  o f  
h a b i t s ,  c h a r a c t e r  t r a i t s  o r  d i s p o s i t i o n s  t o  f e e l  o r  t o  a c t . ^  
V i r t u e s  d e v e l o p  f r o m  r e p e a t e d  a c t i o n s  o r  f e e l i n g s  w h i c h  a r e  a t  
f i r s t  r u d i m e n t a r y ,  i n c o m p l e t e  and o f f  t h e  m a r k .  As a p e r s o n  
k e e p s  p r a c t i c i n g  " a t ” t h e  v i r t u e ,  t h e  p r o p e r  d i s p o s i t i o n  
b e c o me s  i d e n t i f i e d ,  u n d e r s t o o d  and i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
p e r s o n .  An e x a m p l e  i s  f i d e l i t y  o r  p r o m i s e - k e e p i n g .  As a 
c h i l d ,  I  m i g h t  k e e p  o r  b r e a k  p r o m i s e s ,  d e p e n d i n g  on w h a t e v e r  
i s  mo s t  u s e f u l .  My p a r e n t s  and o l d e r  s i b l i n g s  a d v i s e  me n o t  
t o  b r e a k  p r o m i s e s ,  may p u n i s h  me f o r  b r e a k i n g  t h e m ,  t e l l  me t o  
why I  s h o u l d  k e e p  p r o m i s e s ,  and  d e m o n s t r a t e  f i d e l i t y .  I  l e a r n  
t h a t  I  s h o u l d  k e e p  p r o m i s e s  a n d ,  as I  mor e  o f t e n  k e e p  t h e m ,  I  
g e t  t h e  h a b i t  o f  f i d e l i t y .  E v e n t u a l l y  f i d e l i t y  i s  a p a r t  o f  
m y s e l f .  K e e p i n g  p r o m i s e s  i s  w h a t  I  d o .  R e p e a t e d  a c t i v i t y  o f  
a c e r t a i n  k i n d ,  i . e . ,  k e e p i n g  p r o m i s e s  u l t i m a t e l y  d e t e r m i n e s  
my d i s p o s i t i o n .  I  c a n  o n l y  d e v e l o p  f i d e l i t y  by k e e p i n g  
p r o m i  s e s . ^
K e e p i n g  p r o m i s e s  a l s o  i n v o l v e s  s k i l l  and j u d g m e n t .  
P h y s i c i a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  a r e  b o u n d  n o t  t o  r e v e a l  c o n f i d e n c e s  
f r o m  p a t i e n t s  t o  t h i r d  p a r t i e s  e x c e p t  when p e r m i t t e d  by  
p a t i e n t s  o r  i f  t h e r e  a r e  r e a s o n s  t h a t  h a v e  p r i o r i t y  o v e r  t h i s  
c o v e n a n t ,  s u c h  as  d a n g e r  t o  o t h e r  i n d i v i d u a l s .  E x a m p l e s  w o u l d  
be n e e d s  t o  i n f o r m  p a r t n e r s  a b o u t  some i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  and  
t h e  n e e d  t o  w a r n  o t h e r s  a g a i n s t  p o t e n t i a l  v i o l e n c e  by t h e  
p a t i e n t . *  P h y s i c i a n s  mus t  s o m e t i m e s ,  t h e r e f o r e ,  o v e r r i d e  
t h e i r  d i s p o s i t i o n  o f  f i d e l i t y  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t e r  n e e d s  o f
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o t h e r  p a t i e n t s .  The  a c t i o n  t h a t  w o u l d  be t h e  o u t c o m e  o f  a 
v i r t u e  d o e s  n o t  a l w a y s  o c c u r  b e c a u s e  p r a c t i c a l  w i s d o m  
i n t e r v e n e s .  T h e r e  i s  a l s o  a r e l a t i o n s h i p  among s k i l l s ,  
v i r t u e s ,  and p r a c t i c a l  w i s d o m .  The v i r t u e  o f  h o n e s t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  may r e q u i r e  c o n s i d e r a b l e  s k i l l  i n  a p p l i c a t i o n .  
S u p p o s e  h o n e s t y  r e q u i r e s  t h a t  I  mus t  g i v e  a p a t i e n t  ba d  n e w s .  
Do I  g i v e  t h e  news c r u d e l y  o r  d i p l o m a t i c a l l y ,  q u i c k l y  o r  
s l o w l y ?  Wha t  w o r d s  do I  u s e ?  T h e s e  a p p l i c a t i o n s  r e q u i r e  s k i l l s  
w h i c h  I  us e  t o  be h o n e s t  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  f a s h i o n ,  g u i d e d  by  
p r a c t i c a l  w i s d o m .  An e x a m p l e  f r o m  s p o r t s  w i l l  f u r t h e r  
i l l u s t r a t e  t h e  n a t u r e  a nd r e l a t i o n s h i p  o f  v i r t u e s ,  s k i l l s  and  
p r a c t  i c a l  wi  s d o m .
E x c e l l e n c e  i n  s p o r t s  i s  l i m i t e d  by an a t h l e t e ' s  i n n a t e  
c a p a c i t i e s ,  b u t  c a p a c i t i e s  a r e  o n l y  t h e  g r o u n d  f o r  a t h l e t i c  
e x c e l l e n c e .  C a p a c i t i e s  a r e  t h e  b a s e s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  
s k i l l s ,  a nd t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s k i l l s  i s  g u i d e d  by an a n a l o g u e  
o f  p r a c t i c a l  wi  s d o m - - c a l 1 i t  " a t h l e t i c  s a v v y . " A t h l e t i c  s a v v y  
i s  a g r a d u a l l y  l e a r n e d  a t t r i b u t e  t h a t  i n t e g r a t e s  i n s t a n t  
s e n s o r y  i n f o r m a t i o n  w i t h  o t h e r  k n o w l e d g e  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
a c t i o n  t h e  p l a y e r  s h o u l d  e x e c u t e  a t  a n y  mo me n t .  A t h l e t i c  
e x c e l l e n c e  comes f r o m  h i g h l y  d e v e l o p e d  s k i l l s  a p p l i e d  w i t h  
g u i d a n c e  f r o m  a t h l e t i c  s a v v y ,  and s a v v y  i s  i n f o r m e d  by t h e  
p u r p o s e s  o f  t h e  s p o r t  a nd  s t r a t e g i e s  f o r  w i n n i n g .  S k i l l s  a r e  
b u i l t  f r o m  l a y e r  up on  l a y e r  o f  mor e  a nd  more c o m p l e x  
m o v e m e n t s ,  s t a r t i n g  w i t h  t h e  mos t  r u d i m e n t a r y  mo v e me n t s  and
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r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d  c a p a c i t i e s .  H e r e  i s  a f u l l e r  e x a m p l e  
f r o m  s o c c e r .
Some c a p a c i t i e s  r e q u i r e d  f o r  e x c e l l e n c e  i n  s o c c e r  a r e  
s p e e d ,  s t r e n g t h ,  c o o r d i n a t i o n ,  q u i c k n e s s ,  s t a m i n a ,  and  
i n t e l l i g e n c e .  T h e s e  n a t i v e  e n d o w m e n t s  s e t  t h e  u p p e r  l i m i t s  o f  
e a c h  s k i l l ,  b u t  t h e y  a r e  o n l y  t h e  g r o u n d  f o r  s o c c e r  s k i l l s .  
P l a y e r s  mus t  1 e a r n  how t o  k i c k  t h e  b a l l  w i t h  e i t h e r  f o o t ,  
d r i b b l e  i t ,  h e a d  i t ,  c o o r d i n a t e  t h e i r  a c t i o n s  w i t h  t h o s e  o f  
o t h e r  p l a y e r s . s p r i n t  a t  t h e  r i g h t  t i m e ,  f a k e  a t  t h e  r i g h t  
t i m e ,  know how a nd when t o  s l i d e ,  and so f o r t h .  P l a y e r s  l e a r n  
t o  k i c k  a s o c c e r  b a l l  by k i c k i n g  i t ,  b u t  i t  mus t  be k i c k e d  i n  
t h e  r i g h t  way a nd t h e r e  a r e  many d i f f e r e n t  ways  t o  k i c k  i t ,  
d e p e n d i n g  on t h e  c i r c u m s t a n c e s  and i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  p l a y e r .  
Each way o f  k i c k i n g  t h e  b a l l  r e q u i r e s  a r e l a t e d ,  b u t  d i f f e r e n t  
s e t  o f  p s y c h o m o t o r  s k i l l s .  When f i r s t  l e a r n i n g  t o  k i c k  a 
s o c c e r  b a l l ,  t h e  r i g h t  k i n d  o f  k i c k  i s  d e m o n s t r a t e d .  The  
p l a y e r  t h e n  r e p e a t e d l y  k i c k s  t h e  b a l l .  E f f o r t s  a r e  f i r s t  
c l u m s y ,  t h e n  g r a d u a l l y  mor e  e f f e c t i v e ,  t h e  l e v e l  o f  s k i l l  
a c h i e v e d  d e p e n d i n g  on t h e  p l a y e r ' s  d i l i g e n c e ,  i n s t r u c t i o n ,  and  
i n n a t e  c a p a c i t y .  A t  f i r s t  e a c h  mov e me nt  r e q u i r e s
c o n c e n t r a t i o n  on w h a t  t h e  f o o t  i s  d o i n g  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  
p o s i t i o n  o f  t h e  b a l l .  S i n c e  t h e  mov e me nt  o f  t h e  b e g i n n e r ' s  
f o o t  and l e g  w i l l  be p o o r l y  c o o r d i n a t e d  w i t h  t h e  mov e me nt  o f  
t h e  b a l l ,  s t r e n g t h  i s  o f t e n  m i s d i r e c t e d .  W i t h  c o a c h i n g  and  
p r a c t i c e ,  e r r o r s  i n  k i c k i n g  a r e  g r a d u a l l y  c o r r e c t e d  and  
e x e c u t i o n  i s  c l o s e r  t o  i d e a l .  N u me r o u s  s u b t l e t i e s  o f
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e x e c u t i o n  a r e  a d d e d  w i t h  y e a r s  o f  p r a c t i c e .  A f t e r  t h e s e  
s k i l l s  a r e  l e a r n e d ,  t h e i r  e x e c u t i o n  be c ome s  a u t o m a t i c ,  n o t  
r e q u i r i n g  c o n s c i o u s  t h o u g h t .  P l a y e r s  r e t a i n  t h e i r  s k i l l s  as  
l o n g  as  t h e  s p o r t  i s  p r a c t i c e d  and t h e i r  c a p a c i t i e s  a r e  n o t  
i mpa i  r e d .
Good p l a y e r s  move t h e  s o c c e r  b a l l  w h i l e  b e i n g  a w a r e  o f  
w h a t  n e a r b y  and d i s t a n t  p l a y e r s  a r e  d o i n g ,  w h i l e  f e n d i n g  o f f  
o p p o n e n t s '  a t t a c k s  a nd w h i l e  s p r i n t i n g .  A t h l e t e s  s p e a k  o f  t h e  
r e w a r d s  o f  a w e l l  e x e c u t e d  m a n e u v e r  and t h e  t h r i l l  o f  c a r r y i n g  
t h r o u g h  w i t h  a p l a n  t h a t  l e a d s  t o  w i n n i n g  t h e  ga me .
V i r t u e s  a r e  h a b i t s  w h i c h  h a v e  some s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  
s k i l l s  o f  good  s o c c e r  p l a y e r s .  R e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  be 
v i r t u o u s  i n s t i l l  t h e  v i r t u e s  i n t o  a p e r s o n ' s  c h a r a c t e r ,  j u s t  
as s o c c e r  s k i l l s  u l t i m a t e l y  become a u t o m a t i c  and i n t e g r a t e d  
i n t o  a p l a y e r ' s  b e h a v i o r .  As A r i s t o t l e  p u t s  i t ,  one  be come s  
j u s t  by a c t i n g  j u s t l y  and s e l f - c o n t r o l  l e d  by a c t i n g  w i t h  s e l f -  
c o n t r o l . *  The  way o f  a c t i n g  o r  f e e l i n g  be c ome s  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  o n e ' s  c h a r a c t e r  by  r e p e a t e d ! y p e r f o r m i n g  t h e  a c t i o n  o r  
f e e l i n g  t h e  e m o t i o n .  J u s t  as a s o c c e r  p l a y e r  be c ome s  mor e  and  
mor e  s k i l l f u l ,  w i t h  g r e a t e r  and g r e a t e r  d e g r e e s  o f  
s o p h i s t i c a t i o n ,  a v i r t u o u s  d i s p o s i t i o n  b e c o me s  more and mor e  
s t r o n g l y  i n g r a i n e d  i n t o  a p e r s o n ' s  c h a r a c t e r  and i t s  
a p p l i c a t i o n s  a r e  u n d e r s t o o d  i n  g r e a t e r  d e p t h .
T h e r e  may be a d i f f e r e n c e  b e t w e e n  a v i r t u e  a nd an  
a t h l e t i c  s k i l l  i n  w h a t  i s  r e q u i r e d  f o r  m a i n t e n a n c e .  Once  a 
p e r s o n  ha s  a c q u i r e d  a p a r t i c u l a r  v i r t u e ,  t h a t  i n d i v i d u a l  w i l l
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a l w a y s  h a v e  t h a t  d i s p o s i t i o n  and w i l l  n o t  b e h a v e  o t h e r w i s e  
u n l e s s  a c o n s c i o u s  e f f o r t  i s  made t o  do s o .  F o r  e x a m p l e ,  i f  
I  am h o n e s t ,  I  am a l w a y s  h o n e s t .  I f  I  am a s o c c e r  p l a y e r  and  
do n o t  p l a y  f o r  s i x  m o n t h s ,  h o w e v e r ,  my s k i l l  d e c l i n e s .  B u t  
t h e r e  i s  s t i l l  some s i m i l a r i t y  b e t w e e n  v i r t u e s  and a t h l e t i c  
s k i l l s ,  e v e n  when q u a l i f i e d  i n  t h i s  w a y .  F o r  e x a m p l e ,  
c o n s i d e r  t h e  v i r t u e  o f  c o u r t e o u s n e s s .  C o u r t e o u s n e s s  i s  
a p p l i e d  i n  m u l t i p l e  w a y s ,  t r i g g e r e d  by s e n s i t i v i t y  t o  p e o p l e ' s  
n e e d s  a nd  y e a r s  o f  p r a c t i c e  i n  d e t e r m i n i n g  how c o u r t e s y  i s  
b e s t  a p p l i e d .  C o u r t e o u s n e s s  t h e r e f o r e  i n c l u d e s  a c o m p l e x  
g r o u p  o f  s k i l l s  and may r e q u i r e  s o p h i s t i c a t e d  j u d g m e n t .  When 
one i s  r e g u l a r l y  i n  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  b r i n g  o u t  a v i r t u e  l i k e  
c o u r t e o u s n e s s ,  s o p h i s t i c a t e d  a p p l i c a t i o n s  t a k e  l i t t l e  
d e l i b e r a t i o n ,  t h e y  a r e  r e l a t i v e l y  h a b i t u a l .  B u t  when one i s  
l o n g  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  c o u r t e s y  i s  n o t  n e e d e d  o r  s u p p r e s s e d ,  
s u c h  as l i v i n g  a l o n e  f o r  m o n t h s  o r  when a p r i s o n e r  o f  w a r ,  
c o u r t e o u s n e s s  may be q u i t e  c r u d e l y  a p p l i e d  when t h e  p e r s o n  i s  
b a c k  i n  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s .  T h u s ,  v i r t u e s  a r e  h a b i t s  
w h i c h  a r e  p e r m a n e n t  d i s p o s i t i o n s ,  b u t  s k i l l s  i n  a p p l y i n g  t h o s e  
d i s p o s i t i o n s  a r e  i m p o r t a n t  a nd c a n  d e c l i n e .  H a b i t s  o r
d i s p o s i t i o n s  c a n  a l s o  be i m p a i r e d  by m e n t a l  i l l n e s s  o r
i n t e l l e c t u a l  i m p a i r m e n t .  J u s t  as  an a t h l e t i c  s k i l l  i s
a u t o m a t i c  o r  p a r t  o f  t h e  p e r s o n ,  b u t  y e t  i s  g u i d e d  by t h e
p l a y e r ' s  a t h l e t i c  s a v v y ,  a v i r t u e  i s  i n g r a i n e d  i n  a p e r s o n ,  
b u t  g u i d e d  by p r a c t i c a l  w i s d o m .
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A r i s t o t l e  d i v i d e d  v i r t u e s  i n t o  t h e  i n t e l l e c t u a l  and t h e
m o r a l . ^  The i n t e l l e c t u a l  v i r t u e s  a r e  a c q u i r e d  t h r o u g h
t e a c h i n g ,  b u t  t h e  m o r a l  v i r t u e s  a r e  d e v e l o p e d  t h r o u g h  p r a c t i c e
a nd a r e  h a b i t s . '  As i n  s o c c e r ,  r e p e a t e d  a p p l i c a t i o n s  make
p a t t e r n s  o f  f e e l i n g  a nd a c t i n g  r e l a t i v e l y  a u t o m a t i c ,  so t h a t
d e l i b e r a t i o n  and a c t s  o f  w i l l  a r e  n o t  r e q u i r e d  f o r  mos t
e x e c u t i o n s .  T h e  f i r s t  a t t e m p t s  a t  v i r t u o u s  a c t i o n s  a r e  l i k e l y
t o  be c r u d e  a nd  u n c o o r d i n a t e d ,  h i t t i n g  w i d e  o f  t h e  ma r k  and
a p p l i e d  w i t h o u t  f i n e s s e .  R e p e a t e d  a p p l i c a t i o n s  l e a d  t o  f i n e
t u n i n g  o f  t h e  d i s p o s i t i o n ,  w i t h  g r a d u a l  d e v e l o p m e n t  o f
n u m e r o u s  s u b t l e t i e s  a nd g r e a t e r  s k i l l s ,  j u s t  as we become a
good  h a r p i s t  by  p l a y i n g  t h e  h a r p . '
A r i s t o t l e  p r o p o s e d  t h a t  a v i r t u e  i s  1 e a r n e d  t h r o u g h
p r a c t i c e  a t  f i n d i n g  t h e  mean i n  f e e l i n g s  o r  a c t i o n s .  Too much
o r  t o o  l i t t l e  o f  t h e  f e e l i n g  o r  a c t i o n s  a r e  v i c e s . "
. . . i t  i s  a mean i n  t h e  s e n s e  t h a t  i t  a i ms  a t  t h e
m e d i a n  i n  t h e  e m o t i o n s  and i n  a c t i o n s .  T h a t  i s  why
i t  i s  a h a r d  t a s k  t o  be g o o d ;  i n  e v e r y  c a s e  i t  i s  a 
t a s k  t o  f i n d  t h e  m e d i a n :  f o r  i n s t a n c e ,  n o t  e v e r y o n e  
c a n  f i n d  t h e  m i d d l e  o f  a c i r c l e ,  b u t  o n l y  a man who 
ha s  t h e  p r o p e r  k n o w l e d g e .  S i m i l a r l y ,  a n y o n e  c a n  
g e t  a n g r y - - t h a t  i s  e a s y - - o r  c a n  g i v e  away money o r  
s p e n d  i t ;  b u t  t o  do a l l  t h i s  t o  t h e  r i g h t  p e r s o n ,
t o  t h e  r i g h t  e x t e n t ,  a t  t h e  r i g h t  t i m e ,  f o r  t h e
r i g h t  r e a s o n ,  a n d  i n  t h e  r i g h t  way i s  no l o n g e r  
s o m e t h i n g  e a s y  t h a t  a n y o n e  c a n  d o .  I t  i s  f o r  t h i s  
r e a s o n  t h a t  go od  c o n d u c t  i s  r a r e ,  p r a i s e w o r t h y ,  and  
n o b ! e . "
V i r t u e s  a r e  i n g r a i n e d  c h a r a c t e r  t r a i t s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  
p r a c t i c e .  Ea ch  v i r t u e  f u n c t i o n s  i n  a s u b s t r a t e  o f  f e e l i n g  o r  
a c t i o n .  A s u b s t r a t e  i s  a c e r t a i n  o c c a s i o n ,  o r  t y p e  o f  human  
a c t i v i t y  t h a t  has  a t t e n d a n t  f e e l i n g s  o r  a c t i o n s .  A s u b s t r a t e
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i s  a i m p o r t a n t  " s p h e r e  o f  human e x p e r i e n c e . " ' ^  As Nussbaum  
c h a r a c t e r i z e s  t h e m ,  e x a m p l e s  o f  A r i s t o t l e ' s  s p h e r e s  o f  
e x p e r i e n c e  i n c l u d e  " f e a r  o f  i m p o r t a n t  d a m a g e s , "  " d i s t r i b u t i o n  
o f  l i m i t e d  r e s o u r c e s , "  " g i v i n g  o f  m a t e r i a l  g o o d s , "  " a t t i t u d e  
t o  s l i g h t s  a nd d a m a g e s , "  e t c . . ”  Ea ch  v i r t u e  i s  t h e
d i s p o s i t i o n  t o  j u s t  t h e  r i g h t  a t t i t u d e  ( f e e l i n g )  o r  a c t i o n  
w i t h i n  t h e  s u b s t r a t e  o r  s p h e r e  o f  e x p e r i e n c e .  Each s p h e r e  i s  
an a r e a  i n  w h i c h  some c h o i c e s  o r  some a c t i o n s  a r e  mor e  
a p p r o p r i a t e  t h a n  o t h e r s . ”
M o s t  s u b s t r a t e s  n o t  o n l y  h a v e  a s s o c i a t e d  v i r t u e s ,  b u t  
a l s o  v i c e s  w h i c h  a r e  e x c e s s e s  o r  d e f i c i e n c i e s  o f  t h e
d i s p o s i t i o n  t o  t h e  f e e l i n g  o r  t h e  a c t i o n .  When t h e r e  a r e  
v i c e s  o f  e x c e s s  a nd  d e f i c i e n c y ,  t h e r e  i s  a r a n g e  i n  b e t w e e n  
t h e m  w h i c h  m a r k s  t h e  b o u n d a r i e s  f o r  t h e  v i r t u e .  T h u s ,  t h e  
v i c e s  may h e l p  l o c a t e  t h e  v i r t u e .  As A r i s t o t l e  p u t  i t ,  a 
V i r t u e
" i s  t h e  mean by r e f e r e n c e  t o  t wo  v i c e s :  t h e  one  o f
e x c e s s  and t h e  o t h e r  o f  d e f i c i e n c y .  I t  i s ,
m o r e o v e r ,  a mean b e c a u s e  some v i c e s  e x c e e d  and  
o t h e r s  f a l l  s h o r t  o f  w h a t  i s  r e q u i r e d  i n  e m o t i o n  
a nd i n  a c t i o n ,  w h e r e a s  v i r t u e  f i n d s  and c h o o s e s  t h e  
medi  a n .
A r i s t o t l e  i m p l i e s  t h a t  a v i r t u e  o c c u p i e s  a c e r t a i n  r a n g e  
b e t w e e n  t h e  t wo  v i c e s .  F o r  a g i v e n  i n d i v i d u a l ,  h o w e v e r ,  t h e r e  
i s  o n l y  one  p o i n t ,  a s p e c i f i c  a c t i o n  o r  f e e l i n g ,  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h e  v i r t u e  f o r  t h a t  p e r s o n  i n  a p a r t i c u l a r  
c i r c u m s t a n c e .  A r i s t o t l e  i s  a l l o w i n g  f o r  v a r i a b l e  human  
c a p a b i l i t i e s  w h i c h  s o me wh a t  a l t e r  w h a t  i s  t h e  v i r t u e  i n  a 
p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e  f o r  e a c h  p e r s o n . ”
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Some m o d e r n  d e b a t e  has  c e n t e r e d  a b o u t  t h e  p r o b l e m s  o f  how 
t o  j u d g e  i f  a p e r s o n  I s  v i r t u o u s ,  s i n c e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
a g e n t ' s  i n n e r  o r i e n t a t i o n  seems c r i t i c a l  f o r  t h a t  j u d g m e n t . 
A r i s t o t l e  h e l d  t h a t  p e r s o n s '  a c t i o n s  had t o  be f o r  t h e  r i g h t
r e a s o n s  i f  t h e  a c t i o n s  w e r e  v i r t u o u s ,  b u t  how c an p e r s o n s '
r e a s o n s  be a s s e s s e d ?  How c a n  we d e t e r m i n e  w h a t  s o r t  o f  p e r s o n  
s omeone  r e a l l y  i s ?  The  e m p h a s i s  i n  v i r t u e  t h e o r y  i s  on a g e n t s ,
b u t  i f  we o n l y  o b s e r v e  t h e i r  a c t s ,  how t h e n  c a n  we j u d g e  t h e
a g e n t s ?  C o n s i d e r  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s o m e o n e ' s  v i r t u o u s  
a c t  i s  d o ne  f o r  i t s  own s a k e ,  o r  f o r  some e x t e r n a l  r e w a r d  s uc h  
as money  o r  g l o r y .  How c o n f i d e n t  c a n  we be t h a t  t h e  p e r s o n ' s  
r e w a r d s  a r e  i n t e r n a l ,  e . g . ,  t h a t  somehow t h e  m o t i v a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  v i r t u e  and r e w a r d  o f  h a v i n g  t h e  v i r t u e  a r e  
p r e s e n t ,  and t h a t  t h e y  a r e  s u f f i c i e n t  b a s e s  f o r  t h e  p e r s o n ' s  
a c t s ? "
I f  p e r s o n s  a r e  t a u g h t  and p r a c t i c e  t h e  v i r t u e s ,  t h e n  many  
o f  t h e m  w i l l  become v i r t u o u s  and c a n  be o b s e r v e d  t o  a c t  as  
v i r t u o u s  p e r s o n s  w o u l d .  The  c r i t i c s  a r e  c o r r e c t  t h a t  we c a n  
n e v e r  j u d g e  i f  a p a r t i c u l a r  a c t  shows t h a t  someone ha s  a 
v i r t u e .  B u t ,  i f  we o b s e r v e  t h a t  s uc h  a p e r s o n ’ s a c t s  and  
s e n t i m e n t s  a r e  c o n s i s t e n t l y  i n  a c c o r d  w i t h  w h a t  a v i r t u o u s  
p e r s o n  w o u l d  d o ,  t h e n  we c a n  j u d g e  t h a t  t h e  p e r s o n ,  a t  l e a s t ,  
p r o b a b l y  h a s  t h e  v i r t u e s .  I  a g r e e  w i t h  t h e s e  c r i t i c s  t h a t  we 
c a n  n e v e r  d e t e r m i n e  i f  m o r a l  a g e n t s  who a c t  v i r t u o u s l y  a r e  
a l s o  v i r t u o u s  i n  t h e i r  h e a r t s .  T h i s  c r i t i q u e  ha s  i m p o r t a n t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  v i r t u e s  t o  w h i c h  I  c a n  o n l y
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a l l u d e  h e r e ,  b u t  w h i c h  s h o u l d  be a d d r e s s e d  i n  a more c o m p l e t e  
w o r k  .
A l t h o u g h  v i r t u e s  a r e  i n g r a i n e d  d i s p o s i t i o n s ,  t h e y  
s o m e t i m e s  n e e d  g u i d a n c e  by p r a c t i c a l  w i s d o m .  A m o r a l  a g e n t  
c a n n o t  be v i r t u o u s  w i t h o u t  p r a c t i c a l  w i s d o m and p r a c t i c a l  
w i s d o m  e x i s t s  f o r  t h e  s a k e  o f  b e i n g  v i r t u o u s .  As A r i s t o t l e  
p u t  i t ,  " .  . . i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  be good i n  t h e  f u l l
s e n s e  o f  t h e  w o r d  w i t h o u t  p r a c t i c a l  w i s d o m o r  t o  be a man o f  
p r a c t i c a l  w i s d o m  w i t h o u t  m o r a l  e x c e l l e n c e  o r  v i r t u e . " ' *  F o r  
A r i s t o t l e ,  p r a c t i c a l  w i s d o m  i s  a d e l i b e r a t i v e  f a c u l t y  w h i c h  i s  
e x e r c i s e d  as  n e e d e d  by t h e  c i r c u m s t a n c e s .  M o r a l  a g e n t s  use  
t h e i r  i n t e l l i g e n c e  t o  m o n i t o r  t h e i r  l i f e  e x p e r i e n c e s .  T h e y  
h a v e  v i r t u e s  t h a t  a r e  d i s p o s i t i o n s  t o  r e s p o n d  i n  t h e  r i g h t  way  
f o r  t h e  p a r t i c u l a r  s i t u a t i o n .  O f t e n  t h e  a g e n t ' s  p r a c t i c a l  
w i s d o m o n l y  o b s e r v e s  ( m o n i t o r s )  t h e  h a b i t u a l  r e s p o n s e .  F o r  
e x a m p l e ,  s u p p o s e  an e l d e r l y ,  d i s a b l e d  woman i s  c r o s s i n g  t h e  
s t r e e t .  The  c o u r t e o u s  a g e n t  h e l p s  h e r  a c r o s s  t h e  s t r e e t  
w i t h o u t  a n y  s t r u g g l e  o f  w i l l  a b o u t  d o i n g  i t .  The  a g e n t ' s  
p r a c t i c a l  w i s d o m  a s s e s s e s  t h e  s i t u a t i o n  and d e t e r m i n e s  t h a t  
t h e  v i r t u o u s  r e s p o n s e  s h o u l d  n o t  be m o d i f i e d .  B u t  now s u p p o s e  
t h a t  t h e r e  i s  a c a r  c a r e e n i n g  down t h e  s t r e e t .  The  b e s t  
j u d g m e n t  t h e n  w o u l d  be t o  r e mo v e  t h e  woman r a p i d l y  f r o m  t h e  
s t r e e t ,  p e r h a p s  r e q u i r i n g  a n o t h e r  v i r t u e ,  s uc h  as c o u r a g e .  
S u p p o s e  a s i t u a t i o n  c a l l s  f o r  k i n d n e s s ,  b u t  t h e  a c t  o f  
k i n d n e s s  w o u l d  k e e p  one  f r o m  s o m e t h i n g  p l e a s u r a b l e .  The  
t e m p t a t i o n  i n s t e a d  t o  do t h e  p l e a s u r a b l e  t h i n g  w o u l d  h a v e  t o
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be i g n o r e d .  T h i s  i s  why A r i s t o t l e  s a i d  t h a t  v i r t u e ,  p r a c t i c a l  
w i s d o m  and m o r a l  s t r e n g t h  a r e  i n s e p a r a b l e .  P r a c t i c a l  w i s d o m  
i n c l u d e s  k nowl  e d g e  o f  w h a t  s h o u l d  be done  and t h e  m o r a l  
s t r e n g t h  t h a t  i n s u r e s  t h e  a c t i o n  by k e e p i n g  t h e  m o r a l  a g e n t  
f r o m  y i e l d i n g  t o  t e m p t a t i o n s . ’ ®
M o r a l  v i r t u e s  a r e  h a b i t s .  P r a c t i c a l  w i s d o m i s  an 
i n t e l l e c t u a l  v i r t u e  n e e d e d  f o r  m o n i t o r i n g  a nd g u i d a n c e  o f  t h e  
m o r a l  v i r t u e s .  How a r e  v i r t u e s  l e a r n e d ?  V i r t u e s  a r e  l e a r n e d  
by p r a c t i c e .  The  i d e a  o f  w h a t  a v i r t u e  i s  l i k e  c a n  be l e a r n e d  
f r o m  p a r a d i g m a t i c  p e r s o n s  by o b s e r v a t i o n  o r  t h r o u g h  s t o r i e s  
a b o u t  t h e m ,  a nd  by s t u d y i n g  d e s c r i p t i o n s  and f e a t u r e s  o f  
v i r t u e s .  The  e a r l i e s t  e x a m p l e s  o f  v i r t u e s  a r e  o f t e n  o b s e r v e d  
i n  o n e ' s  p a r e n t s .  C h a r a c t e r  t r a i t s  b e g i n  f o r m i n g  i n  
c h i l d h o o d ,  b u t  m o l d i n g  o f  c h a r a c t e r  c a n  c o n t i n u e  i n  l a t e r  
l i f e ,  p e r h a p s  t h r o u g h o u t  l i f e .  I n t e n s e  t r a i n i n g  and l e a r n i n g  
c i r c u m s t a n c e s ,  l i k e  m e d i c a l  s c h o o l  and r e s i d e n c y ,  a r e  
p a r t i c u l a r l y  s t r o n g  i n f l u e n c e s  on p e r s o n s '  c h a r a c t e r  t r a i t s .  
T h e r e  i s  a s u b s t a n t i a l  l i t e r a t u r e  t h a t  d o c u m e n t s  t h e  
m o d i f i c a t i o n s  o f  v a l u e s  a nd  a t t i t u d e s  o f  m e d i c a l  s t u d e n t s  as  
t h e y  o b t a i n  t h e i r  m e d i c a l  e d u c a t i o n  and t r a i n i n g . * *  I  h a v e  
a l r e a d y  d e s c r i b e d  some o f  t h e  v i r t u e s  t h a t  w e r e  i n s t i l l e d  i n  
us when we w e r e  h o u s e  o f f i c e r s  a t  J o h n s  H o p k i n s .  S i m i l a r l y ,  
I  b e l i e v e  m e d i c a l  s t u d e n t s  and many p h y s i c i a n s ,  p r o v i d e d  t h e y  
h a v e  some d i s p o s i t i o n  t o  be v i r t u o u s ,  c a n  be t a u g h t  t h e  
v i r t u e s  a nd  1 e a r n  t o  be mor e  v i r t u o u s .  My e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  
l i f e  a nd  w r i t i n g s  o f  W i l l i a m  O s i e r  i s  a good  e x a m p l e .  I  know
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a l o t  a b o u t  t h e  k i n d  o f  p e r s o n  he was and h a v e  t r i e d  t o  
e m u l a t e  h i m .  O v e r  t h e  p a s t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  s i n c e  I  f i r s t  
h e a r d  a b o u t  h i m f r o m  my c o l l e g e  f r i e n d ,  I  h a v e  r e p e a t e d l y  
v i s i t e d  O s i e r  t h r o u g h  h i s  e s s a y s  o r  some a r t i c l e  a b o u t  h i m .  
I  h a v e  r e f l e c t e d  on my t r a i t s  and h a v e  t r i e d  t o  u s e  h i s  
e x a m p l e  t o  h i t  c l o s e r  t o  t h e  mar k  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  v i r t u e  
t h a t  O s i e r  d i s p l a y e d .
The  mos t  r u d i m e n t a r y  f o r m  o f  l e a r n i n g  v i r t u e s  f r o m  r o l e  
m o d e l s  i s  s i m p l e  e m u l a t i o n .  A r o l e  model  does  such and such  
i n  a p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e . The t r a i n e e  a c t s  s i m i l a r l y  i n  
l i k e  s i t u a t i o n s  and g r a d u a l l y  t h e  t r a i t  becomes i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  t r a i n e e ' s  c h a r a c t e r .  I t  i s  most  h e l p f u l  i f  t r a i n e e s  
c a n  d e s c r i b e  t h e i r  p a r a d i g m s  i n  v a r i o u s  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
d e m o n s t r a t e  d i f f e r e n t  v i r t u e s  and t h e  p a r a d i g m ' s  p r a c t i c a l  
w i s d o m .  S t u d e n t s  o f  v i r t u e s  c a n  a l s o  l e a r n  f r o m  p a r a d i g m a t i c  
p e r s o n s  t h r o u g h  c l o s e  s t u d y  o f  good  b i o g r a p h i es . B u t  s i m p l e  
e m u l a t i o n  i s  i n s u f f i c i e n t ,  o f  c o u r s e ,  as t h e  m o r a l  l i f e  i s  t o o  
c o m p l e x .  V i r t u e s  r e q u i r e  d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  i n  d i f f e r e n t  
c a s e s .  T h r o u g h  p r a c t i c e ,  t r a i n e e s  i n  v i r t u e  g r a d u a l l y  
i n c o r p o r a t e  t h e  t r a i t s  i n t o  t h e i r  c h a r a c t e r .  T r a i t s  o r  
v i r t u e s  become i n g r a i n e d  b u t  a r e  n o t  i m m u t a b l e ,  as t h e y  a r e  
i n f o r m e d ,  r e f i n e d ,  a nd  m o d i f i e d  by r e p e a t e d  p r a c t i c e  and  
r e f l e c t i o n  on o n e ' s  own a n d  a s s o c i a t e s '  e n c o u n t e r s .  T h r o u g h  
e x p e r i e n c e ,  one  d e v e l o p s  r o u g h ,  b u t  b e t t e r  and b e t t e r  
g u i d e l i n e s  f o r  p r a c t i c a l  w i s d o m .  Rough g u i d e s  a r e  a l l  t h a t  i s  
p o s s i b l e  s i n c e  e t h i c s  i s  n o t  an e x a c t  s c i e n c e . ”  One
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g r a d u a l l y  d e v e l o p s  v i r t u e s  and i n  t h e  p r o c e s s  bec ome s  a good  
pe r s o n .
I  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e r e  a r e  t wo  b a s e s  o f  a v i r t u e  
t h e o r y .  The  f i r s t  b a s i s  i s  a m o r a l  p s y c h o l o g y  w h i c h  i n c l u d e s  
t h e  c o r e  c o n c e p t  t h a t  v i r t u e s  a r e  c e r t a i n  s o r t s  o f  h a b i t s  
w h i c h  a r e  d i s p o s i t i o n s  t o  f e e l  o r  t o  a c t .  The s e c o n d  b a s i s  o f  
a v i r t u e  t h e o r y - - t h e  g o o d - - i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .
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The  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  f o r  a g e n e r a l  v i r t u e  t h e o r y , '  
as f o r  a ny  t e l e o l o g i c a l  t h e o r y ,  i s  " w h a t  i s  t h e  good l i f e  f o r  
a human b e i n g ? "  T h a t  i s ,  t o w a r d  w h a t  end s h o u l d  t h e  m o r a l  l i f e  
be d i r e c t e d ? *  T h i s  q u e s t i o n  i s  a l s o  e x p r e s s e d  as " w h a t  i s  t h e  
g o o d ? "  The v i r t u e s  a r e  t h e  means t o  t h e  g o o d .  V i r t u o u s  a g e n t s  
a c h i e v e  t h e  good  by l i v i n g  t h e  v i r t u e s . *  A v i r t u e  t h e o r y  must  
t h e r e f o r e  s u p p l y  a d e f i n i t i o n  o f  t h e  g o o d .  A v i r t u e  t h e o r y  n o t  
r e s t r i c t e d  t o  a ny  p a r t i c u l a r  s p h e r e  o f  human l i f e  must  
i d e n t i f y  t h e  g o o d  w h i c h  h o l d s  t r u e  i n  g e n e r a l - - f o r  e v e r y o n e  a t  
a l l  t i m e s . *  F o r  e x a m p l e ,  t h e  good f o r  A r i s t o t l e  was  
e u d a  i mon i a ( u s u a l l y  t r a n s l a t e d  as " h a p p i n e s s "  o r  
" f l o u r i s h i n g " ® ) .  He a r g u e d  t h a t  e u d a  i m o n i  a i s  t h e  g r e a t e s t  
good a c h i e v a b l e  by h u m a n s . *  I n  h i s  v i e w ,  s i n c e  h a p p i n e s s  i s  
b e s t  a c h i e v e d  by f u l f i l l i n g  o n e ' s  f u n c t i o n  as a h u m a n , and
s i n c e  v i r t u e s  a r e  t r a i t s  w h i c h  a r e  means o f  f u l f i l l i n g  t h a t  
f u n c t i o n ,  v i r t u e s  a r e  t h e  means t o  t h e  g o o d . '
An a d e q u a t e  v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e ,  h o w e v e r ,  c a n  be  
d e v e l o p e d  f r o m  an a n s w e r  t o  t h e  mor e  r e s t r i c t e d  q u e s t i o n  o f  
" w h a t  i s  ( o r  a r e )  t h e  good  ( o r  g o o d s )  o f  m e d i c i n e ? " '  The
q u e s t i o n  c a n  be r e s t r i c t e d  b e c a u s e  m e d i c i n e ' s  a t t e n t i o n  i s
c o n f i n e d  t o  i s s u e s  r e l a t e d  t o  h e a l t h  and i l l n e s s .  Th e  j o b  o f  
d e v e l o p i n g  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e  c a n  t h e r e f o r e  be
80
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c o n f i n e d  t o  i d e n t i f y i n g  t h e  p r o p e r  e n d s  o r  g o ods  o f  m e d i c i n e  
a nd t h e  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  w h i c h  w i l l  a d e q u a t e l y  s e r v e  
t h o s e  g o o d s .  The  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  m i g h t  s u f f i c e  t o  make  
p h y s i c i a n s  v i r t u o u s  i n  g e n e r a l ,  and I  s u s p e c t  t h a t  t h e y  w o u l d ,  
b u t  t h a t  p o s s i b i l i t y  n e e d  n o t  be i n v e s t i g a t e d  h e r e .  A l l  I  n e e d  
t o  show i s  t h a t  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  w i l l  f o s t e r  t h e  g o ods  o f  
m e d i c i n e .  I  a c k n o w l e d g e  t h a t  p h y s i c i a n s ,  o r  a n y  o t h e r  p e r s o n s ,  
mu s t  h a v e  t h e  g e n e r a l  d i s p o s i t i o n  t o  be v i r t u o u s  i f  t h e y  a r e  
t o  a c q u i r e  v i r t u e s .  I f  p h y s i c i a n s  u n d e r s t a n d  t h e  g o ods  o f  
m e d i c i n e ,  and i f  t h e y  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  a r e  s e e k i n g  t h e  
g o o d s  o f  m e d i c i n e  as t h e y  t r y  t o  1 e a r n  t h e  v i r t u e s ,  t h e n  t h e y  
a r e  m o t i v a t e d  t o  c o n t i n u e  l e a r n i n g  t h e  v i r t u e s . *
E x a m i n a t i o n  o f  t h e  g o o d s  o f  p r o f e s s i o n s  i n  g e n e r a l  may 
r e v e a l  g o o d s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l  i n  m e d i c i n e ,  b u t  t h a t  m i g h t  
n o t  be e v i d e n t  f r o m  w i t h i n  m e d i c i n e .  I t  c a n n o t  be a s s u me d  t h a t  
t h e  v a l u e s  and p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e  h a v e  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  g e n e r a l  p u r p o s e s  o f  p r o f e s s i o n s .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  
t h a t  a p a r t i c u l a r  d i s c i p l i n e  such as t h e  p r o f e s s i o n  o f  
m e d i c i n e  may l o s e  s i g h t  o f  some o f  i t s  p r i m a r y  g o a l s  and  
v a l u e s .  A s t e p  b a c k  t o  t h e  g e n e r a l  g o o d s  o f  p r o f e s s i o n s  makes  
i t  l e s s  l i k e l y  t h a t  e s s e n t i a l  g o o d s  o f  m e d i c i n e  w i l l  be m i s s e d  
o r  t h a t  s o m e t h i n g  i s  e r r o n e o u s l y  j u d g e d  t o  be a good o f  
m e d i c i n e .  I  w i l l ,  t h e r e f o r e , s t a r t  w i t h  t h e  g o o d s  o f  
p r o f e s s i o n s  i n  i d e n t i f y i n g  t h e  g o o d ( s ) o f  m e d i c i n e .  Some o f  
Edmund P e l l e g r i n o ' s  w o r k  c a n  p r o v i d e  one b a s i s  f o r  t h i s  
e f f o r t .
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P e l l e g r i n o  r e c e n t l y  a r g u e d  f o r  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h
. g e n e r a t e  a k i n d  o f  ' i n t e r n a l  m o r a l i  t y ' - - a  
g r o u n d i n g  f o r  t h e  e t h i c s  o f  t h e  p r o f e s s i o n s  t h a t  i s  
i n  some way i m p e r v i o u s  t o  v a c i l l a t i o n s  i n
p h i l o s o p h i c a l  f a s h i o n s ,  as w e l l  as s o c i a l ,  e c o n o m i c  
o r  p o l i t i c a l  c h a n g e . " * ’
S i n c e  I  b e l i e v e  t h a t  P e l l e g r i n o ' s  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  a l l o w
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  good o f  p r o f e s s i o n s ,  as he
i m p l i e s ,  I  h a v e  p a r a p h r a s e d  h i s  c l a i m s  and a r g u m e n t s  b e l o w .  I
a dd  some c o m m e n t a r y  a f t e r  e a c h  c h a r a c t e r i s 1 1 c i s  s u m m a r i z e d .
I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  P e l l e g r i n o  d o e s  n o t  p r o v i d e
s i g n i f i c a n t  e v i d e n c e  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  p r i m a r y  f e a t u r e s  o f
p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s .  He p r e s e n t s  t h e s e
c h a r a c t e r i s t i c s  as  i f  t h e y  a r e  e m p i r i c a l l y  o b s e r v a b l e ,  w i t h  no
s o c i o l o g i c a l  o r  h i s t o r i c a l  j u s t i f i c a t i o n s .  S i n c e  a n a l y s i s  o f
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  i r r e v o c a b l e
m o r a l  f e a t u r e s  o f  p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s h i p s ,
P e l l e g r i n o  i m p l i e s  t h a t  t h e r e  a r e  n o r m a t i v e  i m p l i c a t i o n s  f o r
p r o f e s s i o n s . ' *  Some f e a t u r e s  o f  h i s  c o n c l u s i o n s  a r e  n o t e d
a f t e r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s .
< l ) C l i e n t s  a r e  e a s i l y  e x p l o i t e d  b e c a u s e  t h e y  a r e
d e p e n d e n t ,  v u l n e r a b l e  a nd  e x p l o i t a b l e .  P a t i e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,
a r e  f e a r f u l  a nd d i s t r e s s e d . ”
P a t i e n t s  a r e  v e r y  v u l n e r a b l e  t o  e x p l o i t a t i o n  s i n c e  t h e y
a r e  o f t e n  f r i g h t e n e d  by t h e  p r e s e n c e  o r  p o s s i b i l i t y  o f
d i s e a s e ,  b e w i l d e r e d  by t h e  s t r a n g e n e s s  o f  t h e  h e a l t h  c a r e
e n v i r o n m e n t ,  o v e r p o w e r e d  by i n s t i t u t i o n a l  b u r e a u c r a c i e s ,  and
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d e p e n d e n t  on d o c t o r s '  k n o v / l e d g e .  A l t h o u g h  s e l f - h e l p  g r o u p s  and  
l a y  p u b l i c a t i o n s  h a v e  r e d u c e d  p a t i e n t s '  i g n o r a n c e  and f o s t e r e d  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e i r  own h e a l t h  c a r e ,  r e d u c i n g  t h e i r  
e x p l o i t a b i 1 i t y  , p a t i e n t s '  v u l n e r a b i l i t y  and d e p e n d e n c y  l a r g e l y  
r e m a i n . ”  P h y s i c i a n s '  s u p e r i o r  k n o w l e d g e  and t e c h n i c a l  
c o m p e t e n c e  a r e  n o t  a c h i e v a b l e  by most  p a t i e n t s  i n  most  
c i  r c u m s t a n c e s  .
( 2 ) P r o f e s s i o n a l s  ' s u p e r i o r  k n o w l e d g e  g i v e s  t h e m  p o w e r  
o v e r  t h e i r  c l i e n t s .  S i n c e  p r o f e s s i o n a l s  c o n t r o l  use  o f  
p r o f e s s i o n a l  k n o w l e d g e ,  i t  i s  n o t  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
e q u a l s ,  i n v a l i d a t i n g  t h e  n o t i o n  t h a t  p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  
r e l a t i o n s h i p s  a r e  a n a l o g o u s  t o  c o n t r a c t s . ”
M o s t  p a t i e n t s  do n o t  h a v e  e n o u g h  u n d e r s t a n d i n g  t o  a s s e s s  
p h y s i c i a n s '  a d v i c e .  Some p a r i t y  o f  k n o w l e d g e  c a n  be o b t a i n e d  
t h r o u g h  s e c o n d  o p i n i o n s  and s t u d y  o f  m e d i c a l  l i t e r a t u r e ,  b u t  
mo s t  p a t i e n t s  c a n n o t  t a k e  t h e s e  o p t i o n s .  I n  l i f e - t h r e a t e n i n g  
e m e r g e n c i e s ,  p a t i e n t s  o f t e n  mus t  u n q u e s t i o n i n g l y a c c e p t  t h e i r  
p h y s i c i a n s '  a d v i c e .  I n  some i n s t a n c e s ,  p h y s i c i a n s  c a n  g i v e  
t h e i r  p a t i e n t s  mor e  c o n t r o l  by  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n  and  
e n c o u r a g i n g  s e c o n d  o p i n i o n s ,  b u t  P e l l e g r i n o ' s  p o i n t  i s  t h a t  
t h e  p h y s i c i a n  has  t h e  p o w e r  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p ,  and l a r g e l y  
c o n t r o l s  how i t  i s  u s e d .  A c o n t r a c t u a l  mode l  w i l l  n o t  w o r k  f o r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  a v a l i d  c o n t r a c t  a s s u me s  e q u a l i t y  o f
t h e  c o n t r a c t o r s .
{ 3 ) C h a r a c t e r i S t i c s  ( 1 )  and  ( 2 )  r e q u i r e  t h a t  c l i e n t s  t r u s t  
t h e i r  p r o f e s s i o n a l s  t o  u s e  t h e i r  k n o w l e d g e  w e l l  and  f o r
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c l i e n t s '  b e n e f i t .  C l i e n t s  u s u a l l y  c a n n o t  a s s e s s  p r o f e s s i o n a l s '  
c o m p e t e n c e  a nd t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  p r o f e s s i o n a l  a d v i c e .  
C l i e n t s  must  g i v e  c o n f i d e n t i a l  i n f o r m a t i o n  t o  p r o f e s s i o n a l s  i n  
o r d e r  t o  be h e l p e d .  S i n c e  p r o f e s s i o n a l s  p u b l i c l y  p r o c l a i m  t h a t  
t h e i r  p u r p o s e  i s  t o  h e l p  t h e i r  c l i e n t s ,  p r o f e s s i o n a l s  i m p l y  
t h a t  t h e y  c a n  be t r u s t e d  t o  a c t  f o r  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e i r  
c l i e n t s . ' *
A l t h o u g h  p a t i e n t s  h a v e  some r e m e d i e s  i f  p h y s i c i a n s  a r e  
n e g l i g e n t  o r  do n o t  us e  t h e i r  k n o w l e d g e  f o r  p a t i e n t s '  b e s t  
i n t e r e s t s ,  p a t i e n t s '  i g n o r a n c e  f o r c e s  t h e m t o  t r u s t  t h e i r  
p h y s i c i a n s .  O v e r  a l o n g  r e l a t i o n s h i p  w i t h  one d o c t o r ,  a 
p a t i e n t  c a n  o f t e n  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a p h y s i c i a n  c an  be t r u s t e d  
t o  be a l t r u i s t i c ,  b u t  p a t i e n t s  a r e  l e s s  a b l e  t o  a s s e s s  
c o m p e t e n c e .  Many m e d i c a l  e n c o u n t e r s ,  such as c o n s u l t a t i o n s  
w i t h  s p e c i a l i s t s  o r  v i s i t s  t o  e m e r g e n c y  d e p a r t m e n t  p h y s i c i a n s ,  
o c c u r  b e t w e e n  p a t i e n t s  and p h y s i c i a n s  who do n o t  know e a c h  
o t h e r .  I n  s u c h  c a s e s  p a t i e n t s  o f t e n  h a v e  l i t t l e  c h o i c e  b u t  t o  
t r u s t  t h a t  t h e s e  p h y s i c i a n s  a r e  c o m p e t e n t  and a l t r u i s t i c .
( 4 ) P r o f e s s i o n a l s  ' k n o w l e d g e  m u s t ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  be f o r  
c l i e n t s '  b e n e f i t .  P r o f e s s i o n a l s '  k n o w l e d g e  c a n n o t  be s o l e l y  
u s e d  f o r  t h e i r  own g a i n .  S o c i e t y  f o s t e r s  t h e  e d u c a t i o n  o f  
p h y s i c i a n s ,  l i t e r a l l y  a l l o w s  s t u d e n t s  and t r a i n e e s  t o  p r a c t i c e  
on p a t i e n t s ,  i n  o r d e r  t h a t  p h y s i c i a n s  w i l l  g a i n  k n o w l e d g e  t h a t  
i s  t o  be u s e d  f o r  p a t i e n t s '  b e n e f i t . * '
The  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  and many s t a t e  g o v e r n m e n t s  g i v e  
m a j o r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  p h y s i c i a n s '  e d u c a t i o n  and g i v e  t h e
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p r o f e s s i o n s  t h e  p r i v i l e g e  o f  r e g u l a t i n g  t h e m s e l v e s .  The  
e x p e c t a t i o n  i s  t h a t  p r o f e s s i o n s  w i l l  a c t  f o r  c l i e n t s '
i n t e r e s t s .  T h e s e  g i f t s  and p r i v i l e g e s  e s t a b l i s h  a c l e a r
o b l i g a t i o n  o f  p h y s i c i a n s  t o  us e  t h e i r  k n o w l e d g e  p r i m a r i l y  f o r  
p a t i e n t s '  w e l f a r e .  P h y s i c i a n s  a r e  n o t  f r e e  t o  u s e  t h e i r
e x p e r t i s e  f o r  t h e i r  own b e n e f i t  i n  a n y  way t h e y  m i g h t  c h o o s e .
{ 5 ) P r o f e s s i o n a l s  a r e  t h e  a v e n u e s  f o r ,  and g o v e r n o r s  o f ,  
t h e  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  p r o f e s s i o n ' s  e x p e r t i s e  t o  t h e  c l i e n t  
and t h e y  h a v e  p r o m i s e d  t o  a c t  f o r  t h e i r  c l i e n t s '  w e l f a r e .  
P o l i c i e s ,  l a w s  and r e g u l a t i o n s  a r e  e f f e c t i v e  o n l y  i n  so f a r  as  
t h e  p r o f e s s i o n a l  f o l l o w s  t h e m  i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c l i e n t s .  
P r o f e s s i o n a l s ,  t h e r e f o r e ,  a r e  a c c o u n t a b l e  f o r  t h e i r  a c t i o n s  
and a r e  p r o t e c t o r s  o f  t h e i r  c l i e n t s '  i n t e r e s t s . "
The  k n o w l e d g e  o f  p r o f e s s i o n s  f l o w s  t h r o u g h  p r o f e s s i o n a l s ,  
who a l s o  c o n t r o l  t h a t  f l o w .  The e a r l i e r  a r g u m e n t s  e s t a b l i s h  
t h a t  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  p r o m i s e d  t h a t  t h e y  c a n  be t r u s t e d  t o  
a c t  f o r  t h e i r  c l i e n t s '  i n t e r e s t s .  S i n c e  p h y s i c i a n s  h a v e  
c o n t r o l  o f  w h a t  t h e y  a d v i s e  and do f o r  t h e i r  p a t i e n t s ,
p h y s i c i a n s  c a n  be h e l d  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  a c t s .
( 6 ) A 1 1  p r o f e s s i o n a l s  a r e  member s  o f  a g r o u p  w h i c h  has  
p l e d g e d  t o  u s e  i t s  s p e c i a l  k n o w l e d g e  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  i t s  
c l i e n t s .  Each p r o f e s s i o n a l  i s  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  g r o u p  and t h e  
g r o u p  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o f e s s i o n a l  a c t i o n s  o f  e a c h  
m e m b e r .  P r o f e s s i o n a l s  a r e  n o t  f r e e  t o  make i n d e p e n d e n t  
j u d g m e n t s  a b o u t  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  a nd  p r i v i l e g e s .  Each
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p r o f e s s i o n a l  g r o u p  ha s  made c e r t a i n  p r o m i s e s  t o  s o c i e t y  and  
i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  f r e e  t o  a b r o g a t e  t h o s e  p r o m i s e s . ' *
P r o f e s s i o n s  a r e  o b l i g a t e d  t o  a c t  f o r  t h e i r  c l i e n t s '  
b e n e f i t .  T h i s  o b l i g a t i o n  h o l d s  f o r  t h e  c o l l e c t i v e  and  
i n d i v i d u a l  a c t s  o f  a p r o f e s s i o n a l  g r o u p .  The  p r o f e s s i o n  o f  
m e d i c i n e  mus t  t h e r e f o r e  a l w a y s  a c t  f o r  p a t i e n t s '  b e n e f i t  and  
i n d i v i d u a l  p h y s i c i a n s  must  do l i k e w i s e .
T h e s e  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  e s t a b l i s h  t h a t  p r o f e s s i o n s  h a v e  
i r r e v o c a b l e  m o r a l  f e a t u r e s  b a s e d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h ,  
and p r o m i s e s  t o ,  c l i e n t s .  Th e  c h i e f  o r  f i n a l  good u n d e r l y i n g  
t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  i s  t h e  b e n e f i t  o f  c l i e n t s .  P r o f e s s i o n s  
c l a i m  t o  h a v e  s p e c i a l  k n o w l e d g e  t h a t  w i l l  b e n e f i t  c l i e n t s .  
P r o f e s s i o n s  p r o m i s e  t o  h e l p  t h e i r  c l i e n t s  w i t h  t h a t  k n o w l e d g e  
and t o  u s e  t h e i r  k n o w l e d g e  p r i m a r i l y  f o r  c l i e n t s '  b e n e f i t . * '  
P a t i e n t s ,  t h e n ,  mus t  p r i m a r i l y  be e n d s  and n o t  me a n s .  S i n c e  
t h e  go od  o f  p r o f e s s i o n s  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  b e n e f i t  o f  c l i e n t s ,  
t h e  c h i e f  good  o f  m e d i c i n e  i s  t h e  b e n e f i t  o f  t h o s e  c l i e n t s  
( p a t i e n t s )  whos e  p r o b l e m s  f a l l  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  m e d i c i n e .  
P h y s i c i a n s  c a n n o t  a p p r o p r i a t e l y  p u t  t h e m s e l v e s  i n  s i t u a t i o n s  
w h e r e  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  make i t  l i k e l y  t h a t  p a t i e n t s '  
i n t e r e s t s  a r e  n o t  p r i m a r y . * '  The  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  w i l l  
t h e r e f o r e  be t h o s e  c h a r a c t e r  t r a i t s  w h i c h  f o s t e r  t h e  b e n e f i t  
o f  p a t i e n t s .  I n c l u d i n g  t h o s e  v i r t u e s  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  f o r ,  
a nd t o  m a i n t a i n  c o m p e t e n c y  i n ,  t h e  e x p e r t i s e  o f  t h e  
p r o f e  s s i on .
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P a t i e n t s  b e n e f i t  f r o m  a s s i s t a n c e  w i t h  t h e  p r o b l e m s  t h a t  
f a l l  w i t h i n  t h e  d o m a i n  o f  m e d i c i n e .  The d o m a i n  o f  m e d i c i n e  
c a n  be i d e n t i f i e d  by t h e  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e .  I  p r o p o s e  t h a t  
t h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e  a r e  t o  p r e v e n t ,  h e a l  o r  
p a l l i a t e  i l l n e s s . ”  I  d e f i n e  i l l n e s s  as an a f f l i c t i o n  o f  
p e r s o n s  w h i c h  c a u s e s ,  o r  may c a u s e ,  d e a t h ,  d i s a b i l i t y ,  p a i n  o r  
s u f f e r i n g . ”  A f f l i c t i o n s  i n c l u d e  i n j u r i e s .  The  a f f l i c t i o n s  o f  
an i l l n e s s ,  w o r k i n g  f r o m  G e o r g e  E n g e l ' s  . " b i o p s y c h o s o c i a l "  
m o d e l ,  o f t e n  i n c l u d e  t h e  i n t e r a c t i v e ,  o r  i n t e r r e l a t i n g ,  
s p h e r e s  o f  m i n d ,  b o d y ,  p s y c h e ,  e m o t i o n s ,  s p i r i t ,  f a m i l i e s ,  
f r i e n d s ,  j o b  and c o m m u n i t y . ”  M e d i c i n e  g e n e r a l l y  c o n s i d e r s  
i l l n e s s e s  t o  be o n l y  t h o s e  a f f l i c t i o n s  w h i c h  a r e  p o t e n t i a l l y  
u n d e r s t a n d a b l e  o r  t r e a t a b l e  by m e t h o d s ,  t e c h n i q u e s  and  
s u b s t a n c e s  w h i c h  m e d i c i n e  has  d e v e l o p e d  i n  t h e  mo d e r n  e r a  and  
a t t e m p t s  t o  v a l i d a t e  s c i e n t i f i c a l l y . ”  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  
i l l n e s s  w i l l  i n c l u d e  c a s e s  i n  w h i c h  t h e r e  i s  no c l e a r  b o u n d a r y  
b e t w e e n  a p p r o p r i a t e  and i n a p p r o p r i  a t e  o b j e c t s  o f  m e d i c i n e .  F o r  
e x a m p l e ,  w h e r e  do t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  m e d i c i n e  and  
i n d i v i d u a l  p h y s i c i a n s  s t o p ,  and t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  
c o m m u n i t y  o r  t h e  s t a t e  s t a r t ,  when t h e  r o o t  c a u s e  o f  an 
i l l n e s s  i s  p o v e r t y ?  P h y s i c i a n s  may d i s a g r e e  a b o u t  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  m e d i c i n e  i n  s uch  c a s e s ,  and some p h y s i c i a n s  may 
h a v e  a mor e  c o n s t r i c t e d  o r  b r o a d e r  d e f i n i t i o n  o f  i l l n e s s  t h a n  
m i n e ,  b u t  t h e s e  d i s a g r e e m e n t s  do n o t  o c c u r  i n  most  c a s e s  i n  
m e d i c a l  p r a c t i c e . ”  I  s u g g e s t  t h a t  t h e s e  d i s a g r e e m e n t s  a l s o  
do n o t  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e  t h e  l i s t  o r  m e a n i n g  o f  p h y s i c i a n s '
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v i r t u e s .  N a r r o w e r  o r  b r o a d e r  c o n c e p t s  o f  t h e  s c o p e  o f  i l l n e s s  
w i l l  c h a n g e  w h a t  a p a r t i c u l a r  p h y s i c i a n  b e l i e v e s  i s  t h e  p r o p e r  
o b j e c t  o f  v i r t u e s ,  b u t  n o t  w h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  v i r t u e s  f o r  
p h y s i c i a n s .  I  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h i s  i s  a k e y  c l a i m  w h i c h  
w o u l d  r e q u i r e  a s i g n i f i c a n t  e x p o s i t i o n  t o  d e f e n d  a d e q u a t e l y .
Two o t h e r  b a s e s  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  r e m a i n  t o  be 
c l a r i  f i  e d - - t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e  and p a t i e n t s '  
e x p e r i e n c e  o f  i l l n e s s .  The  f o l l o w i n g  f e a t u r e s  o f  c o n t e m p o r a r y  
m e d i c a l  p r a c t i c e  h a v e  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  p h y s i c i a n s '  
v i r t u e s .  ( 1 ) I I 1 n e s s e s  v a r y  i n  c o m p l e x i t y ,  o u t c o m e ,  
p r e d i c t a b i l i t y  o f  c o u r s e  and o u t c o m e ,  r e s p o n s e  t o  t r e a t m e n t ,  
d u r a t i o n ,  u r g e n c y  o f  n e e d  f o r  c a r e ,  and l i k e l i h o o d  o f  
m o r b i d i t y  and m o r t a l i t y .  P h y s i c i a n s ,  t h e r e f o r e ,  mus t  r o u t i n e l y  
c o p e  w i t h  u n c e r t a i n t y ,  d e a t h ,  o r  bad  o u t c o m e s ,  e m e r g e n c i e s ,  
and c h r o n i c  i l l n e s s e s .  P h y s i c i a n s  h a v e  t o  d e a l  w i t h  p a t i e n t s '  
a nd f a m i l i e s '  a n g e r ,  h o s t i l i t y ,  d e s p a i r ,  s u f f e r i n g ,  a nd g r i e f .  
P h y s i c i a n s  may h a v e  t o  u n d e r g o  c o n s i d e r a b l e  p e r s o n a l  
i n c o n v e n i e n c e  and p h y s i c a l  d i s c o m f o r t .  ( 2 ) Some d i s e a s e s ,  such  
as t h e  a c q u i r e d  i m m u n o d e f i c i e n c y  s y n d r o m e  ( A I D S ) ,  p o s e  r i s k s  
f o r  p h y s i c i a n s .  P h y s i c i a n s ,  t h e r e f o r e , may h a v e  t o  a c c e p t  
p e r s o n a l  d a n g e r  i n  t h e i r  w o r k .  ( 3 ) M a n y  t e s t s  and t r e a t m e n t s  
a r e  a v a i l a b l e  t o  m o d e r n  p h y s i c i a n s .  T h e y  ma y ,  t h e r e f o r e ,  o f t e n  
h a v e  many d e t a i l s  t o  c o n s i d e r  and t o  a c t  upon f o r  e a c h  
p a t i e n t .  { 4  ) P h y s i c i a n s  p r a c t i c e  m e d i c i n e  i n  a s o c i a l  s t r u c t u r e  
t h a t  i n c r e a s i n g l y  r e q u i r e s  c o l l a b o r a t i o n  and c o o p e r a t i o n .  
P h y s i c i a n s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  s h a r e  p o w e r  a nd  c o n t r o l  w i t h  t h e i r
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h e a l t h - c a r e  c o l l e a g u e s .  ( 5 ) P h y s i c i a n s  a r e  e x p o s e d  t o  many  
t e m p t a t i o n s ,  i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  g a i n ,  p o w e r ,  f a m e ,  and  
a d u l a t i o n .  P h y s i c i a n s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  p e r s o n a l  q u a l i t i e s  
w h i c h  c o u n t e r  t h e s e  t e m p t a t i o n s .
P a t i e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  i l l n e s s ,  some o f  w h i c h  a r e  
p e c u l i a r  t o  t h e  m o d e r n  e r a ,  o f t e n  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  t h a t  
a r e  p e r t i n e n t  t o  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s .  ( l ) P a t i e n t s  c o mmo n l y  
e x p e r i e n c e  s u f f e r i n g ,  w h i c h  may i n c l u d e  p a i n ,  l i f e  d i s r u p t i o n ,  
and v a r i o u s  l o s s e s .  ( 2 ) P a t i e n t s  u s u a l l y  f e a r  s u f f e r i n g ,  d e a t h , 
o r  ba d  o u t c o m e s .  ( 3 ) P a t i e n t s  f r e q u e n t l y  h a v e  l o s s  o f  p e r s o n a l  
c o n t r o l ,  s t r e n g t h ,  s t a m i n a ,  a s s e r t i v e n e s s ,  o t h e r  s o c i a l  
s k i l l s ,  and p e r s o n a l  d i g n i t y .  T h e s e  l o s s e s  i n c r e a s e  p a t i e n t s '  
v u l n e r a b i l i t y  t o  a d v e r s e  i n f l u e n c e s . ”  A l l  o f  t h e  f a c t o r s  i n
( 2 )  and  ( 3 )  w o r s e n  s u f f e r i n g .  P h y s i c i a n s ,  t h e r e f o r e ,  mu s t  h a v e  
means o f  p r e v e n t i n g ,  s e n s i n g ,  and p a l l i a t i n g ,  r e d u c i n g ,  o r  
e l i m i n a t i n g  t h e s e  s o u r c e s  o f  p a t i e n t s '  d i s t r e s s .
The  c o m p o n e n t s  o f  t h e  g r o u n d  f o r  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  h a v e  
now b e e n  e s t a b l i s h e d .  Th e  c h i e f  good  o f  m e d i c i n e  has  b e e n  
e s t a b l i s h e d  as  t h e  b e n e f i t  o f  p a t i e n t s .  I t  has  b e e n  c l a r i f i e d  
by e x a m i n a t i o n  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e ,  p e r t i n e n t  f e a t u r e s  
o f  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  a nd p a t i e n t s '  e x p e r i e n c e s  o f  i l l n e s s .  
T h i s  g r o u n d  i s  t h e  b a s i s  f o r  d e r i v i n g  t h e  v i r t u e s  o f  
p h y s i  c l a n s .
S i n c e  t h e  c h i e f  good  o f  m e d i c i n e  i s  t h e  b e n e f i t  o f  
p a t i e n t s ,  b e n e v o l e n c e  i s  t h e  p r i m a r y  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s .  
S i n c e  d o c t o r s  p r o m i s e  t o  a c t  f o r  t h e i r  p a t i e n t s '  b e n e f i t .
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t  r u  s t w o r t h i ne s s i s  t h e  s e c o n d  p r i m a r y  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s . * *  
P e l l e g r i n o  a r g u e s  t h a t  t h e s e  a r e  t h e  t wo  p r i m a r y  v i r t u e s  o f  
p r o f e s s i o n a l s .  I  p r o p o s e  t h a t  P e l l e g r i n o ' s  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s  y i e l d  a n o t h e r  p r i m a r y  v i r t u e  
o f  p h y s i c i  a n s - - r e s p e c t f u 1 n e s s . The p r o m i s e  t o  a c t  p r i m a r i l y  
f o r  p a t i e n t s '  i n t e r e s t s  and n o t  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e i r  
r e d u c e d  p o w e r  and c o n t r o l  i s  a p r o m i s e  t o  t r e a t  c l i e n t s
p r i m a r i l y  as e n d s  a nd n o t  as m e a n s . * *  T h i s  p r o m i s e ,  i n  o t h e r  
w o r d s ,  a s s u me s  t h a t  p e o p l e  h a v e  i n v i o l a b l e  w o r t h  o r  d i g n i t y .  
R e s p e c t f u l n e s s ,  t h e n ,  i s  t h e  v i r t u e  o f  m a i n t a i n i n g  r e s p e c t  f o r  
p e r s o n s '  i n v i o l a b l e  w o r t h ,  w h i c h  t h e y  h a v e  s i m p l y  by b e i n g  
pe r s o n s .
S i n c e  m e d i c a l  k n o w l e d g e  and s k i l l s  r e q u i r e  y e a r s  o f
s t u d y ,  t r a i n i n g ,  a nd  p r a c t i c e  t o  a c q u i r e ,  a l l  p r o f e s s i o n a l s  
n e e d  v i r t u e s  s uch  as pe r s e ve r a n e e  a nd d i l i g e n c e . A l a s d a i r  
M a c I n t y r e  a r g u e s  t h a t  t h e  v i r t u e s  o f  j u s t i c e , c o u r a g e . and  
h o n e s  t  v a r e  a l s o  n e c e s s a r y  f o r  a c h i e v i n g  c o m p e t e n c e  i n  a 
p r a c t i c e . * *  C o u r a g e  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  t a k e  t h e  r i s k s  n e e d e d  
a l o n g  t h e  way t o  a c q u i r e  t h e  k n o w l e d g e .  F o r  e x a m p l e ,  s t u d e n t s  
may h a v e  t o  make c o n s i d e r a b l e  f i n a n c i a l  o r  p h y s i c a l  s a c r i f i c e s  
f o r  t h e  y e a r s  o f  s t u d y  n e c e s s a r y  t o  1 e a r n  t h e i r  p r o f e s s i o n .  
H o n e s t y  f o s t e r s  a d m i s s i o n  o f  o n e ' s  i g n o r a n c e ,  a n e c e s s a r y  
p r e l u d e  t o  l e a r n i n g .  My v i e w  i s  t h a t  humi  1 i t  v i s  a l s o  
e s s e n t i a l  f o r  p r o f e s s i o n a l  c o m p e t e n c e ,  b e c a u s e  h u m i l i t y
p r e v e n t s  a r r o g a n c e .  A r r o g a n c e  i s  i m p o r t a n t  t o  p r e v e n t  b e c a u s e  
i t  may b l o c k  s t u d e n t s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e i r  i g n o r a n c e .
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M a c I n t y r e  s t a t e s  t h a t  j u s t i c e  f o s t e r s  g i v i n g  c r e d i t  t o  t h o s e  
p r a c t i t i o n e r s  t o  whom i t  i s  d u e . ”  He d o e s  n o t  make i t  c l e a r  
why he t h i n k s  j u s t i c e  i s  i m p o r t a n t .  Wha t  he seems t o  mean i s  
t h a t  i f  a s t u d e n t  i n a p p r o p r i a t e l y  a c c e p t s  c r e d i t  f o r  w h a t  t h e  
s t u d e n t  ha s  n o t  d o n e , t h i s  i n j u s t i c e  i s  a n o t h e r  i n t e l l e c t u a l  
o b s t a c l e  t o  u n d e r s t a n d i n g  w h a t  e l s e  t h e  a s p i r a n t  must  1 e a r n  t o  
be c o m p e t e n t .  I n  t h i s  c o n c e p t i o n ,  h o n e s t y ,  h u m i l i t y  and  
j u s t i c e  e s t a b l i s h  t h e  " i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y "  t h a t  i s  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  g r o u n d  f o r  l e a r n i n g .  C o u r a g e ,  h o n e s t y ,  h u m i l i t y  and  
j u s t i c e  a l s o  h a v e  p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c e  i n  m e d i c i n e . ”  The  
v i r t u e s  n e c e s s a r y  f o r  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c i n e  a r e  i m p o r t a n t  
f o r  m e d i c a l  p r a c t i c e  as w e l l .  Many i l l n e s s e s  r e q u i r e  t h a t  
p h y s i c i a n s  p e r s i s t  and  w o r k  h a r d .  T h a t  i s ,  m e d i c a l  p r a c t i c e  
r e q u i r e s  p e r s e v e r a n c e  and d i l i g e n c e .  As i l l u s t r a t e d  e a r l i e r , ”  
o a t  i e n c e  and e q u a n i m i t y  a r e  common 1 y r e q u i r e d  t o o .  As 
p a t i e n t s  mus t  be t r e a t e d  f a i r l y ,  and s i n c e  c a r e  may p r e s e n t  
r i s k s  t o  t h e  p h y s i c i a n ,  j u s t i c e  a nd  c o u r a g e  a r e  e s s e n t i a l  
v i r t u e s  f o r  p h y s i c i a n s  i n  p r a c t i c e .  S i n c e  t r u t h - t e l l i n g  i s  a 
c o r n e r s t o n e  o f  t r u s t  i n  d o c t o r - p a t i e n t  r e l a t i o n s ,  h o n e s t y  i s  
e s s e n t i a l  f o r  p r a c t i c i n g  p h y s i c i a n s .  P h y s i c i a n s  mus t  r e s i s t  
t e m p t a t i o n s  t o  o v e r p o w e r  p a t i e n t s  a nd mus t  c o l l a b o r a t e  w i t h  
c o l l e a g u e s .  H u m i l i t y  i s  t h e r e f o r e  a c r u c i a l  v i r t u e  f o r  
p h y s i c i a n s  i n  p r a c t i c e  as  w e l l .
S i n c e  i l l n e s s  u s u a l l y  i n c l u d e s  s u f f e r i n g ,  c o m o a s s i  on i s  
a c r u c i a l  a nd  c e n t r a l  v i r t u e  f o r  p h y s i c i a n s . ”  P h y s i c i a n s  
n e e d  t o  r e s p o n d  t o  p a t i e n t s '  d u r i n g  i l l n e s s  and t o  p r e s e r v e
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t h e i r  p e r s o n a l  d i g n i t y .  C a r e  i s  a v i r t u e  e s s e n t i a l  f o r  
m e e t i n g  t h o s e  n e e d s .  C o n s c i e n t i o u s n e s s  i s  a v i r t u e  r e q u i r e d  
f o r  e f f e c t i v e  a t t e n t i o n  t o  t h e  m y r i a d  o f  d e t a i l s  o f  m e d i c a l  
p r a c t i c e .  T h e s e  m o r a l  v i r t u e s  o f  m e d i c i n e  a r e  s u p p l e m e n t e d  by  
t h e  i n t e l l e c t u a l  v i r t u e  o f  p r a c t i c a l  w i s d o m , w h i c h  i s  n e e d e d  
t o  m o n i t o r  t h e  m o r a l  v i r t u e s  and s o m e t i m e s  t o  s e t  p r i o r i t i e s  
among t h e m .
T h i s  a n a l y s i s  ha s  s u g g e s t e d  a t e n t a t i v e  l i s t  o f  v i r t u e s  
f o r  p h y s i c i a n s .  Th e  f i n a l  p h a s e  i n  d e t e r m i n i n g  i f  a l i s t  o f  
v i r t u e s  f o r  a p r o f e s s i o n s  i s  c o m p r e h e n s i v e  and a p p r o p r i a t e  
o u g h t  t o  i n c l u d e  a n a l y s i s  f r o m  a p e r s p e c t i v e  o u t s i d e  o f  t h e  
p r o f e s s i o n s .  As t h e y  m a t u r e ,  p r o f e s s i o n s  h a v e  a t e n d e n c y  t o  
f o r g e t  some o f  t h e i r  f u n d a m e n t a l  o b l i g a t i o n s  t o  c l i e n t s . ”  The  
i n v e s t i g a t i o n  o u g h t  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  i n t e r e s t s  and v a l u e s  
o f  t h e i r  c l i e n t s  ( i n c l u d i n g  a l l  t h o s e  who h a v e  a r i g h t  t o  be 
c l i e n t s )  h a v e  b e e n  v i o l a t e d  by t h e  s e t  o f  v i r t u e s  o r  i f  o t h e r  
v i r t u e s  a r e  n e e d e d .  P o s s i b l e  ways  t o  o b t a i n  p e r s p e c t i v e s  
o u t s i d e  m e d i c i n e  w o u l d  i n c l u d e  r e v i e w s  o f  l i t i g a t i o n ,  
p o l e m i c a l  w o r k s  a b o u t  m e d i c i n e  a nd s t u d i e s  o f  p h y s i c i a n s '  and  
p r o f e s s i o n s '  m i s a d v e n t u r e s . ”  T h r o u g h o u t  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  
I  h a v e  t r i e d  t o  g i v e  s u c h  w o r k s  f a i r  c o n s i d e r a t i o n . ”
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NOTES
l.B y  " g e n e ra l  v i r tu e  th e o ry ,"  I  mean a v i r tu e  th e o ry  in te n d e d  fo r  l i fe  as a whole, 
r a th e r  th an  a p a r t  o f l i fe ,  such as th e  p ra c t ic e  of medicine.
Z.David L. N orton , "M ora l Minimalism and the  Developm ent of Moral C h a ra c te r ,"  
Midwest S tud ies  in  P h ilosophy . E th ic a l T h e o ry ;  C h a ra c te r  and V ir tu e ,  vol. X I I I ,  ed. 
by P e te r  A. F re n c h , Th eo dore  E. U eh lin g , and Howard K. W ettstein  (N otre  Dame: N otre  
Dame Press , 1988), 181. Also, see th e  discussion in the  A ppendix  to the  In t ro d u c t io n .
3.As P h ill ip p a  Foot p u ts  i t ,  v i r tu e s  b e n e fit  both the  possessors of the v ir tu e s  and  
other human beings. P h ill ip p a  Foot, " V ir tu e s  and V ices," in  V ir tu e s  and Vices and  
O ther Essays in  Moral Philosophy (B e rk e le y ;  U n iy e rs i ty  of C a lifo rn ia  Press, 1978). 2.
4.T h e re  a re  a nu m b er of In te r e s t in g  issues to consider in de term in ing  a good fo r  a 
v ir tu e  th e o ry .  Some are  noted below.
(1)11 is p o ss ib le  th a t  a u n iv e rs a l  good exists  fo r  humans.
An example is A ris to t le 's  eudaim onia (h a p p in e s s ), as discussed and c ited  in the  
tex t.
(2 )Even i f  th e re  were a u n iv e rs a l  good, i t  m ight n o t be d iscovered .
I t  also might not be d isc o ve ra b le . One can po stu la te  tha t humans a re  capable  
of u n d e rs ta n d in g  e v e r y th in g  about them selves, but this is on ly  a hypo thes is  
and is not dem onstrab le .
(3 )T h e re  may be no u n iv e rs a l  good.
(4 )E ven  i f  a u n iv e rs a l  good is  n o t  d iscovered , p h ilo so p h e rs  could a g re e  on a good 
("a cc e p tab le  go od") th a t  would c o n s t itu te  the  p ra c t ic a l  g ro u n d  o f  a v i r tu e  th e o ry .
Philosophers  could decide th a t  th e ir  scholarsh ip  re ve a le d  a concept of the  
good which was not n e c ess a r ily  a u n iv e rs a l  good, but th a t  i t  was de fe n s ib le  as 
an a d e q u a te  g ro u n d  fo r  a v i r tu e  th e o ry .  T h ey  might b e lieve  th a t  much more 
s cho larsh ip  would be r e q u ir e d  b e fo re  th e y  could be sure  th a t  " th e  good" had  
been d isc o ve re d . By " p ra c t ic a l  g ro u n d ,"  I  mean th a t  th e ir  scholarsh ip  would  
suggest tha t th is good would in form  the  v ir tu e s  fo r  most c ircum stances in  
p ra c t ic e .
(5 )P h ilosoph ers  m igh t d isc o v e r  a u n iv e rs a l  good o r  es tab lish  an "acceptable  good,"  
but th e y  m igh t h a v e  p rob lem s d e te rm in in g  what v ir tu e s  should  be d e r iv e d  from  th a t  
good.
Th ey  m ight, fo r  example, not ha ve  enough u n d e rs ta n d in g  o f human psychology  
to deve lop  an adequate  l is t  and d e f in it io n  of the  v ir tu e s .  Philosophers also 
might have  in s u f f ic ie n t  know ledge  of the  p ra c t ic a l  g rou nd  of the moral l i f e —  
the k ind s  of problem s tha t o r d in a r y  people en c o u n te r .
(6 )E ven  i f  p h ilo so p h e rs  could  d is c o v e r  a u n iv e rs a l  good o r  es tab lish  an "acceptable  
good" on which to g ro u n d  a v i r tu e  th e o ry ,  th is  would n o t  a ssu re  th a t  this good would  
be w id e ly  accepted  by  m oral agen ts .
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P hilosophers  might not be able  to conv in ce  moral agents tha t the "acceptab le  
good" is ad e q u a te  fo r  a v i r tu e  th e o ry .  A lte rn a t iv e ly ,  p ra c t it io n e rs  might ig n o re  
the concept of th e  good and assess the p ra c t ic a l va lue  of the v ir tu e s  d e r iv e d  
from tha t good.
(7 )E ven  i f  th e re  mere a u n iv e rs a l  good o r  an accepted  good, and p ra c t i t io n e rs  
accepted th is  good, and  even  i f  a c o h e re n t  and co m prehens ive  set o f  v ir tu e s  could  
be w o rked  out, peop le  m ight no t accept those v ir tu e s .
I t  is in s u f f ic ie n t  fo r  a v i r t u e  th e o ry  to be th e o re t ic a lly  va lid . I f  a v i r tu e  th e o ry  
is going to w ork  fo r  th e  moral li fe ,  moral agents (or th e ir  teach ers ) must accept 
the v a l id i ty  of a set of v ir tu e s  and th e  v ir tu e s  must be va lid a ted  in  p ra c tice .  
(Assessing the  p ra c t ic a l  e f fe c t ive n e s s  of a moral th e o ry  re q u ire s  at least a 
d e te rm in a tio n  of th e  meaning o f e ffe c t ive n e s s  and then an adequate  measure  
of tha t e f fe c t iv e n e s s . Both o b je c t iv e s  would be d i f f ic u l t . )
5.Personal com m unication from P ro fesso r R ichard  Walton.
6.A ris to t le ,  N icomachean E th ics , t ra n s i ,  by M artin  Ostwald ( In d ia n a p o lis :  B obbs-  
M e rr i l l ,  1962), I ,4 ,1 0 9 5 a l7 .
7.Nicomachean E th ics . I ,7 ,109 8a 6 -17 .
8.1 d is t in g u is h  m edicine from h e a lth  ca re . Medicine is p rac ticed  by p h ys ic ian s ,  
n u rs in g  by n u rs e s , e tc ..  P h y s ic ian s , n u rs e s , r e s p ir a to ry  technic ians, pharm acis ts ,  
etc., a re  a ll h e a lth  care  p ro fess iona ls .
9 .A lasdair M a c In ty re  r e fe rs  to th e  goods in te r n a l  to p rac tices  which are  achieved by  
the v ir tu e s .  He a rg u e s  th a t  p ra c tic es  a re  c irc u m scr ib ed  ac tiv it ie s  in which th e re  is 
l i t t le  d isagreem en t about th e  n a tu r e  of the  good. M a c In ty re 's  concepts about  
practices  u n d e r l ie  much of the  w o rk  in  this c h a p te r .  (A lasda ir  M a c In ty re ,  A f te r  
V ir tu e ;  A S tu d y  in  Moral T h e o ry .  2d ed. (N o tre  Dame: N otre  Dame Press, 1984), 191.
10.Edm und D. P e lleg rin o , " C h a ra c te r ,  V i r tu e  and S e l f - in te r e s t  in the  E th ics  of the  
Professions."  Journa l of C o n tem p o rary  Health  Law and Policy. 5 (1989), 67. P e lleg rin o  
was p a r t ic u la r ly  looking fo r  a p h ilo so ph ica l fo u n d a tio n  fo r  v ir tu e s  th a t would red u c e  
c u r r e n t  tendenc ies  o f p ro fess iona ls  to w ard  fo s te r in g  th e ir  own in te re s ts  o v e r  those  
of p a t ie n ts , b u t these c h a ra c te r is t ic s  a re  g e n era lly  u s e fu l fo r  a v i r tu e  th e o ry  fo r  
medicine.
11.P e lleg rin o , " C h a ra c te r ,"  69.
12.P e lleg rin o , " C h a ra c te r ,"  67.
13.An example of a s e lf -h e lp  book is The New  Our Bodies. O u rse lves; A Book by and  
fo r  Women, by The  Boston Women's Health  Book C o llective  (New Y o rk : Simon & 
S c h u s te r , 1984).
14.Some p a t ie n ts ,  such as those w ith  r a r e  c h ro n ic  diseases, u n d e rs ta n d  more about  
th e ir  c ond it io n  th an  many of th e ir  p h y s ic ia n s . E v en  these  p a t ie n ts , h o w eve r , a re  
d ep e n d en t upon  p h ys ic ian s  to w r i te  p re s c r ip t io n s ,  o rd e r  and in te r p r e t  tests , and  
p erform  p ro c e d u re s  or s u r g e r y .
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15.P e lleg rin o , " C h a ra c te r ,"  67. 
lô .P e l le g r in o , " C h a ra c te r ,"  67 -68 .
17.P e lle g rin o , " C h a ra c te r ,"  6 8 -69 .
IB .P e lle g rin o , "C h a ra c te r ,"  69.
19.P e lleg rino , "C h a ra c te r ,"  69.
20.A K antian  v iew , to be sure .
21.Th is  is much easier said than  done. Much of co n tem p o rary  fe e - fo r -s e r v ic e  medicine  
puts ph ys ic ian s  in  c o n tin u a l co n flic ts  of in te re s t .  I t  has been proposed th a t  hea lth  
m ain ten an ceo rg an iza tio n s  (HMO's) im p ro v e  p a t ie n t  care  by e lim inating  such co n fl ic ts ,  
but HMO's sometimes bias ph ys ic ian s  aga inst o f fe r in g  pa tien ts  necessary  goods and  
serv ices. These  outcomes s u p p o rt  a rgum ents  fo r  salaried ph ys ic ians  whose rew ard s  
depend p r im a r i ly  on th e  q u a l i ty  of th e ir  p a t ie n t  care .
22.M edicine can also be c h a ra c te r iz e d  as th e  m aintenance and re s to ra t io n  of hea lth ,  
but the focus on il lness , as d iscussed below, allows inc lus ion  of pa ll ia tion , a v e ry  
im po rtan t p a r t  o f m edicine.
23.Pain and s u ffe r in g  may not be th e  same. See the  discussion of compassion in  
C hapter  F o u r.
24.George L. Engel, "C lin ica l A pp lication  of th e  B iopsychosocial Model," in  Medicine  
as a Human E xp e rie n c e . D avid  E. Reiser and David H. Rosen (R ockville , M ary lan d ;  
Aspen System s, 1985), 47. I  in c lu d e  fam ilies , f r ie n d s ,  e tc ., fo llow ing George Engel's  
lead, because I  am conv in ced  th a t  the  meaning of illness is p a r t ia l ly  dep en d en t on 
persons ' re la t io n s  to, and in te ra c t io n s  w ith , these la r g e r  l i fe  spheres. M edicine's  
language , and p h ys ic ian s  u s u a l r e p e r to i r e  of sk ills , h o w e ve r , a re  poorly  e q u ip p e d  to 
deal w ith  th is  conception  of i l lness . Our du a lis tic  concepts of mind and body are  
associated w ith  th e  absence of any  s inge term  th a t c a p tu re s  mind and body in  a u n it .  
I  have added the  term s "p s ych e , emotions and s p ir i t"  because none of o u r term s  
c a p tu re  a ll tha t we th in k  of as fu n c tio n s  of the  mind.
25.In  sh o rt, m edicine g e n e ra lly  in c ludes  in  its  scope those e n tit ies  which f i t  in  the  
disease c a te g o ry ,  which is re d u c t io n is t ic ,  and whose cause is p o te n tia lly  exp la inab le  
by the  sc ien tif ic  model. See M edical T h in k in g ;  A H is to r ic a l P re fa c e , by L e s te r  S. King  
(P r in ce to n ; P r in c e to n  U n iv e r s i ty  P ress , 1982) fo r  an exce llent h is to r ic a l o v e rv ie w  and  
analysis  o f concepts o f disease and c a u s a lity  in  medicine.
So th a t  th e  re a d e r  does not th in k  th a t  I  have  some n a ive  idea tha t m edicine is  
p u re ly  a science, I  add th a t  p r a c t i t io n e r s '  approaches to illnesses in c lu d e  many 
modalities w hich are  im p o rta n t  and not g e n e ra lly  u n d e rs to o d  to be science— o ften  
called the  " a r t"  of medicine.
26.A claim based on my own exp erie n ce .
27.P e lle g r in o , " C h a ra c te r ,"  67.
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2 8 .P e lle g rin o , " C h a ra c te r ,"  69. P e lleg r in o  uses "beneficence"  and " f id e l i ty  to t r u s t"  
in s tead  o f  benevolence  and tru s tw o r th in e s s .
29.1 say " p r im a r i ly "  as ends because no conception  of p h y s ic ia n -p a t ie n t  re la tions  
would d e n y  th a t  p a t ie n ts  are  the  means to some ends fo r  p h ys ic ian s , such as 
l ive lih o o d , in te l le c tu a l  s tim ulation , re w a rd s  of g iv ing  serv ice , e tc ..
30.A f te r  V i r t u e . 191.
31 .M a c In ty re 's  ju s t i f ic a t io n s  on th is  topic a re  not s ig n if ic a n t ly  e lu c id a ted . He was 
c o n s id e rin g  not ju s t  p ro fe s s io n a l com petence, but what was n ecessary  to ach ieve  
what he called  th e  goods in te r n a l  to a p ra c t ic e . The la t te r ,  in  his conception , a re  
ach ieved  th ro u g h  excellence in  the  p ra c t ic e . But, these  v ir tu e s  are  ne ce ss ary  fo r  
o b ta in in g  p ro fes s io n a l com petence as well.
32 .See the  next c h a p te r .
33 .See case TV, C h a p te r  Two.
34.Not all il lness  inc ludes  s u f fe r in g ,  i f  s u f fe r in g  is de fin ed  as pain  which causes  
m ental agon y, in c lu d in g  some ty p e  of e x is te n t ia l  c r is es , as discussed in  c h a p te r  six 
in r e g a rd  to compassion. For example, a person  in  a chron ic  v e g e ta t iv e  state  has no 
h ig h e r  b ra in  fu n c t io n  and cannot s u f fe r  as fa r  as we u n d e rs ta n d . A n o th e r , more 
common exam ple, is when a person  in c u rs  minor pa in , but u s u a lly  no s u ffe r in g  fo r  a 
p ro c e d u re ,  such as th e  p e r io d ic  f re e z in g  of p re m alig n an t sk in  lesions.
35.Th e  w ord , "m a tu re ,"  is used a d v is e d ly .  Pau l S ta r r  notes the  medical p ro fess ion 's  
e f fo r ts  to im p ro v e  and m aintain  its  a u th o r i ty ,  s tatus and income. These moves have  
had no re la t io n  to th e  needs of p a t ie n ts .  (P a u l S ta r r .  The Social T ra n s fo rm atio n  of  
Am erican Medicine; Th e  Rise of a S o ve re ig n  Profession and the  M aking of a Vast 
In d u s t r y  (New Y o rk : Basic Books, 1982), 27, 7 8 -79 ).  Bled stein states th a t  a major 
te n d e n c y  o f p ro fess iona ls  is to p ro te c t  th e ir  autonom y aga inst a ll assaults . (B u rto n  
J. Bled s te in . The  C u ltu re  of Professionalism : The M iddle Class and the  Developm ent  
of H ig h e r  E du catio n  in  America (New Y ork : N orton , 1976), 92.).
P ro fessions, and in d iv id u a ls ,  h o w e v e r ,  a re  not bound to re sp ec t what society  
values in  a ll c ircum stances . An example of inexcusab le  acts by p h ys ic ian s , even  
th o u g h  th e y  followed th e  dom inant v a lu e  of th a t  society , would be th e  p a r t ic ip a t io n  
of th e  Nazi doctors  in  th e  ho locaust. See R obert Jay L if to n 's  The Nazi Doctors; Medical 
K ill ing  and the  Psychology of Genocide (New Y o rk :  Basic Books, 1986).
3 6 .For exam ple, see Paul S ta r r 's ,  B u r to n  Bled s te in 's , and R obert L if to n 's  w orks c ited  
im m ediate ly  above. A n o th e r  sort of example is Katz 's  s tu d y  of d o c to r -p a t ie n t  
in te ra c t io n .  This polemic a rg u es  fo r  a ra d ic a l ly  d i f fe r e n t  and fu l le r  conception  of 
what happ en s  betw een  doctor and p a t ie n t ,  in c lu d in g  many unconscious fa c to rs  
m otiva ting  p h ys ic ia n s . (Jay  K atz , The  S ilen t World o f Doctor and P atien t (New Y o rk :  
The F re e  Press , 1984).)
37.A n o th e r  in te r e s t in g  way to c o n s id e r  c la s s ify in g  v ir tu e s  might be to d is t in g u is h  
betw een  v ir tu e s  and "m oral s t re n g th s ."  Th e  possib le  need fo r  this d is t in c t io n  is 
shown b y  how we use term s in c o n v e rs a t io n . We speak of a good person as h a v in g  
c ourage , bu t we would not speak of an e v i l  person  as h a v in g  cou rag e , a lth o u g h  we 
speak o f th e  la t te r  as doing som ething courageous . A r is to t le  also w rote  of people who
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act l ik e  th e y  ha v e  courage , b u t do not have  the v i r tu e  of courage . In s te a d ,  
c ircu m sta n ce s  may coerce them to act as i f  l ik e  they  have cou rag e . (Nicomachean  
E th ic s . I I I , 8 ,1 1 1 6 a l8 ) .  On the  o th e r  hand , th e re  seem to be some c h a ra c te r  t ra i ts  or  
v i r tu e s ,  l ik e  p e rs e v e ra n c e , th a t  we m ight be com fortab le  ap p ly in g  to e i th e r  good or  
e v i l  p e rs o n s . For example, we would p ro b a b ly  ag ree  tha t H it le r  had p e rs e v e ra n c e ,  
a lth o u g h  w ith  d isas tro u s  consequences. P erhaps p e rs e v e ra n c e  is then  not a v ir tu e ,  
but some o th e r  ty p e  of q u a l i ty  w hich might be called a "moral s tre n g th ."
I  b e lieve  th is  d i f f ic u l ty  suggested  by our use of lan g u ag e  is reso lved  i f  we 
c o n s id e r  th e  two bases of a v i r t u e  th e o ry  p re v io u s ly  considered  —  moral psycho logy  
and th e  good. The  moral p sych o lo g y  expla ins what sort of c h a ra c te r is t ic  a v i r tu e  is 
and th e  good is the  end which is th e  u lt im ate  p u rp o se  of the v i r tu e .  T h u s , H it le r  had  
the  h a b it  o f  p e rs e v e ra n c e , b u t he did not have  the  v i r tu e  of p e rs e v e ra n c e  because  
i t  was d ire c te d  to w ard  th e  w rong ends.
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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T h i s  c h a p t e r  f i r s t  d e f i n e s ,  t h e n  j u s t i f i e s  and e x p l a i n s  
t h e  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .  I  f o l l o w  t h e  A r i s t o t e l i a n  
a p p r o a c h ,  o u t l i n e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  o f  d e f i n i n g  e a c h  
v i r t u e  by i d e n t i f y i n g  ( l ) t h e  s u b s t r a t e  o r  s p h e r e  o f  human  
e x p e r i e n c e  f o r  e a c h  v i r t u e ' s  d i s p o s i t i o n  t o  f e e l  o r  t o  a c t ,
( 2 ) t h e  v i c e s  o f  e x c e s s  a nd d e f i c i e n c y ,  and  ( 3 ) t h e  n a t u r e  o f  
t h e  v i r t u e  w h i c h  f a l l s  i n  t h e  r a n g e  b e t w e e n  t h e  v i c e s .  I t  i s  
b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  e s s a y  t o  g i v e  a f u l l  d i s c u s s i o n  o f  
a n y  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s .
BENEVOLENCE
M a n a g e m e n t  o f  m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  i n  r e g a r d  t o  p a t i e n t s '  
i l l n e s s e s  i s  t h e  s u b s t r a t e  o f  b e n e v o l e n c e .  T h o s e  r e s o u r c e s  
i n c l u d e  t h e  s k i l l s ,  k n o w l e d g e  a nd t i m e  o f  p h y s i c i a n s .  
B e n e v o l e n c e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  use  m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  t o  
h e l p  p a t i e n t s  by a c t s  t h a t  p r e v e n t ,  h e a l ,  o r  p a l l i a t e  t h e i r  
i l l n e s s e s . '  The  v i c e  o f  d e f i c i e n c y  i s  s e l f i s h n e s s ,  t h e  use  
o f  m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  p r i m a r i l y  t o  b e n e f i t  t h e  p h y s i c i a n .  
The v i c e  o f  e x c e s s  i s  s e l f l e s s n e s s  i n  r e g a r d  t o  t h e  u s e  o f  
t h o s e  same r e s o u r c e s .  B e n e v o l e n t  p h y s i c i a n s  b e n e f i t  t h e i r  
p a t i e n t s  by u s i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a nd s k i l l s ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  
make d i a g n o s e s ,  p r e s c r i b e  t r e a t m e n t s ,  a nd p e r f o r m  o p e r a t i o n s .  
S i n c e  t h e  f u n d a m e n t a l  o b j e c t i v e  o f  m e d i c i n e  i s  t h e  g o o d  o f
98
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p a t i e n t s ,  b e n e v o l e n c e  i s  a p r i m a r y  v i r t u e  o f  m e d i c i n e . *  A l l  
o t h e r  v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  f o s t e r  t h e  good  
o f  p a t i e n t s  by p r e v e n t i n g ,  h e a l i n g ,  o r  p a l l i a t i n g  i l l n e s s ,  
e x c e p t  as  n o t e d  b e l o w .  B e n e v o l e n c e  i s  n o t  t h e  p r i m a r y  v i r t u e  
o f  p h y s i c i a n s  b e c a u s e  s u c h  a s t a t u s  w o u l d  l e a d  t o  u n m i t i g a t e d  
p a t e r n a l i s m  by p h y s i c i a n s .  S i n c e  we r e c o g n i z e  t h a t  c o m p e t e n t  
a d u l t s  u s u a l l y  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  w i l l  
u s e  m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s ,  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  mus t  be  
b a l a n c e d  by a d i s p o s i t i o n  t o  r e s p e c t  p a t i e n t s '  a u t o n o m y .  The  
v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s  c a n  p r o b a b l y  f i l l  t h i s  r o l e ,  as  I  
o u t l i n e  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n .
S e l f i s h  p h y s i c i a n s ,  i n  c o n t r a s t  t o  p h y s i c i a n s  w i t h  t h e  
v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e ,  a d v a n c e  t h e i r  own i n t e r e s t s  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  p a t i e n t s '  b e n e f i t .  F o r  e x a m p l e ,  s e l f i s h  p h y s i c i a n s  
may o r d e r  u n n e c e s s a r y  t e s t s  t h a t  g i v e  t h e m  h i g h e r  p r o f i t s  o r  
c u l t i v a t e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c e r t a i n  p a t i e n t s  t o  g a i n  p o w e r  o r  
s t a t u s .
P h y s i c i a n s  s h o u l d  n o t  be s e l f i s h ,  b u t  t h e  b e n e f i t  o f  
p a t i e n t s  i s  n o t  t h e  o n l y  p u r p o s e  o f  a p h y s i c i a n s '  l i f e .  
P h y s i c i a n s  mus t  a t t e n d  t o  t h e i r  own h e a l t h ,  p e r s o n a l  
i n t e r e s t s ,  o b l i g a t i o n s  t o  f a m i l y ,  c o m m u n i t y ,  e t c . .  P h y s i c i a n s  
w i t h  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  a c h i e v e  a r e a s o n a b l e  b a l a n c e  
b e t w e e n  t h e i r  c o m m i t m e n t s  t o  p a t i e n t s  a nd t h e s e  o t h e r  a r e a s . 
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i c e  o f  e x c e s s ,  h o w e v e r ,  a r e  d i s p o s e d  t o  
u s e  t h e  r e s o u r c e s  o f  m e d i c i n e  f o r  t h e i r  p a t i e n t s '  b e n e f i t  
w i t h o u t  a d e q u a t e  r e g a r d  f o r  t h e i r  own n e e d s  a n d  o b l i g a t i o n s .
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Suc h  s e l f l e s s  p h y s i c i a n s  a r e  e s p e c i a l l y  d i s p o s e d  t o  har m  
t h e m s e l v e s  a nd t h e i r  f a m i l i e s  by g i v i n g  p a t i e n t s  t o o  much o f  
t h e i r  t i m e ,  w h i c h  i s  p h y s i c i a n s '  p r i m a r y  p e r s o n a l  r e s o u r c e .  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e ,  i n  c o n t r a s t ,  
a r r a n g e  t i m e  t o  m e e t  t h e s e  o t h e r  n e e d s  and o b l i g a t i o n s ,  w h i l e  
i n s u r i n g  t h a t  t h e i r  p a t i e n t s  r e c e i v e  a d e q u a t e  c a r e  i n  t h e i r  
a b s e n c e .  T h i s  i s  a g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  how p h y s i c i a n s  a c t  
who h a v e  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e .  I f  a p a t i e n t  u n e x p e c t e d l y  
n e e d s  t h e  a t t e n t i o n  o f  s uc h  a p h y s i c i a n ,  h o w e v e r ,  as  i n  an  
e m e r g e n c y ,  t h e  p h y s i c i a n  w i l l  a t t e n d  t h e  p a t i e n t  and p o s t p o n e  
m e e t i n g  o t h e r  c o m m i t m e n t s .
RESPECTFULNESS
A t t i t u d e s  a nd  a c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  w o r t h  o r  d i g n i t y  
o f  p a t i e n t s  as  p e r s o n s  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  r e s p e c t f u l n e s s .  
R e s p e c t f u l n e s s  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  h a v i n g  r e s p e c t  f o r  
p e r s o n s .  The  v i c e  o f  d e f i c i e n c y  i s  d i s  r e s p e c t f u l  n e s s .  I  h a v e  
no s u f f i c i e n t  t e r m  f o r  t h e  v i c e  o f  e x c e s s .  Te r ms  t h a t  come 
c l o s e s t  i n c l u d e  ' f a w n i n g , '  ' s y c o p h a n c y ' and ' o b s e q u i o u s n e s s . '  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s  m a i n t a i n  t h e i r  
r e s p e c t  f o r  e a c h  p a t i e n t ' s  i n v i o l a b l e  d i g n i t y  o r  w o r t h ,  f o r  
p a t i e n t s  s t a t u s  a s  p e r s o n s ,  r e g a r d l e s s  o f  h i s  o r  h e r  
c i r c u m s t a n c e s . ’ P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s ,  
t h e r e f o r e ,  w o r k  t o  e l i m i n a t e  s i t u a t i o n s  t h a t  d e g r a d e  p a t i e n t s ,  
and s t r i v e  t o  e n h a n c e  p a t i e n t s '  d i g n i t y  a nd  a u t o n o m y .  Such  
p h y s i c i a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  k e e p  p a t i e n t s  a d e q u a t e l y  c o v e r e d  
d u r i n g  e x a m i n a t i o n s  a nd  t r e a t  t h e m  w i t h  c o u r t e s y .  T h i s  v i r t u e
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i s  c r u c i a l ,  s i n c e  t h e  m o d e r n  e x p e r i e n c e  o f  i l l n e s s  may be v e r y  
d e m e a n i n g  t o  p a t i e n t s  a nd l e a d  t o  g r e a t  l o s s  o f  a u t o n o m y ,  as  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d . *
I n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  I  a r g u e d  t h a t  P e l l e g r i n o ' s  s i x  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o f e s s i o n a l - c l i e n t  r e l a t i o n s  y i e l d  
r e s p e c t f u l n e s s  as  an a d d i t i o n a l  p r i m a r y  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s .  
R e s p e c t f u l n e s s  d i s p o s e s  p h y s i c i a n s  t o  t r e a t  p a t i e n t s  p r i m a r i l y  
as e n d s .  R e s p e c t f u l n e s s  i s  a p r i m a r y  v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s  
b e c a u s e  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  b a l a n c e  p a t e r n a l i s t i c  i m p l i c a t i o n s  
o f  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e .  W i t h o u t  t h e  v i r t u e  o f  
r e s p e c t f u l n e s s ,  p h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  
w o u l d  be s o l e l y  d e t e r m i n i n g  t h e  good  o f  p a t i e n t s .  C o n s i d e r  a 
c a s e  i n  w h i c h  i t  i s  c e r t a i n  t h a t  a woman w i l l  d i e  u n l e s s  h e r  
g a n g r e n o u s  l e g  i s  a m p u t a t e d ,  b u t  she r e f u s e s  t h e  a m p u t a t i o n  on  
t h e  g r o u n d s  t h a t  h e r  q u a l i t y  o f  l i f e  w o u l d  be i n t o l e r a b l e . *  
Th e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  d i s p o s e s  t h e  p h y s i c i a n  t o  a m p u t a t e  
t h e  w o m a n ' s  l e g  t o  s a v e  h e r  l i f e ,  as  a m p u t a t i o n  i s  a q u i c k ,  
r e l a t i v e l y  p a i n l e s s ,  l o w - r i s k  p r o c e d u r e .  The  v i r t u e  o f  
r e s p e c t f u l n e s s  i s  c r i t i c a l  b e c a u s e  i t  d i s p o s e s  p h y s i c i a n s  t o  
m a i n t a i n  r e s p e c t  f o r  w h a t  p a t i e n t s  v a l u e ,  e v e n  I f  w h a t  
p a t i e n t s '  v a l u e  p r e v e n t s  t h e i r  p h y s i c i a n s '  a b i l i t i e s  t o  h e a l ,  
p r e v e n t ,  o r  p a l l i a t e  p a t i e n t s '  i l l n e s s .  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  
v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s  w i l l  g e n e r a l l y  w o r k  w i t h i n  t h e  
c o n s t r a i n t s  o f  t h e  p a t i e n t ' s  w i s h e s .  I n  t h e  e x a m p l e  c i t e d ,  
t h e  p h y s i c i a n  w o u l d  w o r k  t o  r e d u c e  t h e  p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g ,  
w h i l e  w i t h h o l d i n g  l i f e - s a v i n g  a m p u t a t i o n .
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TRUSTWORTHI NESS
A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  p r o m i s e s  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  
t r u s t w o r t h i n e s s .  T r u s t w o r t h i n e s s  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  k e e p  
p r o m i s e s ,  t o  be f a i t h f u l  t o  c o m m i t m e n t s .  The  v i c e  o f  d e f e c t  
i s  " u n t r u s t w o r t h i n e s s . " T h e r e  i s  no name f o r  t h e  v i c e  o f  
e x c e s s . I t  m i g h t  be c a l l e d  " b l i n d  a d h e r e n c e  t o  t h e  l e t t e r  o f  
a p r o m i s e . " *  T r u s t w o r t h i n e s s  i s  t h e  t h i r d  and l a s t  p r i m a r y  
v i r t u e  o f  p h y s i c i a n s . '  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  
t r u s t w o r t h i n e s s  c a n  be t r u s t e d  by p a t i e n t s  t o  k e e p  p r o m i s e s ,  
u n l e s s  t h e r e  a r e  o v e r r i d i n g  r e a s o n s  n o t  t o  k e e p  t h e m .  
U n t  r u  s t w o r t h y  p h y s i c i a n s  o f t e n  do n o t  k e e p  t h e i r  p r o m i s e s .  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i c e  o f  e x c e s s  k e e p  t h e i r  p r o m i s e s  d e s p i t e  
a p p r o p r i a t e  r e a s o n s  n o t  t o  k e e p  t h e m .  I n  t h e  r a n g e  b e t w e e n  
u n t r u s t w o r t h i n e s s  a nd b l i n d  a d h e r e n c e  t o  t h e  l e t t e r  o f  a 
p r o m i s e ,  t r u s t w o r t h i n e s s ,  i s  c l o s e r  t o  t h e  v i c e  o f  e x c e s s .  I t  
i s  uncommon t h a t  p r o m i s e s  s h o u l d  be b r o k e n ,  b u t  common t h a t  
t h e y  s h o u l d  n o t  be b r o k e n .
The  v i r t u e  o f  t r u s t w o r t h i n e s s  i s  mos t  c ommonl y  e s s e n t i a l  
when p a t i e n t s  a nd  p h y s i c i a n s  a g r e e  on a c e r t a i n  c o u r s e  o f  
t r e a t m e n t .  An e x a m p l e  w o u l d  be a d e c i s i o n  b e t w e e n  p a t i e n t  and  
s u r g e o n  a b o u t  w h a t  w i l l  be  d o ne  d u r i n g  an o p e r a t i o n .  The  
s u r g e o n  mus t  be  t r u s t w o r t h y  t o  do t h e  o p e r a t i o n  a g r e e d  upon  
u n l e s s  i m p o r t a n t  and u n e x p e c t e d  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p l a n  s h o u l d  be c h a n g e d . *
COMPASSI ON
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C o m p a s s i o n  f u n c t i o n s  i n  t h e  s p h e r e  o f  f e e l i n g s  and  
a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s u f f e r i n g  o f  o t h e r s .  C o m p a s s i o n  i s  
t h e  d i s p o s i t i o n  b o t h  t o  f e e l  o t h e r s '  s u f f e r i n g  as o n e ' s  own 
and t o  r e s p o n d  t o  r e d u c e  t h e i r  s u f f e r i n g .  C o m p a s s i o n  l i e s  
b e t w e e n  t h e  v i c e s  o f  t o t a l  i m m e r s i o n  i n  ( e x c e s s ) ,  and  
i n d i f f e r e n c e  t o  ( d e f i c i t ) ,  s o m e o n e ' s  s u f f e r i n g .  A p e r s o n  w i t h  
p i t y ,  i n  c o n t r a s t ,  r e c o g n i z e s  s o m e o n e ' s  s u f f e r i n g ,  b u t  n e i t h e r  
f e e l s  t h e  o t h e r ' s  s u f f e r i n g ,  n o r  r e s p o n d s  t o  r e l i e v e  t h e  
s u f f e r i  n g .
S i n c e  s u f f e r i n g  i s  a common c o n c o m i t a n t  o f  i l l n e s s ,  
c o m p a s s i o n  i s  a c o r e  v i r t u e  i n  m e d i c a l  p r a c t i c e . '  C o m p a s s i o n  
has  l o n g  b e e n  t h o u g h t  t o  be an e s s e n t i a l  v i r t u e  f o r  
p h y s i c i a n s ,  b u t  t h e  t e a c h i n g  o f  c o m p a s s i o n  n e e d s  r e s u r r e c t i o n  
i n  m e d i c i n e  a nd t h e  m e a n i n g  o f  c o m p a s s i o n  n e e d s  
c l a r i f i c a t i o n . ' *  T h e r e  ha s  b e e n  i m p o r t a n t  r e c e n t  w o r k  on  
compa s s i o n .
L a w r e n c e  Bl um d e f i n e s  c o m p a s s i o n  as a s u s t a i n e d  and  
s t r o n g  e m o t i o n a l  r e a c t i o n  t o  s u f f e r i n g  w h i c h  e n g e n d e r s  
b e n e f i c e n t  r e s p o n s e s .  He p r o p o s e s  t h a t  c o m p a s s i o n  i s  a 
r e s p o n s e  t o  someone wh os e  s i g n i f i c a n t  s u f f e r i n g  i s  e v i d e n t  and  
whose  s u f f e r i n g  c a n  be i m a g i n e d  as h a p p e n i n g  t o  t h e  
o b s e r v e r . "  H i s  c o n c e p t  i s  t h a t  c o m p a s s i o n a t e  p e r s o n s  p u t  
t h e m s e l v e s  i n  t h e  s u f f e r e r ' s  p l a c e  t h r o u g h  an a c t  o f  
i m a g i n a t i o n .  C o u p l e d  w i t h  i n t e r e s t  i n  t h e  o t h e r ' s  w e l f a r e ,  
t h i s  I d e n t i f i c a t i o n  m o t i v a t e s  c o m p a s s i o n a t e  p e o p l e  t o  r e d u c e  
t h e  s u f f e r e r ' s  p a i  n - - t h e  c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e . "  Bl um
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c l a i m s  t h a t  f e e l i n g  t h e  o t h e r ' s  s u f f e r i n g  r e q u i r e s  i m a g i n a t i v e  
t r a n s p o s i t i o n  i n t o  t h e  o t h e r .  "  B l um n o t e s  t h a t  some
c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e s  c a n  c a u s e  h a r m ,  so c o m p a s s i o n  mus t  be  
g u i d e d  by good  j u d g m e n t .  ( A l l  v i r t u e s  r e q u i r e  good j u d g m e n t ,  
as I  w i l l  a r g u e  i n  t h e  s e c t i o n  b e l o w  on p r a c t i c a l  w i s d o m . )
B l u m b e l i e v e s  t h e  f i r s t  s t e p  i n  c o m p a s s i o n  i s  r e c o g n i t i o n  
o f  s o m e o n e ' s  s u f f e r i n g ,  an i n s i g h t  s o m e t i m e s  d e p e n d e n t  on t h e  
o b s e r v e r ' s  w o r l d  v i e w . ' *  F o r  e x a m p l e ,  a p h y s i c i a n ' s
c o n c e p t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  i l l n e s s  may d e t e r m i n e  i f  a 
p a t i e n t s '  s u f f e r i n g  i s  d e t e c t e d . ' *  C o n s i d e r  a p a t i e n t  who has  
s e v e r e  c h e s t  p a i n ,  i s  r u s h e d  by  h e l i c o p t e r  t o  o u r  h o s p i t a l  and  
ha s  a c a r d i a c  c a t h e t e r i z a t i o n  p r o c e d u r e  and e m e r g e n c y  b a l l o o n  
a n g i o p l a s t y  t o  o p e n  an o b s t r u c t e d  c o r o n a r y  a r t e r y .  No h e a r t  
damage  o c c u r s ,  t h e  p a t i e n t  i s  d i s c h a r g e d  t h e  n e x t  d a y  and has  
no f u r t h e r  h e a r t  p r o b l e m s  f o r  y e a r s .  B u t  t h e  e x p e r i e n c e  i s  
e m o t i o n a l l y  v e r y  t r a u m a t i c .  N o t  o n l y  was t h e  p a t i e n t  
f r i g h t e n e d  by t h e  p a i n  a nd s t r e s s e d  by t h e  h e l i c o p t e r  r i d e ,  
t h e  p a t i e n t  was p h y s i c a l l y  i n v a d e d ,  e n c o u n t e r e d  a s t r a n g e  and  
f r i g h t e n i n g  p l a c e ,  may f e a r  r e c u r r e n t  e m e r g e n c i e s ,  a nd  may be  
o v e r w h e l m e d  by t h e  w e i g h t  o f  h i s  o r  h e r  m o r t a l i t y .  T h e s e  
p a t i e n t  r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o b l e m  a nd  t r e a t m e n t  o f  a c l o g g e d  
c o r o n a r y  a r t e r y  a r e  a l l  p a r t  o f  i l l n e s s  a nd s u f f e r i n g .  I f  t h e  
p h y s i c i a n  i s  t o  be c o m p a s s i o n a t e ,  t h e  p h y s i c i a n  mus t  h o l d  t h a t  
i l l n e s s  ha s  p s y c h o l o g i c a l  o r  s p i r i t u a l  f e a t u r e s ,  mus t  
u n d e r s t a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h o s e  m a l a d i e s ,  and h a v e  t h e  
s e n s i t i v i t y  t o  d e t e c t  t h e m  i n  t h e  p a t i e n t .  C o m p a s s i o n a t e
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r e s p o n s e s  a r e  t h e r e f o r e  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  p h y s i c i a n ' s  c o n c e p t  
o f  i l l n e s s .
I t  i s  n o t  e a s y  f o r  p h y s i c i a n s  t o  f i n d  t h e  a p p r o p r i a t e  
r a n g e  b e t w e e n  t o t a l  i m m e r s i o n  i n ,  and i n d i f f e r e n c e  t o ,  
p a t i e n t s '  s u f f e r i n g .  T o t a l  i m m e r s i o n  i n  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g  
c a n  l e a d  t o  m a j o r  e r r o r s  i n  m e d i c a l  c a r e .  P h y s i c i a n s  h a v e  t o  
make d i a g n o s e s  and s u g g e s t  t r e a t m e n t s  w h i c h  may c a u s e  p a t i e n t s  
much a d d i t i o n a l  s u f f e r i n g  i n  o r d e r  t o  i m p r o v e  p a t i e n t s '  
p r o g n o s e s .  I f  p h y s i c i a n s  a r e  e x c e s s i v e l y  i m m e r s e d  i n  t h e i r  
p a t i e n t s '  p r e s e n t  o r  p o t e n t i a l  f u t u r e  s u f f e r i n g ,  p h y s i c i a n s  
may g i v e  i n a p p r o p r i a t e  a d v i c e  i n  o r d e r  t o  a v o i d  more p a i n  f o r  
t h e i r  p a t i e n t s .  T h i s  u n d e s i r a b l e  o u t c o m e  i s  most  l i k e l y  due  
t o  u n c o n s c i o u s  p r o c e s s e s .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  t h e  c a s e  o f  
a l o n g - s u f f e r i n g  p a t i e n t  wh os e  t e s t  r e s u l t s  s t r o n g l y  s u g g e s t  
t h a t  a p a i n f u l  p r o c e d u r e  i s  n e e d e d  t o  d r a i n  an a b s c e s s  o f  t h e  
l u n g .  The  p h y s i c i a n  i s  so i m m e r s e d  i n  t h e  p a t i e n t s '  
s u f f e r i n g ,  t h a t  t h e  p h y s i c i a n  c a n n o t  b e a r  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
a n y  mor e  p a i n  f o r  t h e  p a t i e n t .  The  p h y s i c i a n  t h e r e f o r e  
s u b c o n s c i o u s l y  d e n i e s  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t i n g  t h e  n e e d  f o r  t h e  
d r a i n a g e  p r o c e d u r e  a nd  a d v i s e s  o n l y  c o n t i n u e d  o b s e r v a t i o n .  
The  u n f o r t u n a t e  o u t c o m e  i s  m a j o r  a d d i t i o n a l  m o r b i d i t y  f o r  t h e  
p a t  i  e n t .
G o r o v i t z  n o t e s  t h i s  n e e d  o f  p h y s i c i a n s  t o  a v o i d  t h e
e x t r e m e s  o f  ( l ) c o m p l e t e  e m o t i o n a l  i n v o l v e m e n t  and ( 2 ) t o t a l  
e m o t i o n a l  d i s t a n c e  f r o m  t h e i r  p a t i e n t s .  He a d v i s e s  t h a t  good  
p h y s i c i a n s  mu s t  r e c o g n i z e  b o t h  p o l e s  o f  t h i s  p r o b l e m  a nd
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s t r i v e  t o  f i n d  t h e  r i g h t  b a l a n c e .  G o r o v i t z ' s  m a i n  p o i n t  i s  
t h a t  i f  p h y s i c i a n s  u n d e r s t a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  b o t h  e x c e s s i v e  
and i n s u f f i c i e n t  e m o t i o n a l  r e s p o n s e s  t o  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g ,  
t h e y  c a n  1 e a r n  t h e  b e s t  r e s p o n s e s  t o  t h e  p l i g h t s  o f  p a t i e n t s .  
T h a t  i s ,  p h y s i c i a n s  h a v e  t o  u n d e r s t a n d  t h e i r  own r e s p o n s e s  i f  
t h e y  a r e  t o  d e v e l o p  t h e  v i r t u e  o f  c o m p a s s i o n .  G o r o v i t z  
s u s p e c t s  t h a t  u n c o n s c i o u s ,  e x c e s s i v e  i m m e r s i o n  i n  p a t i e n t s '  
s u f f e r i n g  may d r i v e  d o c t o r s  t o  be i n h u m a n e l y  d e t a c h e d  t o  a v o i d  
t h e i r  own p a i n .  As a means  o f  d e v e l o p i n g  c o m p a s s i o n .  G o r o v i t z  
a d v i s e s  a c y c l i c a l  p r o c e s s  o f  c r i t i c a l  r e f l e c t i o n  and  
p r a c t i c a l  i n v o l v e m e n t  i n  c a s e s .  The  p h y s i c i a n  w o u l d  t h e n  w o r k  
w i t h  s u f f e r i n g  p a t i e n t s ,  t r y i n g  t o  d e v e l o p  c o m p a s s i o n .  
P h y s i c i a n s  w o u l d  t h e n  a s s e s s  t h e i r  r e s p o n s e s  i n  c o m p a r i s o n  t o  
t h e  t h e o r e t i c a l  o b j e c t i v e s  o f  c o m p a s s i o n .  T h e y  w o u l d  t r y  t o  
m o d i f y  t h e i r  r e s p o n s e  on t h e  n e x t  o c c a s i o n . "
W a r r e n  R e i c h  p r o p o s e s  an i n t r i g u i n g  a nd  more c o m p l e x  
v e r s i o n  o f  c o m p a s s i o n  i n  " S p e a k i n g  o f  s u f f e r i n g ;  A M o r a l  
A c c o u n t  o f  C o m p a s s i o n . " "  S i n c e  c o m p a s s i o n  i n v o l v e s  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  a s u f f e r e r  a nd  a c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n d e r ,  
R e i c h  p r o p o s e s  t h a t  t h e  s u f f e r i n g ,  t h e  i n t e r a c t i o n ,  a nd t h e  
c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e  mu s t  e a c h  be s t u d i e d .  He n o t e s  t h a t  
t h e  L a t i n  r o o t  o f  ' c omp a s s  i o n ' i s  b e s t  i n t e r p r e t e d  as  
" s u f f e r i n g  s o m e t h i n g  t o  h a p p e n  t o  o n e s e l f "  o r  " t o  e x p e r i e n c e ” 
w h a t  i s  h a p p e n i n g  t o  t h e  o t h e r . "  R e i c h  d e f i n e s  c o m p a s s i o n  
as  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  make o t h e r s '  s u f f e r i n g  p a r t  o f  o u r s e l v e s  
a nd  t o  r e d u c e  o t h e r s '  s u f f e r i n g .  i n  c o m p a r i s o n  t o  s i m p l e
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p a i n ,  s u f f e r i n g  i n c l u d e s  an e x i s t e n t i a l  c r i s i s  o f  s e a r c h  f o r  
m e a n i n g ,  shown by q u e s t i o n s  p e o p l e  a s k  when t h e y  a r e  
s u f f e r i n g ,  s uc h  a s ,  "How c a n  I  k e e p  my l i f e  f r o m  b e i n g  m o l d e d  
a nd c o e r c e d  by p a i n  a nd  s u f f e r i n g ? ' * "  R e i c h  p r o p o s e s  t h a t  
s u f f e r i n g  i s  t h e  r e s u l t  o f ,  b u t  n o t  t h e  same a s ,  t r a u m a  o r  
t h r e a t  o f  t r a u m a .  S u f f e r i n g  i s  t h e  m e n t a l  a g o n y  t h a t  may come  
f r o m  p a i n ,  b u t  i t  a l s o  may i n v o l v e  p o t e n t i a l  l o s s e s  s u c h  as  
l o s s  o f  j o b  a nd p r e v e n t i o n  o f  a t t a i n m e n t  o f  o n e ' s  
a s p i  r a t  i o n s  . **
R e i c h  p r o p o s e s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  s u f f e r i n g  ha s  t h r e e  
p h a s e s .  ( 1 ) " M u t e  s u f f e r i n g "  i s  t h e  s u f f e r e r ' s  i n a b i l i t y  t o  
c o m m u n i c a t e  t h e  s u f f e r i n g .  T h i s  i s  a s t a t e  o f  h e l p l e s s n e s s ,  
i n  w h i c h  s u f f e r e r s  l o s e  t h e i r  a u t o n o m y  o r  f o c u s  on t h e i r  l i f e  
p u r p o s e s .  { 2 ) S u f f e r e r s ' a t t e m p t s  t o  u n d e r s t a n d  and t o  c o n t r o l  
t h e i r  s u f f e r i n g  t h r o u g h  " e x p r e s s i v e  s u f f e r i n g . "  T h e y  f i n d  
w o r d s  w h i c h  d i s t a n c e  t h e  bad  e x p e r i e n c e  o r  t h e y  g e t  h e l p  f r o m  
o t h e r s  i n  d e v e l o p i n g  a new s t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  i t  ha s  b e e n  
n o t e d  t h a t  b u r n  v i c t i m s  k e e p  t e l l i n g  t h e  s t o r y  o f  t h e i r  
I n j u r y .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  r e t e l l i n g  p l a y s  an e s s e n t i a l  
r o l e  i n  " t r a n s f o r m i n g "  t h e i r  s u f f e r i n g .  ( 3 ) "New i d e n t i t y  i n  
s u f f e r i n g :  h a v i n g  a v o i c e  o f  o n e ' s  o w n , "  t h e  f i n a l  p h a s e ,
d e v e l o p s  f r o m  d i a l o g u e  w i t h  a " c o m p a s s i o n a t e  o t h e r "  o r  o t h e r s ,  
w h i c h  p r o v i d e s  a c a r i n g  s u p p o r t  s y s t e m  w h i l e  t h e  s u f f e r e r  
w o r k s  o u t  a new i d e n t i t y .  T h i s  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  f r o m  
p h a s e  one  t o  t h r e e  i n v o l v e s  a move o f  t h e  s u f f e r e r  f r o m  
i m p e r s o n a l  l a n g u a g e  l i k e  " l y m p h o m a "  ( a  f o r m  o f  c a n c e r )  t o  mor e
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p e r s o n a l  l a n g u a g e .  I n  t h e  p r o c e s s  t h e r e  i s  d e v e l o p m e n t  o f  
v i r t u e s  i n  t h e  s u f f e r e r  w h i c h  R e i c h  t h i n k s  a r e  n o t  w e l l  n a me d ,  
l i k e  h o p e  and p a t i e n c e . ^ '
R e i c h  p r o p o s e s  t h a t  c o m p a s s i o n  ha s  t h r e e  p h a s e s  t h a t  
c o r r e s p o n d  t o  t h e  s u f f e r e r ' s :  " s i l e n t  e m p a t h y ,  s i l e n t
c o m p a s s i o n , "  " e x p r e s s i v e  c o m p a s s i o n , "  and " h a v i n g  a 
c o m p a s s i o n a t e  v o i c e  o f  o n e ' s  own:  a new i d e n t i t y . " * *  The
c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n d e r  f i r s t  s i l e n t l y  communes w i t h  t h e  
s u f f e r e r ,  l e n d i n g  s u p p o r t  w h i l e  t h e  s u f f e r e r  s e a r c h e s  f o r  a 
v o i c e .  The  " c o m p a s s i o n a t e  o t h e r "  makes  an e m p a t h i e  move o f  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  s u f f e r e r  w i t h o u t  t o t a l  i m m e r s i o n  i n  
t h e  o t h e r ' s  s u f f e r i n g .  The  c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n d e r  t h e n  h e l p s  
t h e  s u f f e r e r  d i s c o v e r  l a n g u a g e  w h i c h  may c o n f e r  c o n t r o l ,  
a l l o w s  e x p r e s s i o n  o f  e m o t i o n ,  a nd a s s i s t s  " r e f o r m u l a t i o n  o f  
t h e  s t o r y . "  C o m p a s s i o n a t e  o t h e r s  become new p e r s o n s  by  
" s u f f e r i n g  ( e x p e r i e n c i n g )  t h e  a n g u i s h  o f  t h e  s u f f e r i n g  
p e r s o n . "  R e i c h  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o m p a s s i o n a t e  o t h e r ,  as  
w e l l  as  t h e  s u f f e r e r ,  g e t s  r e l i e f  f r o m  t h e  a n g u i s h  o f  
s u f f e r i n g  by u n d e r s t a n d i n g  t h e  m e a n i n g  o f  s u f f e r i n g .  I f  
c o m p a s s i o n a t e  o t h e r s  i d e n t i f y  w i t h  t h e i r  new s e l v e s ,  t h e n  t h e y  
a r e  r e w r i t i n g  t h e i r  own s t o r y  by t h e i r  i n t e r a c t i o n s  w i t h  t h e  
s u f f e r e r .  R e i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  p r o c e s s  o f  r e f l e c t i o n  on 
s e l f  a nd  c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t  o f  o n e ' s  b e h a v i o r  i s  a k i n  t o  
A r i s t o t l e ' s  d e v e l o p m e n t  a nd  r e f i n e m e n t  o f  v i r t u e  as a h a b i t  by  
r e p e a t e d  a t t e m p t s  a t  t h e  v i r t u e . * *
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R e i c h  a r g u e s  t h a t  m e d i c i n e ' s  e m p h a s i s  on o b j e c t i v i t y  
c l o u d s  p h y s i c i a n s '  i n s i g h t  i n t o  t h e  w o r t h  o f  c l o s e r  c o n t a c t  
w i t h  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g .  He p r o p o s e s  t h a t  p a t e r n a l i s m  
i n h i b i t s  t h e  f e e l i n g  o f  c o m m o n a l i t y  w i t h  t h e  s u f f e r e r  t h a t  i s  
n e c e s s a r y  f o r  c o m p a s s i o n . * ^  W h i l e  R e i c h ' s  p r o p o s a l s  a r e  
t h o u g h t - p r o v o k i n g  a nd  a t t r a c t i v e ,  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  a r i s e .  
How o f t e n  do p a t i e n t s  a nd  c a r e g i v e r s  e x p e r i e n c e  t h e  t y p e s  o f  
r e s p o n s e s  t h a t  R e i c h  p o s t u l a t e s ?  R e i c h  g i v e s  no e v i d e n c e  t h a t  
s u c h  p r o c e s s e s  o c c u r .  Th e  t i m e  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  p r o c e s s e s  
w o u l d  p r o h i b i t  a c a r e g i v e r  f r o m  h a v i n g  c o m p a s s i o n  when f i r s t  
c a r i n g  f o r  new p a t i e n t s  o r  f o r  t h o s e  p a t i e n t s  w i t h  o n l y  
t e m p o r a r y  s u f f e r i n g .  Suc h  an u n f o r t u n a t e  o u t c o me  d o e s  n o t  
mean t h a t  R e i c h  i s  w r o n g .  What  R e i c h  d e s c r i b e s  i s  l i k e l y  t o  
h a p p e n  when p h y s i c i a n s  d e v e l o p  c o m p a s s i o n .  T h e y  r e p e a t e d l y  
f e e l  t h e  s u f f e r i n g  o f  o t h e r s  a nd e v e n t u a l l y  d e v e l o p  t h e  v i r t u e  
o f  c o m p a s s i o n ,  f e e l i n g  o t h e r s '  s u f f e r i n g  t o  t h e  r i g h t  d e g r e e .  
P h y s i c i a n s  l e a r n  a p p r o p r i a t e  and s a t i s f a c t o r y  ways t o  e x p r e s s  
t h e  s u f f e r i n g  t h e y  f e e l  i n  t h e  o t h e r ,  and f i n d  h e l p f u l  ways  t o  
r e s p o n d  c o m p a s s i o n a t e l y .  M u l t i p l e  e x p e r i e n c e s  w i t h  p a t i e n t s ,  
i f  a p p r o a c h e d  i n  t h e  r i g h t  w a y ,  d e v e l o p  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  
c o m p a s s i o n . * *  The  p h y s i c i a n  be c o me s  a new p e r s o n  as t h e  h a b i t  
o f  c o m p a s s i o n  i s  d e v e l o p e d .
H o w a r d  B r o d y  a r g u e s  t h a t  p h y s i c i a n s  h a v e  i m p a i r e d  
c a p a b i l i t y  t o  r e s p o n d  w i t h  R e i c h ' s  " e m p a t h i e  s i l e n c e "  b e c a u s e  
o f  t h e i r  s t r o n g  o r i e n t a t i o n  t o  f i x  p a t i e n t s '  p r o b l e m s . * *  
" F i x i n g "  ha s  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  a c t i v e  i n t e r v e n t i o n  f o r
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p h y s i c i a n s .  T h a t  i s ,  p h y s i c i a n s '  a r e  g e n e r a l l y  i m p e l l e d  t o
a c t  i n  r e s p o n s e  t o  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g .  L i s t e n i n g  o f t e n  seems
t o o  p a s s i v e  t o  p h y s i c i a n s .  L i s t e n i n g  i s  " d o i n g "  s o m e t h i n g ,
b u t  B r o d y ' s  p o i n t  i s  t h a t  m e d i c a l  t r a i n i n g  and p r a c t i c e
i n s t i l l  t h e  m y t h  t h a t  t h e  p h y s i c i a n ' s  j o b  i s  t o  do s o m e t h i n g
a c t i v e  f o r  t h e  p a t i e n t ' s  p r o b l e m s .  " A c t i v e ” means  u s i n g
d r u g s ,  d o i n g  p r o c e d u r e s ,  o r d e r i n g  t e s t s  and so f o r t h .  A l l  o f
t h e s e  a c t s  a r e  c o n n e c t e d  i n  a s u b c o n s c i o u s ,  l o g i c a l  c h a i n  t o
t h e  i m a g e  o f  f i x i n g  p a t i e n t s '  p r o b l e m s .  Ev e n  i f  u n s u c c e s s f u l ,
a c t s  t h a t  seem c o n n e c t e d  t o  f i x i n g  p r o b l e m s  r e i n f o r c e  t h e
u n c o n s c i o u s  i m a g e  p h y s i c i a n s  h a v e  o f  t h e m s e l v e s - - o f  w h a t  t h e y
s h o u l d  do t o  f u l f i l l  t h e i r  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  B r o d y ' s
p o s i t i o n  a g r e e s  w i t h  my own o b s e r v a t i o n s .
T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  i n  m e d i c a l  t r a i n i n g  on
m a k i n g  s c i e n t i f i c ,  o b j e c t i v e  d e c i s i o n s  a b o u t  w h a t  i s  t h e  b e s t
a d v i c e  f o r  p a t i e n t s .  B r o d y ,  l i k e  R e i c h ,  s u g g e s t s  t h a t  t h i s
e m p h a s i s  on o b j e c t i v i t y  h i n d e r s  p h y s i c i a n s '  d e v e l o p m e n t  o f
c o m p a s s i o n .  Th e  f o l l o w i n g  i s  t h e  r e a s o n i n g  I  u n d e r s t a n d  t o  be
b e h i n d  t h e  e m p h a s i s  on o b j e c t i v i t y .
{ 1 ) P h y s i c i  a n s  s h o u l d  a d v i s e  t h e i r  p a t i e n t s  t o  h a v e  t h o s e  
t e s t s  a nd t r e a t m e n t s  w h i c h  a r e  mo s t  l i k e l y  t o  d i a g n o s e ,
h e a l ,  r e d u c e ,  o r  p a l l i a t e  t h e i r  i l l n e s s e s .
( 2 ) De t e r m i n i ng t h e  b e s t  o p t i o n s  f o r  p a t i e n t s  r e q u i r e s  an  
u n e m o t i o n a l ,  d i s p a s s i o n a t e ,  r a t i o n a l  ( o b j e c t i v e )  s u r v e y  
o f  a l l  r e a s o n a b l e  c h o i c e s .
( 3 ) Some t e s t s ,  t r e a t m e n t s ,  a nd  d i a g n o s e s  c a u s e  p a t i e n t s  
t o  h a v e  c o n s i d e r a b l e  s u f f e r i n g ,  s uc h  as a d i a g n o s i s  o f  
c a n c e r ,  a p a i n f u l  p r o c e d u r e ,  o r  c h e m o t h e r a p y .
( 4 ) C o m p a s s i o n  c a u s e s  p h y s i c i a n s  t o  f e e l  t h e  p r e s e n t  o r  
f u t u r e  p a i n  o f  p a t i e n t s .
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( 5 ) Com p a s s i o n ,  t h e r e f o r e ,  i m p a i r s  p h y s i c i a n s '
o b j e c t  i v i  t y .
{ 6  ) P h y s i c i a n s , t h e r e f o r e ,  s h o u l d  be on t h e i r  g u a r d  t o  
a v o i d  e x c e s s i v e  c o m p a s s i o n  i n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  
O b j e c t  i v i  t y .
T h i s  a r g u m e n t  f o r  o b j e c t i v i t y  a s s u me s  t h a t  s u f f e r i n g  i s  n o t  a
c e n t r a l  p a r t  o f  i l l n e s s  o r  t h a t  t r e a t m e n t  o f  s u f f e r i n g  c a n  be
a p p r o a c h e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t r e a t m e n t  o f  d i s e a s e .  The
a s s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e  o b j e c t i v e  o f  m e d i c i n e  i s  t o  f i x  t h e
p h y s i c a l  p r o b l e m  d i s t u r b i n g  t h e  p a t i e n t  a nd t h a t  s u f f e r i n g
w i l l  go away  as t h e  d i s e a s e  o r  i n j u r y  i s  t r e a t e d .  T h i s  l i n e
o f  a r g u m e n t  a b o u t  o b j e c t i v i t y  and i t s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e
r o l e  and t r e a t m e n t  o f  s u f f e r i n g  a r e  e r r o n e o u s  f o r  t h e
f o l l o w i n g  r e a s o n s .
( 1 ) The  o b j e c t i v e  o f  m e d i c i n e  i s  n o t  j u s t  t o  t r e a t  
d i s e a s e s ,  b u t  t o  h e a l ,  p r e v e n t  o r  p a l l i a t e  i l l n e s s ,  o f  
w h i c h  d i s e a s e s  a r e  o n l y  a c o m p o n e n t . ”
( 2 ) The  r e  i s  good  e v i d e n c e  t h a t  m o s t ,  i f  n o t  a l l  i l l n e s s e s  
a r e  a f f l i c t i o n s  w h i c h  i n c l u d e  s p i r i t u a l  as w e l l  as  
p h y s i c a l  c o m p o n e n t s .
{ 3 ) S u f f e r i n g  i s  u s u a l l y ,  i f  n o t  a l w a y s ,  a f e a t u r e  o f  t h e  
s p i r i t u a l  c o m p o n e n t  o f  i l l n e s s .
( 4 ) The  t r e a t m e n t  o f  i l l n e s s  m u s t ,  t h e r e f o r e ,  i n c l u d e  t h e  
h e a l i n g  o r  p a l l i a t i o n  o f  s u f f e r i n g .
( 5 ) T r e a t m e n t  o f  t h e  p h y s i c a l  p a t h o l o g y  o f  mi nd  and b o d y ,  
s u c h  as t h e r a p y  o f  a d i s e a s e ,  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  h e a l  
o r  p a l l i a t e  t h e  p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g .  Many i l l n e s s e s ,  
s u c h  as a h e a r t  a t t a c k ,  h a v e  f u l l  h e a l i n g  i n  s i x  w e e k s ,  
b u t  t h e  p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g  may c o n t i n u e  f o r  y e a r s  o r  a 
1 i f e t i m e .
( 6 ) I n  o r d e r  t o  t r e a t  s u f f e r i n g ,  i t  must  f i r s t  be 
i d e n t  i f i e d .
( 7 ) C o m p a s s i o n  i s  n e c e s s a r y  b o t h  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f ,  
a nd  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  t o  s u f f e r i n g . ”
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( 8 ) E m p h a s 1 s  on o b j e c t i v i t y  i n  m e d i c a l  t r a i n i n g ,  i n  so f a r  
as i t  p r o m o t e s  i n d i f f e r e n c e  t o  s u f f e r i n g ,  i m p a i r s  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m p a s s i o n  and h e n c e  l e a d s  t o  i n a d e q u a t e  
m e d i c a l  c a r e .
Th e  A m e r i c a n  B o a r d  o f  I n t e r n a l  M e d i c i n e  a d v i s e s  p h y s i c i a n s  t o
be . . c o m p a s s i o n a t e  and e m p a t h i e  b u t  d o n ' t  g e t  t o o
i n v o l v e d . " * *  B r o d y  a s k s  w h a t  d a t a  t h e r e  i s  t o  show t h a t  t o o
much i m m e r s i o n  i n  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g  has  l e d  t o  s e r i o u s
m e d i c a l  e r r o r s .
The  c e m e t e r y  i s  f i l l e d  n o t  w i t h  t h e  c o r p s e s  o f  
p a t i e n t s  who d i e d  b e c a u s e  t h e i r  o v e r - i n v o l v e d  
p h y s i c i a n s  be c a me  i r r a t i o n a l  a nd i n e f f e c t i v e ,  b u t  
r a t h e r  w i t h  t h e  c o r p s e s  o f  s u f f e r e r s  whose  
p h y s i c i a n s  a t t e n d e d  t o  t h e i r  d i s e a s e s  b u t  f a i l e d  t o  
h e a l ,  b e c a u s e  o f  t h e  m u l t i p l e  c h a r a c t e r o l o g i c a l  
b a r r i e r s  t h a t  c a u s e  p h y s i c i a n s  n o t  t o  g e t  c l o s e  
e n o u g h  . '*
B r o d y  s u g g e s t s  t h a t  " a e s t h e t i c  d i s t a n c e , "  q u o t i n g  R i t a  C h a r o n ,
i s  t h e  b e s t  g u i d e  f o r  c o m p a s s i o n .  When a e s t h e t i c  d i s t a n c e  i s
a c h i e v e d ,  t h e  p h y s i c i a n  w o u l d  i d e n t i f y  w i t h  t h e  p a t i e n t ,  b u t
w o u l d  m a i n t a i n  a c r i t i c a l ,  r e f l e c t i v e  p o s t u r e  as one w o u l d  do
t o w a r d  a l i t e r a r y  t e x t . ”  T h i s  a p p r o a c h  m i g h t  s o l v e  t h e
c r i t i c i s m  r a i s e d  by B e a u c h a m p  and C h i l d r e s s .
A p h y s i c i a n  who l a c k e d  c o m p a s s i o n  w o u l d  g e n e r a l l y  
be v i e w e d  as d e f i c i e n t * ,  y e t  c o m p a s s i o n  a l s o  may 
c l o u d  j u d g m e n t  a nd  p r e c l u d e  r a t i o n a l  and e f f e c t i v e  
r e s p o n s e s .  C o n s t a n t  c o n t a c t  w i t h  s u f f e r i n g  c a n  
o v e r w h e l m  and e v e n  p a r a l y z e  a c o m p a s s i o n a t e  
p h y s i c i a n .  H e n c e  m e d i c a l  e d u c a t i o n  i s  d e s i g n e d  t o  
i n c u l c a t e  d e t a c h m e n t  as  w e l l  as  c o m p a s s i o n . ”
M e d i c a l  t r a i n i n g  i s  c o r r e c t  t o  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f
o b j e c t i v i t y  i n  w e i g h i n g  e v i d e n c e  a nd m a k i n g  p r e l i m i n a r y
d e c i s i o n s  a b o u t  o p t i o n s .  B u t ,  d e c i s i o n s  i n  m e d i c i n e  mus t
a p p l y  n o t  j u s t  t o  d i s e a s e s ,  b u t  t o  i l l n e s s e s .  C o m p a s s i o n
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m u s t ,  t h e r e f o r e ,  come i n t o  p l a y .  The  g o a l  o f  m e d i c a l  t r a i n i n g  
o u g h t  t o  be t o  i n c u l c a t e  d e t a c h m e n t  i n  so f a r  as i t  e n h a n c e s  
o b j e c t i v i t y  when n e e d e d .  I t  i s  a m i s t a k e  f o r  e m p h a s i s  on 
o b j e c t i v i t y  o r  d e t a c h m e n t  t o  l e a d  t o  i n d i f f e r e n c e .
B r o d y  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  i f  p h y s i c i a n s  mus t  d e v e l o p  a 
h a b i t  o f  b e i n g  o p e n  t o  p a t i e n t s '  s u f f e r i n g ,  t h e y  may n e e d  a 
d i f f e r e n t  a t t i t u d e  t o w a r d  p o w e r . ”  He b e l i e v e s  t h a t  
c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e s  r e q u i r e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  p o w e r  t h a t  
t h e  s u f f e r e r ' s  p a i n  h a s  o v e r  p h y s i c i a n s .  I f  a p h y s i c i a n  
i d e n t i f i e s  w i t h  a p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g ,  t h a t  p h y s i c i a n  no  
l o n g e r  ha s  as  much c o n t r o l  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  
p a t i e n t .  I  a g r e e  w i t h  B r o d y  and h i s  p r o p o s a l  f i t s  w i t h  my 
d e f i n i t i o n  o f  c o m p a s s i o n .  The  d i s p o s i t i o n  o f  c o m p a s s i o n  
r e q u i r e s  t h a t  p h y s i c i a n s  g i v e  up t o t a l  c o n t r o l  o f  t h e i r  
e m o t i o n s .  T h e y  mu s t  h a v e  some f r e e d o m  t o  f e e l  and  t h e n  
i d e n t i f y  w i t h  a p a t i e n t ' s  s u f f e r i n g . ”
CARE
F e e l i n g s  a nd  a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  p a t i e n t s  p e r s o n a l  
n e e d s  a r e  t h e  s p h e r e  o f  e x p e r i e n c e  f o r  c a r e .  C a r e  i s  t h e  
d i s p o s i t i o n  t o  be s e n s i t i v e  t o  p e r s o n a l  n e e d s  and t o  a c t  t o  
m e e t  t h o s e  n e e d s .  " P e r s o n a l  n e e d s "  a r e  t h o s e  t h i n g s  we 
r e q u i r e  t o  l i v e  o u r  l i v e s  c o m f o r t a b l y .  P e r s o n a l  n e e d s  may be  
p r i m a r i l y  p h y s i c a l  o r  m a i n l y  s p i r i t u a l .  P e r s o n a l  n e e d s  w o u l d  
i n c l u d e  p h y s i c a l  c o m f o r t ,  b o d y  c o v e r i n g ,  c h e e r f u l  a t m o s p h e r e ,  
p l e a s a n t  a nd p o l i t e  s o c i a l  i n t e r c o u r s e ,  and e m o t i o n a l  s u p p o r t .  
C a r e  i n c l u d e s  a c t i o n s  t h a t  e x p r e s s  c o n c e r n ,  show s u p p o r t .
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e x t e n d  w a r m t h ,  e x h i b i t  t e n d e r n e s s ,  e t c . .  A c t i o n s  o f  c a r e  
m i g h t  i n c l u d e  s m i l i n g ,  h o l d i n g  a p a t i e n t ' s  h a n d ,  l i s t e n i n g ,  
h u g g i n g  a p a t i e n t ,  h e l p i n g  a p a t i e n t  c a r e f u l l y  t o  t h e  
b a t h r o o m ,  a nd  many o t h e r  a c t s  t h a t  go b e y o n d  t h e  me r e  
m e c h a n i c s  o f  h e a l t h  c a r e .  C a r e  i n c l u d e s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  
" t u n e  i n  e m o t i o n a l l y "  t o  t h e  n e e d s  o f  p a t i e n t s  a nd r e s p o n d  
w i t h  a c t i o n s  t h a t  m e e t  t h o s e  n e e d s . ”
The  v i c e s  o f  e x c e s s  and d e f i c i e n c y  i n  r e l a t i o n  t o  c a r e  
h a v e  no n a me .  " N e g l e c t f u l n e s s "  may s u f f i c e  as  t h e  v i c e  o f  
d e f i c i e n c y .  P h y s i c i a n s  who h a v e  t h e  v i c e  o f  n e g l e c t f u l  n e s s  do  
n o t  p e r c e i v e  t h e  n e e d  f o r  c a r e  o r  do n o t  p e r f o r m  t h e  a c t i o n s  
o f  c a r e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  m i g h t  n o t  p e r c e i v e  t h e  i m p o r t a n c e  
o f  m a k i n g  a p a t i e n t  c o m f o r t a b l e  d u r i n g  a p r o c e d u r e ,  o r  t h e y  
m i g h t  n o t  a c t  t o  make t h e  p a t i e n t  c o m f o r t a b l e .  Such  
p h y s i c i a n s  m i g h t  n o t  a s s i s t  a p a t i e n t  w i t h  a f o o d  t r a y ,  o r  be  
a t t u n e d  t o  p a t i e n t s '  n e e d s  t o  make t h e m s e l v e s  mor e  p r e s e n t a b l e  
b e f o r e  an i n t e r v i e w  i n  t h e  h o s p i t a l ,  e t c . .
Th e  v i c e  o f  e x c e s s  w i t h  r e g a r d  t o  c a r e  c a n  be c a l l e d  
s e l f l e s s n e s s  i n  m e e t i n g  p a t i e n t s '  p e r s o n a l  n e e d s ,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a s p e c i f i c  n a me .  C a r e g i v e r s  w i t h  t h e  v i c e  o f  
e x c e s s ,  as  w i t h  t h e  v i c e  o f  e x c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  v i r t u e  
o f  b e n e v o l e n c e ,  d e n y  t h e i r  own n e e d s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  
t h e m s e l v e s .  I n  c o m p a r i s o n  t o  p h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i c e  o f  
e x c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e ,  who t e n d  t o  
n e g l e c t  t h e i r  f a m i l i e s ,  p h y s i c i a n s  who o n l y  h a v e  t h e  v i c e  o f  
e x c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  c a r e  t e n d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e i r
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f a m i l i e s  as w e l l ,  b u t  n o t  t h e i r  own n e e d s .  My o b s e r v a t i o n  i s  
t h a t  t h i s  v i c e  i s  uncommon i n  p h y s i c i a n s ,  b u t  common i n  
n u r s e s .  P h y s i c i a n s  p r i m a r i l y  h a v e  t h e  v i c e  o f  d e f e c t . ’ * A 
s e r i o u s  r i s k  o f  t h e  v i c e  o f  e x c e s s  i s  p r o f e s s i o n a l  
" b u r n o u t . " ”  I n  f a c t ,  t h e r e  a r e  t h r e e  v i r t u e s  whose v i c e  o f  
e x c e s s  may c a u s e  b u r n o u t - - b e n e v o l e n c e , c a r e ,  and d i l i g e n c e . ’ * 
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e s e  v i c e s  r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r .
C o m p a s s i o n  a nd c a r e  a r e  d i f f e r e n t .  C o m p a s s i o n  i s  a 
d i s p o s i t i o n  t o  s e n s e  and t o  r e s p o n d  t o  p e o p l e ' s  s u f f e r i n g .  
C a r e  i s  a d i s p o s i t i o n  t o  s e n s e  a nd t o  r e s p o n d  t o  p a t i e n t s '  
n e e d s  b e f o r e ,  d u r i n g ,  o r  a f t e r  t h e i r  s u f f e r i n g .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  p a t i e n t  who i s  i n a d e q u a t e l y  c l o t h e d  may s u f f e r  f r o m  
e m b a r r a s s m e n t .  Th e  c o m p a s s i o n a t e  r e s p o n s e  i s  t o  c o v e r  t h e  
p a t i e n t .  Th e  c a r e  r e s p o n s e  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  c l o t h e  t h e  
p a t i e n t  a d e q u a t e l y  f r o m  t h e  o u t s e t .
C a r e  a nd b e n e v o l e n c e  a r e  b o t h  s p e c i e s  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  
t o  a l t r u i s t i c  a c t s ,  b u t  h a v e  d i f f e r e n t  s u b s t r a t e s .  A c t s  t h a t  
m e e t  t h e  p e r s o n a l  n e e d s  o f  p a t i e n t s  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  c a r e .  
A c t s  t h a t  h e a l ,  p r e v e n t ,  o r  p a l l i a t e  i l l n e s s  a r e  t h e  s p h e r e  o f  
b e n e v o l e n c e .  T h i s  d i s t i n c t i o n  e x p l a i n s  how a p h y s i c i a n  c o u l d  
h a v e  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  w i t h o u t  t h e  v i r t u e  o f  c a r e .
The  v i r t u e  o f  c a r e  h a s  b e e n  n e g l e c t e d  i n  p h y s i c i a n s '  
e d u c a t i o n . ’ * P h y s i c i a n s  come t o  m e d i c a l  s c h o o l  w i t h  a 
d i s p o s i t i o n  t o  c a r e ,  b u t  t h e i r  v i r t u e  o f  c a r e  i s  o f t e n  e r o d e d  
t h r o u g h  p r o f e s s i o n a l  s o c i a l i z a t i o n . * *  C a r e  n e e d s  c o n s i d e r a b l e  
s t u d y  a n d  e m p h a s i s  among p h y s i c i a n s .
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HONESTY
A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  t r u t h - t e l l i n g  c o m p r i s e  t h e  s u b s t r a t e  
o f  h o n e s t y .  H o n e s t y  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  t e l l  t h e  t r u t h .  
The  v i c e  o f  d e f i c i e n c y  i s  d i s h o n e s t y .  The  v i c e  o f  e x c e s s  
m i g h t  be c a l l e d  " b r u t a l  c a n d o r . "
H o n e s t y  i s  a c o r n e r s t o n e  o f  t r u s t  i n  t h e  r e l a t i o n s  o f  
p h y s i c i a n s  w i t h  p a t i e n t s ,  f a m i l i e s ,  c o l l e a g u e s ,  a nd o t h e r  
h e a l t h  c a r e  w o r k e r s .  As I  h a v e  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  h o n e s t y  i s  
a l s o  a c o r n e r s t o n e  o f  good  m e d i c a l  d e c i s i o n s . * '  P h y s i c i a n s  
w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  c a n  be c o u n t e d  on t o  t e l l  t h e i r  
p a t i e n t s  t h e  t r u t h  i n  o r d i n a r y  and e x t r a o r d i n a r y  
c i r c u m s t a n c e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  t e l l  t h e i r  p a t i e n t s  t h e  
n a t u r e  and p r o g n o s i s  o f  t h e i r  i l l n e s s e s .  I f  a p a t i e n t  a s k s  
s uc h  a p h y s i c i a n  i f  D r .  " X"  i s  a good p h y s i c i a n ,  t h e  h o n e s t  
d o c t o r  w i l l  a n s w e r  t h a t  D r .  " X"  i s  a good d o c t o r ,  o r  may n o t  
be b e s t  f o r  t h e  p a t i e n t  b e c a u s e  o f  t h i s  o r  t h a t  r e a s o n ,  o r  i s  
n o t  r e c o m m e n d e d .  As a p a t i e n t  comes t o  b e l i e v e  a p h y s i c i a n  i s  
h o n e s t ,  t h a t  p a t i e n t  comes t o  t r u s t  t h a t  p h y s i c i a n .  Once  
p a t i e n t s  t r u s t  t h e i r  p h y s i c i a n s ,  t h o s e  p h y s i c i a n s  a r e  mor e  
a b l e  t o  r e a s s u r e  t h e i r  p a t i e n t s  and p a t i e n t s  a r e  mor e  l i k e l y  
t o  f o l l o w  t h e i r  p h y s i c i a n s '  a d v i c e .  P a t i e n t s '  t r u s t  i n  t h e i r  
p h y s i c i a n s ,  o f  c o u r s e ,  i s  a l s o  d e v e l o p e d  by p a t i e n t s '  
p e r c e p t i o n  o f  o t h e r  v i r t u e s  i n  t h e i r  p h y s i c i a n s . * *
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  do n o t  a l w a y s  t e l l  
t h e  t r u t h ,  b u t  t h e y  do t e l l  t h e  t r u t h  u n l e s s  t h e r e  a r e  u n u s u a l  
c i r c u m s t a n c e s .  T h e r e  has  b e e n  c o n s i d e r a b l e  d i s c u s s i o n  a b o u t
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t h e  i m p o r t a n c e  o f  h o n e s t y  i n  d e b a t e s  a b o u t  p a t e r n a l i s m  v e r s u s  
r e s p e c t  f o r  p a t i e n t s '  a u t o n o m y .  T h o s e  f a v o r i n g  p a t e r n a l i s m ,  
f o r  e x a m p l e ,  h a v e  a r g u e d  t h a t  d o c t o r s  o f t e n  s h o u l d  n o t  t e l l  
p a t i e n t s  t h e  t r u t h ,  as  i t  may ha r m t h e m .  O t h e r s ,  i n  my 
o p i n i o n ,  c o n v i n c i n g l y  r e f u t e  t h e s e  c l a i m s . ^ '  P a t i e n t s  
g e n e r a l l y  n e e d  t o  know t h e  t r u t h  so t h a t  t h e y  c a n  p l a n  t h e i r  
l i v e s  a c c o r d i n g l y .  B u t ,  t h e r e  a r e  some o c c a s i o n s  when t r u t h -  
t e l l i n g  i s  i n a p p r o p r i a t e .  Su p p o s e  an a b u s i v e  h u s b a n d  a s k s  me 
i f  h i s  w i f e  h a s  t a l k e d  t o  me a b o u t  h i m .  I f  I  say  y e s ,  he i s  
l i k e l y  t o  a b u s e  h e r .  I  w o u l d  o b v i o u s l y  n o t  t e l l  h i m t h a t  she  
had c a l l e d  me and d i s c u s s e d  h i m .  B u t ,  t h e  h a b i t u a l  r e s p o n s e  
o f  p h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  i s  t o  t e l l  t h e  t r u t h ,  
u n l e s s  t h e i r  p r a c t i c a l  w i s d o m  i n d i c a t e s  t h a t  i t  s h o u l d  n o t  be  
t o l d  i n  a p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e .  When t h e  t r u t h  i s  t o l d ,  
h o w e v e r ,  i t  a l s o  m a t t e r s  how i t  i s  t o l d .
One d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  and w h a t  I  
h a v e  c a l l e d  t h e  v i c e  o f  b r u t a l  c a n d o r  i s  t h e  " a r t "  o f  t h e  
v i r t u e  o f  h o n e s t y .  The d i s p o s i t i o n  o f  h o n e s t y  i n c l u d e s  t h e  
h a b i t  o f  t e l l i n g  t h e  t r u t h  i n  t h e  r i g h t  way and a t  t h e  r i g h t  
t i m e .  Some p a t i e n t s  may n e e d  t h e  t r u t h  t o l d  b l u n t l y  o r  a l l  a t  
o n c e .  O t h e r  p a t i e n t s  may n e e d  t o  1 e a r n  t h e  t r u t h  g e n t l y  and  
g r a d u a l l y  o v e r  many c o n v e r s a t i o n s .  The  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
v i r t u e  o f  h o n e s t y  a nd  t h e  v i c e  o f  b r u t a l  c a n d o r  i s  a l s o  
i l l u s t r a t e d  i n  w h a t  p h y s i c i a n s  t e l l  t h e i r  p a t i e n t s  a b o u t  
b o r d e r l i n e ,  i n s i g n i f i c a n t  a b n o r m a l i t i e s  i n  t e s t  r e s u l t s .  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i c e  o f  " b r u t a l  c a n d o r "  a l w a y s  t e l l
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p a t i e n t s  a b o u t  t h e s e  b o r d e r l i n e  r e s u l t s ,  c a u s i n g  n e e d l e s s  
w o r r y .  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h o n e s t y  do n o t  w o r r y  
p a t i e n t s  w i t h  t h e s e  b o r d e r l i n e  t e s t  a b n o r m a l i t i e s  u n l e s s  t h e s e  
r e s u l t s  a r e  p e r t i n e n t  t o  some a s p e c t  o f  t h e  p a t i e n t ' s  c a r e . * ’ 
H U M I L I T Y
The  s u b s t r a t e  o f  h u m i l i t y  i s  a t t i t u d e  t o w a r d  o n e ' s  w o r t h  
i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  w o r t h  o f  o t h e r s .  H u m i l i t y  i s  t h e  h a b i t  
o f  h a v i n g  and m a i n t a i n i n g  t h e  r i g h t  a mo u n t  o f  s e l f - e s t e e m .  
The  v i c e  o f  e x c e s s  i s  a r r o g a n c e .  The v i c e  o f  d e f e c t  m i g h t  be 
c a l l e d  s u b m i s s i v e n e s s  o r  m e e k n e s s .  Humbl e  p h y s i c i a n s  do n o t  
d e n y  t h e i r  own w o r t h ,  k n o w l e d g e  o r  c o m p e t e n c y ,  b u t  t h e y  do n o t  
b e l i e v e  t h e y  a r e  i n t r i n s i c a l l y  mor e  w o r t h y  t h a n  p a t i e n t s .  
H umbl e  p h y s i c i a n s  a r e  a b l e  t o  a s s e r t  t h e i r  b e l i e f s  
a p p r o p r i a t e l y  when o t h e r s  d i s a g r e e .
The p o w e r  t h a t  p h y s i c i a n s  h a v e  o v e r  p a t i e n t s  a nd o t h e r  
h e a l t h  c a r e  w o r k e r s  makes  h u m i l i t y  a v e r y  i m p o r t a n t  v i r t u e  o f  
p h y s i c i a n s .  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  a r e  
r e s i s t a n t  t o  t h e  s e d u c t i o n s  o f  p o w e r .  T h e y  a r e  mor e  l i k e l y  t o  
use  t h e i r  p o w e r  f o r  p a t i e n t s '  go od  and u n l i k e l y  t o  a b u s e  
p o w e r . * *  S i n c e  s u c h  p h y s i c i a n s  h a v e  l e s s  e go  n e e d  f o r  p o w e r ,  
t h e y  w i l l  r e s p e c t  a nd  m a i n t a i n  t h e  p o w e r  o f  p a t i e n t s .  T h e y  
a r e  a l s o  l e s s  l i k e l y  t o  d e n y  t h e i r  i n a d e q u a c i e s  and  
l i m i t a t i o n s .  T h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  r e d u c e s  t h e  p o s s i b i l i t y  
t h a t  p h y s i c i a n s  w i l l  p s y c h o l o g i c a l l y  r e t r e a t  i n t o  f e e l i n g s  o f  
o m n i p o t e n c e . * *  P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  a r e  
mor e  l i k e l y  t o  a d m i t  t h e i r  l i m i t a t i o n s  t o  t h e m s e l v e s ,  e n a b l i n g
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e i t h e r  e f f o r t s  t o  c o r r e c t  t h e i r  d e f i c i e n c i e s  o r  t o  r e f e r  t h e i r  
p a t i e n t s  t o  c o l l e a g u e s  w i t h  g r e a t e r  e x p e r t i s e .
H u m i l i t y  p r e p a r e s  t h e  g r o u n d  f o r  c a r e  and c o m p a s s i o n .  
F o r  e x a m p l e ,  a r r o g a n c e  may p r e v e n t  f e e l i n g  a n o t h e r ' s  
s u f f e r i n g .  A r r o g a n c e  i s  a l s o  a n t i t h e t i c a l  t o  e x p r e s s i o n s  o f  
c a r e  l i k e  c o n c e r n  and s u p p o r t .  B u t ,  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  
d o e s  n o t  p r e v e n t  a s s e r t i v e n e s s .  P h y s i c i a n s  h a v e
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  e v a l u a t e  a nd a d v i s e  p a t i e n t s  a b o u t  t h e i r  
m e d i c a l  p r o b l e m s .  S o m e t i m e s  p h y s i c i a n s  must  be v e r y  a s s e r t i v e  
i n  m a k i n g  s u r e  t h a t  p a t i e n t s  h e a r  t h e i r  a d v i c e . ’ ' H u m i l i t y
i n v o l v e s  an c i r c u m s p e c t  a t t i t u d e  t o w a r d  p o w e r ,  b u t  t h i s  v i r t u e  
d o e s  n o t  p r e c l u d e  a p p r o p r i a t e  u s e s  o f  p o w e r .  The  a n a l y s e s  o f  
C a s e s  I ,  I I ,  a nd  I I I  i n  C h a p t e r  Two and t h e  d i s c u s s i o n  i n  
C h a p t e r  T h r e e  p r o v i d e  mor e  d e t a i l e d  e x a m p l e s  and d i s c u s s i o n  o f  
t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y .
COURAGE
M a t t e r s  t h a t  i n s p i r e  f e a r  and c o n f i d e n c e  a r e  t h e
s u b s t r a t e  o f  c o u r a g e .  A r i s t o t l e  s t a t e d  t h a t  c o u r a g e  " i s  a 
mean w i t h  r e s p e c t  t o  f e a r  and c o n f i d e n c e . " ”  I n  h i s  v i e w ,  i n  
r e s p e c t  t o  f e a r ,  c o u r a g e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  f i n d  t h e  mean  
b e t w e e n  c o w a r d i c e  a nd a b s o l u t e  f e a r l e s s n e s s ,  w h i c h  ha s  no  
n a me.  W i t h  r e s p e c t  t o  c o n f i d e n c e ,  c o u r a g e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  
t o  f i n d  t h e  mean b e t w e e n  c o w a r d i c e  a nd r e c k l e s s n e s s . ”
C o u r a g e o u s  p e r s o n s  f e e l  f e a r ,  b u t  t h e i r  a t t i t u d e  i n  r e s p o n s e
t o  f e a r  i s  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r s .  "A c o w a r d ,  a r e c k l e s s  man,  
a nd  a c o u r a g e o u s  man a r e  a l l  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  same
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s i t u a t i o n s ,  b u t  t h e i r  a t t i t u d e s  t o w a r d  t he m a r e  d i f f e r e n t . " * *  
C o u r a g e  l e a d s  t o  a c t s  w h i c h  may be e x t e r n a l l y  o b s e r v a b l e  o r  
o n l y  i n t e r n a l l y  known t o  t h e  p e r s o n  v/ho i s  c o u r a g e o u s .  
C o n s i d e r  t h e  e x a m p l e  o f  e x c e l l e n c e  i n  p r a c t i c a l  w i s d o m .  One 
f e a t u r e  o f  p r a c t i c a l  w i s d o m  i s  e x c e l l e n c e  i n  d e l i b e r a t i o n ,  
w h i c h  f i r s t  r e q u i r e s  p e r c e p t i o n  o f  r e a s o n a b l e  a l t e r n a t i v e s .  
P h y s i c i a n s  common 1 y b l i n d  t h e m s e l v e s  t o  p a i n f u l  c h o i c e s  o r  
g i v e  s u c h  c h o i c e s  i n s u f f i c i e n t  w e i g h t .  The p h y s i c i a n  w i t h  
c o u r a g e ,  h o w e v e r ,  e n d u r e s  t h e  f e a r  o f  bad o u t c o m e s  f r o m  
c e r t a i n  c h o i c e s ,  k e e p i n g  f e a r  f r o m  u n b a l a n c i n g  t h e  f a c t o r s  t o  
be w e i g h e d  i n  t h e  d e l i b e r a t i o n .  C o u r a g e ,  t h e r e f o r e ,  i s  
s o m e t i m e s  e s s e n t i a l  f o r  i n t e l l e c t u a l  h o n e s t y . * ’ P h y s i c i a n s  
w i t h  c o u r a g e  a r e  mor e  l i k e l y  t o  a d m i t  t h e i r  u n c e r t a i n t y  t o  
t h e m s e l v e s  and t o  t h e i r  p a t i e n t s ,  p r e v e n t i n g  r e t r e a t s  i n t o  
mask s  o f  o m n i p o t e n c e  o r  o m n i s c i e n c e .  I  n o t e d  i n  c a s e  V I ,  
C h a p t e r  T w o ,  t h a t  c o u r a g e  s u p p o r t s  t h e  wo r k  t h a t  p h y s i c i a n s  
mu s t  do d e s p i t e  t h e  p o s s i b i l i t y  o r  t h e  p r e s e n c e  o f  p h y s i c a l  
d i  s c o m f o r t .
I n  f o r m e r  t i m e s ,  w o r k i n g  d e s p i t e  t h e  r i s k  o f  i n f e c t i o u s  
i l l n e s s  was a common way t h a t  p h y s i c i a n s  m a n i f e s t e d  c o u r a g e . * *  
M o d e r n  W e s t e r n  p h y s i c i a n s  h a v e  n o t  had  s u b s t a n t i a l  r i s k  o f  
p e r s o n a l  i n j u r y  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  m e d i c i n e  u n t i l  t h e  a d v e n t  
o f  t h e  a c q u i r e d  i m m u n o d e f i c i e n c y  s y n d r o m e  ( A I D S ) . * *  A l t h o u g h  
t h e  r i s k  o f  c o n t r a c t i n g  A I D S  i s  s m a l l  w i t h  p r o p e r  p r e c a u t i o n s ,  
a c c i d e n t a l  t r a n s m i s s i o n  o f  t h e  A I D S  v i r u s  t o  p h y s i c i a n s  may 
o c c u r  i n  h e a l t h  c a r e  w o r k  a nd t h e  v i r u s  i n v a r i a b l y  c a u s e s
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d e a t h .  A I D S  h a s  made c o u r a g e  a mor e  i m p o r t a n t  v i r t u e  f o r  
p h y s i  c i  a n s .
CONSCI ENT I OUSNESS
A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  d e t a i l s  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  
c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  w h i c h  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  a t t e n d  t o  
r e l a t i v e l y  m i n o r  i t e m s  i n  r o u t i n e  m e d i c a l  p r a c t i c e .  The  v i c e s  
m i g h t  be c a l l e d  c a r e l e s s n e s s  ( d e f i c i t )  and o b s e s s i v e n e s s  
( e x c e s s ) .  E x c e l l e n c e  i n  m e d i c a l  p r a c t i c e  r e q u i r e s  r e l i a b l e  
a t t e n t i o n  t o  many r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t  d e t a i l s .  E x a m p l e s  
i n c l u d e  t h e  e v a l u a t i o n  and r e p o r t i n g  o f  t e s t  a b n o r m a l i t i e s ,  
and t h e  p r o m p t  d i c t a t i o n  o f  c h a r t  n o t e s  and p r o c e d u r e  r e p o r t s .  
S i n c e  e a c h  o f  t h e s e  t a s k s  i s  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t ,  f a i l u r e  
t o  c o m p l e t e  a p a r t i c u l a r  t a s k  d o e s  n o t  u s u a l l y  l e a d  t o  a bad  
o u t c o m e .  F r e q u e n t  f a i l u r e s ,  h o w e v e r ,  c a u s e  s i g n i f i c a n t  
d e f e c t s  i n  p h y s i c i a n s '  w o r k .
C o n s c i e n t i o u s n e s s  r e q u i r e s  a n u mb e r  o f  e s s e n t i a l  s k i l l s .  
E x a m p l e s  a r e  good  t i m e  m a n a g e m e n t , d e l e g a t i o n  o f  t a s k s ,  and  
o r g a n i z a t i o n  o f  d u t i e s . ”
PATI ENCE
M a t t e r s  t h a t  r e q u i r e  t i m e  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  p a t i e n c e .  
P a t i e n c e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  w a i t ,  n o t  t o  be h u r r i e d ,  t o  
a c c e p t  t h e  t i m e  n e c e s s a r y  f o r  a t a s k .  The  a c t i v i t y  o f  
p a t i e n c e ,  i n  a s e n s e ,  i s  i n a c t i v i t y .  The  v i c e s  a r e  i m p a t i e n c e  
( d e f e c t )  a nd w h a t  m i g h t  be c a l l e d  i m m o b i l i t y  ( e x c e s s ) .  
E x c e l l e n t ,  humane m e d i c a l  c a r e  r e q u i r e s  t i m e ,  t i m e  t o  l i s t e n
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t o  p a t i e n t s '  s t o r i e s ,  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s ,  t o  be c o u r t e o u s ,  
c o n s i d e r a t e  a nd c a r i n g .  Some p a t i e n t s  r e q u i r e  much mor e  t i m e  
t h a n  o t h e r s ,  s o m e t i m e s  b e c a u s e  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  p r o b l e m s  
a nd s o m e t i m e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  c o m m u n i c a t i o n  s t y l e s .  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  p a t i e n c e  a r e  a b l e  t o  g i v e  t h e s e  
p a t i e n t s  t h e  t i m e  t h e y  n e e d .  Such p h y s i c i a n s  a r e  mor e  a b l e  t o  
r e s i s t  e x c e s s i v e  p r e s s u r e s  t o  be e f f i c i e n t  and p r o d u c t i v e .  
PERSEVERANCE
P e r s e v e r a n c e ,  i n  c o m p a r i s o n  t o  p a t i e n c e ,  has  a more  
a c t i v e  c o n n o t a t i o n .  M a t t e r s  r e q u i r i n g  s u s t a i n e d  e f f o r t  a r e  
t h e  s u b s t r a t e  o f  p e r s e v e r a n c e .  P e r s e v e r a n c e  i s  t h e  h a b i t  o f  
p e r s i s t e n c e  i n  s t a y i n g  a t  a t a s k ,  p a r t i c u l a r l y  t a s k s  t h a t  
r e q u i r e  e x t e n d e d  e f f o r t .  P e r s e v e r a n c e  has  t h e  c o n n o t a t i o n  o f  
e n d u r a n c e . The  t e r m  " w e a k - w i l l e d "  seems c l o s e s t  t o  t h e  v i c e  
o f  d e f e c t .  I  h a v e  no a d e q u a t e  t e r m  f o r  t h e  v i c e  o f  e x c e s s .  
P h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e  do n o t  e a s i l y  g i v e  
u p ,  y e t  t h e y  a r e  n o t  u n r e l e n t i n g l y  t e n a c i o u s .  The s u c c e s s  o f  
some m e d i c a l  p r o c e d u r e s  a nd o p e r a t i o n s  r e q u i r e s  t h a t  t h e  
p h y s i c i a n  h a v e  t h e  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e .  Some i l l n e s s e s  
t a k e  p e r s i s t e n t  e f f o r t  t o  d i a g n o s e  o r  t r e a t .
D I L I G E N C E
D i l i g e n c e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  w o r k  h a r d .  M a t t e r s  t h a t  
r e q u i r e  s i g n i f i c a n t  i n t e n s i t y  o f  e f f o r t  a r e  t h e  s u b s t r a t e  o f  
t h e  v i r t u e  o f  d i l i g e n c e .  Th e  v i c e  o f  d e f e c t  o f  d i l i g e n c e  i s  
l a z i n e s s .  " W o r k a h o l i s m "  i s  a n e o l o g i s m  t h a t  comes c l o s e  t o  
d e s i g n a t i n g  t h e  v i c e  o f  e x c e s s .  P h y s i c i a n s  a r e  p r o n e  t o  t h e
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v i c e  o f  " w o r k a h o l i s m ” b e c a u s e  h a r d  w o r k  i s  so n e c e s s a r y  and  
h i g h l y  v a l u e d  i n  m e d i c a l  t r a i n i n g  and p r a c t i c e .  I t  i s  h a r d  
f o r  p h y s i c i a n s  t o  d e v e l o p  t h e  b a l a n c e d  d i s p o s i t i o n  t o w a r d  wo r k  
w h i c h  i s  t h e  v i r t u e  o f  d i l i g e n c e . ”
The  v i r t u e  o f  d i l i g e n c e  i s  s i m i l a r ,  b u t  n o t  t h e  same as  
t h e  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e .  The  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e  r e f e r s  
mor e  t o  p e r s i s t e n c e  i n  s t a y i n g  a t  a p a r t i c u l a r  t a s k ,  t h a n  t o  
a h i g h  i n t e n s i t y  o f  e f f o r t  a p p l i e d  t o  t h e  t a s k .  A p e r s o n  w i t h  
t h e  v i r t u e  o f  p e r s e v e r a n c e  c o u l d  s u c c e s s f u l l y  r e m a i n  a t  a t a s k  
w i t h  o n l y  a m o d e r a t e  l e v e l  o f  e f f o r t .  The  p e r s o n  w i t h  t h e  
v i r t u e  o f  d i l i g e n c e ,  h o w e v e r ,  r e l i a b l y  p r o v i d e s  a h i g h  l e v e l  
o f  e f f o r t .
I  n o t e d  i n  C h a p t e r  F i v e  t h a t  d i l i g e n c e  i s  an e s s e n t i a l  
v i r t u e  f o r  l e a r n i n g  a p r a c t i c e  l i k e  m e d i c i n e .  The i m p o r t a n c e  
o f  t h e  v i r t u e  o f  d i l i g e n c e  i s  a l s o  e v i d e n t  i n  any  r o u t i n e  
m e d i c a l  p r a c t i c e .  F o r  e x a m p l e ,  a p h y s i c i a n  may h a v e  s e v e r a l  
e m e r g e n c i e s  o v e r  s e v e r a l  d a y s ,  r e q u i r i n g  much l o n g e r  w o r k d a y s  
t h a n  p l a n n e d .  I n  a n o t h e r  c a s e ,  c o m p l i c a t i o n s  may r e q u i r e  t h a t  
a s u r g e o n  t a k e  s e v e n  h o u r s  f o r  a s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  i n s t e a d  
o f  t h e  s c h e d u l e d  t h r e e  h o u r s .  T h a t  same s u r g e o n  may h a v e  t o  
g e t  up f r o m  bed e a r l y  t h e  n e x t  m o r n i n g  t o  t a k e  c a r e  o f  a n o t h e r  
e m e r g e n c y .
E QUANI MI T Y
A t t i t u d e s  a b o u t  e v e n t s  t h a t  may be t r o u b l i n g  a r e  t h e  
s u b s t r a t e  o f  e q u a n i m i t y .  E q u a n i m i t y  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  
r e m a i n  u n t r o u b l e d ,  t o  be c a l m  i n  a s t o r m y  s e a .  The p h y s i c i a n
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W i t h  t h e  v i r t u e  o f  e q u a n i m i t y  has  w h a t  W i l l i a m  O s i e r  a l s o  
c a l l e d  " i m p e r t u r b a b i l i t y . "
I m p e r t u r b a b i l i t y  means c o o l n e s s  and p r e s e n c e  o f  
m i n d  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s ,  c a l m n e s s  a mi d  s t o r m ,  
c l e a r n e s s  o f  j u d g m e n t  i n  moment s  o f  g r e a t  p e r i l ,  
i m m o b i l i t y ,  i m p a s s i v i t y ,  o r .  t o  us e  and o l d  and  
e x p r e s s i v e  w o r d ,  p h l e g m .
P l a c i d i t y  may s u f f i c e  f o r  t h e  v i c e  o f  d e f i c i e n c y ,  i m p l y i n g
l a c k  o f  s i g n i f i c a n t  r e a c t i v i t y  t o  c i r c u m s t a n c e s .  Th e  v i c e  o f
e x c e s s  c o u l d  be c a l l e d  " e x c i t a b l e n e s s "  o r  " a r o u s a b l e n e s s . "
P h y s i c i a n s  mus t  o f t e n  make d e c i s i o n s  and a c t  i n  t h e  m i d s t
o f  c h a o t i c  e v e n t s  and p a t i e n t s '  l i f e - t h r e a t e n i n g  e m e r g e n c i e s ,
as  p o r t r a y e d  i n  c a s e  I V ,  C h a p t e r  Two ,  o f  t h e  e l d e r l y  man i n
t h e  e m e r g e n c y  r o o m .  I l l n e s s  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  v e r y
s t r e s s f u l  e x p e r i e n c e s  f o r  p a t i e n t s  and f a m i l i e s .  P h y s i c i a n s
a r e  u s u a l l y  l e a d e r s  i n  m e d i c a l  c r i s e s .  The v i r t u e  o f
e q u a n i m i t y  i s  v e r y  i m p o r t a n t  i n  a l l  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s .
Good j u d g m e n t s  r e q u i r e  c l e a r  t h i n k i n g  and c l e a r  t h i n k i n g
r e q u i r e s  " i m p e r t u r b a b i l i t y . "  C a l m  p h y s i c i a n s  c a n  p r o j e c t  t h e i r
c a l m n e s s  o n t o  p a t i e n t s  a nd f a m i l i e s ,  i n  e s s e n c e  a f o r m  o f
t h e r a p y .  E q u a n i m i t y  i n  p h y s i c i a n  l e a d e r s  f o s t e r s  c l e a r
t h i n k i n g  a nd c o n c e n t r a t i o n  on t a s k s  by o t h e r  t e a m  m e m b e r s .  I n
c o n t r a s t ,  p h y s i c i a n s  w i t h  t h e  v i c e  o f  " e x c i t a b l e n e s s "  a g i t a t e
o t h e r  member s  o f  t h e  h e a l t h  c a r e  t e a m .
J U S T I C E
M a t t e r s  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  g o o d s  and c o r r e c t i o n s  o f  
ha r ms  a r e  t h e  s u b s t r a t e  f o r  t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e .  
A r i s t o t l e ' s  v i e w  was t h a t
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a l l  men mean by ' j u s t i c e '  t h a t
c h a r a c t e r i s t i c  w h i c h  makes  t h e m  p e r f o r m e r s  o f  j u s t  
a c t i o n s ,  w h i c h  makes  t h e m  a c t  j u s t l y ,  and w h i c h  
makes  t h e m  w i s h  w h a t  i s  j u s t . * ’ ®'
J u s t i c e  i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  be f a i r ,  t o  d i s t r i b u t e  g o ods  o r
c o r r e c t  h a r ms  a c c o r d i n g  t o  m e r i t .  T h e r e  i s  no v i c e  o f  e x c e s s
i n  r e l a t i o n  t o  j u s t i c e .  The  v i c e  i s  a l l  one  o f  d e f e c t ,  w h i c h
i s  i n j u s t i  ce  .
S i n c e  p h y s i c i a n s  a r e  i n  a p i v o t a l  p o s i t i o n  t o  c o n t r o l  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  v i t a l  g o o d s  and s e r v i c e s  t o  t h e i r  p a t i e n t s ,  
j u s t i c e  i s  a c r i t i c a l  v i r t u e  f o r  p h y s i c i a n s .  The v i r t u e  o f  
j u s t i c e  p r e v e n t s  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  
b e c a u s e  o f  r a c e , s e x ,  f i n a n c i a l  s t a t u s ,  a g e ,  e t c . .  S i n c e
p h y s i c i a n s  h a v e  s u c h  c o n t r o l  o f  t h e  f l o w  o f  m a t e r i a l  g o o d s  and  
s e r v i c e s  t h a t  a r e  v i t a l  t o  p a t i e n t s ,  and s i n c e  t h e r e  a r e  so 
many wa y s  i n  w h i c h  s u b t l e  u n f a i r n e s s  may o c c u r ,  a c t i o n - g u i d e s  
c a n n o t  e f f e c t i v e l y  g u i d e  p h y s i c i a n s  t o  be f a i r .  A c t i o n - g u i d e s  
c a n  n e i t h e r  p r a c t i c a l l y  p r o v i d e  r u l e s  f o r  e a c h  s i t u a t i o n ,  n o r  
c a n  t h e y  p r o v i d e  t h e  m o t i v a t i o n  t o  be j u s t .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  t h e  v i r t u e  o f  j u s t i c e  p r o v i d e s  t h e  m o t i v a t i o n  t o  be 
f a i r .  J u s t i c e  i s  a c o m p l e x  v i r t u e .  as e v i d e n c e d  by  
A r i s t o t l e ' s  e x t e n d e d  t r e a t m e n t  o f  i t .  I  am o n l y  a t t e m p t i n g  
h e r e  t o  g i v e  a s u p e r f i c i a l  o v e r v i e w .
The  i m p l i c a t i o n s  o f  j u s t i c e  as a v i r t u e  a r e  p r o b l e m a t i c ,  
a t  l e a s t  i n  p a r t ,  b e c a u s e  o f  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  t h e  
p h i l o s o p h i c a l  n a t u r e  a nd  m o r a l  i m p l i c a t i o n s  o f  j u s t i c e  as  a 
p r i n c i p l e .  T h e s e  u n c e r t a i n t i e s  a r e  e v i d e n t  f r o m  t h e  a mo u n t  o f
s c h o l a r l y  a t t e n t i o n  t h e y  a r e  r e c e i v i n g .
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A p e r s o n  who ha s  p r a c t i c a l  w i s d o m ,  as A r i s t o t l e  p u t  i t ,  
i s  one  who " h a s  t h e  a b i l i t y  t o  d e l i b e r a t e "  a b o u t  w h a t  one  
s h o u l d  do i n  a s i t u a t i o n  when o n e ' s  a c t i o n s  c a n  e f f e c t  a 
c h a n g e . * '  A p e r s o n  w i t h  p r a c t i c a l  w i s d o m u n d e r s t a n d s  t h e  good  
a nd e x e r c i s e s  j u d g m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h a t  means w i l l  b e s t  
a c h i e v e  t h e  g o o d . "  P r a c t i c a l  w i s d o m i s  an i n t e l l e c t u a l  
v i r t u e  t h a t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  d e l i b e r a t i o n  a b o u t  i s s u e s  t h a t  
i n v o l v e  m o r a l  v i r t u e s .  I f  v i r t u e s  a r e ,  i n  f a c t ,  h a b i t s ,  
d i s p o s i t i o n s ,  o r  t r a i t s  o f  c h a r a c t e r ,  how c o u l d  p r a c t i c a l  
w i s d o m  a f f e c t  v i r t u e s ?  One d o e s  n o t  d e c i d e  t o  be
c o m p a s s i o n a t e  o r  t h o u g h t f u l  o r  f r i e n d l y .  I f  one h a s  t h e s e  
v i r t u e s ,  one  i_s c o m p a s s i o n a t e ,  e t c . ,  w i t h  no c h o i c e  i n v o l v e d .
P r a c t i c a l  w i s d o m ' s  a b i l i t y  t o  g u i d e  t h e  v i r t u e s  h i n g e s  on 
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  h a b i t u a l  and a u t o m a t i c  a c t i o n s .  
A u t o m a t i c  a c t i o n s  c a n n o t  u s u a l l y  be s t o p p e d  by t h e  e x e r c i s e  o f  
r e a s o n .  An e x a m p l e  i s  t h e  a u t o m a t i c  o r  i n s t i n c t i v e  r e s p o n s e  
o f  p u t t i n g  o u t  o n e ' s  h a nd  i f  one s l i p s  on t h e  i c e .  Re a s o n  
d o e s  n o t  g e t  i n v o l v e d  i n  m o d i f y i n g  t h e  a u t o m a t i c  r e s p o n s e  
e x c e p t  a f t e r  t h e  f a c t .  One c a n  d e t e r m i n e  t h a t  t h e  h a nd  s h o u l d  
n o t  be p u t  o u t  when one  f a l l s  and t h e n  d e c i d e  t o  p r a c t i c e  
f a l l i n g  w h i l e  n o t  p u t t i n g  o u t  a h a n d . W i t h  p r a c t i c e ,  a new 
a u t o m a t i c  r e s p o n s e  i s  t h e n  i n s t i l l e d .  The  n a t u r e  o f  v i r t u e s  
i s  n o t  a u t o m a t i c  a nd  h e r e  t h e  a t h l e t i c  mode l  i s  a g a i n  u s e f u l .  
S o c c e r  p l a y e r s  e x e c u t e  a s e r i e s  o f  c o m p l e x  s k i l l s  w h i l e  
k e e p i n g  t r a c k  o f  t h e  g e n e r a l  f l o w  o f  p l a y . "  T h e s e  s k i l l s  a r e
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i n g r a i n e d ,  y e t  t h e  p l a y e r  c a n  m o d i f y  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  
s k i l l s  i f  r e q u i r e d  by c h a n g e s  i n  t h e  a c t i o n .  P r a c t i c a l  wi s d om  
has  t h i s  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  w i t h  v i r t u e s .  P e r s o n s  do n o t  
d e l i b e r a t e  a b o u t  w h e t h e r  t o  e x e r c i s e  a v i r t u e ,  b e c a u s e  v i r t u e s  
a r e  h a b i t s .  P e o p l e  a r e  h o n e s t ,  c o u r a g e o u s  and so f o r t h .  But  
v i r t u o u s  p e r s o n s '  p r a c t i c a l  w i s d o m i s  m o n i t o r i n g  t h e i r  a c t i o n s  
and f e e l i n g s  i n  r e s p o n s e  t o  h o n e s t y  and c o u r a g e  i n  t h e  i n s t a n t  
c o n t e x t .  P r a c t i c a l  w i s d o m  d e l i b e r a t e s  a b o u t  w h a t  i s  n e c e s s a r y  
t o  a c h i e v e  t h e  e nd  t o  w h i c h  t h e  v i r t u e s  a r e  d i r e c t e d  and how 
one v i r t u o u s  r e s p o n s e  i n t e r a c t s  w i t h  o t h e r  v i r t u o u s  r e s p o n s e s .  
P r a c t i c a l  w i s d o m  t h e n  d e t e r m i n e s  w h a t  v i r t u o u s  r e s p o n s e s  
s h o u l d  be f o l l o w e d  and i n  w h a t  o r d e r .
A common e x a m p l e  o f  t h e  wo r k  o f  p r a c t i c a l  w i s d o m i n  
m e d i c i n e  i s  i t s  r o l e  i n  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  
o f  c o m p a s s i o n ,  r e s p e c t f u l n e s s ,  h o n e s t y ,  and b e n e v o l e n c e .  
C o n s i d e r  a p a t i e n t  w i t h  a l o n g  h o s p i t a l i z a t i o n  who d e v e l o p s  a 
new c o m p l i c a t i o n  r e q u i r i n g  a r i s k y  p r o c e d u r e  f o r  t r e a t m e n t ,  
b u t  whos e  o u t l o o k  i s  b e t t e r  w i t h  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p r o c e d u r e .  
The  p a t i e n t  has  h a d  much s u f f e r i n g  and has  l i m i t e d  e m o t i o n a l  
and p h y s i c a l  r e s e r v e s .  Th e  v i r t u e  o f  c o m p a s s i o n  l e a d s  t h e  
p h y s i c i a n  t o  r e s p o n s e s  w h i c h  w i l l  m i n i m i z e  t h e  p a t i e n t ' s  
s u f f e r i n g .  T h e  p h y s i c i a n  w i t h  t h e  v i r t u e  o f  c o m p a s s i o n ,  
t h e r e f o r e ,  may be m o t i v a t e d  n o t  e v e n  t o  a d v i s e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  new t r e a t m e n t ,  as  i t  m i g h t  i n c r e a s e  t h e  p a t i e n t ' s  
s u f f e r i n g  f o r  t h e  n e a r  f u t u r e .  The  v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s  
m o t i v a t e s  t h e  p h y s i c i a n ,  on t h e  c o n t r a r y , t o  i n c l u d e  t h e
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p a t i e n t  i n  t h e  d e c i s i o n  p r o c e s s  a b o u t  t h e  p r o c e d u r e .  The  
v i r t u e  o f  h o n e s t y  d i s p o s e s  t h e  p h y s i c i a n  t o  t e l l  t h e  p a t i e n t  
t h e  t r u t h  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  t h e  p r o c e d u r e  a nd t h e  s u f f e r i n g  
t h a t  w i l l  o c c u r  f r o m  i t .  The  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e  w o u l d  
m o t i v a t e  t h e  p h y s i c i a n  t o  a d v i s e  t h e  p r o c e d u r e .  P r a c t i c a l  
w i s d o m  w i l l  d e l i b e r a t e  a b o u t  t h e  w e i g h t s  t h a t  s h o u l d  be g i v e n  
e a c h  o f  t h e s e  v i r t u o u s  r e s p o n s e s  a nd d e t e r m i n e  w h a t  s h o u l d  be  
d o n e  a n d  how t h e s e  r e s p o n s e s  s h o u l d  be c o o r d i n a t e d  and  
e n a c t e d .  T h i s  i s  an e x a m p l e  w h e r e  t h e  h a b i t u a l  r e s p o n s e  t h a t  
i s  p a r t  o f  a v i r t u e  i s  i n h i b i t e d  by p r a c t i c a l  w i s d o m i n  o r d e r  
t h a t  d e l i b e r a t i o n  may o c c u r .  Once i t  i s  d e t e r m i n e d  w h a t  
c o u r s e  i s  b e s t ,  p r a c t i c a l  w i s d o m  g o v e r n s  t h e  r e s p o n s e s  t h a t  
w o u l d  be t h e  o u t c o m e s  o f  t h e  v i r t u e s .
P r a c t i c a l  w i s d o m  i s  d e v e l o p e d  f r o m  e x p e r i e n c e ,  b u t  t h a t  
e x p e r i e n c e  c a n  be o f  s e v e r a l  s o r t s . "  P e r h a p s  t h e  b e s t  
l e a r n i n g  comes f r o m  o b s e r v i n g  p a r a d i g m a t i c  f i g u r e s '  p r a c t i c a l  
w i s d o m  i n  a c t i o n ,  a nd  f r o m  r e f l e c t i n g  on o n e ' s  own l i f e  
e x p e r i e n c e s  t h r o u g h  o n e ' s  own e y e s  a nd t h o s e  o f  a t e a c h e r .  We 
1 e a r n  mos t  e f f e c t i v e l y  f r o m  t e a c h e r s  who c a n  b o t h  d e m o n s t r a t e  
t h e i r  p r a c t i c a l  w i s d o m  i n  a c t i o n ,  a nd a r t i c u l a t e  t h e  
t h e o r e t i c a l  b a s e s  o f  t h e i r  d e c i s i o n s . "  I n  t h e  c a s e  o f
m e d i c i n e ,  p h y s i c i a n s  w o u l d  p a r t i c u l a r l y  b e n e f i t  i f  t h e i r  
t e a c h e r s  o r  p a r a d i g m a t i c  f i g u r e s  c o u l d  p o i n t  o u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  v i r t u e s  i n  q u e s t i o n  a nd  t h e  r e a s o n i n g  t h a t  l e d  t o  t h e  
f i n a l  o u t c o m e .
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P r a c t i c a l  w i s d o m  i s  a l s o  d e v e l o p e d  by o u r  own r e f l e c t i o n  
on o u r  m i s t a k e s  a nd  s u c c e s s e s  i n  p r a c t i c e .  G o r o v i t z  s u g g e s t s  
t h a t  w i s d o m  i s  b e s t  d e v e l o p e d  t h r o u g h  s e l f - c o n s c i o u s  
r e f l e c t i o n  on b o t h  t h e o r y  and p r a c t i c e . * ’ I n  m e d i c i n e ,  t h i s  
w o u l d  mean r e p e a t e d  a n a l y s i s  o f  o n e ' s  s u c c e s s e s  and f a i l u  r e s  
b o t h  i n  t e r m s  o f  p r a c t i c a l  o u t c o m e s  and i n  t e r m s  o f  t h e  
t h e o r e t i c a l  u n d e r p i n n i n g ,  w h i c h  w o u l d  be t h e  good o f  m e d i c i n e .  
T h i s  p r o c e s s  o f  l e a r n i n g  p r a c t i c a l  w i s d o m t a k e s  t i m e ,  w h i c h  i s  
why A r i s t o t l e  s a i d  p r a c t i c a l  w i s d o m  t a k e s  m a t u r i t y . * *
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NOTES
I.S e e  my arg u m en ts  about th e  pu rp oses  of m edicine and the  n a tu re  of illness  in  
C h a p te r  F iv e .
2 .See th e  d iscussion  in  C h a p te r  F ive .
3 .Would a p h y s ic ia n  w ith  re s p e c tfu ln e s s  be disposed to be re s p e c tfu l to a person  
g u ilty  o f heinous crim es? Yes.
4 .See th e  case analyses in  C h a p te r Two. Also see C h a p te r F ive .
5 .A su rg eo n  co n su lted  me about such a case in  1991 when I  was c h a ir  o f th e  E th ics  
Com m ittee o f th e  S t. P a tr ic k  H o sp ita l M edical S ta ff . The surgeon did s u p p o rt h e r  
re q u e s t not to have  s u rg e ry .
6 .P erso n a l com m unication from  P ro fesso r R ichard  W alton.
7 .See th e  d e r iv a tio n  o f th is  v ir tu e  in  C h a p te r F ive .
8 .For exam ple, suppose a mass in  th e  colon is fo u n d  w hile a surgeon is o p e ra tin g  on 
an abdom inal a o rtic  an e u ry sm . T h e  surgeon  should at least biopsy th e  mass to 
d e te rm in e  i f  it  is m alig n an t. I t  would be n e g lig e n t fo r  the surgeon not to b iopsy it .  
I f  th e  mass w ere  m a lig n an t, a more d if f ic u lt  decision would be w h eth er resec tio n  of 
the mass was in d ic a te d  at th e  tim e. Th is  la t te r  decision would depend on th e  
su rg eo n 's  assessm ent o f th e  re la t iv e  r is k s  of a second s u rg e ry  in  com parison to a 
v e ry  p ro lo n g e d  p ro c e d u re  and in cre a s ed  r is k  o f in fec tio n  i f  th e re  was in ad eq u a te  
bowel p re p a ra tio n  p re o p e ra t iv e ly .
A bout th re e  y ears  ago a s tu d e n t in  a m edical e th ics  class told me of an 
eg reg io u s  exam ple o f u n tru s tw o r th in e s s . She had made an agreem ent w ith  h e r doctor  
to o p e ra te  on one foot at a tim e fo r  some ty p e  o f co n g en ita l abno rm ality  so th a t she 
could c o n tin u e  h e r summer jo b . She awoke w ith  both  fee t o p era ted  upon and was 
u n ab le  to  w o rk  fo r  th e  re s t o f th e  summer.
9 .See th e  d iscussions of cases IV , V, and V I in  C h a p te r Two. O b vio u s ly , th e re  can be 
m arked d iffe re n c e s  in  th e  d e g re e  o f s u ffe r in g  associated w ith  an illn ess .
10.As noted  in  th e  c h a p te r  on th e  h is to ry  o f the  v ir tu e s  in  m edicine, th e  Roman 
p h ys ic ian , S c rib o n iu s , th o u g h t com passion was a c e n tra l a t t r ib u te  in  m edicine w hich  
p re v e n te d  p h ys ic ia n s  from  h arm in g  p a tie n ts . (See Edm und P e lleg rin o  and Alice  
P e lle g rin o , "Humanism and E th ics  in  Roman M edicine: T ra n s la tio n  and C om m entary on 
a Text o f S c rib o n iu s  L a rg u s ,"  in  L ite ra tu re  and M edicine. D. H eyw ard  B lock and  
R ichard  M. R atzan  ed . (B a ltim o re : T h e  Johns H opkins U n iv e rs ity  Press, 1988), 7:26.) 
Edm und and A lice  P e lle g r in o  b e lieve  th a t com passion is being p ro g re s s iv e ly  de­
em phasized "as u n re a lis t ic  and a n c illa ry "  among p h ys ic ian s  (23). I  ag ree  w ith  th e ir  
view s.
I I . Law rence  B lum , "Com passion" in  The  V ir tu e s ; C o n tem p o rary  Essavs on M oral 
C h a ra c te r, ed . by  R obert B. K ru s c h w itz  and R obert C. R oberts  (Belm ont; W adsw orth , 
1987). 230, 232.
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12.B enevo lence , th e re fo re , is e s s e n tia l fo r com passion.
13.Blum , 231.
14.V ir tu a lly  e v e ry o n e  w ould re co g n ize  th a t a person  w ith  a b ro ken  leg is s u ffe r in g , 
but I  am th in k in g  of o th e r  ty p e s  o f cases as d iscussed below.
15.See my e a r l ie r  d iscussion  of th e  ro les  o f h u m ility  and compassion in  p e rc e iv in g  the  
policem an's fe a r  in  th e  d iscussion  of case I I ,  C h a p te r Two.
16.Sam uel G o ro v itz , D o cto rs ' Dilemmast M oral C o n flic t and M edical C are  (New Y o rk : 
M acM illan, 1982), 197-198 .
17.W arren  T. Reich, "S p e ak in g  o f S u ffe r in g : A M oral Account of Com passion," 
S o u nd ings . 72 (1989 ), 83 -10 8 .
18.Reich, 84.
19.Reich, 86, I t  seems to  me th a t many p a tie n ts  would not be able to a r tic u la te  such  
a soph is tica ted  q u es tio n .
20 .Reich, 8 4 -86 .
21.Reich, 8 6 -92 .
22.Reich, 93 -98 .
23.Reich, 98.
24.Reich. 98 -99 .
25 .Wrong approaches can lead  to la c k  o f com passion— th e  v ice o f in d iffe re n c e .
26.Howard B ro d y , "Com passion, E m path ie  C u r io s ity , and th e  P hysic ians Pow er,"  
p resen ted  at th e  n a tio n a l m eeting o f th e  S ociety  fo r  H ealth  and Human Values, 
Chicago, N ovem ber, 1990. L y n n  P ayer notes th a t A m erican p h ys ic ian s  are  g e n e ra lly  
more co m fo rtab le  w ith  do ing som ething a c tiv e , in  c o n tra s t to th o u g h tfu l, pass ive  
o b serva tio n . L y n n  P a y e r, M ed ic in e  and C u ltu re ; V a rie tie s  of T rea tm en t in  th e  U n ited  
States. E n g lan d . West G erm an y, and F ra n c e  (New Y o rk : H en ry  Holt, 1988), p a r t ic u la r ly  
124.
27 .See my d iscussion  of co n cep ts  o f illn es s  in  C h a p te r F ive .
28.For exam ple, see case I I ,  C h a p te r  Two.
29.Quoted by B ro d y , 16.
30 .B rody, 16.
31 .B rody, 19.
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32 .Tom L. B eaucham p and James F. C h ild re s s , P rin c ip le s  of Biom edical E th ics . 3d ed. 
(New Y o rk : O xfo rd  U n iv e rs ity  P ress , 1989), 383.
33 .B ro d y , 7.
34 .T h is  d iscussio n  of com passion is o b v io u s ly  a more com plete e f fo r t  th an  the  
c o n s id e ra tio n s  of o th e r  v ir tu e s  in  th is  c h a p te r . I  have gone on at le n g th  because I  
h ave  a spec ia l in te re s t  in  com passion and because of th e  im po rtance  of th e  re ce n t  
a rtic le s  to  w h ich  I h ave  r e fe r r e d .
3 5 .See my d iscussio n  o f C arse 's  essay in  th e  A p p en d ix . (A lisa  L. C arse, "The  'Voice  
of C a re 'llm p lic a tio n s  fo r  B io e th ica l E d u ca tio n ,"  The  Jo u rn a l o f M edicine and  
P h ilo so p h y . 16 (1 991 ), 5 -2 8 . She po ints  out th e  im p o rtan ce  of th e  emotions in  
s e n s it iv ity  to  e th ic a l issues .
36 .The common p res en ce  o f th e  v ice  o f d e fec t in  re la tio n  to ca re  is p ro b a b ly  tied  to 
d if fe r e n t  c u ltu ra l e xp ec ta tio n s  fo r  each g e n d e r, and is also tied  to d iffe re n c e s  in  
do cto r and n u rs e  ro le  ex p e c ta tio n s , w hich also h ave  gend er com ponents.
37.1 in te r p r e t  " b u rn o u t"  as one exam ple o f th e  many ways th is  v ice  may lead to i l l  
h e a lth . O th er u n d e s ire d  outcomes m ight be p e p tic  acid disease, h e a rt p a lp ita tio n s , 
and o th e r  co n d itio n s  commonly associated w ith  susta ined  leve ls  of excessive s tress .
3 8 .See th e  d iscussion  on d ilig en ce  below.
39 .(Conner's book is a re c e n t and d e ta iled  polemic d em o n stra tin g  how m odern m edical 
ed u c a tio n  u n d erm in es  m edical s tu d e n ts ' n a tu ra l tendencies  to c are . (M e lv in  K onner, 
Becoming a D octor; A Journey  o f In it ia t io n  in to  M edical School (New Y o rk ; P en g u in , 
19 87 ).) R eiser and Rosen's te x t is a v e ry  accessib le  source of in s ig h t in to , m otivation  
to w a rd , and re n e w a l of c a re  fo r  m edical s tu d en ts  and p h ys ic ian s . (D avid  E. R eiser and  
D avid  H. Rosen. M edicine as a Human E x p erie n ce  (R o c kv ille , M ary lan d ; Aspen System s, 
1 985 ).)
4 0 .See K o n n er, R eiser and Rosen, and Pence on th is  issu e . (G reg o ry  E. Pence, "Can 
Com passion Be T a u g h t? "  Jo u rn a l o f M edical E th ic s . 9 (1983 ), 1 8 9 -19 1 .) Pence's  
comm ents about th e  soc ia liza tion  process in  m edicine and the  im po rtance  o f the  
e n v iro n m e n t fo r  fo s te rin g  o r in h ib it in g  th e  developm ent of th e  v ir tu e  o f compassion  
a re  ju s t  as p e r t in e n t  fo r  th e  v ir tu e  o f c a re .
41 .In te lle c tu a l h o n esty  is e s s e n tia l fo r  m aking good m edical decisions (case V I,  
C h a p te r  Tw o) and fo r  le a rn in g  a p ra c tic e  (C h a p te r F iv e ). I  noted in  each case th a t  
c o u ra g e  fo r t if ie s  h o n esty .
42 .T ru s t  is o n ly  deve loped  o v e r  tim e, as th e  p a tie n t re p e a te d ly  o b serves  th e  doctor  
to  d e te rm in e  i f  th e  d o cto r t r u ly  has th e  p a tie n t 's  best in te re s t at h e a r t , is 
com passionate , c a r in g , t ru s tw o r th y  and so fo r th .
4 3 .For exam ple, see "On T e llin g  P a tie n ts  th e  T r u th ,"  by Mack L ip  k in . New sw eek. (June  
4, 1979); 13, re p ro d u c e d  in  Ronald M unson. In te rv e n t io n  and R eflection ; Basic Issues  
in  M ed ical E th ic s . 4 th  ed . (B elm ont: W adsw orth , 1992), 287-289; and "Lies to th e  S ick  
and D y in g ,"  by S issela Bok, from  h e r L y in g ; M oral Choice in  P ub lic  and P r iv a te  L ife . 
New Y o rk ; P antheon  1978), 221 -23 1 , 234 -240 , re p ro d u c e d  in  M unson, 289-297 .
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44.1 d is tin g u is h  th is  p o s itio n  from  p a te rn a lis m . P aternalism  may in c lu d e  w ith h o ld in g  
s ig n ific a n t in fo rm a tio n  from  p a tie n ts . H ere  I  am re fe r r in g  to ju d g m en ts  not to cause  
u n n e ce s s a ry  w o rry  o f p a tie n ts  about in s ig n if ic a n t ab n o rm alities . One common ro le  
of m odern p h ys ic ian s  is to d e te rm in e  when tes t re s u lts  a re  s ig n ific a n t. B o rd e rlin e  
tes t re s u lts  a re  e x tre m e ly  common in  m edicine, because most tests ar designed to be 
norm al in  o n ly  n in e ty - f iv e  p e rc e n t o f th e  p o p u la tio n .
45.1 say " u n lik e ly "  because it may ta k e  g re a t in s ig h t to u n d e rs ta n d  th e  p o te n tia l of 
pow er to do harm . Just as an array ta n k  doesn 't no tice  tw igs in  its  p a th , p h ys ic ian s  
may not n o tice  how th e ir  pow er coerces p a tie n ts  to follow  th e ir  ad v ice . Facing th e  
pow er o f th e  p h y s ic ia n s , p a tie n ts  a re  In tim id a te d  and o fte n  do not ask questions to 
which th e y  would l ik e  to know th e  an sw ers , o r p a tie n ts  do not express th e ir  
m isg iv ings . S im ila r ly , p h y s ic ia n s ' pow er may make it  d if f ic u lt  fo r  n u rses  to questio n  
p h y s ic ia n s ' o rd e rs .
46.K atz notes th e  tendenc ies  o f p h ys ic ian s  to resp ond  to  th e  u n c e r ta in ty  in h e re n t in  
m edical p ra c tic e  w ith  a u th o rita r ia n is m  and " th e  mask of in fa l l ib il i ty ."  He argues th a t  
people ten d  to in c o rp o ra te  these  masks in to  th e ir  c h a ra c te r , d isposing them to be led  
in to  images of om nipotence, w hich th e y  p ro je c t onto th e ir  p a tien ts  (and th e ir  
co lleagues, I  would a d d ). (Jay  K atz , The S ilen t World of Doctor and P a tie n t (New Y o rk : 
The F re e  P ress , 1984), 199.)
47 .Some p a tie n ts  a re  so do m inating  in c o n versa tio n s , fo r exam ple, th a t it  may be 
e x tra o rd in a r i ly  d if f ic u lt  to a d e q u a te ly  e v a lu a te  th e ir  medical prob lem s. In  such cases, 
a fte r  g iv in g  them a reaso n ab le  au d ien ce , com petent ph ys ic ian s  must in te r r u p t  these  
p a tie n ts  and move th e  a c t iv ity  to w ard  id e n t ify in g  th e  specific  reason th e y  have come. 
O th er p a tie n ts  may be so in te lle c tu a lly  and em otionally  scatte red  th a t th e y  a re  u n ab le  
to c o n c e n tra te  fo r  any le n g th  o f tim e. C om petent, hum ble ph ys ic ian s  must f in d  
dip lom atic , b u t e f fe c t iv e  ways to g ive  them th is  in fo rm atio n  and can do so w ithout 
arro g a n ce .
48. A r is to tle , N icom achean E th ic s , tra n s i, by M a rtin  Ostw ald (In d ia n a p o lis : B obbs- 
M e rr ill, 1962), I I I,6 ,1 1 1 5 a 7 .
49.N icom achean E th ic s . III,7 ,1 1 1 5 b 6 -1 1 1 6 a 2 .
50.Nicom achean E th ic s . I I I ,7 ,1 1 1 6 a 4 -5 .
51 .See th e  d iscussion  abou t case I I I ,  C h a p te r Two, w hich il lu s tra te d  co n flic ts  of 
in te re s t o f p h y s ic ia n s  w hen th e y  ad v ise  p ro c e d u re s  w hich th e y  p e rfo rm . Also see th e  
analysis  o f case IV .
52 .For some h is to r ic a l b a c k g ro u n d , see John A rra s ' "The F ra g ile  Web of 
R esp o n s ib ility  : A IDS and th e  D u ty  to  T re a t."  H astings C en te r R eport. 1 8 (1 9 8 8 ), 10 -20 . 
F o r a f ic t io n a l c o n s id e ra tio n , see A lb e rt Cam us' f ic t io n a l p o r tra y a l of D octor Rieux and  
o th e r p h ys ic ia n s  in  th e  tow n o f O ran  in  The  P lagu e , tra n s i, by S tu a rt G ilb e rt (New  
Y o rk : V in ta g e  Books, 1972).
53 .In  fa c t, th e  g re a te s t fe a r  o f most m odern A m erican ph ys ic ian s  may be th e  fe a r  o f 
l it ig a t io n .
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54 .Wallace has a much r ic h e r  conceptio n  of conscientiousness. U n d er  
consc ien tiousness  he subsum es s e v e ra l v ir tu e s  whose g e n e ra l aims a re  to ach ieve  
c e rta in  ty p e s  o f b e h a v io r. Exam ples are  h o n es ty , fa irn e s s  and tru s tw o rth in e s s  (90 ). 
Wallace asks how one sets p r io r it ie s  among conscientiousness v ir tu e s  and from  w here  
does th e  m otivation  come to f u l f i l l  them? How does one keep from being r ig id  in  
co n scien tiousness v ir tu e s ' ap p lic a tio n  (93)? Wallace's answ er, and I  th in k  the r ig h t  
one, is th a t p ra c tic a l re aso n in g  must be used to set p r io r it ie s , as a ll po ss ib ilities  can  
n e v e r be c o v e re d  by ru le s  (1 19 ). See my d iscussion on p ra c tic a l wisdom in  th e  tex t 
below. James D. W allace, V ir tu e s  and Vices ( Ith a c a : C o rn e ll, 1978).
T h e re  a re  a n u m b er o f sk ills  w hich are  re q u ire d  fo r each v ir tu e . I  have  
om itted d iscussion  of most of those sk ills  to keep th is  e f fo r t  w ith in  reasonab le  
c o n s tra in ts .
55 .See my d iscussion  o f ray own tra in in g  in  C h ap te r One.
56 .S ir  William O sier, A eau an im itas  and O th er Papers T h at Have Stood th e  Test o f Time 
(New Y o rk ; N orton , 1963), 27.
57.Nicom achean E th ic s . V ,l,1 1 2 9 a 6 -9 .
58.Nicom achean E th ic s . V I,5 ,1140a31 , V I,7 ,1 14 1 b 8 -1 3 .
59.Nicom achean E th ic s . V I,5 ,1140a30 .
6 0 .See C h a p te r F o u r on th e  n a tu re  o f th e  v ir tu e s .
61.Nicom achean E th ic s . V I ,8 ,1142a 12 -20 .
62.Donald A. Schon, The  R e fle c tiv e  P ra c tit io n e r; How Professionals  T h in k  in  Action  
(New Y o rk : Basic Books, 1983), 125-126 . The  th e o re tic a l-p ra c tic a l re la tio n s h ip  is 
im plied  by th e  c h a p te r  on "D esign  as a R e fle c tive  C o n versa tio n  w ith  th e  S itu a tio n ,"  
in  th is  case w h o le -p a rt re la tio n s h ip s . (Schon, C h ap te r 3, 7 6 -104 .)
63 .See th e  d iscussion  above on com passion.
64.Nicom achean E th ic s . I ,3 ,1 0 9 5 a l-1 3 .
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T h i s  c h a p t e r  r e p r e s e n t s  a p r e l i m i n a r y  c o n s i d e r a t i o n  o f  a 
f e w c r i t i c i s m s  o f  v i r t u e  e t h i c s .  I  f i r s t  d i s c u s s  a c r i t i q u e  
b a s e d  on c l a i m s  a b o u t  m o r a l  p l u r a l i s m .  I  t h e n  e x a m i n e  s e v e r a l  
a r g u m e n t s  v o i c e d  by R o b e r t  V e a t c h .
M o r a l  P I u r a l 1 sm
I t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  m o r a l  p l u r a l i s m  
e l i m i n a t e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a v a l i d  v i r t u e  t h e o r y .  I
u n d e r s t a n d  t h e  a r g u m e n t  t o  be as  f o l l o w s .
( a ) A v i r t u e  t h e o r y  mus t  r e s t  upon  a c o n c e p t  o f  t h e  
g o od  ( a s  I  h a v e  a r g u e d  a b o v e ) .
( b ) M o r a l  p l u r a l i s m  i s  a f a c t  i n  o u r  c o u n t r y .
( c ) M o r a l  p l u r a l i s m  i s  a s t a t e  o f  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  
w h a t  i s  g o o d .  T h a t  i s ,  a t  l e a s t  t wo  g r o u p s  w h i c h  
c o n s t i t u t e  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
h a v e  d i f f e r e n t  m o r a l  b e l i e f s .
( d ) T h e r e f o r e  t h e r e  c a n  be no g e n e r a l  a g r e e m e n t  
a b o u t  w h a t  i s  g o o d .
( e ) A  v a l i d  v i r t u e  t h e o r y  i s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  
p o s s i b l e  i n  o u r  c o u n t r y .
T h e r e  a r e  a t  l e a s t  t w o  p o i n t s  i n  t h i s  a r g u m e n t  w h i c h  c a n  be
q u e s t i o n e d .  M o r a l  p l u r a l i s m  i s  t h o u g h t  t o  e x i s t  i n  o u r
m u l t i c u l t u r a l  s o c i e t y ,  b u t  w h a t  w o u l d  be a d e q u a t e  e m p i r i c a l
d a t a  t o  p r o v e  m o r a l  p l u r a l i s m ' s  e x i s t e n c e ?  Such a s t u d y  w o u l d
f i r s t  r e q u i r e  s u f f i c i e n t  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h a t  t h e r e
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a r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  m o r a l  b e l i e f s  o f  t wo  
g r o u p s  t h a t  c o m p r i s e  a s i g n i f i c a n t  p o r t i o n  o f  t h e  p o p u l a t i o n .  
Ev e n  i f  m o r a l  p l u r a l i s m  w e r e  f o u n d  t o  e x i s t ,  w h a t  w o u l d  be t h e  
c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h a t  d i f f e r e n t  g r o u p s '  b e l i e f s  a r e  so 
i n c o m p a t i b l e  t h a t  t h e  g r o u p s  c o u l d  n o t  d e v e l o p  a g e n e r a l
c o n c e p t  o f  t h e  g o o d ?  I  do n o t  b e l i e v e  t h e  a n s w e r s  t o  e i t h e r  o f  
t h e s e  q u e s t i o n s  i s  k n o w n .  S i n c e  I  c a n n o t  r e s o l v e  t h e s e  
q u e s t i o n s  a b o u t  m o r a l  p l u r a l i s m  i n  t h i s  e s s a y ,  h o w e v e r ,  and  
s i n c e  t h e  e x i s t e n c e  a n d  a b o v e  i m p l i c a t i o n s  o f  m o r a l  p l u r a l i s m  
a r e  c o mmo n l y  a s s e r t e d  by p h i l o s o p h e r s ,  I  w i l l  a c c e p t  t h e
p o s s i b i l i t y  t h a t  m o r a l  p l u r a l i s m  e x i s t s  and t h a t  i t s  e x i s t e n c e  
p r e c l u d e s  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  g o o d . '  G r a n t i n g  
t h e s e  a s s u m p t i o n s  and t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e r e  c a n n o t ,  
t h e r e f o r e ,  be a v a l i d  v i r t u e  t h e o r y  i n  o u r  c o u n t r y ,  a v a l i d  
v i r t u e  t h e o r y  c a n  s t i l l  be d e v e l o p e d  f o r  m e d i c i n e .
I  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  g o o d s  o f  m e d i c i n e  c a n  be d e v e l o p e d
f r o m  t h e  g o o d s  o f  p r o f e s s i o n s  and t h e  p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e . *  
I f  t h e  m o r a l  p l u r a l i s m  a r g u m e n t  s t a t e d  a b o v e  i s  u s e d  a g a i n s t  
a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e ,  i t  w o u l d  h a v e  t o  be shown t h a t  
t h e r e  i s  i r r e c o n c i l a b l e  d i s a g r e e m e n t  among p h y s i c i a n s  a b o u t  
t h e  g o o d s  o f  m e d i c i n e .  I  am a w a r e  o f  no e v i d e n c e  o f  such  
d i s a g r e e m e n t .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  a b o u t  t h e  
n a r r o w n e s s  o r  b r o a d n e s s  o f  d e f i n i t i o n s  o f  i l l n e s s ,  as  I  h a v e  
d i s c u s s e d ,  b u t  n o n e  t o  t h e  d e g r e e  t h a t  t h e  m e a n i n g  o f  
c o m p a s s i o n ,  b e n e v o l e n c e ,  c o u r a g e  and so f o r t h  a r e  
s i g n i f i c a n t l y  a l t e r e d .  A t  l e a s t  i n  A m e r i c a n  m e d i c i n e ,  t h e r e
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i s  much mo r e  a g r e e m e n t  t h a n  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  
m e d i c i n e  a nd  t h e  n a t u r e  o f  i l l n e s s .  The  d i s a g r e e m e n t s  a r e  
p r i m a r i l y  a b o u t  p e r i p h e r a l  i s s u e s .
The  same v i r t u e s  may h a v e  d i f f e r e n t  i m p l i c a t i o n s ,  
d e p e n d i n g  on a p h y s i c i a n ' s  c o n c e p t  o f  t h e  n a t u r e  and p u r p o s e s  
o f  m e d i c i n e  o r  o f  i l l n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  one  c a n  e a s i l y  
i m a g i n e  c a s e s  w h e r e  d i f f e r e n c e s  i n  m o r a l  b e l i e f s  m i g h t  a l t e r  
p h y s i c i a n s '  h e a l t h  c a r e  d e c i s i o n s .  M o r a l  p l u r a l i s m  w i l l  be 
r e f l e c t e d  i n  d i s a g r e e m e n t s  among p h y s i c i a n s  a b o u t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  p r e s e r v a t i o n  o f  l i f e ,  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  
w i t h d r a w i n g  f o o d  and w a t e r  i n  p a t i e n t s  i n  c h r o n i c  v e g e t a t i v e  
s t a t e s ,  t h e  r i g h t s  o f  t h e  e l d e r l y  t o  u n l i m i t e d  h e a l t h  c a r e ,  
and so f o r t h .  T h e s e  d i s a g r e e m e n t s  mus t  be s o l v e d  t h r o u g h  
a n a l y s i s  o f  p r i n c i p l e s  and r i g h t s  and n o n v i r t u e  t h e o r i e s .  
Such d i s a g r e e m e n t s  w i l l  be r e f l e c t e d  i n  d i s c u s s i o n s  a b o u t  w h a t  
a r e  t h e  p r o p e r  g o a l s  o r  o b j e c t s  i n  m e d i c i n e  o f  b e n e v o l e n c e .  
B u t ,  p h y s i c i a n s  w i l l  s t i l l  n e e d  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e ,  
j u s t  as  t h e y  w i l l  n e e d  c o u r a g e ,  c o m p a s s i o n  and so f o r t h .  
M o r a l  p l u r a l i s m  may c a u s e  some p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  
m e d i c i n e ,  b u t  t h e  c o n t e n t  a n d  l i s t  o f  t h e  v i r t u e s  w i l l  n o t  be 
d r a s t i c a l l y  a l t e r e d .  I  t a k e  up a s i m i l a r  a r g u m e n t  b e l o w  i n  
r e s p o n s e  t o  R o b e r t  V e a t c h ' s s e c o n d  c r i t i c i s m  o f  v i r t u e s  i n  
medi  c i n e .
R o b e r t  V e a t c h ' s C r i t i q u e
R o b e r t  V e a t c h  g i v e s  a l e n g t h y  c r i t i q u e  o f  v i r t u e s  i n  
m e d i c i n e  i n  h i s  e s s a y ,  " A g a i n s t  V i r t u e s ;  A D e o n t o l o g i c a l
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C r i t i q u e  o f  V i r t u e  T h e o r y  i n  M e d i c a l  E t h i c s . ” ’ As V e a t c h  makes  
some s t r i d e n t  r e b u t t a l s  t o  v i r t u e  t h e o r i e s  o r  c l a i m s  t o  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  v i r t u e s  f o r  p h y s i c i a n s ,  and s i n c e  t h e  wo r k  seems  
t o  h a v e  b e e n  q u i t e  i n f l u e n t i a l ,  I  w i l l  e x a m i n e  h i s  e s s a y  a t  
some l e n g t h . ’ He d e f i n e s  v i r t u e s  as  a s e t  o f  c h a r a c t e r  t r a i t s  
w h i c h  a r e  p r a i s e d  i n  g e n e r a l  o r  p r a i s e d  f o r  a p a r t i c u l a r  
r o l e . *  I n  c o n t r a s t  t o  a c t s ,  V e a t c h  l i m i t s  . . u s e  o f
t h e  t e r m  [ v i r t u e ]  t o  c h a r a c t e r ,  i n c l i n a t i o n s  o f  t h e  w i l l ,  
p e r s i s t e n t  m o t i v a t i o n ,  t h o s e  q u a l i t i e s  t h a t  make human a c t i o n s  
p r a i s e w o r t h y  o r  b l a m e w o r t h y ,  n o t  r i g h t  o r  w r o n g . " *  V e a t c h  
e x p l a i n s  t h a t  he c a n n o t  a l l o w  r i g h t  c o n d u c t  o r  a c t s  t o  be p a r t  
o f  v i r t u e s  i f  he i s  t o  o f f e r  a d e o n t o l o g i c a l  c r i t i q u e  o f  
v i r t u e s . '  He s t a t e s  t h a t  h i s  v i r t u e  d e f i n i t i o n  i s  " .  
now s t a n d a r d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o f  p h i l o s o p h i c a l  e t h i c s , "  
c i t i n g  B e a u c h a m p ,  among o t h e r s . '  I n  t h e  same v o l u m e  as  
V e a t c h ' s a r t i c l e ,  h o w e v e r ,  Be a u c h a mp  r e f u t e s  a ny  n o t i o n  t h a t  
v i r t u e s  do n o t  i n c l u d e  a c t i o n s ,  n o t i n g  t h a t  "as  A r i s t o t l e  
r e p e a t e d l y  s a y s ,  v i r t u e  i s  i n t e g r a l l y  t i e d  t o  a c t i o n  t h a t  
o u g h t  t o  be p e r f o r m e d . ” " V i r t u e s  . . . a r e  d i s p o s i t i o n s  t o
do w h a t  p e r s o n s  o u g h t  t o  do  as  a m a t t e r  o f  d u t y  . . .
I  p r e v i o u s l y  c l a i m e d  t h a t  v i r t u e s  a r e  d i s p o s i t i o n s  t o  f e e l  o r  
t o  a c t ,  f o l l o w i n g  A r i s t o t l e . ’ * C o m p a s s i o n  and c a r e ,  f o r  
e x a m p l e ,  h a v e  f e a t u r e s  b o t h  o f  f e e l i n g s  and a c t i o n .  We t h i n k  
o f  c o u r a g e  as t h e  d i s p o s i t i o n  t o  a c t  c o u r a g e o u s l y ,  a l t h o u g h  
f o r  an a c t  t o  be v i r t u o u s ,  t h e  p e r s o n  mus t  a l s o  h a v e  c o u r a g e
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a t  h e a r t . "  V e a t c h ' s a t t e m p t  t o  s e p a r a t e  c o n d u c t  f r om v i r t u e  
i s  t h u s  p r o b l e m a t i c  a t  t h e  o u t s e t .
V e a t c h  d e f i n e s  a v i r t u e  t h e o r y  as a " s y s t e m a t i c
f o r m u l a t i o n "  o f  v i r t u e s .  He c o n c l u d e s  t h a t  t h e r e  a r e  f o u r
s i g n i f i c a n t  p r o b l e ms  f o r  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e .  The f i r s t  
p r o b l e m  i s  " t h a t  t h e  p r o p e r  v i r t u e  s e t  i s  n o t  o b v i o u s . " ' *  He 
n o t e s  t h e  v a r i a b l e  l i s t s  o f  t h e  v i r t u e s  i n  t h e  h i s t o r y  o f  
m e d i c i n e . "  He comments t h a t  i t  has been known s i n c e  P l a t o
t h a t  d i f f e r e n t  r o l e s  ( w a r r i o r ,  p h i l o s o p h e r )  r e q u i r e  d i f f e r e n t  
v i r t u e s  ( c o u r a g e ,  w i s d o m ) .  S i n c e  m e d i c i n e  i n c l u d e s  t h e  r o l e s  
o f  d o c t o r ,  n u r s e ,  s o c i a l  w o r k e r ,  e t c . ,  V e a t c h  c o n c l u d e s  t h a t  
i t  w i l l  be c ompl e x  j o b  t o  d e v e l o p  a v i r t u e  t h e o r y  t h a t
d e s c r i b e s  t h e  v i r t u e s  f o r  a l l  t h e s e  r o l e s .  He n c e ,  t h e  p r o p e r  
v i r t u e  s e t  i s  n o t  o b v i o u s .  T h i s  i s  a p r o b l e m  f o r  m e d i c i n e ,  
bu t  a p r o b l e m  o n l y  i n  t h e  sense t h a t  i t  i s  a j o b  t h a t  must  be 
do ne .  T h i s  t h e s i s ,  i n  p a r t .  I s  an a t t e m p t  t o  d e v e l o p  t h e  
v i r t u e s  o f  p h y s i c i a n s .  The work o f  d e t e r m i n i n g  t h e  v i r t u e s  
f o r  a l l  r o l e s  i n  m e d i c i n e  i s  o n l y  a p r o b l e m  i n  t h a t  t h e  j o b  
may be c ompl e x  and l e n g t h y ,  bu t  no t  p r a c t i c a l l y  i m p o s s i b l e .  
T h i s  p r a c t i c a l  p r o b l e m  does n o t  impugn t h e  t h e o r e t i c a l  m e r i t  
o f  t h e  v i r t u e s  and I  t h i n k  t h i s  t h e s i s  e f f o r t  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  i t  i s  n o t  a p r o h i b i t i v e l y  compl ex  t a s k .
The second p r o b l e m  i s  " t h a t  t h e  p r o p e r  s e t  o f  v i r t u e s  f o r  
a p a r t i c u l a r  r o l e  i s  n o t  o b v i o u s . " ' *  V e a t c h  i s  c o n c e r n e d  t h a t  
i t  may be h a r d  t o  d e f i n e  m e d i c i n e  as a p r a c t i c e .  I n  p a r t  
b e c a u s e  t h e r e  may be " s e v e r a l  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t ,  c o m p e t i n g
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I m a g e s  o f  t h e  r o l e "  s uc h  as t h e  I m a g e s  o f  an " O r t h o d o x  J e w i s h  
p r a c t i t i o n e r "  o r  a " f e m i n i s t  h e a l t h  c o l l e c t i v e  s t a f f  
p h y s i c i a n . " ' ®  T h i s  a r g u m e n t  has  some s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  
c o n c e r n s  r a i s e d  a b o v e  i n  r e l a t i o n  t o  m o r a l  p l u r a l i s m .  
V e a t c h ' s p o i n t  i s  t h a t  s i n c e  e a c h  o f  t h e s e  d o c t o r s  may h a v e  a 
d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  t h e r e  
may be d i f f e r e n t  s e t s  o f  v i r t u e s  t h a t  c o r r e s p o n d  w i t h  e a c h  
p e r c e p t i o n .
Ev e n  a r o l e  as  s p e c i f i c  as  t h a t  o f  p h y s i c i a n  may i n  
f a c t  r e a l l y  be c o u n t l e s s  r o l e s ,  e a c h  w i t h  i t s  own 
s e t  o f  v i r t u e s .  The  s e l e c t i o n  o f  t h e  p a r t i c u l a r  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r o l e  ( a n d  t h e r e f o r e  t h e  v i r t u e s  
t h a t  a t t a c h  t o  i t )  c a n  n e v e r  be a p h i l o s o p h i c a l l y  
n e u t r a l  t a s k .  One w i l l  h a v e  t o  make i m p o r t a n t  
n o r m a t i v e  j u d g m e n t s  b e f o r e  t h e  t y p e  o f  p h y s i c i a n  
r o l e  c a n  be f o r m u l a t e d . ' *
I  a g r e e  t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  b o t h  m o r a l  p r i n c i p l e s  and
v i r t u e s  f o r  m e d i c i n e  a r e  d e p e n d e n t  on w h a t  p r a c t i t i o n e r s
c o n s i d e r  t o  be t h e i r  r o l e s .  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  r o l e s  i s
d e p e n d e n t  on w h a t  p h y s i c i a n s  t h i n k  a r e  t h e  p u r p o s e s  o f
m e d i c i n e  a nd t h e i r  b a s i c  a s s u m p t i o n s ,  such as t h e  m e a n i n g  o f
i l l n e s s .  F o r  e x a m p l e ,  p h y s i c i a n s  w o u l d  l i k e l y  a g r e e  t h a t  t h e
p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e ,  as  p r e v i o u s l y  d e f i n e d ,  a r e  t o  p r e v e n t ,
h e a l  o r  p a l l i a t e  i l l n e s s  o r  some s i m i l a r  d e f i n i t i o n .  V e t
p h y s i c i a n s  m i g h t  d i f f e r  a b o u t  w h a t  a r e  i l l n e s s e s .  C o n s i d e r
t h e  c a s e  o f  a p a t i e n t  who ha s  p r o l o n g e d  and m a j o r  e m o t i o n a l
d i s t r e s s  i n  r e s p o n s e  t o  a d i s a b l i n g  i n j u r y .  Some p h y s i c i a n s
m i g h t  c o n s i d e r  s u c h  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s  as n o n i l l n e s s ,  
h e n c e  o u t s i d e  t h e  p r o v i n c e  o f  m e d i c i n e ,  o r  as n o n l e g i t i m a t e
i l l n e s s .  I n  s u c h  c a s e s ,  b e n e v o l e n c e  w o u l d  n o t  g u i d e  t h e
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p h y s i c i a n  t o  t r y  t o  h e a l  t h e  p a t i e n t ' s  s p i r i t u a l  p r o b l e m s  
b e c a u s e  t h e y  w o u l d  n o t  be c o n s i d e r e d  p r o p e r  s u b j e c t s  o f  
m e d i c i n e .  Such a p h y s i c i a n ' s  c o m p a s s i o n  m i g h t  a l s o  n o t  
r e s p o n d  t o  t h e  p a t i e n t ' s  e m o t i o n a l  s u f f e r i n g  b e c a u s e  t h e  
p h y s i c i a n  does  n o t  i d e n t i f y  t h e  s u f f e r i n g .
A l t h o u g h  t h e  i r o p l i  c a t  i on s o f  t h e  v i r t u e s  may v a r y ,  
d e p e n d i n g  on p r a c t i t i o n e r s '  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  n u a n c e s  o f  
I l l n e s s ,  t h e  c o r e  s e t  o f  v i r t u e s  f o r  p h y s i c i a n s  can l i k e l y  be  
a g r e e d  u p o n .  Mos t  p h y s i c i a n s  ca n  s u f f i c i e n t l y  a g r e e  a b o u t  t h e  
n a t u r e  and p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e  t o  d e r i v e  t h e  v i r t u e s  o f  
c o m p a s s i o n ,  c a r i n g ,  b e n e v o l e n c e ,  t r u s t w o r t h i n e s s ,  and t h e  
o t h e r  v i r t u e s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f i r s t  s e c t i o n  o f  t h i s  c h a p t e r ,  
r e g a r d l e s s  o f  f i n e  d i s t i n c t i o n s  a b o u t  t h e  p u r p o s e s  o f  
m e d i c i n e .  As l o n g  as i t  i s  a c c e p t e d  t h a t  m e d i c i n e  i s  
c o n c e r n e d  w i t h  i l l n e s s ,  and t h a t  i l l n e s s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s u f f e r i n g ,  t h a t  t h e  t r a i n i n g  o f  p h y s i c i a n s  t a k e s  l o n g ,  h a r d  
w o r k ,  e t c . ,  as  I  h a v e  a l r e a d y  a r g u e d ,  t h e  v i r t u e s  a r e  t h e n  
e s s e n t i a l .  V e a t c h ' s s e c o n d  p o i n t  i s  t h a t  " t h e  p r o p e r  s e t  o f  
v i r t u e s  f o r  a p a r t i c u l a r  r o l e  i s  n o t  o b v i o u s . ” They  may n o t  be 
o b v i o u s ,  b u t  t h e y  c a n  be d e t e r m i n e d .
V e a t c h ' s t h i r d  c r i t i c i s m  i s  t h a t  e m p h a s i s  on v i r t u e s  can  
l e a d  t o  wr ong a c t s  by p h y s i c i a n s .  He p r o p o s e s  a h y p o t h e t i c a l  
s i t u a t i o n  w h e r e  b e n e v o l e n c e  i s  t h e  o n l y  v i r t u e .  P h y s i c i a n s  i n  
such a c a s e ,  he t h i n k s ,  w o u l d  b e l i e v e  so s t r o n g l y  t h a t  t h e y  
u n d e r s t o o d  w h a t  i s  good  f o r  t h e i r  p a t i e n t s ,  t h a t  t h e y  w o u l d  
a v o i d  m o n i t o r i n g  by t h e i r  p e e r s  o r  t h e  p u b l i c ,  and t h e  p u b l i c
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m i g h t  n o t  be i n c l i n e d  t o  r e g u l a t e  p h y s i c i a n s '  c o n d u c t .  As
e v i d e n c e ,  V e a t c h  c i t e s  e x a m p l e s  o f  i n a p p r o p r i a t e  c o n d u c t  by
r e s e a r c h e r s  who w e r e  d o i n g  t h e i r  wo r k  f o r  p a t i e n t s '  g o o d . ' '
T h i s  i s  a p o o r  e x a m p l e  b e c a u s e  v i r t u e s  n e v e r  e x i s t  i n
i s o l a t i o n  f r o m  o t h e r  v i r t u e s  o r  a p h i l o s o p h i c a l  f o u n d a t i o n .
V e a t c h  p o i n t e d  o u t  e a r l i e r  i n  h i s  e s s a y  t h a t  v i r t u e s  n e v e r
e x i s t  i n  a p h i l o s o p h i c a l  v a c u u m ,  b u t  he t h e n  c r e a t e s  one t o
p r o v e  t h e  c a s e  a g a i n s t  v i r t u e s .  The  o u t c o m e s  o f  b e n e v o l e n c e
a r e  d e p e n d e n t  n o t  j u s t  on t h e  h a b i t  o f  d o i n g  good f o r
p a t i e n t s ,  b u t  a l s o  on p h y s i c i a n s '  r e s p e c t f u l n e s s  and h u m i l i t y .
I f  b e n e v o l e n t  p h y s i c i a n s  r e s p e c t  p a t i e n t s  as i n d e p e n d e n t .
r a t i o n a l  b e i n g s  a nd i f  h u m i l i t y  k e e p s  p h y s i c i a n s  f r o m
u n c o n s c i o u s l y  c o n t r o l l i n g  p a t i e n t s ,  t h e n  b e n e v o l e n c e  d o e s  n o t
r e s u l t  i n  t h e  e g r e g i o u s  p a t e r n a l i s m  t h a t  V e a t c h  e n v i s i o n s .
V e a t c h  t h e n  a r g u e s  t h a t  s i n c e  t h e r e  i s  such o p p o r t u n i t y
f o r  a b u s e  o f  v i r t u e s  e v e n  when t h e r e  i s  o n l y  one v i r t u e ,  t h e
o u t c o m e  w o u l d  be w o r s e  when t h e r e  a r e  m u l t i p l e  v i r t u e s .
G i v e n  t h e  e n o r m o u s  v a r i e t y  o f  v i r t u e s  and t h e  l a c k  
o f  a n y  s y s t e m a t i c  m e t h o d s  o f  r e s o l v i n g  c o n f l i c t s  
o v e r  w h i c h  m o r a l  v i r t u e s  s h o u l d  be i n c l u d e d  i n  a 
p r o p e r  v i r t u e  s e t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e a r l i e r  p r o b l e m  
o f  s l i p p a g e  b e t w e e n  v i r t u o u s  i n t e n t i o n  and d o i n g  
t h e  r i g h t  t h i n g ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r i g h t  c o n d u c t  
r e s u l t i n g  f r o m  a g e n e r a l  p r o m o t i o n  o f  v i r t u o u s  
c h a r a c t e r  i s  n o t  g r e a t .  L o o k e d  a t  f r o m  t h e  
s u b j e c t i v e  p e r s p e c t i v e  o f  a l a y  p e r s o n  i n  a h e a l t h  
c a r e  s e t t i n g ,  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l  d o i n g  w h a t  t h e  p a t i e n t  c o n s i d e r s  t o  be  
c o r r e c t ,  s i m p l y  b e c a u s e  t h e  p r o f e s s i o n a l  has  
d e v e l o p e d  a v i r t u e - c e n t e r e d  a p p r o a c h  t o  e t h i c s .  I s  
i n f i n i t e s i m a l .  B o t h  l a y  p e r s o n  and p r o f e s s i o n a l  
h a v e  an e n o r m o u s  r a n g e  o f  v i r t u e s  f r o m  w h i c h  t o  
c h o o s e .  G e t t i n g  t h e m  t o  p a i r  up i n  a r andom  
p a i r i n g  i n  a s e c u l a r ,  mo d e r n  m e d i c a l  f a c i l i t y  i s  
v e r y  u n i  i  k e l  y .
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A " s y s t e m a t i c  s e t "  o f  v i r t u e s ,  h o w e v e r ,  w o u l d  c o u n t e r  
t h e s e  a r g u m e n t s  o f  V e a t c h ' s . A " s y s t e m a t i c  s e t "  w o u l d  be 
c o o r d i n a t e d  a nd  non r a n d o m . C o n f l i c t s  among v i r t u e s  w o u l d  
c e r t a i n l y  a r i s e  and some c o n f l i c t s  w o u l d  be s o l v e d  by  
p r a c t i c a l  w i s d o m . ”  V e a t c h  p o s e s  h i s  a r g u m e n t  as i f  a l l  m o r a l  
i s s u e s  i n  m e d i c i n e  w e r e  t o  be c o v e r e d  by a s y s t e m  o f  v i r t u e s .  
Some c o n f l i c t s  may r e q u i r e  r e f l e c t i o n  on r i g h t s ,  p r i n c i p l e s  o r  
d u t i e s  f o r  r e s o l u t i o n  and I  am n o t  a s s e r t i n g  t h a t  v i r t u e s  can  
s o l v e  a l l  m o r a l  p r o b l e m s . * '
V e a t c h  c l a i m s  t h a t  p h y s i c i a n s '  and p a t i e n t s '  v i r t u e s  
s h o u l d  m a t c h .  He d o e s  n o t  e x p l a i n  why such a m a t c h  i s  
e s s e n t i a l  and I  a r g u e  t h a t  a m a t c h  i s  n o t  r e q u i r e d ,  a t  l e a s t  
f o r  t h e  s e t  o f  v i r t u e s  I  d e v e l o p e d  a b o v e .  C o n s i d e r  t h e  
e x t r e m e  d i s p a r i t y  o f  v i r t u e s  i n  t h e  c a s e  w h e r e  a p h y s i c i a n  has  
t o  t r e a t  a m u r d e r e r  who i s  i n  p a i n .  The p h y s i c i a n  may d e s p i s e  
t h e  m u r d e r e r ,  b u t  t h e  c o m p a s s i o n a t e  p h y s i c i a n  w i l l  s t i l l  f i n d  
i t  p o s s i b l e  t o  f e e l  t h e  m u r d e r e r ' s  s u f f e r i n g  and be m o t i v a t e d  
t o  p r o v i d e  r e l i e f  o f  t h e  p a i n .  The  c o n s c i e n t i o u s  p h y s i c i a n  
w i l l  p r o v i d e  t h i s  p a t i e n t  n e c e s s a r y  s e r v i c e s  w i t h  t h e  u s u a l  
c o m p e t e n c e  .
V e a t c h  p o i n t s  o u t  t h a t  much o f  mode r n  u r b a n  m e d i c i n e  i s  
" s t r a n g e r  m e d i c i n e "  i n  w h i c h  p h y s i c i a n  and p a t i e n t  n e i t h e r  
know e a c h  o t h e r ,  n o r  s h a r e  v a l u e s  up on  w h i c h  t h e y  w i l l  make  
h e a l t h  c a r e  d e c i s i o n s . * '  I n  h i s  f o u r t h  c r i t i c i s m ,  V e a t c h  
a r g u e s  t h a t  " v i r t u e  t h e o r y  i s  u n n e c e s s a r y  i n  s t r a n g e r  
m e d i c i n e . " * *  When s t r a n g e r s  e n t e r  an u r b a n  h o s p i t a l ,  he s a y s .
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t h e y  a r e  mor e  c o n c e r n e d  t h a t  p h y s i c i a n s  do t h e  r i g h t  t h i n g ,
r a t h e r  t h a n  t h a t  t h e i r  d o c t o r s  " a c t  w i t h  t h e  r i g h t  m o t i v e . " ”
I  t h i n k  i t  c a n  be r e a s o n a b l y  s a i d  t h a t  i n  t h e  w o r l d  
o f  s t r a n g e r s ,  we a r e  much mor e  c o n c e r n e d  a b o u t
c o n d u c t  t h a n  v i r t u o u s  c h a r a c t e r .  I f  we c o u l d  be 
a s s u r e d  t h a t  t h e  p h y s i c i a n  w o u l d  do t h e  r i g h t  
t h i n g ,  we w o u l d  n o t  r e a l l y  be c o n c e r n e d  a b o u t
m o t i v a t i o n .  A t  b e s t ,  a c o n c e r n  a b o u t  v i r t u o u s  
c h a r a c t e r  i s  a c o n c e r n  t h a t  v i r t u e  w i l l  be
i n s t r u m e n t a l  i n  p r o d u c i n g  r i g h t  c o n d u c t .
V i r t u o u s  c h a r a c t e r  i n  t h e  w o r l d  o f  s t r a n g e r  
m e d i c i n e  i s  a t  b e s t  a l u x u r y  and a t  w o r s t  a 
d e t e r r e n t  t o  r i g h t  c o n d u c t .  The  p r o b l e m  i s
p a r t i c u l a r l y  a c u t e  i n  t h e  w o r l d  o f  s t r a n g e r s  s i n c e  
t h e r e  i s  no r e a s o n a b l e  b a s i s  f o r  a s s u m i n g  t h a t  t h e  
s t r a n g e r  w i t h  whom one i s  r a n d o m l y  p a i r e d  i n  t h e  
e m e r g e n c y  r oom w i l l  h o l d  t h e  same t h e o r y  o f  v i r t u e s  
a s one  se 1 f  . ”
I t  w o u l d  be a b s u r d  t o  a r g u e  t h a t  p a t i e n t s  w o u l d  e v e r  w a n t  
a n y t h i n g  b u t  r i g h t  c o n d u c t  by t h e i r  p h y s i c i a n s .  V e a t c h  c a n  
o n l y  u s e  t h i s  p o i n t  as  an a r g u m e n t  a g a i n s t  v i r t u e s  b e c a u s e  he 
has  e x c l u d e d  a c t i o n  f r o m  v i r t u e .  Even i f  v i r t u e s  w e r e  o n l y  
p s y c h o l o g i c a l  t r a i t s ,  t h e y  w o u l d  s t i l l  be c r u c i a l  f o r  
p h y s i c i a n s  c o n d u c t ,  n o t  " .  . . a t  b e s t  a l u x u r y  and a t
w o r s t  a d e t e r r e n t  t o  r i g h t  c o n d u c t . " ”  As I  a r g u e d  a t  l e n g t h  
i n  t h e  s e c t i o n s  on t h e  s p e c i f i c  v i r t u e s  and e a r l i e r  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  a p p r o p r i a t e  a c t s  o f  p h y s i c i a n s  a r e  o f t e n  d e p e n d e n t  on 
v i  r t u e s .
V e a t c h  a r g u e s  t h a t  s t r a n g e r s  i n  a c o m m u n i t y  h o s p i t a l  o r  
a s p e c i a l i s t ' s  o f f i c e  h a v e  t h e  l e a s t  n e e d  f o r  v i r t u e s  i n  
p h y s i c i a n s ,  b u t  I  a s s e r t  t h a t  s t r a n g e r s  h a v e  t h e  g r e a t e s t  
n e e d s  f o r  v i r t u o u s  p h y s i c i a n s .  I n  c o m p a r i s o n  t o  c o m m u n i t y  
h o s p i t a l s ,  t h e  h o s p i t a l  e n v i r o n m e n t  I s  p a r t i c u l a r l y  a l i e n  and  
f r i g h t e n i n g  f o r  s t r a n g e r s .  Wha t  p e r s o n s  c o u l d  h a v e  g r e a t e r
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r e q u i r e m e n t s  f o r  c o m p a s s i o n a t e  and c a r i n g  p h y s i c i a n s ?  V e a t c h  
a r g u e s  t h a t  w h a t  I s  k e y  i s  f o r  t h e  p h y s i c i a n s  t o  a c t  as I f  
t h e y  had  c o m p a s s i o n  a nd c a r e ,  n o t  t o  h a v e  t h e s e  v i r t u e s .  My 
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  v i r t u e s  a b o v e  e s t a b l i s h e d  t h a t  p h y s i c i a n s  
c a n n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  a c t s  a r e  c o m p a s s i o n a t e  and c a r i n g  
w i t h o u t  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v i r t u e s .  V e a t c h  a r g u e s  t h a t  
p r i n c i p l e s  c a n  g i v e  g u i d e l i n e s  f o r  such a c t s ,  b u t  i n  t h i s  
s i t u a t i o n  p r i n c i p l e s  c a n n o t  i n f o r m  a c t s  i n  t h e  ways  t h a t  
v i r t u e s  c a n .
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2 .See C h a p te r F iv e .
3 .R obert M. V e a tch , "A g a in s t V ir tu e : A D eontological C r it iq u e  of V ir tu e  T h eo ry  in  
M edical E th ic s ,"  V ir tu e  and M edicine: E xp lo ra tions  in  th e  C h a ra c te r o f M edicine, ed . 
by E a r l E. Shelp  (B oston: Reid e l, 1985), 329-345 .
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Journal o f M edic ine  and P h ilo so p h y . 13 (1988), 433-443 . R obert Veatch  re p lie s  to  
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T h e r e  i s  no d o u b t  t h a t  v i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  
p h y s i c i a n s .  E v i d e n c e  f o r  t h i s  c l a i m  was f i r s t  d e v e l o p e d  i n  
t h i s  t h e s i s  f r o m  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e .  The  
v i r t u e s  h a v e  a l w a y s  b e e n  t h o u g h t  by some p h y s i c i a n s  t o  be  
e s s e n t i a l .  S e r i  b o n i  us  L a r g u s ,  o f  a n c i e n t  Rome,  and John  
G r e g o r y ,  o f  t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y , e a c h  h e l d  t h a t  v i r t u e s  
w e r e  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  e x c e l l e n t  m e d i c i n e .  I t  I s  n o t  c l e a r  
how e x t e n s i v e l y  t h e  v i r t u e s  h a v e  b e e n  t a u g h t  t o  p h y s i c i a n s  o r  
p r a c t i c e d  by t h e m  o v e r  t h e  c e n t u r i e s .  A t t e n t i o n  t o  
p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  h a s  p r o b a b l y  u n d e r g o n e  a p r o g r e s s i v e  
d e c l i n e  s i n c e  a b o u t  1 8 0 0 .  P h y s i c i a n s  l e a r n  some v i r t u e s  i n  
t h e i r  t r a i n i n g ,  b u t  I  h a v e  f o u n d  no e v i d e n c e  t h a t  m e d i c a l  
e d u c a t o r s  e i t h e r  h a v e  a w e l 1 - f o r m u l a t e d  c o n c e p t  o f  v i r t u e s ,  o r  
t h a t  t h e y  h a v e  g i v e n  t h e  v i r t u e s  a f o r m a l  p l a c e  i n  m e d i c a l  
c u r r i c u l a .  I n  f a c t ,  some v i c e s  a r e  o f t e n  t a u g h t .  As w i t h  t h e  
v i r t u e s ,  t h e  v i c e s  a r e  p r o b a b l y  n o t  a r t i c u l a t e d ,  b u t  a r e  
e i t h e r  m o d e l l e d  by  f a c u l t y ,  o r  a r e  t h e  i n e v i t a b l e  o u t c o m e  i n  
many p h y s i c i a n s  f r o m  t h e i r  a d v e r s e  e x p e r i e n c e s  i n  m e d i c a l  
t r a i n i n g .  E x a m p l e s  o f  v i c e s  w h i c h  a r e  t a u g h t  i n c l u d e  
i n d i f f e r e n c e ,  i n s t e a d  o f  t h e  v i r t u e  o f  c o m p a s s i o n s  
n e g l e c t f u l n e s s , I n s t e a d  o f  t h e  v i r t u e  o f  c a r e ;  and a r r o g a n c e .
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I n s t e a d  o f  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y .  J u s t  l i k e  t h e  v i r t u e s ,  t h e  
v i c e s  a p p e a r  t o  be t a u g h t  by e x a m p l e .
S t r o n g  e v i d e n c e  f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  v i r t u e s  o f
p h y s i c i a n s  was t h e n  d e v e l o p e d  f r o m  a n a l y s e s  o f  s i x  m e d i c a l  
c a s e  h i s t o r i e s  f r o m  my own e x p e r i e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
v i r t u e s  o f  h u m i l i t y  a nd c o m p a s s i o n  a r e  e s s e n t i a l  f o r  t h e
d i a g n o s i s  and t r e a t m e n t  o f  some p a t i e n t s '  p r o b l e m s .  A c t i o n -  
g u i d e s .  d e r i v e d  f r o m  e t h i c a l  p r i n c i p l e s ,  c a n n o t  s u p p l a n t  t h e  
v i r t u e s .  A d e q u a t e  m o r a l  d e l i b e r a t i o n  a b o u t  p r i n c i p l e s
s o m e t i m e s  c a n n o t  o c c u r  w i t h o u t  t h e  v i r t u e s -  One c a s e  a n a l y s i s  
showed t h a t  t h e  v i r t u e s  o f  j u s t i c e ,  h o n e s t y ,  and h u m i l i t y  may 
be n e c e s s a r y  t o  m i t i g a t e  i n a p p r o p r i a t e  o u t c o m e s  f r o m  
p h y s i c i a n s '  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t s .  I n  a n o t h e r  c a s e ,  t h e
v i r t u e s  o f  p a t i e n c e ,  p e r s e v e r a n c e .  and e q u a n i m i t y  w e r e  
e s s e n t i a l  t o  c a r r y  o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  
b e n e f i c e n c e .  I t  was p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  n e e d  f o r  v i r t u e s  may 
be shown by a c t i o n - g u i d e s ,  b u t  t h e  v i r t u e s  t h e m s e l v e s  a r e  n o t  
d e r i v a b l e  f r o m  a c t i o n - g u i d e s .  I t  was d e m o n s t r a t e d  t h a t  
m o t i v a t i o n  o f  p h y s i c i a n s  i s  i m p o r t a n t ,  a nd i t  i s  p r o v i d e d  by  
v i r t u e s .  B u t ,  m o t i v a t i o n  i s  n o t  p r o v i d e d  by m o r a l  p r i n c i p l e s .
I t  i s  one  t h i n g  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  
a r e  e s s e n t i a l ,  b u t  i t  i s  q u i t e  a n o t h e r  t o  show t h a t  an 
a d e q u a t e  v i r t u e  t h e o r y  c a n  be d e v e l o p e d  f o r  m e d i c i n e .  T h a t  
t a s k  i s  c l e a r l y  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  e f f o r t .  The  
r e m a i n d e r  o f  t h i s  t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  was a f i r s t  a t t e m p t  a t  
d e v e l o p i n g  t h e  c o m p o n e n t s  o f  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e .  To
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t h a t  e n d ,  I  f i r s t  s u g g e s t e d  t h a t  a v i r t u e  t h e o r y  has  t wo  
b a s e s ,  a m o r a l  p s y c h o l o g y  a nd a c o n c e p t  o f  t h e  g o o d .  F o r  t h e  
f o r m e r ,  I  a d h e r e d  t o  A r i s t o t l e ' s  c o n c e p t  t h a t  v i r t u e s  a r e  
c e r t a i n  s o r t s  o f  c h a r a c t e r  t r a i t s ,  o r  d i s p o s i t i o n s  t o  f e e l  o r  
t o  a c t ,  w h i c h  a r e  h a b i t s  l e a r n e d  t h r o u g h  p r a c t i c e .  I  
e x p l a i n e d  h i s  c o n c e p t  t h a t  e a c h  v i r t u e  i s  a mean w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  v i c e s  o f  e x c e s s  a nd d e f i c i e n c y .  Each v i r t u e  and t h e  
c o r r e s p o n d i n g  v i c e s  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  a s p e c i f i c  s u b s t r a t e .  
To f u r t h e r  e x p l a i n  t h e  n a t u r e  o f  v i r t u e s ,  I  showed t h e i r  
s i m i l a r i t i e s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a c q u i s i t i o n ,  r e t e n t i o n ,  and  
e x e c u t i o n  o f  s o c c e r  s k i l l s .  I t  was e x p l a i n e d  t h a t  t h e  v i r t u e s  
a r e  h a b i t s  w h i c h  a r e  i n g r a i n e d  o r  a u t o m a t i c  i n  t h e  s e n s e  t h a t  
a p e r s o n  d o e s  n o t  h a v e  t o  go t h r o u g h  a s t r u g g l e  o f  w i l l  e v e r y  
t i m e  an o c c a s i o n  f o r  v i r t u e s  a r i s e s .  The m o r a l  v i r t u e s  a l w a y s  
f u n c t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  i n t e l l e c t u a l  v i r t u e  o f  
p r a c t i c a l  w i s d o m ,  w h i c h  m o n i t o r s  t h e m .  S i n c e  t h e  p o t e n t i a l  
o u t c o m e s  o f  v i r t u e s  may c o n f l i c t  i n  a p a r t i c u l a r  c a s e ,  
p r a c t i c a l  w i s d o m  s o m e t i m e s  mu s t  l i m i t  o r  s e t  p r i o r i t i e s  among  
t h e  v i r t u e s .  A c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  and a n a l y s i s  o f  
c o n t e m p o r a r y  l i t e r a t u r e  on v i r t u e s  w o u l d  be n e c e s s a r y  f o r  a 
mor e f u l l y  d e v e l o p e d  w o r k ,  b u t  t h a t  t a s k  was n o t  a t t e m p t e d  
h e r e .
I  t h e n  a r g u e d  t h a t  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e  c a n  be 
b a s e d  i n  t h e  g o o d  o f  m e d i c i n e .  I  p r o p o s e d  t h a t  t h e  good o f  
m e d i c i n e  c a n  be d e r i v e d  f r o m  t h e  mor e  g e n e r a l  good o f  
p r o f e s s i o n s .  Edmund P e l l e g r i n o ' s  s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
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p r o f e s s i o n s ,  b a s e d  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c l i e n t s ,  w e r e  
t h e r e f o r e  a n a l y z e d .  My r e v i e w  s u p p o r t e d  h i s  c o n c l u s i o n  t h a t  
p r o f e s s i o n s  h a v e  i r r e v o c a b l e  m o r a l  f e a t u r e s  b a s e d  i n  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c l i e n t s .  I  a g r e e d  w i t h  h i s  a r g u m e n t  t h a t  
t h e  p r i m a r y  c l a i m  o f  p r o f e s s i o n s  i s  t h a t  t h e y  h a v e  k n o w l e d g e  
t h a t  w i l l  be u s e d  t o  b e n e f i t  c l i e n t s .  I  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  
c h i e f  o r  f i n a l  g o o d  o f  p r o f e s s i o n s ,  and h e n c e  o f  m e d i c i n e ,  i s  
t h e  b e n e f i t  o f  c l i e n t s  o r  p a t i e n t s .  I  a r g u e d  t h a t  t h e  v i r t u e s  
o f  p h y s i c i a n s  c o u l d  t h e n  be d e r i v e d  f r o m  t h e  good o f  m e d i c i n e ,  
when i t  was c l a r i f i e d  by  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  
m e d i c i n e ,  t h e  n a t u r e  o f  m e d i c a l  p r a c t i c e ,  and p a t i e n t s '  
e x p e r i e n c e  o f  i l l n e s s .  I  a g r e e d  w i t h  P e l l e g r i n o  t h a t  t h e s e  
s i x  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  p r o f e s s i o n s  y i e l d e d  t h e  p r i m a r y  v i r t u e s  
o f  b e n e v o l e n c e  and t r u s t w o r t h i n e s s  f o r  p r o f e s s i o n a l s .  I  
s u g g e s t e d  t h a t  r e s p e c t f u l n e s s  i s  a l s o  d e r i v a b l e  f r o m  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  a nd  i s  n e c e s s a r y  t o  c o u n t e r b a l a n c e  
p a t e r n a l i s t i c  i m p l i c a t i o n s  o f  b e n e v o l e n c e .  I t  was s u g g e s t e d  
t h a t  t h e  r e m a i n d e r  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s  c o u l d  t h e n  be 
d e r i v e d  f r o m  t h e  g o o d  o f  m e d i c i n e .  T h e s e  v i r t u e s  w e r e  
c o m p a s s i o n ,  c a r e ,  h o n e s t y ,  h u m i l i t y ,  c o u r a g e ,  
c o n s c i e n t i o u s n e s s ,  p a t i e n c e ,  p e r s e v e r a n c e ,  d i l i g e n c e ,  
e q u a n i m i t y ,  a nd  j u s t i c e .  Ea c h  v i r t u e  was t h e n  d e f i n e d  
a c c o r d i n g  t o  a s t r a t e g y  m o d e l l e d  a f t e r  A r i s t o t l e ' s  a p p r o a c h . 
( l ) T h e  s u b s t r a t e  o f  a c t i o n  o r  f e e l i n g  was i d e n t i f i e d .  ( 2 ) T h e  
v i c e s  o f  e x c e s s  a n d  d e f i c i e n c y  w e r e  e s t a b l i s h e d .  ( 3 ) T h e  
v i r t u e  was d e f i n e d  w i t h  r e s p e c t  t o  ( 1 )  a nd ( 2 ) .  Ea c h  v i r t u e
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was t h e n  d i s c u s s e d ,  i n c l u d i n g  some r e l e v a n t  e x a m p l e s .  The  
f o l l o w i n g  s u m m a r i z e s  t h e  s t r u c t u r e  o f  e a c h  v i r t u e .
B e n e v o l e n c e
S u b s t r a t e :  M a n a g e m e n t  o f  m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  i n  
r e g a r d  t o  p a t i e n t s '  i l l n e s s e s .  T h o s e  
r e s o u r c e s  i n c l u d e  t h e  s k i l l s ,  k n o w l e d g e  and  
t i m e  o f  p h y s i c i a n s .
D e f i n i t i o n :  Th e  d i s p o s i t i o n  t o  u s e  t h e  r e s o u r c e s  
o f  m e d i c i n e  t o  h e l p  p a t i e n t s  by p r e v e n t i n g ,  
h e a l i n g ,  o r  p a l l i a t i n g  t h e i r  i l l n e s s e s .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) : S e l f i s h n e s s  ( u s i n g  
m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  p r i m a r i l y  t o  b e n e f i t  
o n e s e l f ) /  S e l f l e s s n e s s  i n  r e g a r d  t o  us e  o f  
m e d i c i n e ' s  r e s o u r c e s  a c t s  t o  p r e v e n t ,  h e a l ,  
o r  p a l l i a t e  i l l n e s s  ( n o  n a m e ) .
R e s p e c t f u l n e s s
S u b s t r a t e :  A t t i t u d e s  a nd a c t i o n s  w i t h  r e g a r d  t o
t h e  w o r t h  o r  d i g n i t y  o f  p a t i e n t s  as p e r s o n s .
D e f i n i t i o n :  The  d i s p o s i t i o n  o f  h a v i n g  r e s p e c t  f o r  
p e r s o n s .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) : " Di  s r e s p e c t f u l  n e s s " / N o  
s u f f i c i e n t  t e r m  ( ' f a w n i n g '  o r  ' s y c o p h a n c y ' o r  
' o b s e q u i o u s n e s s '  come c l o s e ) .
T r u s t w o r t h i  nes s
S u b s t r a t e :  A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  p r o m i s e s .
D e f i n i t i o n :  Th e  d i s p o s i t i o n  t o  k e e p  p r o m i s e s  o r  t o  
be f a i t h f u l  t o  c o m m i t m e n t s .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  U n t r u s t w o r t h i n e s s
/ " B l i n d  a d h e r e n c e  t o  t h e  l e t t e r  o f  a p r o m i s e "  
( no n a m e ) .
C o m p a s s i  on
S u b s t r a t e :  F e e l i n g s  a nd a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  
s u f f e r i n g  o f  o t h e r s .
D e f i n i t i o n :  Th e  h a b i t  o f  f e e l i n g  o t h e r s '  s u f f e r i n g  
a s  o n e ' s  own a nd o f  r e s p o n d i n g  t o  r e d u c e  
o t h e r s '  s u f f e r i n g .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) : I n d i f f e r e n c e / T o t a l  
i m m e r s i o n  i n  o t h e r s '  s u f f e r i n g  ( no n a m e ) .
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C a r e
S u b s t r a t e g  F e e l i n g s  and a c t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  
p a t i e n t s  p e r s o n a l  n e e d s .
D e f i n i t i o m  The  d i s p o s i t i o n  t o  be s e n s i t i v e  t o  
p e r s o n a l  n e e d s  a nd t o  a c t  t o  me e t  t h o s e  
n e e d s .
K y c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :
" N e g l e c t f u l n e s s " / S e  1 f 1 e s s n e s s  i n  m e e t i n g  
p a t i e n t s  p e r s o n a l  n e e d s  ( n o  n a m e ) .
H o n e s t y
S u b s t r a t e t  A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  t r u t h - t e l l i n g .
D e f i n i t i o n :  Th e  d i s p o s i t i o n  t o  t e l l  t h e  t r u t h .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  D i s h o n e s t y / " B r u t a l  
c a n d o r . "
H u m i 1 1 t y
S u b s t r a t e :  A t t i t u d e  t o w a r d s  o n e ' s  w o r t h  i n  
c o m p a r i s o n  t o  t h e  w o r t h  o f  o t h e r s .
D e f i n i t i o n :  The  h a b i t  o f  h a v i n g  and m a i n t a i n i n g  
t h e  r i g h t  a mo u n t  o f  s e l f - e s t e e m .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  S u b m i s s i v e n e s s  o r  
w e a k n e s s / A r r o g a n c e .
C o u r a g e
S u b s t r a t e  : M a t t e r s  t h a t  i n s p i r e  f e a r  and  
c o n f i  d e n c e .
D e f i n i t i o n :  I n  r e s p e c t  t o  f e a r ,  c o u r a g e  i s  t h e  
d i s p o s i t i o n  t o  f i n d  t h e  mean b e t w e e n  
c o w a r d i c e  a nd a b s o l u t e  f e a r f u l n e s s ,  w h i c h  has  
no n a me .  W i t h  r e s p e c t  t o  c o n f i d e n c e ,  c o u r a g e  
i s  t h e  d i s p o s i t i o n  t o  f i n d  t h e  mean b e t w e e n  
c o w a r d i c e  a nd  r e c k l e s s n e s s .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) : ( S e e  a b o v e ) .
C o n s o l e n t i o u s n e s s
S u b s t r a t e :  A c t i o n s  i n  r e g a r d  t o  d e t a i l s .
D e f i n i t i o n :  The  d i s p o s i t i o n  t o  a t t e n d  t o
r e l a t i v e l y  m i n o r  d e t a i l s  o f  r o u t i n e  m e d i c a l  
p r a c t i  c e .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  C a r e l e s s n e s s /
O b s e s s i  v e n e s s .
P a t 1 e n c e
S u b s t r a t e :  M a t t e r s  t h a t  r e q u i r e  t i m e .
D e f i n i t i o n :  T h e  d i s p o s i t i o n  t o  w a i t ,  n o t  t o  be  
h u r r i e d .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  I m p a t i e n c e / I m m o b i l i t y .
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P e r s e v e  r a n c e
S u b s t r a t e :  M a t t e r s  r e q u i r i n g  s u s t a i n e d  e f f o r t .  
D e f i n i t i o n :  T h e  h a b i t  o f  p e r s i s t e n c e  i n  s t a y i n g  a t  
a t a s k .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  " W e a k - w i 1 1 e d " / N o  n a m e . 
D i l i  g e n c e
S u b s t r a t e :  M a t t e r s  r e q u i r i n g  s i g n i f i c a n t  i n t e n s i t y  
o f  e f f o r t
D e f i n i t i o n :  The  d i s p o s i t i o n  t o  wo r k  h a r d .
k i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  L a z i n e s s / " W o r k a h o l i s m . "
E q u a n i  m l t y
S u b s t r a t e  : A t t i t u d e s  a b o u t  e v e n t s  t h a t  may be 
t  r o u b l i  n g .
D e f i n i t i o n :  The  d i s p o s i t i o n  t o  r e m a i n  u n t r o u b l e d .  
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  P l a c i d i t y /
" E x c i t a b l e n e s s "  o r  " a r o u s a b l e n e s s . "
J u s t i  ce
S u b s t r a t e :  D i s t r i b u t i o n  o f  go ods  a nd c o r r e c t i o n s  
o f  h a r m s .
D e f i n i t i o n :  Th e  d i s p o s i t i o n  t o  be f a i r .
V i c e s  ( d e f i c i e n c y / e x c e s s ) :  I n j u s t i c e / n o  v i c e  o f  
e x c e s s .
P r a c t i c a l  Wi s d o m
P r a c t i c a l  w i s d o m  I s  an i n t e l l e c t u a l  v i r t u e ,  n o t  a 
m o r a l  v i r t u e .  A p e r s o n  w i t h  p r a c t i c a l  w i s d o m  
u n d e r s t a n d s  t h e  good  and e x e r c i s e s  j u d g m e n t  t o  
d e t e r m i n e  w h a t  means  w i l l  b e s t  s e r v e  t h e  g o o d .  To  
t h a t  e n d ,  p r a c t i c a l  w i s d o m m o n i t o r s  t h e  v i r t u e s  
and d e t e r m i n e s  t h e i r  p r i o r i t i e s ,  i f  t h e y  c o n f l i c t ,  
i n  a g i v e n  s i t u a t i o n .  P r a c t i c a l  wi sd om i s  
l e a r n e d  f r o m  e x p e r i e n c e ,  i n c l u d i n g  o b s e r v a t i o n  o f  
p a r a d i g m a t i c  f i g u r e s  a nd s e l f - c o n s c i o u s  r e f l e c t i o n  
on b o t h  t h e o r y  a n d  p r a c t i c e .
The  t h e s i s  t h e n  p r e s e n t s  a b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  some 
c r i t i c i s m s  o f  v i r t u e  t h e o r i e s .  The  a r g u m e n t  b a s e d  i n  m o r a l  
p l u r a l i s m ,  as  I  u n d e r s t a n d  i t ,  h o l d s  t h a t  m o r a l  p l u r a l i s m  
e x i s t s  and I s  an  u n s u r m o u n t a b l e  o b s t a c l e  f o r  a g e n e r a l  v i r t u e  
t h e o r y  b e c a u s e  m o r a l  p l u r a l i s m  p r e v e n t s  d i s c o v e r y  o f  t h e  c h i e f  
g o o d .  A l t h o u g h  n o t i n g  t h a t  some e m p i r i c a l  d a t a  and
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p h i l o s o p h i c a l  i n v e s t i g a t i o n  w o u l d  be n e c e s s a r y  t o  p r o v e  t h a t  
m o r a l  p l u r a l i s m  e x i s t s  a nd  t h a t  i t  p r e c l u d e s  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e  g o o d , I  do n o t  a t t e m p t  t o  r e f u t e  t h e  a r g u m e n t  i n  r e l a t i o n  
t o  a g e n e r a l  v i r t u e  t h e o r y .  Some a r g u m e n t s  a r e  t h e n  g i v e n  t o  
s u g g e s t  t h a t  a v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e ,  b a s e d  i n  t h e  c h i e f  
good o f  m e d i c i n e ,  may y i e l d  a s e t  o f  v i r t u e s  w h i c h  a r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t e d  by  m o r a l  p l u r a l i s m .  I  a g r e e  t h a t  m o r a l  
p l u r a l i s m  w i l l  r e s u l t  i n  some p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  i n  
m e d i c i n e ,  b u t  a r g u e  t h a t  t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  among 
p h y s i c i a n s  a b o u t  t h e  n a t u r e  and p u r p o s e s  o f  m e d i c i n e  t o  
d e v e l o p  a s e t  o f  p h y s i c i a n s '  v i r t u e s .  I  a l s o  a r g u e  t h a t  t h e  
n a t u r e  o f  a v i r t u e  s u c h  as  c o m p a s s i o n  w i l l  n o t  c h a n g e ,  
a l t h o u g h  p h i l o s o p h i c a l  d i f f e r e n c e s  among p h y s i c i a n s  m i g h t  v a r y  
wh a t  i s  i d e n t i f i e d  as  an o b j e c t  o f  c o m p a s s i o n .  M o r a l  
p l u r a l i s m  p o s e s  s e r i o u s  p r o b l e m s  f o r  a ny  v i r t u e  t h e o r y .  I t  
n e e d s  much mor e  c o n s i d e r a t i o n .  The  a r g u m e n t  a g a i n s t  v i r t u e s  
b a s e d  on m o r a l  p l u r a l i s m  i s  a v e r y  s e r i o u s  o n e . What  I  h a v e  
p r e s e n t e d  i s  o n l y  a v e r y  p r e l i m i n a r y  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  
i  s s u e .
Some o f  R o b e r t  V e a t c h ' s  c r i t i c i s m s  a b o u t  v i r t u e s  i n  
m e d i c i n e  a r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  a r g u m e n t s  a b o u t  t h e  i m p l i c a t i o n s  
o f  m o r a l  p l u r a l i s m  f o r  a g e n e r a l  v i r t u e  t h e o r y .  V e a t c h  a r g u e s  
t h a t  p h y s i c i a n s  f r o m  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  w i l l  h a v e  d i f f e r e n t  
c o n c e p t i o n s  o f  p h y s i c i a n s '  r o l e s  a n d ,  h e n c e ,  d i f f e r e n t  l i s t s  
o f  t h e  v i r t u e s .  My r e s p o n s e  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  g i v e n  i n  
r e b u t t a l  t o  t h e  m o r a l  p l u r a l i s m  a r g u m e n t .  V e a t c h  t h e n  u s e s  a
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h y p o t h e t i c a l  c a s e  t o  a r g u e  t h a t  a v i r t u e  e m p h a s i s  w i l l  l e a d  t o  
w r o n g  a c t s  by p h y s i c i a n s .  I n  t h e  c a s e ,  b e n e v o l e n c e  i s  t h e  
o n l y  v i r t u e .  I  a r g u e  t h a t  t h i s  e x a m p l e  has  no r e l e v a n c e  t o  
o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s ,  as  i t  d o e s  n o t  a l l o w  c o u n t e r b a l a n c i n g  
o f  b e n e v o l e n c e  by  o t h e r  v i r t u e s .  I  a r g u e d  e l s e w h e r e  t h a t  t h e  
v i r t u e  o f  r e s p e c t f u l n e s s  i s  n e c e s s a r y  t o  o p p o s e  p o t e n t i a l  
p a t e r n a l i s t i c  o u t c o m e s  o f  t h e  v i r t u e  o f  b e n e v o l e n c e . ’ 
V e a t c h ' s  f i n a l  a r g u m e n t  i s  t h a t  v i r t u e s  a r e  u n n e c e s s a r y  i n  
" s t r a n g e r  m e d i c i n e , "  i n  w h i c h  p h y s i c i a n  a nd p a t i e n t  n e i t h e r  
know e a c h  o t h e r ,  n o r  s h a r e  v a l u e s .  He a s s e r t s  t h a t  p a t i e n t s  
a r e  much mor e  i n t e r e s t e d  i n  h a v i n g  t h e i r  p h y s i c i a n s  do t h e  
r i g h t  a c t s  t h e n  i n  t h e i r  h a v i n g  t h e  r i g h t  c h a r a c t e r .  V e a t c h  
c a n  make t h i s  a s s e r t i o n  b e c a u s e  he has  d e f i n e d  v i r t u e s  as  
c h a r a c t e r  t r a i t s  w h i c h  do n o t  i n c l u d e  d i s p o s i t i o n s  t o  a c t i o n .  
I  r e s p o n d  t h a t  i t  w o u l d  be a b s u r d  f o r  p a t i e n t s  n o t  t o  w a n t  t h e  
r i g h t  a c t s  f r o m  t h e i r  p h y s i c i a n s ,  n o t i n g  my p r e v i o u s  a r g u m e n t s  
t h a t  a p p r o p r i a t e  a c t s  o f  p h y s i c i a n s  a r e  o f t e n  d e p e n d e n t  upon  
v i r t u e s .  I  a r g u e  t h a t  p a t i e n t s  who a r e  s t r a n g e r s  i n  a 
p a r t i c u l a r  h e a l t h  c a r e  e n v i r o n m e n t  h a v e  t h e  g r e a t e s t  n e e d s  f o r  
v i r t u e s  l i k e  c o m p a s s i o n  and c a r e  i n  t h e i r  p h y s i c i a n s .  I  n o t e d  
t h a t  my p r e v i o u s  a r g u m e n t s  showed t h a t  p h y s i c i a n s  c a n n o t  know 
w h a t  a c t s  a r e  c a r i n g  a nd  c o m p a s s i o n a t e  w i t h o u t  t h e  
c o r r e s p o n d i n g  v i r t u e s .
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V i r t u e s  a r e  e s s e n t i a l  f o r  p h y s i c i a n s  i n  m e d i c a l  p r a c t i c e .  
A v i r t u e  t h e o r y  f o r  m e d i c i n e  i s  y e t  t o  be d e v e l o p e d .  T h i s  
t h e s i s  p r e s e n t s  t h e  r u d i m e n t s  o f  t h a t  p r o j e c t .
i m  FQDTO^E AM# WglRTT#!:# ZM MSiiI©ZMi
F u t u r e  w o r k  t o w a r d  d e v e l o p i n g  an a d e q u a t e  v i r t u e  t h e o r y  
f o r  m e d i c i n e  s h o u l d  o b v i o u s l y  i n c l u d e  a t h o r o u g h  r e v i e w  o f  
c o n t e m p o r a r y  s c h o l a r s h i p  i n  t h e  v i r t u e s ,  f o l l o w e d  by  
r e c o n s i d e r a t i o n  o f  A r i s t o t l e ' s  m o r a l  p s y c h o l o g y .  The
o b s t a c l e s  r a i s e d  by  m o r a l  p l u r a l i s m  n e e d  s e r i o u s  s t u d y .  T h i s  
wor k  s h o u l d  be b u t t r e s s e d  by  a mor e  t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i o n  o f  
t h e  h i s t o r y  o f  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e  and t h e  c u r r e n t  r o l e s  o f  
v i r t u e s  among p h y s i c i a n s .
Much w o r k  i s  n e e d e d  t o  d e t e r m i n e  how b e s t  t o  t e a c h  t h e  
v i r t u e s .  T h i s  o b j e c t i v e  w o u l d  r e q u i r e  an a s s e s s m e n t  o f  t h e  
c u r r e n t  t e a c h i n g  o f  v i r t u e s  i n  m e d i c i n e .  V a r i o u s  means o f  
t e a c h i n g  v i r t u e s  s h o u l d  be t r i e d  and e v a l u a t e d .  The  b e s t  
means o f  t e a c h i n g  v i r t u e s  f r o m  p a r a d i g m a t i c  f i g u r e s  s h o u l d  be 
s t u d i e d .  T h e i r  e d u c a t i o n a l  p o t e n t i a l ,  b o t h  as d i r e c t  r o l e  
m o d e l s  a nd as b i o g r a p h i c a l  f i g u r e s ,  n e e d s  e x p l o r a t i o n .  The  
most  e f f e c t i v e  means  o f  m e n t o r i n g  n e e d s  i n v e s t i g a t i o n . *
M e d i c a l  f a c u l t y  m u s t  a g r e e  t h a t  t h e  v i r t u e s  n e e d  g r e a t e r  
e m p h a s i s .  T h i s  w i l l  n o t  be e a s y  as m e d i c a l  f a c u l t y  a r e  v e r y  
r e s i s t a n t  t o  c h a n g e .  M e d i c a l  f a c u l t y  t h e m s e l v e s  w i l l  n e e d  
more e d u c a t i o n  a b o u t  t h e  v i  r t u e s - - w h a t  t h e y  a r e  and how t o
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t e a c h  t h e m .  A p r e r e q u i s i t e  t o  t e a c h i n g  t h e  v i r t u e s
e f f e c t i v e l y  i s  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  a b u s e  o f  m e d i c a l  
s t u d e n t s  and p o s t g r a d u a t e  p h y s i c i a n s . ’
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NOTES
l.S ee  C h ap te rs  F iv e  and Six.
2.The issue o f m entoring  is g e ttin g  some a tte n tio n . For exam ple, see "Professionalism  
in R esidency," by F. P re s to n  R eyno lds, M.D.. Annals o f In te r n a l M edicine. 114 (1991), 
91-92.
3 .For b a c k g ro u n d , see "T rau m a tic  D e id ea liza tio n  and the  F u tu re  of M edicine," by  
Jerald K ay, Journa l o f th e  A m erican M edical A ssociation. 15 (1990), 572-573; M elvin  
K onner's Becoming a D octor; A Journey  of In it ia t io n  in to  M edical School (New Y o rk : 
Penguin , 1987) and "Rx fo r Success: Im p ro v in g  the  Clim ate fo r Women in  M edical 
Schools and Teach in g  H osp ita ls ,"  by Julie K uhn E h rh a r t  w ith  B ern ice  R. S an d ler, 
P ro ject on th e  S ta tu s  and E d u catio n  o f Women (W ashington, D.C.; Association of 
American Colleges, 1990).
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M o r a l  t h e o r i e s  c a n  be d i v i d e d  i n t o  t h e  d e o n t o l o g i c a l  and  
t h e  t e l e o l o g i c a l T e l e o l o g i c a l  t h e o r i e s ,  such as  v i r t u e  
t h e o r i e s  a nd u t i l i t a r i a n i s m ,  h o l d  t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
m o r a l  l i f e  u l t i m a t e l y  i s  " t h e  g o o d . "  " The  go o d "  i s  t h e  c h i e f ,  
most  i m p o r t a n t  o r  s u p r e m e  g o o d ,  t o w a r d  w h i c h  t h e  m o r a l  l i f e  
s h o u l d  be d i r e c t e d .  T e l e o l o g i c a l  t h e o r i e s  may be
d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  on e  a n o t h e r  by t h e i r  c o n c e p t i o n s  o f  " t h e  
g o o d , "  o r  by  how " t h e  g o o d "  i s  a c h i e v e d .  "The g o o d "  o f  
u t i l i t a r i a n i s m ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  b e e n  c o n s t r u e d  as h a p p i n e s s  
o r  p l e a s u r e . *  A u t i l i t a r i a n ' s  m o r a l  o b l i g a t i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
t h e  " p r i n c i p l e  o f  u t i l i t y , "  i s  t o  a c t  t o  p r o d u c e  t h e  g r e a t e s t  
h a p p i n e s s  o r  p l e a s u r e .  Th e  r i g h t  a c t i o n s  p r o d u c e  ( o r  s h o u l d  
p r o d u c e )  t h e  g r e a t e s t ,  o r  a t  l e a s t  t h e  same n e t  good o v e r  e v i l  
as a n y  o t h e r  a c t s . ’ A l t h o u g h  a v i r t u e  t h e o r y  may a l s o  
c o n s i d e r  h a p p i n e s s  " t h e  g o o d , "  i n  a v i r t u e s  a p p r o a c h ,  t h e  good  
i s  r e a c h e d  i n  an e n t i r e l y  d i f f e r e n t  f a s h i o n  t h a n  i n  
u t i l i t a r i a n  t h e o r i e s ,  as  d i s c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  t h e s i s . *
D e o n t o l o g i c a l  t h e o r i e s  h o l d  t h a t  t h e  b a s i s  o f  m o r a l  
o b l i g a t i o n  i s  t h e  r i g h t .  M o r a l  a g e n t s  s h o u l d  do w h a t  i s  
r i g h t ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e i r  a c t i o n s . *
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S o u r c e s  o f  t h e  r i g h t  f o r  d e o n t o l o g i c a l  t h e o r i e s  i n c l u d e  d i v i n e  
l aw»  i n t u i t i o n  a nd  common s e n s e ,  n a t u r a l  l a w s  and r i g h t s ,  and  
a R a w l s i a n  " h y p o t h e t i c a l  s o c i a l  c o n t r a c t . " '
G . E . M .  A ns c ombe  ha s  a r g u e d  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  any  
w i d e l y  a c c e p t e d  s o u r c e  o f  a g e n e r a l  m o r a l  l a w ,  such as d i v i n e  
l a w ,  i t  may n o t  be p o s s i b l e  t o  d e r i v e  a m o r a l  ' o u g h t '  f o r  
d e o n t o l o g i c a l  t h e o r i e s . '  S i m i l a r l y ,  R i c h a r d  T a y l o r  a r g u e s  
t h a t  c o n c e p t s  o f  m o r a l  r i g h t ,  w r o n g  and o b l i g a t i o n  c a n  o n l y  be 
j u s t i f i e d  by u n d e r l y i n g  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  t h e  s t a t u s  o f  
l a w s ,  b u t  no s u c h  l a w s  a r e  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  by 
p h i l o s o p h e r s .  He c o n c l u d e s  t h a t  p h i l o s o p h i c a l  e t h i c s  s h o u l d  
i n s t e a d  be c o n c e r n e d  w i t h  v i r t u e s ,  s i n c e  t h e y  may be a more  
j u s t i f i a b l e  s o u r c e  f o r  t h e  m o r a l  l i f e . '
M o r a l  t h e o r i e s  may a l s o  be d i f f e r e n t i a t e d  by t h e i r  a g e n t  
o r  a c t  e m p h a s i s  a nd by t h e  means o f  p r o m u l g a t i o n . *  I f  t h e  
e m p h a s i s  i s  on a g e n t s ,  t h e  t h e o r y  i s  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  
w h a t  s o r t  o f  p e r s o n  one  o u g h t  t o  b e .  I f  t h e  e m p h a s i s  i s  on 
a c t s ,  t h e  s t r e s s  i s  on w h a t  a p e r s o n  d o e s .  M o r a l  k n o w l e d g e  
may be p r o m u l g a t e d  by  r u l e s  o r  p a r a d i g m s .  R u l e s  a r e  
g u i d e l i n e s  w h i c h  m o r a l  a g e n t s  c a n  a p p l y  t o  a p a r t i c u l a r  c a s e  
t o  d e c i d e  w h a t  i s  r i g h t  t o  d o .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  t h e o r y  may 
h o l d  t h a t  m o r a l  w i s d o m  i s  b e s t  p r o m u l g a t e d  t h r o u g h  t h e  s t u d y  
o f  p a r a d i g m s  s u c h  as  J e s u s  o r  S o c r a t e s .  P r o m u l g a t i o n  t h r o u g h  
p a r a d i g m s  c a n  h a v e  an a c t  o r  a g e n t  e m p h a s i s .  P e r s o n s  c a n  
f o c u s  on t r y i n g  t o  be t h e  same s o r t  o f  p e r s o n  as  t h e  
p a r a d i g m a t i c  p e r s o n  o r  a c t  as  t h e  p a r a d i g m a t i c  p e r s o n  w o u l d .
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An a g e n t  who was t r y i n g  t o  be t h e  same s o r t  o f  p e r s o n  as t h e  
p a r a d i g m a t i c  f i g u r e  m i g h t  t r y  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  f i g u r e ' s  
b e l i e f s ,  w i s d o m  and means o f  s o l v i n g  p r o b l e m s .  I n  an a c t  
p a r a d i g m  e m p h a s i s ,  t h e  a g e n t  m i g h t  t r y  t o  e m u l a t e  a c t s  o f  t h e  
p a r a d i g m a t i c  p e r s o n .
I n  c o n t r a s t  t o  t h i s  g e n e r a l  f r a m e w o r k  o f  m o r a l  t h e o r i e s  
and c o n c e p t s ,  b i o e t h i c s  l i t e r a t u r e  has  o f t e n  f o c u s e d  on 
i n v e s t i g a t i n g  a n d  f o s t e r i n g  w h a t  B a r u c h  B r o d y  c a l l s  " m i d - l e v e l  
p r i n c i p l e s , "  r e l a t i v e l y  a b s t r a c t ,  g e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r m e r a i  
c h o i c e s  i n  m e d i c a l  p r a c t i c e  w h i c h  seem u n r e l a t e d  t o  one o f  t h e  
o v e r a r c h i n g  t h e o r i e s .  The  a u t h o r s  i n s t e a d  c o n c e n t r a t e  on  
i n v e s t i g a t i n g  t h e  o r d e r i n g  and i m p l i c a t i o n s  o f  t h e s e  " m i d ­
l e v e l "  p r i n c i p l e s . ' *  Be a u c h a mp  and C h i l d r e s s  c l a i m  i n  
P r i n c i p l e s  o f  B i o m e d i c a l  E t h i c s , t h e i r  w i d e l y  us e d  t e x t b o o k  o f  
b i o m e d i c a l  e t h i c s ,  t h a t  " a  w e l 1 - d e v e l o p e d  e t h i c a l  t h e o r y  
p r o v i d e s  a f r a m e w o r k  o f  p r i n c i p l e s  w i t h i n  w h i c h  an a g e n t  c an  
d e t e r m i n e  m o r a l l y  a p p r o p r i a t e  a c t i o n s "  ( e m p h a s i s  m i n e ) . "  The  
e m p h a s i s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  i s  on g u i d e l i n e s  f o r  a c t s ,  n o t  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  m o r a l  a g e n t s ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  e m p h a s i s  on 
m o r a l  a g e n t s  t h a t  i s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a v i r t u e  t h e o r y .  Among 
o t h e r s ,  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y ,  b e n e f i c e n c e ,  j u s t i c e ,  and  
n o n m a l e f i c e n c e  a r e  e t h i c a l  p r i n c i p l e s  h e l d  t o  be s u f f i c i e n t  
f o r  mos t  m o r a l  c h o i c e s  i n  b i o m e d i c a l  e t h i c s ,  a l t h o u g h  i t  i s  
a d m i t t e d  t h a t  t h e r e  a r e  c a s e s  w h e r e  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
p r i n c i p l e s  do n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  t o  a c l e a r  r e s o l u t i o n . ' *
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Cl  OU  se r  a n d  G e r t  h a v e  r e c e n t l y  c r i t i c i z e d  " p r i  ne i p i  i sm, 
a v i e w  t h e y  a s c r i b e  t o  B e a u c h a m p , C h i l d r e s s ,  and o t h e r s . ”  
By " p r i n c i p i  i s m , ” t h e y  mean p h i l o s o p h e r s '  us e  o f  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  j u s t i c e ,  r e s p e c t  f o r  a u t o n o m y ,  b e n e f i c e n c e  and  
n o n m a l e f i c e n c e  as  i f  t h e s e  p r i n c i p l e s  we r e  d e r i v e d  f r o m  a 
c o h e r e n t  e t h i c a l  t h e o r y .  C l o u s e r  and G e r t  a r g u e  t h a t  no such  
t h e o r y  ha s  b e e n  d e m o n s t r a t e d .  B e n e f i c e n c e ,  f o r  e x a m p l e ,  can  
ha v e  d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  d e p e n d i n g  on t h e  t h e o r y  f r o m  
w h i c h  i t  i s  d e r i v e d . ”  B e a u c h a mp  and C h i l d r e s s  c l a i m  t h a t  
t h e o r i e s  f l o w  t h r o u g h  t o  p r i n c i p l e s  and s p e c i f i c  m o r a l  
J u d g me n t s  a r e  u l t i m a t e l y  d e r i v e d  f r o m  m o r a l  t h e o r i e s . ' *  
C l o u s e r  and G e r t  a r g u e  t h a t  t h i s  h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s h i p  has  
n o t  b e e n  shown and h a s  n o t  b e e n  d e m o n s t r a t e d  t o  l e a d  t o  
a c t i o n - g u i d e s . ”  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  c l a i m  t h a t  Beauchamp and  
C h i l d r e s s '  p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e , d i s c u s s e d  i n  P r i n c i p l e s  o f  
B i o m e d i c a l  E t h i c s , c o n t a i n s  " n o t  e v e n  a g l i m m e r  o f  a u s a b l e  
g u i d e  t o  a c t i o n . " "  C l o u s e r  a nd G e r t  c o n c l u d e  t h a t  
" p r i n c i p i i s m "  r e p r e s e n t s  an i n c o h e r e n t  c o m b i n a t i o n  o f  
u t i l i t a r i a n i s m  and  d e o n t o l o g y  a nd d o e s  n o t  r e p r e s e n t  an  
a d e q u a t e  m o r a l  t h e o r y . ”
J o n s e n  a nd T o u l m i n  h a v e  a n o t h e r  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m s  
t h e y  see  w i t h  p r e s e n t  m o r a l  p h i l o s o p h y :  c a s u i s t r y .  I n  The
Abuse  o f  C a s u i s t r y :  A H i s t o r y  o f  M o r a l  R e a s o n i n g , t h e y  s e e k  t o  
r e v i v e  t h e  m e t h o d  o f  c a s u i s t r y . ”  C a s u i s t r y  i s  a t e c h n i q u e  
o f  m o r a l  r e a s o n i n g  w h i c h  d e v e l o p s  max i ms  f r o m  p a r a d i g m a t i c  
c a s e s ,  a nd  t h e n  a t t e m p t s  t o  a p p l y  t h e  maxi ms t o  o t h e r  c a s e s  by
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a n a l o g y  w i t h  t h e  p a r a d i g m a t i c  c a s e s .  T h e s e  maxi ms a r e  n o t  
r i g i d ,  f o r  c a s e s  may be so d i f f e r e n t  f r o m  any  p a r a d i g m a t i c  
c a s e s  t h a t  t h e y  r e q u i r e  new maxi  m s . "  The s t r a t e g y  o f  t h e  
c a s u i s t  i s  t o  s t a r t  w i t h  d e f i n i t e ,  p a r a d i g m a t i c  c a s e s  f r o m  
w h i c h  a p a r t i c u l a r  p r i n c i p l e  o r  maxi m has  b e e n  d e r i v e d .  To 
d e t e r m i n e  how t h e  ma x i ms  s h o u l d  be a p p l i e d  i n  a d i f f e r e n t  s o r t  
o f  c a s e ,  t h e  c a s u i s t  s t a r t s  w i t h  c a s e s  most  s i m i l a r  t o  t h e  
p a r a d i g m a t i c  c a s e  a nd  s e q u e n t i a l l y  w o r k s  t h r o u g h  c a s e s  l e s s  
and l e s s  s i m i l a r .  T h e  i d e a  i s  t h a t  t h e  g r a d u a l  p r o g r e s s i o n  t o  
mor e d i s s i m i l a r  c a s e s  w i l l  m a i n t a i n  t h e  l i n k  t o  t h e  
p a r a d i g m a t i c  c a s e ,  a l l o w i n g  a p p r o p r i a t e  d e c i s i o n s  i n  most  
c a s e s .  T h i s  s t r a t e g y  o n l y  g o e s  so f a r .  As A q u i n a s  s t a t e d ,  
g e n e r a l  p r i n c i p l e s  c a n n o t  be a p p l i e d  i n  t h e  same way  
e v e r y w h e r e  b e c a u s e  o f  " t h e  m u t a b i l i t y  o f  human n a t u r e ,  t h e  
d i v e r s e  c o n d i t i o n s  o f  p e r s o n s  a nd t h e i r  a f f a i r s  and t h e  
d i f f e r e n c e s  o f  t i m e  and p l a c e . ” *' New d e v e l o p m e n t s  may 
i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  new m a x i m s ,  a s i t u a t i o n  n o t  uncommon i n  
m e d i c i n e .  M o r a l  w i s d o m  f o r  a c a s u i s t  i s  t h e n  t h e  a b i l i t y  t o  
d e t e r m i n e  how t o  a p p l y  ma x i ms  i n  s p e c i f i c  c a s e s  and t o  know 
when t h e  max i ms  do n o t  a p p l y .  To d e v e l o p  t h i s  p r a c t i c a l  
w i s d o m ,  w h i c h  J o n  s en  a n d  T o u l m i n  b e l i e v e  i s  t h e  t y p e  o f  
p r a c t i c a l  r e a s o n  t h a t  i s  j u s t  w h a t  A r i s t o t l e  me a n t  by  
ph r o n e  s i s , m o r a l  a g e n t s  mu s t  be r e f l e c t i v e ,  i n f o r m e d  and  
e x p e r i  e n c e d . *'
As J o h n  A r r a s  u n d e r s t a n d s  t h e m ,  J o n s e n  and T o u l m i n  
c o n c e i v e  t h a t  t h e  " ne w c a s u i s t r y "  i s  n o t  an i n s t r u m e n t  f o r  t h e
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p r o p e r  a nd b e s t  a p p l i c a t i o n  o f  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s ,  b u t  
p r i n c i p l e s  a r e  i n s t e a d  d e r i v e d  f r o m  g r o u p s  o f  c a s e s  and a r e  
m o d i f i a b l e  i f  new f a c t s  a r i s e . ”  A r r a s  t h i n k s  t h e y  show some 
a m b i g u i t y  a b o u t  t h e  o r i g i n  o f  p r i n c i p l e s ,  as J o n s e n  and
T o u l m i n  s o m e t i m e s  p r o p o s e  t h a t  p r i n c i p l e s  e v o l v e  f r o m  g e n e r a l  
b e l i e f s  i n  t h e  c u l t u r e  a nd a t  o t h e r  t i m e s  a r e  b o r n  f r o m
p a r t i c u l a r  c a s e s . ”  B u t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  w h a t  i s  o f
mo r a l  s i g n i f i c a n c e  i n  a c a s e  i s  a l w a y s  t i e d  t o  a c u l t u r e ' s
c o n c e p t i o n s  a nd t r a d i t i o n s . ”  Even i n  " r o u t i n e "  m e d i c a l  
p r a c t i c e  c a s e s ,  s o c i e t a l  c o n c e r n s  and e mpha s e s  c h a n g e  and new 
i n s i g h t s  d e v e l o p ,  r e q u i r i n g  t h a t  c a s u i s t r y ,  o r  o t h e r  t h e o r i e s ,  
s t a y  a t t u n e d  t o  v a l u e s  a n d  c o n c e p t s  i n  t h e  g r e a t e r  s o c i e t y .  
C a s u i s t r y ,  t h e r e f o r e ,  mu s t  n o t  be t o o  bound t o  s p e c i f i c  
m e d i c a l  c a s e s ,  as  i t  w o u l d  be b l i n d  t o  l a r g e r  c u r r e n t s  and  
c o n c e p t s  i n  t h e  s o c i e t y .  A r r a s  d o e s  n o t  see how c a s u i s t r y  c a n  
hope t o  s o l v e  s o c i e t a l  p r o b l e m s ,  such as d i s t r i b u t i v e  j u s t i c e  
i s s u e s ,  a b o u t  w h i c h  t h e r e  i s  w i d e s p r e a d  d i s a g r e e m e n t ,  w i t h o u t  
t r y i n g  t o  f o r m u l a t e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s . ”  But  a l l  t h e o r i e s  
a r e  s u b j e c t  t o  c o n v e n t i o n s  a nd a s s u m p t i o n s  i n  s o c i e t y .  I f  any  
t h e o r y  i s  t o  r e m a i n  v i a b l e ,  w h e t h e r  d e o n t o l o g i c a l ,  c a s u i s t  o r  
v i r t u e ,  p h i l o s o p h i c a l  r e f l e c t i o n  mu s t  c o n t i n u e  t o  c o n s i d e r  
b a s i c  s o c i e t a l  a s s u m p t i o n s ,  s uc h  as t h o s e  i m p l i c i t  i n  g e n d e r  
b i a s  and u n c o n s c i o u s  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  m i n o r i t i e s .  New 
i n s i g h t s  mus t  be  r e f l e c t e d  i n  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  t h e o r y .
A n o t h e r  r e c e n t  a p p r o a c h  t o  e t h i c s ,  c a l l e d  t h e  " c a r e  
o r i e n t a t i o n , "  c r i t i c i z e s  b o t h  p r i n c i p i e s - b a s e d  a p p r o a c h e s  and
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c a s u i s t r y .  I n  h e r  r e c e n t  e s s a y ,  " The  ' V o i c e  o f  C a r e ' s  
I m p l i c a t i o n s  f o r  B i o e t h i c a l  E d u c a t i o n , "  A l i s a  C a r s e  o u t l i n e s  
t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s t a n d a r d ,  p r i n c i p i e s - b a s e d  
a p p r o a c h  and t h e  c a r e  o r i e n t a t i o n . ”  She t h e n  d r a ws  
i m p l i c a t i o n s  f o r  b o t h  t h e  p r o c e s s  and t h e  c o n t e n t  o f  mo r a l  
r e a s o n i n g .  C a r s e  n o t e s  t w o  m a j o r  o r i e n t a t i o n s  i n  m o r a l i t y ;  
t h e  " j u s t i c e  o r i e n t a t i o n , "  w h i c h  e m p h a s i z e s  i m p a r t i a l i t y ,  
i n d i v i d u a l  r i g h t s  a nd  d i s p a s s i o n a t e  c h o i c e s ,  and t h e  more  
r e c e n t  " c a r e  o r i e n t a t i o n , "  w h i c h  s t r e s s e s  o u r  e x i s t e n c e  i n  
r e l a t i o n s h i p s . * *  M o r a l  a g e n t s ,  d e p e n d i n g  on t h e i r
o r i e n t a t i o n ,  w i l l  e m p h a s i z e  e i t h e r  i m p a r t i a l  j u s t i f i c a t i o n s  o r  
c o n c e r n  w i t h  t h e  c o n t e x t  o f  a s p e c i f i c  c a s e .  W h e t h e r  one i s  
c o n c e r n e d  w i t h  a p p l i c a t i o n  o f  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s  o r  w o r k s  
f r o m  t h e  c a r e  o r i e n t a t i o n ,  i n  a p p l i e d  m o r a l  r e a s o n i n g  one  
a l w a y s  s t a r t s  w i t h  a s p e c i f i c  c a s e .  The d i f f e r e n c e ,  C a r s e  
c o n t e n d s , i s  t h e  r o l e  t h a t  t h e  c a s e  has  i n  m o r a l  r e a s o n i n g .
I f  one  i s  o r i e n t e d  t o  e m p h a s i z e  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s ,  one  
a t t e m p t s  t o  s t e p  b a c k  f r o m  t h e  c a s e  t o  make a j u d g m e n t ,  
a l t h o u g h  one mu s t  be s e n s i t i v e  t o  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  c a s e .  The  c a r e  o r i e n t a t i o n  m i g h t  t h e n  be t h o u g h t  
t o  be i n  s e r v i c e  o f  a p r i n c i p i e s - b a s e d  a p p r o a c h ,  t h e  c a r e  
o r i e n t a t i o n  i n c r e a s i n g  o n e ' s  s e n s i t i v i t y  i n  a c a s e  t o  t h e  
i s s u e s  s t e m m i n g  f r o m  r e l a t i o n s h i p s .  B u t  C a r s e ' s p o i n t  i s  t h a t  
t h e r e  a r e  m o r a l  c a p a c i t i e s ,  s e p a r a t e  f r o m  an u n d e r s t a n d i n g  o f  
p r i n c i p l e s ,  t h a t  a r e  n e c e s s a r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  mo r a l  c o n t e n t  
and t o  g i v e  m o r a l  g u i d a n c e  i n  a p a r t i c u l a r  c a s e . * *  F o r
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e x a m p l e ,  “ t o  be k i n d  i s ,  among o t h e r  t h i n g s ,  t o  be c a p a b l e  o f  
i n t e r p r e t i n g  when a s i t u a t i o n  i s  one i n  w h i c h  k i n d n e s s  i s  
c a l l e d  f o r  a nd  w h a t  b e i n g  k i n d  a mo u n t s  t o  i n  t h a t  
s i t u a t i o n .  I n  t h e  c a r e  o r i e n t a t i o n ,  m o r a l  j u d g m e n t s
r e q u i r e  t h a t  t h e  a g e n t  be s e n s i t i v e  n o t  j u s t  t o  t h e  f a c t s  and  
c o n t e x t  o f  t h e  c a s e ,  b u t  a l s o  t o  p e o p l e ' s  f e e l i n g s ,  t h e i r  
r e a c t i o n s  t o  t h e  s i t u a t i o n  and t o  t h e  a g e n t ' s  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e m .
" T h i s  a t t e n t i o n ,  a nd  t h e  d i s c e r n m e n t  o f  p a r t i c u l a r s  
i t  i n v o l v e s ,  i s  i t s e l f  a m o r a l  c a p a c i t y  w h i c h  c an  
be d e v e l o p e d  a nd e x e r c i s e d  w i t h  g r e a t e r  o r  l e s s e r  
s u c c e s s  a n d  w h i c h ,  c r u c i a l l y ,  i s  n o t  i t s e l f  
p r i n c i p l e - g o v e r n e d .  " "
C a r s e  d o e s  n o t  f u l l y  s u c c e e d  i n  m a k i n g  a c l e a r  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a p r i n c i p i e s - b a s e d , " i m p a r t i a l "  a p p r o a c h  
and t h e  c a r e  o r i e n t a t i o n ,  b u t  I  t h i n k  she does  s u c c e e d  i n  
s u g g e s t i n g  t h a t  t h e r e  i s  a d i f f e r e n c e  i n  e m p h a s i s  i n  t h e  t wo  
o r i e n t a t i o n s .  T h e  p r i n c i p i e s - b a s e d  a p p r o a c h  s t r e s s e s
r a t i o n a l ,  i m p a r t i a l  d e c i s i o n s ,  k e e p i n g  t h e  c a s e  i n  m i n d .  The  
c a r e  o r i e n t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h a t  t h e  p a r t i c u l a r i t i e s  o f  t h e  
c a s e  mus t  be k e p t  c e n t r a l  and  t h a t  o u r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r s  a r e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e .  The  c a r e  o r i e n t a t i o n ,  as  
o u t l i n e d  by C a r s e ,  d o e s  n o t  d i s m i s s  p r i n c i p l e s ,  b u t  t h e  r o l e  
o f  p r i n c i p l e s  i s  t o  be r o u g h  g u i d e s  f o r  t h e  c a s e ,  w h i l e  one  
s t a y s  c l o s e l y  a t t u n e d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  i s s u e s  o f  t h e  c a s e .  
I t  i s  t h e  l a t t e r  e m p h a s i s  w h i c h ,  I  t h i n k ,  d i s t i n g u i s h e s  t h e  
c a r e  o r i e n t a t i o n  f r o m  c a s u i s t r y .  C a s u i s t r y  d e v e l o p s  maxi ms  
f r o m  p a r a d i g m a t i c  c a s e s ,  a n d  t h e n  r e a s o n s  f r o m  t hem t o  o t h e r
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c a s e s  by a n a l o g y ,  k e e p i n g  t h e  p a r a d i g m  s t r o n g l y  i n  m i n d .  The  
c a r e  o r i e n t a t i o n ,  h o w e v e r ,  m a i n t a i n s  t h a t  i t  i s  t h e  
r e l a t i o n s h i p  i s s u e s  o f  t h e  i n s t a n t  c a s e  w h i c h  a r e  most  
i m p o r t a n t ,  w i t h  m a x i ms  a i d i n g  i n  i n t e r p r e t i n g  t h a t  c a s e .
The c a r e  o r i e n t a t i o n ,  C a r s e  a r g u e s ,  e s t a b l i s h e s  an 
I m p o r t a n t  r o l e  f o r  v i r t u e s  i n  n o r m a t i v e  e t h i c s .  F o r  e x a m p l e ,  
i f  r e l a t i o n s h i p s  a r e  c e n t r a l  i n  d e t e r m i n i n g  b o t h  t h e  mo r a l  
c o n t e n t  a nd a n a l y s i s  o f  a p a r t i c u l a r  c a s e ,  t h e n  v i r t u e s  l i k e  
c o m p a s s i o n  a r e  c r u c i a l ,  as t h e y  f o c u s  on t h e  n e e d s  o f  a 
p a r t i c u l a r  p e r s o n .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  p r i n c i p l e  o f  b e n e f i c e n c e  
e m p h a s i z e s  t h e  g e n e r a l  l o v e  o f  h u m a n i t y . ’ * I f  v i r t u e s  l i k e  
c o m p a s s i o n  a nd c a r i n g  a r e  c e n t r a l ,  and i f  c o m m u n i t y  w i t h  
o t h e r s  has  a p r i m a r y  r o l e  i n  d e t e r m i n i n g  m o r a l  c o n t e n t ,  t h e n  
i n t e r p e r s o n a l  o r  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  become c r u c i a l  i n  o n e ' s  
m o r a l  r e p e r t o i r e . ”
The  c a r e  o r i e n t a t i o n  may h a v e  some v e r y  s t r o n g  a r g u m e n t s  
f o r  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v i r t u e s .  I t  w o u l d  be v e r y  I n t e r e s t i n g  
t o  c o n s i d e r  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  c a r e  o r i e n t a t i o n ,  b u t  
t h i s  e f f o r t  i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  t h e s i s .
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